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C HilE S T t li N.
~~'Autheur de ceff~ Tra$e~
(>~d~e)h01m~edeJàu~lr 0'pIe~
.~, te fingultere, amt Leffcur,
o aeu cc butde monsircrcui-
demmcn:parvn ft)l autan: plaifànt t:.:/
ouucr:qu'il eH pofiible, leshorreurs de
la doflrine de t AntedJrifl (2' de fisfip-
pofts Scolafiiques. Il ~ ChOlfi aurâtàpra
pasrargument de ccfte Tragedie,que li,~
ure qui ait eHémis en lumiere en (cftcfa-
çon d'eferire,fànsfèurilitEouplaifanterie
vicieuJè. Et combien que la maticte ait La matie
dl: JJJ ., l .ï; re deaU)Jl f)"e tratee grauetnentparp l~ leurs F~ac-at ..
bons cr excellesperfonnages,neantnloinr bure.
,eJlefaçon ! efèrirefacetie.ufê ,~ enpet-
roles dites de grace, n'eHpas à rcicttcr,
non plus que les deli,es que le Seigneur
donnepourobleficr,ouplufioftpour111et -r
-- . _. ....
a. u.
PRE. F AC E.
tte en dppetit les efPrits dcgouflez. )qui
plus facilemetlt pourront ejfre à1nenczd
la (ogno~fJànce de la verité cterneilc , a-
pres Leur auoirreprefènté come en vn1ni-
roirra~'Y[itieauquel cfiplo1lgé tout cefie-
gede l'Antechrifl Romain«uec[on Cler...
geabominable,qui cft icy deJèrit. Orfans
s'arrefler tat auplaiJir que donnera la lc-
Hure de ccftc deJèription tragz'quc du roy
Franc-arbitre,[Oyons aducrtts depaDêr
plus outre,~ de 'Venirà la cognoifJànce
aufli de ceRe noble Grace iuflijiante,qui
nous rend agreables dcuant la maieflé
de Dieu, comme au vif elle cft ic.y de[
crue & reprefèntée. lors chacun cognoi-
flra trop mieux que ce liure r/cfipas mie
en lumiere pour fèruir de pa/fe.tf11pS:
maispourfairefentir dbD efèient de quel
barreur on doitfuir les abus du mode, (1
de queldcfir on doit embrajJèr la cognoi[
fanee de la 'Verité.Lc.Tra4~~e-itrfrançoit
•
T A BLE.
acu aufli vnme[mebutque rdutbeur It4
lien:car come il t'ft home doué de dos exal
les, aupi ilen vfe (J' les applique totale-
métauferuicc de Dieu, (:)--' auJôulagemét
defès d0111eftiques. Parquo) d'vne trlefine
"Vofoté que ceficTragediepar luy traduite
t'(ftpre[cntée,Leffeur, tul'acceptcras(f
enferas[ruiflàlagloire du Seigneur.
BREF RECVEIL
Des princip.tux lieu» & deJèriptions conte-
nues encefte Tragedte.
..An iubilé mary de dameindulgence Il,9
.AntitheJè de chrift & du pape 241,2.41.,
que lepapeeft..Anted'Yijl 299 iufques 3°4-
v'lntithefè des ordonnances de chrifi & du pa-
pe depuis 2731ufques277
defcription dela prouince et.Aumofte 99
vraye .Aum~(;1e 217
denombrcrr.êt des prouinces ~ citez du roy...
aurne des Bonnes œuures 6)' iufques 122
commet nous ne f<Jmmes point fauuez par
noz Bonnes œuares 223 iufques229
d'ou vient le mot Ctf'a~nt11,&qu'il Lignifie 31,31
Care[me-prenflnt barôdelamonarchie pdp• ..94.
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JeC1ert,lengenclrédu pape 2'
Clergé nourri d' vne iuifiie 28
file cler:/efi fils ballard ou Iegitime du pape
36 1denôbrementdesordresde mefsire Clfrge 29
qui aElit!a .Conftflion auric~~aire 161
fauife opInIOn des theologiês touchantla Con-
fiflion 160
quelle eft l'authorité des Conciles 165,166
Co~firmdtionquec'eft 2.80
IJoueurs alernans bons biberons 59
Eccu« auee [es raifons , pour maintenir la pa..
pauté 13 6
de fEle8ion de dieu)& commentnousen fom-
mes certains 2.37
le mot ciEuefiJ.ue vniuerfel contraireà vnchre-
fiien 152-
le papedefend de prefcher rEuangile 128
l'office des Euejques papilles \. 185'
Fràncarbitre quand comrncnça â faire [es pra-
tiquesenla chreûienté.ëcparqui 23,24
Fr.mc arbitre efivne feinte oufable 189
diïpures touchant la vertu du Franc arbitre de-
puis 191 iufques 196
Francarbitre mort aux deus 255'
defcriptiô de laprouince dela Fdbrique 90 ,9 [
procedures du pape contreles Fideles 126,12 7
dame Hypocri/ie principale gouuer,nante de la
moinerie 78
la naifiançe)authorité lX puiifauce de dame l n-
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dulf/net ng,II..9
pourquoy l'empereurcharles fit !Interim 44-
forger Idoles chofe direéiement contre le 2, co
mandementde dieu 83
Inqu~/iteurs de lafoy, bourreauxd'hommes ô;
femmes !l.g
delcription delaprouincede Iujne 94-
le vray fUrtle 21 Ô
lettres pa-tentes de Ferdinand au roy franc ar~
bitre,& lateneur d'reelles 62,63
defcription de la prouince de laMe[fe 101
les bafiiiTeurs de la Mif/è 151
}dondrchie papale rnefchamrnentacquife 137~
138,J39
en quel temps chacune (t'tte de 'Moines a efté
bafiie depuis 169 iufques I7S'
quelsont eftéles premiers Moines t6S
lcsfi10ines fauterelles du puitsdeI'abyfme 70
defcription dela prouince Mondchale 6S'
la diuerfiré d'habits& de viuredesMoines 76
h18nt.w,ugouuerneurdela .pulcede iufne 97
Opus oper:ttmn gouucrneur de la prouince de
la mefle 104-
defcription de la prouince d'Oraifon .97,98'
de Lûrdre Iacrèdu pape ~8r iu[queS29{
par que! moyenles eueïques de rome fe font
faits 'Pt(pe! 14I,l42,14'
phocas empereur;l fait Ie fJ.1}t- J4~
comment les 'Papesfe font aITuietti les empe~
TABL'E~
reurs t4~, r46,147
de la puiiTance du 'Pttpe felonfes doa~urs de...
pUlS 40 iufques53 ,.
refutatlon des paf(1ges de 1cfcntllTe fauffe-
ment aUeguez pour eflablirla 'Pttpauté de-
puis 148 l~rques 151
Penitence paptfhque . . 2I~
defcription dela proulnce de 'Pemtence 9~
Penitence corrompue par lep'lpe 281.
de qui aefiéedifié lePtwg,atoire 1 1~)1 Il>
du chafieaude Purgatoire It4
Pelerinages,& leurdefcription 87,88
J\!meefcole de toutes mefchancetez J81.
S.pierrenefutonquesà ~me 186,187
tout liciteàRQme, fors eûre home de bien 184-
que c'eftdu I\?Ydume desbonnesœuures 2.03
, iurques 214-
Rlpenta1tce chreflienne 2.r )
de scanàale 23 ( iufques 234
baftîffeurs&defêdeursdu seruice desfainas89
defcripnô de laprouincedu smece desfàinds
79)80
du Seruicec1.esfainéts 84,8$
dame Superflition gouuernante du Ieruice des
fainéts,& de.la fabrique ~o
quand laTyanfJubfl.tntiation Cl, efié mire fus, &
comment IU,Il%.
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ARGVMENT DE LA TRÂ
gedie intitulée Franc arbitre.
L E Seigneur Frac arbitre, fils delaD4m~R.ttJon, & de la Dame Volonté, Prince
&Gouuerneurde 1.1prouince des œueres .
hum.tines,parlemoyen des Theologiens Scola-
[tiques / envientdemeureràRome: ou e.ftant
fait (hf·efiien papiJliquepaï·le Pape,voirepuis
((pres R~y tres-pu1fi't, & inuincible,Î'efoit de
..: }àfainé1eté la couronne dt! ;'o)'aume des bônes
œuures. EtpUH par lemoyeduSe{gneur Ac1c
Elic/te fin maiJtrc d'hofic!, ay.tntmerité d'tt-
uotr pourfemme Lt dame Gr.tee de Congrteo,
cngi/dre d'elle ynefiOe nommée la Damec.«
cedt Con,d{sno.Ainfi,a~ec toute cefiefami/le
viuent hettrettJement enfon royaume parI'ef-
pace delong temps, parle mo.yen & lesprati-
ques de lag~tbeOe dUA1erite(laquelley tftmi-
ft) am:rJfe & tire vnegrande'ittantitédede-
niers.A laftn,ay.tnt entendu la rcucltc & re-
bcllion de pLufieurs de/esjùietspar les lettres
dttR(~'Y Ferdin.:td,quc lu)' auoitapportfes nofire
m.trftre Ecchrus doc1eurenla faculté de t'eo-
logie) brajJe, & faitft bien auec1ues le Pape;1
qu'onpouruoitdiligemment 4YrJ teltroubl;;&
. b.r'.
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deJordre.M4is ccptdd.nt qu'on tafthe de reme
dier àceftaffaire, la Mine Dame & princejJè
Gr4Ce iuflifante enuoyée Dtuinemè: du ciel
enterre, tranche fecrettement la tefie Jce ro)
Franc arbitre.Et/ePapeftnalementagn:u,,&
defcouuert pour le 1Jray .Antechrift,reçoit de
Dieu cefie[entence de çond:tnation,qu'il fer4
peu àpeu ruiné& deJèonfttparJaJainae pif; 4
tok. .
Declaration d'aucuns mots des Theolo-
giens scolaftiques.
C-E$ mou, Aéte Elicite,Grace JeCngru(J. &G rare tUCondigno,font certains termes) dont vfent lesThe
ologicns Sorboniques en leurs liures & efcolles.Par ce
mot,Ane Elicite. ils entendent proprement vne œuure
qui proc~de~anchementde la volonre "Grace de C01.-
gruo,ou bien.â parler plus proprement, Merite de Con-
gruo dl, quand l'hôme merite quelque chofe .non pas
qU'elle Iuy foit deue.mais par vne certaine hôneûeré,
Grace de Condigno,ou autrement, Merite de Condigno eft
qua.nt àbon droiét, & raifonnablemêt on merite queJ
que falaire)& recompenfe.
Lesnoms desp~rJonndge sde ceflc
tragedie.
Fabitmpelerin,quÎ efi,d'ofiùt.
Diaconat,maifircd'hoflelde meJJire Cfergé.
H mnestruchcflktn.
Fel.
D E F RANC ARBITRE
Felin deJpenfier.
Le roy Franc arbit:re~
Difèours humain,Secretaire.
.Ac1e Elicite maifired'hofieldu rOJ~
Berthault barbierde la court. -
..Aman Chancelier.
Trifon notaire:
orbrlefiruiteur.
M eJ/ire Cle1;é.
Le chapelain de meflire clergé.
P t'erre ..Apofire.
Paulv:1poftre.
L'Ange Raphael.
Grace iufliftante.
Lapremiere Scene dupremier.Ac7e.
Fabian, Diïcours humain, Diaconat.
F h B 1 A N co MME NeE.
~~~omme vn pelerin qui a efl:é vaga-
~7~~ ~t~~ bond fur la mer, apres auoir fait
J -v'\:' long voyage, & enduré diuerfes
~f~ tempefles , eflant arriué fain &
. .'Jt;. fauue au port tant de fois defi-
• ré , fe refiouit grandement.
Ainfi apres auoir tracalfé ~à & là) & fait plu-
fleurs peIerinages, efquels tant de fortunes me
font aduenues, eflant retournéicy,& mevoyant
defia pres de mon pays,i'enfens vne reliouiLfancc
b.ii.
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finguliere: & me Iouuenant des [archeries & en-
nuis paffez,& que ie fuis maintenant en feureté,
fen re~oy vne merueilleule ioye & plaifir . Mais
fur tour.ie me refiouy d'vue chofe.c'dt qu'ayant
defia vifiré le faina: Lèpulchre en Ierufalern.ô; af
fez d'autres lieux de grande deuotion , & par ce
moyen pleinde toute [aincteré ,s'il plljll a Dieu
&.à nollre Darne , ie verray & ernbrafleray à ce
foir ma chère femme, & mes enfans bien -aimez,
qu'il y a {j long téps.que ie n'ay veus: & lesf~'rdY
r.artidpan~ de rat ,de bien~ que i'aygJgnez,&'qu'e
1 empo~tt: a la rn~lfon. ~'llS auan; que ie parre de
Rome.ie veux bien prédre conge du feioneurDif
cours humain, & du ft'Îgm'ur Diaconatbgui foot
mes rreshônore-z !t'igneurs-<:1'" maillres. Or me voi
ci bien à poina pour ce faire:car ie lesvoy Ij paf
fer au bout de u:fie rue Je veux dogues ailer mai
tena~I.,ql1e j'en ~y la cômodir é pour parler àeux,
:Mes ktgneursDtfU vous doinr bône vie & logue.
Dr sc 0 V R S. Vous {oyezle bien trouué Fabian,
~,oy~vo9 en ~r()ulez VOllS,::lllerélUiourd'huy,que
le VOU\! voy ;unfi accoufhé auecql)e~ ceshabille..
mens de pel frin,& comme toutpreû à partir?
FA B r. Ouy monfieur, ie (uisdu tout deliberé
,quoy qu'il y air, d'aller auiourd'lmyen rna mai:
fon. Et pour cefie caure ie vien maintenant vers
'Vous pour Iauoir g'il vous plaill: me commander
9ud que chofe,auantque ie parte.qui fera.côme
Je croy,dedans deuxheures.
DIs C •. PoŒble vaudroit-il mieuxqvous-vous
repofiffiez encore pour auiourd'huy ici auecques
nous. Et demainvouspourriez vous en aller tout
à voflre aife,& en vous esbatanr,
F Â B ~ ~entayque trop demeuré hors demamai-
1j
DE FRANC ARBITRE ~...
Comtellernent que chacune heure de mon retour,
me dure mille ans.
'P{I sc. Si vous l'auezainf deliberé.faires-Ie.car
cequi dl: vne fois refolu & arreflé , n'a plus que
farre de couleil. Q...ual li moy.il n'y a .10 CI c chole,
ïincn que vous [oyez afieuré que ie Iuisà voflre
comrnandement.Le {eigneurDiaconat vous tien-
dra côpagnie.iufques; tant que yom vouliez par
tir. le ne puis demeurer icy aueques vous.pouree
qu'il me faut tout à celle heure aller à la Court,
pour vne chofe de bien grande importance.
F J\ B. Le maniement d'affaires Celon mon iuge-
ment.ne peut eilre Gnon d'iruportâce. Touteffois
s'il y auoit icy quelque chofe de nouueau.q vous
nous peuffiez dire,fans que voflre honneur y fuR
en rien diminué.ny Iouillé.ce me feroit vn grand
plaifir, de le pouuoir raconter â.rnes amis & voi..
Iins d'allia, quâd ieIeray de retour en marnaifô,
DIS c. Ha Fabian mon amy, il n'y a que trop de
nouuelles.S; anoflre gdid dômage.Mais puis que
ce vous fera plaifir de les fauoir, ie les vous diray..
en trois mots.à caule.côme i'aydir.que ie ne puis
arreûer iey long temps.Le Roya reccu certaines
nouuelles,& fans doute, cornent aucuns de {es fu
jets fe font reuoltez contre luy:& ufchét tous les
iours de faire que les autres fe reuolrent Iembla-
blement : qui pourroit dhe vn ccrnmenccmét de
quelque grande ruine à fon royaume. II dl vray
que fortuné qui efiDame,& maifireffe des chofes
humaines, l'a maintenuloguemét envn efiattref
heureux, comme fon cher enfant: mais il Iemble
bien maintenât qu'elle commence àIuytourner
le dos. ,
h.iii.
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FA B. Par ma foy ie fuis bien fafchéd'enrédretel~
les nouuel~es: neâtrnoins i'efpere que luy auecfa
grande pullfance,& vousauec voflre bon confeiI
ferez en forte que [on royaume fera horsde dan-
ger d'eflre ruiné.
DIS c, Cr_oyez qu'on ne fera faute d'y pouruoir
tant qu'Il Iera poŒble.Mais excufezmoy ie vous
prie Fabian-caril faut que iern'en aille.
FA B. Monlieur, allez quand il vousplaira: iene
vous veuxpoint retenir d'auantage:ie me recorn...
mande à voûre bonne grace.
D J A c. Seigneur Difcours,ne laiflez à vous en alle.r fans plus tarder. le demeureray icy auec Fa-
bian, & Iuyferay compagnie tat qu'il fait prefl à
pa.rrir: combien qu~ ie me fens alfez tenu de Juy
falr~ plusgrand plallir, q~e n'efl cefluy-ci- com-
me Il nous en fan auffi quand nous femmes à0-
llia.
LttfecondeScene dupremierA {le.
Fabian., Diaconat.
PA B; Toutes fois~& qua~tesSeigneur Diaconat
que l homme a eûé long teps heureux, & que les
ch?fes Iuy font ve~ues àfouhait , jJ peut bien &
doit attendre en briefquelque fortune contrairee
pource ~ue c'ef] la nature de l'inconfiante fortu-
ne, de faire qu'en cefie vie mortelle vn chacun
{oit participant de fes biens & profperitez: &
{embJablement de {es aduerlitez & malencon-
tres.
DIA c.II ellain/i Fabian.& d'autant plus quele
mal
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malheur tarde àvenir: tant plus grief& fafcheux
nous Iernble il apres qu'il eftvenu.commemain-
tenant il en aduient au fOY Franc arbitre, lequel
ayant roufiours efié depuis qu'il fut couronné,
tout ainf qu'vn Policrates de Samos, fans fou~-
. ~on,ny doute de iaruais ex~erim.enter,ny fouffnr
chofe qui luy deuil delplaire ~ a celle heure que
fortune Ce monllre Iuy eflre aucunement contrai
re.il ef] du tout efionné,efperdu,& en vne crain-
te terrible: ainf que le feigneur D ifcours humain
m'a raconté vn peu auant que vous fufftez ar-
. ~
nue. .
F A B. le Je croy facilement, attendu qu'il en ad-
uient aïoli àplulieursautres. Maiscombien y a-il
feigneur Diaconat, que le ro.y fut c~uronn~ {Le
fauez-vous point? le vous prIemefaire ce bien.Ii
Je fauez, de me le declarermaintenant , puis que
nous fommes tombez fur le propos de fon cou-
ronnement.
DIA C. Ouy Pabian.ieIe fay fort bien,& le vous
diray volôriers.Maisafinque vous puiŒezmieu~
entendre en quel temps, & en quelI.e forr,e a eûé
fait ce couronnement. Il efi: de befom qu en peu
de paroles vous entendiez premierement quel-
ques chofespar Iefquelles vous cognoiffiez quel
il efloit auant qu'il euf] conqueflé la couron-
ne.
F A B. Dites ce qu'il vous plaira.que i'efcouteray
le tout bien volontiers. .
DIA co. Vous deuez fauoir qu'enuiron troii
cens ans, ou vn peu plus, aptes la natiuitè de le-
-', fus ChrH1:,ce Prince & Seigneur, qui eflpou.r c~.
ne heure le fOY Franc arbitre J commença afal'"
re
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re fes pratiques & entrepri[es en la Chreflienté,
& côbien quepour lors, à caufe qu'il efioit d'vue
race payenne & infidèle,il fùH côgnu de-peu de
gens; tourèfjois il ne demeura guercs,que par Je
moyen de Pc1agius Mo) ne, & de Celelhn ( ou
bien comme les autres le nomment Celeflius ) il
n'en commençall d'etire cognu, accepté & receu
de pluticurs. Finalcmenr.apres quelques ans paf-
[ez,il fut conduit & addreilé par des moyés beau
coup pluspropres~ commodes, que ceuxde Pe-
lagius, à la Court de Rome par l'Vniuerfité des
Theologiens Scolafliques,& fingulierement par
vne tres-excellente Dame & Regente en leurs Ef
coles.nornmée Lurniere naturelle, & fut là beni..
gnementreceu & honoré, Ce qu'ayans yeu & ex:.
perimenté ces meûieurs les Theologiens qui font
amoureux, fort tendres & delicats d'vn tel fOY:.
prenans de cela bonne efpedice & courage,s'em
ployerent de tout leurpouuoi r & prariquerét tel
lemét auec le SanétisGme& Beatisfirue Pere lePa
pe de Rome, qu'en peu de temps il fifl: Chreilien
Papille ce feigneur Fr.mc Arbitre à caurede [es
ve~tl1s fingulieres , de [es forces incroyables, &
puiflance merucil1eufe: & puis il l'oisnir & fa-
cra Roy: & 1uy ayant mis la couronne fur la te-
fie , luy donna le royaume des bonnes œuuresr
duquel (pour autant qu'il dt plein de prouinces
t~es-riches, de villes fort opulentes) & d'autres
lieux abondans en tous biens,en atouGours tiré,
& en tire encores a,uiou,rd)h.uy de trop plusgrads
reuenus, que ne fait pO,mt 1Emperet;rEfpagnor,
du nouueau , ny du vieil monde, qu il tient fous
fa puiflance , Vray ef] qu'il re{eruà pour {or, &:
pour
1,
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pour [esfuccefleurs l'authorité de po~uoir ball:ir
& tJÎre afon plaifir nouueaux accroiflernens, &:
mehoratiôs dedês ledit roy.aume: tout ainfiqu'a..
uoyent f4it au parauant lespredeceflcurs.
FA B. fay Iouuêresfoisouy dire.Seigneur'Dia-
conat, que les biens de l'Eg!ife ne peuuent eflre
alienez. ~e s'il efi: ainfi, comment efl-ce que le
Pape a peu faire en ceil: endroit vne telle dona-
tion.laq Iletouresfois dl: vne efpeee d'alienationâ
DrA c, le vou.. diray Fabian, Lesbiens de l'li-
glife ne peuuét eûre alienez voirement pou~ au....
(une puiflance inferieure. Mais Je Pape, qUI a la
plenitude de puiffancededés ]e,coff~e deIon d.l~...
mach.peut rollir, & donner pns f<uét & fans prIS
aufsi, tant les biens fpirïtuels, que têporels, voi-
re de toutes fortes, commeil Iuy plaifi, & àqui
bon Iuy femble. Et quand' encores ilvend tels
biens, ce n'cil: pas à dire pour cela.qu'il commet-
te Symonie:pource qu'il n'a qfaire auec le [ainéè
Efprit:ny le faina Efprit auec luy.Mais pour re-
tourner aux affairesdu Roy Franc Arbitre) ie dy,
qu'incontinent apres qu'il futvenu,à la Couron..
ne.defirât de mieuxeûablir, & fortifier [on roy-
aume defia acquis, par le moyen d'vue nouuelle
alliance, il [eut fi bien faire par leconfeil.Sr pra-
tique du Seigneur Aéte Elicite fon maiflre d'ho-
fieJ,&de mefsieurs nos maiflres les doCteurs Sor-
bonifies [es bons & fideles amis, qu'auec licence
~ cogé du Pape gaigna ce poinét d'~uoir en ma-
naze madame Grace de Congruo, l vne des plusexc~llentes princefles, quife trouu~ften tout~ la
monarchie Papiilique, & mefme bien prochaine
parente du Pape: De laquelle incontinent apres
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eut celle belle fille,qui fe nomme(ainli que trop
mieux fauez, commeie croy) madame Grace de
Condigno: de laquelle les vertus font iigrandes
& fi dignes, qu'vu chacun iuge, que JePere, & la
Mere meritent à bon droit la vie eternelle, d'a ...
uoir engendré & mis au monde vne creature li
excellente, que celle ü.
FA B. Le Pape 6ft bien [agrment de s'accointer
& fe faire amy d'vn fi grau Prince, & dt' gaigner
quant & quât la faueur de l'Vniuerfiré desTheo-
logiens Icolailiques, pouree quefa puiffancecon
ioinét:e auec celle de ceux-cy, eH deuenue trop
plus forte & plus grandé, qu'elle n'auoit eflé au
parauant.
DIA c. Le faina Pere.afin que vous l'entendiez,
manie &gouuerne rref-prudémem les affaires du
môde,& {ait fort bien pratiquer l'amîcié,& faire
que les grâs perfonnages& excellés, foit en Sei-
gneuries, ou en fauoir luy forent renuz & obli-
gez par desefiatsdes chappeaux, mitrres, creees,
offIces, venefices (ie vouloye dire) benefices, &
de mille autres chofes, pour-les rendre puisapres
roufiours Vaflaux obeiffâs auS3iétfiege Romain,
& preflspour l~ defence& maintenue d'iceluy,
FA B. Pour bien gouuerner & entretenir vne fi
gr~nd~ ~onarchie~que la fiéne,iIeO: befoin,qu'il
fOlt vJgIl~nt a; ~~lgneux: & que quelques fois il
ne fe[~ucle pOle s. Il ne garde toute fidelité, pour
pouuoir mamte?lr tout fon Empire.Rt /' c, Ildt ainf Fa~ian, Et encore que iarnais
11 n v euf]eu Monarchieau môde fi hien fondée,
ny de tous collez fi bië enracinée & eflablie auec
tel art & efprit:ny teIlemét côduite & efleuée en
fouuerain degré commecfi la tienne: Toutesfois
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d'autant qu'il n'y a femme, ne Seigneurieou fu-
periorité (à ce qu'on dit) dont la poffefsion foù
fans ialoulie, il ne doit, & ne peut ellre fans 'In
merueilleux foin & Iolicitude pour la conferuer,
.. . ", ')MaIS pourreuemr au proposque nous teruos n a-
gueres, Mefsieurs nos maifires les Theologiens
fcolafliques deiirâs vne fois, qla Maieflé & Sei-
gneurie du Roy Francarbitre fufi parfaiétemét
ellablie en fon Royaume, pratiquerenr fi bien,&:
nrét tant auecle fainét:Pere, que par lettres & in-
firumés publiques il flipula, & prornill de mai~­
tenir ce Roy auec fa famille en perpetuelle poflef
hOR du Royaume qu'il Iuy auoirdonné, tant que
la Monarchie papiflique dureroit au môde. Vray
dl qu'il fe referua ce pendât les reuenuz de cer-
taines Prouîces de ce Royaume,lefquels au para-
uant auoyêt efie defia afsignez par luy àmo Sei-
gneur le reuerendifsimeClergé,fon fils mon Sei...
gneur & maiflre.
y, 'A B. Quoy môfeigneur Je Reuendifs. Clergé
dl: docfils du Pape! Pardônez moy,iufques iey je
n'en auois rié entédu. Et cornent dt-il ie vo' prie
filsd'vn tel Seigneur~Efi-iIlegjtime, ou bien fon
baltard! Et Rar q1moyen dl-il ,puenu puis apres
à vnetelle gr'5deur,qu'ilefiSeigneur de telles Pro
uinces?Ne vous efinerueillez poit,Seigneur Dia-
conat, fi ie fuis curieux d'entendre ceschofes icy,
Car ie veux bié que vous fachiezqtout le téps de
mon Pe1erinage r'ay toufiours prins plailir de fa-
uoir,& me fuis efforcede bié noter,& remarquet"
non feulemêr les coufhrmes & fa~ôs de faire dei
hôrnes.par le pais defquels ie fuispaflé.mais au(...
ft les Races & genealogies de leurs Princes, &
Seigneurs:~ quant & quant toutes les autres cho
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{es, qui m'ont Iemblé dignes de memoi~e, p~ut'
en pouuoir puis apr.es deui~;r .Ht.ec les amls,lt d ~~
uenture il aduenoit , que 1 t'Il fufTe quelque fois
requis. ôbi , , 11 d 0 0 9 n'
DI A C. CO ren qu en c eu en rott le vo peune
farisfaire en vn mot: Si eû- ce puis qie voy) que
vous prenez plailir J'entendre les ,chofes bien a.u
log, le vous compter~y de mon SeIgneur & mal"
fire, voire encore plus, que ne m'en auez dernan...
dé.pource qu'ayant eûé ~ar l'efpace de long !tps
gouuerneur, & maiflrecl hoHel en fa Ccurr.i 4Y
vne cognoiffance particulière & bien entière des
chofes.qui fe font la.le dy donques,po~r côrnen-
cer, qu'au réps que le faina: Pere fm fala le ch~f
vniuerfd de j'Egtife militâte, Monarque du mo-
de,& Dieu en terre, voulâr monflrer quelque cf..
fea efprcuue de fa Diuiniré, engend:a de fOJ:'.
mefme rnonfieurle reuerendifs.Clergé mon mai-
Ilre, & le fil! rresbien nourrir, & foigneufement
efleuer par vne nourrice Iuifue.
FA E. Etpour quelle occafion par vne Iuifue,,&
non poinrplus rotl par vne Chreûienne!
D ri A c. le penfe qu'jl le fifi, afin que l'enfant
full: inflruit, & enfeigné aux Ceremonies, & fa-
çons Iudaiques,& que puis apres il les peuf] trâf-
ferer en la Papauté, quand il en feroir temps: co-
me depuis par le côrnandernenr de fon pere il fi~.
FA B. Celle raifon ell: bren vray· fernblableunais
pourfuyuez s'il vous plaii],
DIA c, Ce gar[on eûant venu au temps de fa
Ieuneffe, mon Seigneur fon Pere Iuy miâ en fes
mains le goituernement de laCourt Romaine, Be
de toute la Cléricature l'ayant premierement di-
flinguée, àce que le gouuernement en fuft plus
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2iféen vne Hierarchie terrienne de plufieusor'
dres & degrez. Cetl à fauoir huifsiers , pfalmi-
fies, ou chantres.Lecteurs, ixorciHes, Acolites,
Soubdiacres, Diacres, Prefhes,& Euefques. Puis
il voulut que cef] ordre des Euefques fuit diuifé
en quarre parties, àfduoir, Patriarches, Arceuef..
ques, Metropolitains, & Euefques : lefquels t?US
peuflenr apres auoir leurs Sutfragans & coadiu-
reurs: Comme aufsi des autres; ordres [urdias, Il
en 6ft aucuns Archcdiacres, aucûs Archepreûres,
lei autres Doyens, & Soubdoyens, aucuns Cha-
noines.les autres Prirniceres, aucuns Clercs de la.
chambre' les autres Prorenotaires , Aucuns No-
taires, Châhriers, Cheualiers .Secretaires ,Referé
daires, Efcriuains, Seelleurs: Abreuiareurs, Co-
pilles, Solliciteurs, Afijpll!,He~rs, brief vn ~om­
bre inlîny de telles gens de hien, tous .con{lr~ucz
pour l'adrniilration de cefte Hierarchie ~erne~­
ne, & pour l'accornpliflcmenr 8: p~rfeéhon d I-
celle. FinlIement, pour orner & bren reparer Ia
Court du plus digne & excellent efiat & degre
d'hommes, qu'nn puiJfe trouuer en tout. Je mon-
de, voire apres luy, & pour exalter Se faire mon-
ter au liege ~oulterai.n ~es ~apellans & Cur,é'Z de
la ville de Rome, 2dloJgnrt a cetle Court 1ordre
des Cardinaux, perfonnages rrefexcellens, triez
& choifiz de trois des autres ordres fufdiéts: &
'Voulut qu'ils s'addonnaflent, & efhidiaflenr tout
Ietemps de leur vie à Ia Philofophie Epicuriénee
& que ne plus ne moins que les autres Philo[~c
phes, ils euilent aufsi bien quatre vertus Cardi-
nales. c'efi.2 fauoir Rapine, Ingratitude, Sodo-
mie,& Apoûafie, Et que quand ils rnarcheroyenr
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cu iroyét dehors, ils euffent des plushe Ilesmon":
tures,&des plus richemêt parées.qu'il feroit pof-
Iible,auec leschappeauxrouges fus la telle.pour
lignifier & reprefenter les lagues de feu, qui vin-
drent fusles Apofires,& autres dilciples de Iefus
Chri fi: defquels maintenant ils font Iieutenans
en terre. Er ordonna qu'ils euflent le premier lieu
~upres de Iuy, &~~'ils fuflèn,t Princes du mô~('~
& [csfreres. Et qu Ils enflent 1ofhce & authoriré .
d' eflire, & créer les Papes auec telle condition
routesfois, qu'ils n'en peuflent créer, Iinon l'vn
d'entre eux. Tous [es autres officiers, courtifans,
palefreniers.Ioldats.pages.Iaquet s,vallets,& au-
tres Ieruireurs de plus bas e{lar(qui lot vn n ôbre
prefque infiny) à caufe qu'ils n'auoyent aucun
caractère, ny marque de dignité Eccleiiaflique,
furent arnaliez par luy, & comprins fous vn met-
snenom.Se ,iPpelez Laies.Er femblablemét vou'
lut Ci ce nom fuil côrnun à tous les autres Chre-
{liens, qui ne fcroyent point de fa Clericaturee
combien que quelque fois il appele encores les
Laics.Môdains.ê; Seculiers: tout ainf qu'il nome
ceux de fa Cléricature, Ecclefialliqucs, ou gens
dtEglife,& Spirituels.
FA B. Ce fut vne œuure digne de grâde louan-
g-e,qued'ordonner ainf la Cléricature, Car ou il
n'y a point d'ordre.il n'y a que cofufion.Mais ces
noms.qui font impofezavos ordres, & dcgrez de
clericature, font quafi tous {i efirages, que quant
à moy,ie ne les puis enrédre.Et me Ieroit vn bien
grand plaifirde Iauoir ,ce qu'ils fignifient. Et fur
tout le nom de Cardinal, pourauta nt que ie voy,
qu'il dl impofé àcefl ordre de perfonnages, qui
font
•
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{ontplus pres du Pape.que tous les autres.
DIAC. le ne mesbahy pas Pabian.de ceque vou,
ne lesentédez point: pouree que la plus part font
tirez de la langue Grecque. Mais 11 vous prenez
plaifir d'entêdre qu'ils fignifient Celon les Latins,
vous pouuez lire la zr. difiinttion de noflre De...
cre.: laquelle contient vne tres belle interpreta-
tion de cesnoms, excepté de celluy-Ia de Cardi-
nal:à caufe paraduenture, que ccil: ordre n'efloir
pas encores inûitué quand ce Decret fut faiét &
compofé.
FA:E. Je vous prie dôques Seigneur Diaconat,
rn'expofer s'Il vous plain ce nom de Cardinal
pour le moins. Car quàd aux autres ie les verray
puis apres de inoy-meline,dedens le Decret tout
à mon aire.
DIA c. le le feray volontiers. Si efi-ce_ que ie
ne pourray pas vous en dire autre chofe, Iinon ce
que i'en ay entédu dire aufsi li d'autres perronn.a-
ges en noiire Court. l e ne vous raco~teray pOl~t
icy les opinions, touchant cene rnatiereyde Gui-
do archediacre de Bolongne,ny de Zabarella de
Padoue, ny d'Andre Barbatio, lequel veut que le
nom, & l'office de Cardinal {oit tirè de ce palfa-
ge dl' la Cainae Efcriture, ou il dl: dia:, que les
Gons (qui font appelez en Latin Cardines) de la.
terre [ont au Seigneur,&a mis le mode fur iceux.
Mais ie vous diray feulement l'opinion d'aucuns
autres.laquelle me femble plus apparente: ils af.
fermêt donquesque Je nom de Cardinal côprend
en foy vne figure, & maniere de parler;q les Gra
mariens no~ment Epenthelis, 'lui fe faia quand
011 adioufte vne lettre, ou vne fyllabe au milieu
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d'vn mot.lequel de foy ne Iaifleroit cl'eflreenrier,
comme pour exemple Induperator au lieu de Im-
perator.Aiti ils veull,ét ii,ce,mot Cardinal foit dit
au lieu de Carnal Cc efi a due) charnel) & difent
que cela s'cft fait, pour dôner vn meilleur fon au
mot. Or quand à l'occafion, pourquoy ce nom a
eûé impofé à rnefsieurs les Reuerendifsimes.I'en
3Y ouy deuifer en plufieurs fortes. Car aucus di-
fent,qu'ils ont eflé appelez Carnaux.ou bié Car-
dinaux, àcaufe du principal offlte qu'ils ont en
ta IainéieCourt Romaine, ~ fauoir.de s'addôner
entieremêr & appliquer toute leur dlude aux de-
'lices & volsptez de la chair. Les autres, pouree
qu'ils font come freres charnels du Pape, & mé.
bres trop plus dignes que les autres, du corps de
l'Eglife Pupiflique.
FA B. L'Vne& l' autre opinion.Ielon mon iuge-
ment peut ellre vraye &- bonne. Maïs pour cetle
heure-il me fuftJt de ce ci vous auez dia de IDef-
~eurs les Reuerendifsirnes. ft pOUfrant Seigneur
Diaconar,vouspouuez retourner, s'il vous plaif]
à vollre premier propos.
DIA c . Aufsi feray- ie. Ayant doriques la [ain-
éteté du f.linét Pere [aitt & conflirué {on filsgou
uerneur de cene Cléricature Ii bien ordônée, fuy
donna encores puis apres l'adrniniflrarion & gou '
uernemenr d'vne tref puiffante Prouince, appe...
lée Sacramentaire.ornée & embellie de feprgran
-des Citez.defquelles il yen a deux, qui iadis fu..
'rent édifiées de Iefus Chrill:com bien que depuis
elles ont tHé augmétées par les hafiiifeurs Papi-
niques: lefquels en balHrent encores depuis cinq
autres en la maniere & forme quelles{ontmain-
tenant.
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tçna~~. E.t voulut que mon Seig:;eur fon fiJ~ ~e­
meuraf] & fifl: fa rdidence en 1vnè des (Uldlte'"
citez, nommée l'Ordre facré.Et outre cela vou
lut aursi,que le feigneur nômé Opus operatum,
tref-excellent Seigneur, & Baron en la monar-
chie Papifiique, allaf] continuellement par celle
prouince, conferant par fa proprê vertu la gracc
de Dieu à tous ..eux, qui par Iirccefsion de-temps
venans demeurer dedens les citez de celle pro-
uince , n'y mettroyent aucun ernpefchement de
pcché mortel, pour la receuoir. Le raina Pere
voulut dauantage que mon feigneur le C1crgé
auec les titres des offices & dignitei Ecc1efiafii-
queseufl aufsi quant & quant en forIes ritres &
offices des dignitez mondaines, comme de Con-
te.de Marquis.Sr chofes Iemblablcs. Car fi les ti-
tres EccIdiafiiques efioyét tous (("urs, ils feroyçt
par trop viles &: conrempribles. Ourreplus vot!'..
lut que ledit feigneur en(el1)pl{'aur~ la puilf~Ù1­
ce E.ccleliafiique fa tutrice, fUll:' en'coresle hr~s
Ieculier pour fon defenfeur .à l'encontre detous
ceuxqui Iuy voudroyent {airéaucun defpJaifirJ
ou de faié! ou de parole. Dauantage par fucce(-
fion de temps il luy mit entre {es mains vn nom-
bre prefque infiny d'offices, benefices, prcben-
des.penfions, & de toute autre forte de biens de
fa Monarchie.puis 2 presvnegrande partie enco-
re des reuenuz du Royaume des bonnes œuures:
& efpecialement d'aucunesprouinces.Jefquélles
(mt inteIIi.gence & trafiqu~t auec la Iufdire pro-
uince Sacramêtaire, afin qi/il peufl par Je moyel1
des threfors ineflimablesqui fe tirent & amaf..
Cent contiauellement de tels lieux, maintenir ra
• ,- ...1I ._.•' _,. .,,;', ," ,." "j_
C. 1.
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:Clericatur~ en toutes les pornpes.parades.triom-'
phes, ambition', grandeurs,plailirs, ieux, esbare-
mens.delices,voluprez, & façons de viure .vràye-
mét Sibaritiques & Sardanapaliques, qui fepeu-
uenr trouuer ence monde. plus en toutes gloires,
"«udm.i la dignitez & excellences, ra nt en montures, vcfie-
$6. ddHnâ". - . ·tf· . J { 1
el.p. ç(iftan. mens, qu aux autres 0 ices extcrreurs , t' que s
dnUf. exercent tous les grans & principaux féigneurs
de la cour de l'Empereur, comme nous voyons
qu'il l'entretient foigneu[ement encores iufques
~ prefent. Dont il aduient aufsi qu'aucuns voyans
la profperité & côduite tant heureule de nos af-
faires en ce monde, creuent d'enuie & d'efpir: &
difent Gue ce Ïeroit choCe trop plus côuenable &
mieux feante, que la cour Romaine & la Cleri-
.~ature full: poure & honnefi-e, & certaines autres
refueries & fonges qu'ils forgée en leur cerueaue
.cJont tous femoquét à pleine gueul1e) rnefme lu[-
.quesànos mulletiers, .
.~ A a. le croy bien aifément, feigneur Diaconat,
"(j'né la chefeva ainli que vousdites, & pre,n grâd
pla ifiraJ'entendre.Si eil:· ce neantmoins que deux
~ifficultez me font tombées en l'elprit, oyant le
dernier proposque vous auez traiété. • .
Dl A c. tt quelles font ces deux difficulrez la.
tabian~
E 1 r,F A 13. La premiere elt, Simon feigneut le Cler.•
J1~.tl:~~:rt. gé. pofledemaintenâr li grande quantit é de biens
~fe~~~:.r& & richefles, comment demeurera ferme & fiable
;:~t~~~'iu;ucè que i-ay ouy quelque fois aIJeguèr du decret
~~at~" Dao duPapdà Iauoir.que leditl f~igneur ne doit pof-
{eder ny or,ny argenr,nY,311oir pofefsioris, ny di-
uerfité de meubles :mais'content de [onviure &
veftement
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veflemér, doit i~Hnud & enfimpliciré.fuynreIa
poureté de la croix de Iefirs.Chrif] .La feconde
efl,Si les pompes,grandeurs,orgueil,& les autres
chofes que vous auez nagueres racôtées.fontvi-
ces & pechez Celon le iugemét desPrefcheurs.qui
les reprénenr & condamnent, ql:e [l'race en (t'fi
endroit à voflre aduis?& comment s'accorde cela
ie vous prie? Mo feignenrJe Clergé fait-il fa CIe
ricature virieufe & mefchanre!
DIA c. Non, nonFahi-an,i;.rmais: ievous diray
cc qui enetl. Quant àveflreprerniere queAion.
les anciens Canôs, lffquds auoyent en Iv)' quel-
que chofe'd(;;>éhon, ne [ont plusmaineenàr en v[a,-
ge,& nes'oblcrucnr plus.nallement, à.caufeque
Je Pape(lequel n'cf] point (ubie,éfà Joy aucune)
voulant que pour le prefenr on viiJe,~ qu'on Ie
gouuerne: Celon fes reigles & ordonnances de' la
Chancellerie.ôrfclon qu'il pJaifr du tout à fa re-
, Ieruarion.pedorale, à fonpropre rnouuemenr.è
f..l propre rcience, à fa plenitude de fa puiffance,
les Canons qui ne font conformes aux chefes cy
deflusdeclarées, ne doyuenr point aufsi eflre au-
trement gardez ny obferuez en.ce temps icy.
QEant àla Ieconde difficulté, icdy que lés:c,h,,-
[es que i'ay defia racontées, peuuenrbien eflre
vices, ouy &- pechez en vousautres qui eflesmô-
dainsSe Iecnliers-mais non pas.eunous.qui (QI11-
mes gens d't'gIiCe & fpirituc1s.' Carle tref-faiQ'é1:;
Pere par fa tre[ fainéte Sainéh~té. f~nélîfiett>U6­
ment fa Cléricature & tous ffSfu..ppofis, que nu!
vice, nul péché, nulle pollution ny mefchanceeé
quelconque ne la peutpolluer ny côraminerau-
cunement. .
c. ii.
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PA B. VOUS m'auez tref bien fl'tisfaitencell: en-
droit. Pourfiiyuez maintenant ce qui refie ainfi
:qu'il vousplaira.
DIA c. Autre choCe ne nous refle , fÏnon que
refpondrc àce qu'auez requisdés le commence...
ment. cefl àÏauoir, fi mon feigneur le Clergé dl:
fils legitime du Pape.ou biê [on ballard. Aquoy
ie relpon, que .comme le Pape, quand il fe-fit &
crea dieu en terre, Ce tranimua & changea foy-
meCmes en vne nature hien differente de cellede
fes predecefleurs: ainh pour lorsil engendra auf-
fi de foymefme, c'efl àdire de tl tefie ou.cerueau
(comme Jupiter fit Minerue) mon feigneuT le
Clergé,& luy donnacei]eflre,cefie forme,& ce-
fie nature qu'on voit qu'il a mainrenâr, bien dif-
ferente de celle qu'il auoit eu premièrement. De
.li VOMS pOlluez voir,que proprement on ne peut
dire qu'il foit ny legjrimeny ball:ard: Legitime,
pouree que Je faina: Pere qui ra faia: & formé,
ne ponuoir ell:remarié: Ny bailard, pour autant
que le faiét Pere ne 5'accoinreroir iamais de pail-
Iardes.Ia n'aduienne.mais bien plustolt: dequel-
que mignon & efféminé Ganimedes.veu qu'il n'a
pas ellé licite mefmes au IouuerainSacrificateur
du vieil Teûamér, d'auoir affaire linon auec vne
vierge. Tellement Fabian, que vous auez enten-
.du, fi iene fuis trompé, ce que vous cerchiezde
fauoir.Si maintenant vous doutez de quelque au-
treehofe, mevoicytout prefl: pour vous fatisfai•
.re en tout ce que ie pourray. .
fA :8. Non monfieur, ie n'ay plus pour cene
heure autre difficulté en l'efprit quâr àce poind',
:Et 'Vous remercie bien humblemêt dece que m'a-
uez
ilt!
%
"
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uez fatisfait pleinemêr. Mais il eû téps deformais
qiem'en ~ille, au ~ord de la 'riuiere, de peurque
le brigantin cl Ofba ne parte fa ns moy.
DIA c. le vo9 riendray côpagnie iufq~es!lbas.
FA B. Pour celle heure, il ne faut pomt q vous
preniez la Pfine. le fay bien que~ousauez d'au-
tres chofes a faire de plus grande Importance. Il
me fufflt quemon home dl auec moy. le me re ...
commande à vofi:re bonne grace.
DIA c, Puis qu'ainli vous plain, allez vousen
auec Iabonne aduenture,
f A:B. le ne veux point aller auee Bonatle~turè~
rtY auec r~[cot, ny auec Thomas .tac~um qUI
font des Cigalles monachales: mats .blen .auec
Morgant Corfe.qui eft le patron du bn~antm.
DIA C. Vous n'oubliez. iamais vos petlsmots &
fornettes accouflumées, Fabian. Mais allez vous
en ie vousprie,& à Dieu.
t A B. Adieumonfieur.
DIA e. le me fuis tat arreûé icy à deuifer auec
Fabian, que ces eIlrangersqui ont diCn~ auiour-
dhuy auec monfeigneur le Reuerendifsl~e m.on
maiûre, pourroyent bien peut ~{l:re auoir prI~S
congé de luy. le le veux falloir a la rnaifon. MaIS
voyla Hermes le truchernan qui fort du Palais.
le fauray de Iuy commenttout en va. .
.Latroifieme Scene dupremiey .A{le•
Hermes. Diaconat.
II E Il M. Tant plus ie penfe aux beaux propo;,
& deuifes qu'ont tenu à table mefsieursnos mai-
are: d)autat plusie mef<;n~nferrné en 1.~.Cainél:e
C ur,
· ...." .li"
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foyê~tholiqt.le: &' ne puis faire autrement que ie
ne me detpue aJ'l'ncontre des heretiques & dutem~s pa~ë,& c~u~qui [ont àprerl'nt;lcfq~els ne
~euletpolOt obeir a ll?fire raina pere le Pape' ny
a [es Iacrcz Canons.Si queJcun d'entre euxfe futl:
tr~uu~ ~ujourdhuy àdilner aure nous.ileufl pèU
!oJ,r Jl(eme'nt feserreurs,oyam lescho[es qui ont
éflé prodwtt,s & alit'guées par ces Theloaiens
Contre IfS herc:Ges. . b
Dl AC. le [ui~ bien!a[ché que ie n'aypoinrcflé
p:c[enr cc mann, quâdces melsieurs lesTheolo-
glen~ ont ainfj deuiCé.Si dl-ce que s'ilsfont dcGa
p~ruz pour leur en retourner, ie feraytant que le{eJg~et\lr Hermes m'en racôrera pouf le mois vne
partie. DIeu ~ous gard' de mal feigneur Hermes.
li ERM. C? felg?Cu.r Diac~nat,ie ne m.'efioyepas
;apperceuq fu[slez rcy.vo foyez le bien rrouué,
DIA c. Et puis, melsieurs nos maiflres font-ils
defia panis de la Cour?
HE R M. Ils ne fontque fortir tout àcefle heu-
re.pour aller au PJlai~ de mon {eigneur Je Da-
,taIre, pour Ieuerc("trames Bulles touchant que1-
9ues Benefices, que Je faint1 Pere leur àconferez
a c~u[e d~ la grande folicitude qu'ils ont, &de la
pe~ne qu Ils prenent pour defendre & maintenir
v~tllemment.rauthorit~Apolbrique(ie vouloye
dire ApoHo1tque)du rama IIe(Te Romain.
D J A c. .voila qui va tresbie~. Mais dites-mor
v~ pe.u feJ&neu~ Hermes, comment s'dl on por-
te 3UIourdnuy a table? ..
HE R .M. Le mieux du monde.Le banquet a eRé
rnagntfiq,ue & fomprueur, & digne, ie vous en
refpon,.d ~n tel Prelat qu'eft mon feigneur JeRe..
uerend.iiSlme voûre rnaiflre,
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DrAC:. Et de quoy eû-cé que cesperfcnnages
tant doétes& excelléscntdeuiie durât le difner!
H € R M. Ils ont parlé dediuerfes chofes, mais
,urtout de la puiffanceduPape,&de celle aufsi
Iu crefredouté& puiffantaoy FraÂc arbitre, co
rre j'opinion desheretiques de ce tempsky.
DIA c, Toutes ces deux matières font tresbel.."
les. Maisie vousprie.qu'en ont dit ces mefsieurst
poumeu touresfois qu'il ne vous fafche point de
mele raconter.
H ft R M. QEant àmoy,reigneur Diaconat.il ne
me fafche nullement, & le feray volôtiers: maisil
me faudra vn peu dhe brief, pource qu'citant le
trucheman de mefsieurs nos maiûres (i'enten de
ceux dedela les monts) ils m'enuoyenr mainrenât
pour expedier quelques affaires qu'ils ont, à fin
que demain fans autre empefchement ils puiflent
partir quand ils voudront. Edi dauantage.incô-
tinent qu'ils aurôr eu les Bulles de mon fcigneur
le Dataire, ils veulétaller prédre congé dufainét
Pere pour cefle mefme occafion. .
D f.AC. Etbîen de par Dieu.recitez-moy les cho
festit" brieuement qu'il vousplaira. Mais ie vous
prie.dites"~oy premieremcnrvcôbien vous cillez
de perfonnes atable. le n'ay peu d'auiourdhuy
me trouuer en la maifonal'heure du difner, pour
autant qu'il ma falluencores expedierquelques
affairesdemon feigneuT le Reuerendifsirne mon
maiflre, auec le feigneur Chryfofiome Threfô-
rier, Puis efi:aduenuque"i'ay trouué le feigne~t
Difcours bumain , Iecretaire du roy Franc arbi-
tr,e qui s'en alloit àla Cour, Et comme i'eRoye
àdeuiCer auec lu)", pour m'informer d'vn certaill
. c. [iii,
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Afrrologue ,. qui dt fon 3my (lequel mon fei':
gneur le Reuerendifsime .. mon maiûre voudroic
bien mettre à Ja Cour de fon Pere) & lequel
ne vit d'autre chofe 'que de faire des natiuitez
par certaü:spo~rttts~'alhoJogie, & de predire
les choïesa venir, & dire la bonne aduenrure,
Voicy noûre bon amy Fabian d'Oflià , qui fe
trouua entcrnble auecnous, & nousa entrerenuz
tous deux, & moy principalement, àdeuifer icy
en cefleplaceauec luy iufques àcelleheure. .
H li R. M. ~ât à ce ci prernieremét vousme de-
~adez,i[ y :m~ir àtable mon feigneur Je Reuerê-
dllf.voilre m;ufire,mo1Jeur Fabri EuefquedeVié-
ne.Ie docteur Ec~~us, Pelar~us,Çodeus,Empfe_
rusrdeur rheologres SorboOlHes,a fauoir frere Am'
brois~arherin &: frere Cornei1le(ie vouloye dire
Cornille) de Plalfance,& puis moy & nonaurre
D ' Ll: '.
. tAC. C'el oit vne tresbelle & bôneûecom-
pagnie, Mais venons maintenât auxprovos qu'ils
onetenus. .
H fi R M: ~at à leurs deuiïes, apres ci Jeseotrées
& preml~n plats furée Ieuez.oncôrnençaâparler
de 1.a pullfance..du .t>ape: & en ceLl: endroit après
aUOJr J~nguemetdlfpuredes matieres,mefsieurs
Au ,!fer, ih n~s m;uLl:re~côclurérnunifell:emét, voire par les
tii!hoét.I\l.all faldes Efcritures, par les rataS côciles & par les
chap. lta do- r .. ~ ,
minu., 8( .lia iacrez Canos,q le Pape ayat ell:é colhtué&elta-
011 lbna.·u.au bly 1 r. Ch'a. 1 C'h fI'
chzl'.tn no, par {'tUS flu, e ' e, e malll:re, & Je Pa-~:~:~ ~~!'i fieur de ,.eglife vniuerfeJle, fontaine des loix Be
Iadtll1q,t.t. enfemhIede route iufiice:&qu'ayant'aufsi receu
lUIch«p. Om_ cl ,1 Ill'lle~.&n<:;hz. e lOy .es c ers du Itoyaume des cieux· &Jes:~~;E~~le droi8:s~e rE.m~ir~ te!"rien &,celeae,auec'teg~,'
u~meme' & lurlfdléhon au[s! dei deux glaÇlt,sJif.
, . .
a
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• '1 l' & d {l' . d' Au.tlCfrtt.àa puiflance & authoriré de fer . e rer, OU-la diltiGA"7.
c . d a: . "1 t auchap.h-urir & fermer,ralre & emrre tout ceq~ 1 veu · Uuc!.1l1Qc •
~til a puiflance par deffus to~s Conciles ta~t
particuliers que generaux.EtqUi plusefi,les Co-
oilesmefmes ne peuuentdire congregez:&apres
" r . decid d.Au dtfl', il.encores qu Ils le ionr.ne peuuent ecr er ny e- dlfhntt.I.9:ll&
. h cr' bon Iuy rem- chap. Sic omrernuner aucune c oie.nnon come lt .,.,&aucba.
ble & qu'il luy plain Ou'il peut faire nouueaux NI/llaf.u. '4
' •~ Au decr. a
articles de foy:conHituer & mettre en auant De- di/liud,ll).
. . fi Cl .. ' au chap.dc:
crets.Decretales.Canons.Sixie mes, emennes, Libclli..
Extrauagantes , Declaratoires, & aut~es o~d~n..
nances & loix appartenantes au Ieruice DJUm :
lefquelles obligent & contraignent to~tes fortes
de gens & perfonnes , ne plusne moins que les
commandemensde Dieu:pouree qu'elles ~nt vne
mefme authorité que l'Euangile , & doyuet eflre
gardées & eflroitement obferuées d'vn chacun,
fur peine de peché mortel & danat,io~ ete~o~IJe.
Car la preftrifed' Aaron ~yant elle tr~fferee a le
fus Chrift,& de Iefus Chriû au Pape,tl eft necef All'Idureta,.
f;li r.: ..cc r '1 ' fi • d' de Conftit••faire que la loy au 110ft rraueree a uy: ce a 1 (ionibui.
re l'aurhorité de côflituer loix,& faireordonnan
ces. Laquelle chofeeûablit & confermeen Iuy Aadecrtt."
la puiffance de commander,&aux autres-la necef l...dillinét.Ho
fité d'obeir.d'aurant qu'il n'dl permis oy loifibJe ~~~:f':'
à perfonnes quelconques de cognoHhe de ce q~.e
le Pape a iugé,ny de relloquer fa fenrence . Q!l11
. , . d' r 1 r· A b Ull(e '1a.puttfance d 3l'prOUUer, eXpOler, g Oler,IOter- à 1,1 qudt.{.
preter les fainétes Efcritures come bon luy fem- :~.~p,~c:~
ble~Q.u'il n'efllicite àhommeviuant de quelqu:
quaJitéqu'il fOit,mefprife,r,ou chan,,?er,oufe rr~l
rer defon interpretation:a cauCe qu Ilne peut f;ul
lir ny errer, eilant le maifire~ la reigledela fo,
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à tous lesautres:& nty a interpretation ou expo-
fitica d'aurre homme du monde, qui que ce foir,
laquelle puiffe ou doyue eHreeltimee ny receue
pour bonne, linon entant qu'elle n'eû pointcon-.
treuenanre cl Ies loix, & qu'elle foit admife & ap
prouuée de Iuy ~ ou bien pour le moins(a raifon~ue le plusIouuêr il eft empefchéà chofesde trop
plus grande importance) qutelle foit confermée
& ratifiée par le Maiilre du facré Palais: lequel
pouree qu'il dl homme plein de doctrine Tho...
mitlique.interprete les faindes Eferitures,& de..
rerrnme leschoies concernâtes la foy catholique
& appartfnantes au îàinét liege Romain,auec VQ
grand iugement & rnerueilleufe equité, QptiI a
la puilfance d'interdire.d'excommunier, anathe-
marizer.maudire & foudroyer àtort & àtrauers
tous fesennemis,& tous rebelles qui n'obeiflenr
point à[escornmandernens, ou bien de [es mini•.
fires & vicaires: voire full ce l'Empereur, ou Je
Roy,ou les Princes.ou qui qu'on voudra. QE.'ira
puiilance de remettre & pardonner les pechez'
du tout & en partie, comme il.Iuy plaif] , ou par
foy-mefme, ou par Ces Ambaûadeurs & autres[es feruiteurs, ou par fes Bulles , ou par [es par-
dons de peine & decoulpe : & ce non feulement
aux viuans., mais aufsi aux ames des trefpalfez,
lefquelles font detenues en Purgatoire, pourueu
Audeer.i.ta qu'on mette la main àla bourfe, &~u'on paye à
CaUrCI), ala bd' '" "1 - h"4jucft.6au eaux emers (otens.Qi!.1 a la pUl ance de c a-~~al;,~:~~~ ger& difpéfer des vœuz & iuremens ou promef~V'd'IO~ V\J fesde toute forte,&des degrez de confanguinitéII. re cjluoae • r ,
aux manages,leJon qu il iugeeûre bon PQurnos
poures ames " pour fa bourfe. +di..)Dl.;
". ~ ,. ..
'; '-,.,
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t> 1 AC. SeigneùrHerrnes, ie vous diray bien vn
mot en cell endroit:cteft qu'il me Iêble eflre bien
feant & raiforinable , que d'autant qu'il dl ~u­
rheur & approbateur de tous. les vœuz qUI Ce
font auiourdhuy en tous les lieux d~ fa Mo~ar '"
chie: auûi peut-il bien-en difpenfer a fon plalfir,
& Celon qu'il trouue dire le plus vtile & profita-
ble pour foy- mefme. Et parei1le~~n,t qu~~t au~
defenfes des degrel de confangUlnJte , qu ~! a fal
tes touchant les mariages} il me Iernble qu a bon .,,'
droiét HIespeut rompre & changer pour argent
comme illuy plaifl. . .H TI R M. Vous ditesvray felgneur Dlacona~,
mais pour retourner à meftieurs nos maiilres , le
dy qu'Ils prouuerent dauantage. & brauemenr,
que le Pape a la pui[fance de f.u.re q~e nous ne
foyons point obligez .,ny contraints ~ ga~derl,~s
commandemens de Dleu,pourueu qu au l~eu d!- Peer, ;iladi.
ceux nous ob~eruio~s les fiés •O~tre ce1a,lls mo: ~~~~'~~·~~r.Ilrerent par villes ralfons,queqmconques ne croi ~nl~gl?(e.&:r . â la <li/tin g,.roit indubitablement que le Pape peut Taire tout ehap,PreCbY-
ce qui a eflé dit iufques àcelle heure, & encores ter.
beaucoup plus qu'il n'a ellé expofé, qu'vn tel [~-
roit excommunié de là plus grandeexcomml~m-
catien In cœna dorninirou bien de celle de fama:
"Eleuthere, laquelle el] encore, trop plus ~a.nge­
reufe & à craidre,& feroir heretique perméJeuX,
&à cuiter come vne pelle m~rteIIe.Ca:comb.ien
9. plulieursautres chofes.quâd o~y~dlouHe for'
font l'homme heretique,neatmoms Il yen arrou
fpecialement quile fonttreshe~etique.L'vn: ell-~dene croire poit que le Pape [OltJe~hefde 1Eg.lt
fe militante, & qu'il n'ait pas la puiflance defaJ-
re tout ce qui luy plain:. L'autre, de Jemermef-
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chan~es & dangereufes opinions au detriment
du fama: liege Romain: & la troilieme , de pro-
pofer,& permett~e au peuple de lire ou entendre
les falOttes .E~cntures, expofées autrement que
le Pape ne les mrerprere.gr la raifon eft d'autant
que J~s fainfres Efcritures mefmes ne:'les inter-
pretauons d'icelles n'ont aucune authorité linon
d'autant qu'elles f~n~appr~uuéesde luy , lequel
pe.ut adiouûer & diminuer a laparole de Dieu &
a,u.x Sacremensce que bon Iuy femble:come aioli
{Olt que Iefus Chrilt,à caufe qu'il efi li roll: party
de ce,monde,n'a p.as eu la commodité de pouuoir
conftlt~er" (',t1ah~lr& o~d?nnertout ce qui ciloit
n~ce{falre a 1Eghfe: mais Il a laiffé ce foin & Coli
cI,tude au Pape, comme à fon fucce1fcur, decon-lhtu~r&; ordonner ce qu'illuy femhle que Iefiis
Chrif] n a peu ne [eu bien difpofer ny ordonner.
D lAC o. Voyla des propos & fentences indubira
bles. Et qui feroit li olé ne li hardy , ny mefmes
f~f~{ant de,les refuter,ou d'y cotredire? Et pour-
lat le ne m esb,aby pas fi a bon droi~ il a defpleu
au 'pape, que 1empereur Charles d Aufiriche ait
ofé entreprendre de faire faire l'Interim: car il
ne veut point qu'vn Empereur vfurpe l'authorité
de mettre la faux en meillon d'autruy. Combien
c?cores 9ue l'Empereur,feIon qu'on en peutirna
gmer, au eflé efineu& incité pour vne bône nn.
Car voyant bien que pour le preteur les affaires
du Pape, & c~mme [esparties honteufes <tfioyétrle~Cot!uertes a tout le monde, il les vouloir cou ..
lJrI~ & cacher de ceû Interim, tout ne plus ne
moms que de queIqu~s vieilles hrayes.Q!:!e main
tenaat donqu:s CaIU1Q.. MelanétllOR, & autres
k-mh1:ltt
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bles crient à pleine gorge, ou eferiuent tout Ce
qu'tls voudront àl'encontre de cef] Interim.
H B'R. M. Je vous racôreroye lesaurhoritez & paf
{ages des Efcritures , par lefquels rnetsieurs les
Theologiens ont prouué le tout, n'efloit que ie
crain de m'amurer par trop. Et combien que ces
Ïentéces foyent(comme V0US dites)indubitables:
routeffois il ya des heretiques, lefquels y côtre-
difent hardiment.ainf que le Doéteur noflre mai
Ilre Eccius me raconta l'autre iour ~ mais de.ce
nous en parlerons vne autre fois: l'ar nous n'auôs
pas loiGr maintenant. Pour cefle heure il me rem
bl~ bon de reciter icy Ieulemenrvqu'ala fm mef-
fleurs les Theologiens firent apparoir manifefie-
ment que le Pape efl vn dieu en terre: non pas vn
Satyre,ny vn Faunus, ny vn Syluanus, comme la
vaine & folle Antiquité s'efl perfuadée de Ces
dieux: maisvne fouueraine puiflarrcc qui porte (~~ c~llod"-....!l.lnto. e
ainf qUl~ Iupirer vne fleehe en fa main: lequel tràllfl~l.-Ep,i.
r.: fov vn Arbi & 1 ' J fi fco.TltU·7·JIlIaursi ayant en lOY vn r rtre Vo onte ce e e,gloe. .
a puiffance planiere &: generale furtontes-creatu
res:& peut faire du tort le droiér , & du droiét le
tort: de menfonge verité,& de veriré menfongc:
de ce qui efIiulle iniuŒe,&de l'iniuâe le iuûe.du
bien lemal,& du malle bien. Et peut auflifaire
<juelq'Je chofe de rien , & changer la. nature des
cOOfes ainf qu'il veut: & fi nul ne luy peut dire
ne demander.Pourquoy fais-tu ainfi ?Car quant
3 Iuy, la feulevolonté dl: au lieu de raifon , pour
flire ce qui luy plaifi,& que bon Juy femble..
Dt Ac. Je fauroye bien volontiers comment ifs
ont prouué ce poind-Ia . Car c'eA: celuy qui fer-
me labouche atous nos aduerfaires,
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H ER M. ,le le vous diray ie)' en brief, Premie-
rementilsont fait voir à,eœil , voireroucher au
'doigt, que le Vicariat auquel le Pape fuccedeau
iourdhuy il refus Chrifr , ef] biendi:fferenr de ce-
luy auq~JeI anciennement lu)' fuceeda l'Apoilre
famét PIerre, veu que S.Pierre fut vicaire de Ie-
{us Chril] pour exercer le rniniilerc d'aucuns offi
ceslefquels Ie{us Chrifi: auoir exercez en ce mon
de.Et fut tel vicaire qu'droit (on feigneur & mai
are cepédant qu'il viuoir en terre:affauoirpoure,
defchauffé,dhanger,hllmble,contéprible, fouf-
freteux, ~migé & perfccuté iufquesà la mort
, ~ ,
pourannocer &prefeher la parole de Dieu. mais
J~..Papeeû vicaire deChrill PQl:Ir mettre en execu
no les offices lefqueIs refus Chrif] exerce en rd U
ere monde: &elheI vicaire qu'dt maintenant le
Seig~eur,lequelvit triornphâr au ciel: c'eH adire
. trefnche ,..tre[excellét, rresheureux,rreiiainél: &
'1c";.2p~ cl~. tre{pui[ant, àcaufe qu'il a receu du.pere toute
'nient coman , •rr , . ,.1d~ auxAngcs pUl1l;,tncoauClloil & en 12 terre.Ce vicariat & ad-{~~::!t~~:~r-,~ininf'\ati~faitqt~e le Pape n'dl: pas moins dieu
:l~:h~l~rm'lcybas entcfre,!Ju efiIefus ChrifUâ fus au ciel.
mort cn(o,n ainf qu'il le nous demonflre aperterncnr par vn
voy>gc, .;tllat Ieruice.vne l ' .' '"
n,OtNcpour teruice,vne or, vne preflrife & vn [a CrI fiee infli
ga'gner les , d ] fi C ' ~ ,
pardons,&- tue cuy-me me,conrorme&col1cnanr et fana
""'d<al'lt de. ture Etd f·' ·d . r: . 'fi~ .iiuré~ des • e .a a ment aUrSJ qu e at Dieu en terre,
pcin~sdcpllrcome il a efié defia dit efl à bon droiét aufsi fei-
gatolrr la d' . '.. .
\,omffcnr, en gneur e la. terre,chefdu môde & monarque des
Parada: 31Jlh 1r: .' ~ .
qu'onpnlt. monar9ues:auque feul appartient de cornrnader
enrorer vo ir & aux A . &'J d
a\li<'","d'hllY ng-es,a toutes les autres creatures : e
dcd,1Ils vien. diflribuer &departir les feigneuries terriennes
f'Ie-!p.1r "n~ ., -Il '-'Î~nn, P;1I1l~ come 1 uy pl;iif1,d~el]ire & confermer voire mef
plornbce& d cl fc' h ~ '
{'dIte. mes e epoer& dec at1erles Fmpet#urs & au-
tres
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tres Princes du mode de leurs empires & reigneu
ries; ainf qu'il veut. Bref toute creature humai-
ne di obligée, voire n.eceIfaire~e~t p~>ur eitre
fàuuée.de derneurerfuiete & obeiffâte a luy, Or
combien qu'aiférnent on peut voir côrnentIe Pa
pe efl levray & legitime Ieigneur du monde:mef
mes par le propos que refus Chrifi tint à Pilat:,
quâd il luy dit ,Mon r~ya~men'eil pas de ce..mo:
de.car il ne Juy voulon dire autre chofe,fino qu
il ne fe foucioit point de poffeder Je royaume de
ce monde, afin de le laifler poilcder au Pape [on lôlttrlU.Co.
VI'caire & Iuccefleur . & corn bien que le vicariat Iib'l,Tir.de
• malont.;tte &c
Papal, qui efi àprefenr , ne [oit point fernblable Qbcdientia.
(comme Il a eflé dit vn peu auparauan,t) au vica-
riat de S.Pierre, fi efl-ce que le Pape n a pasvou-
lu pourtant refufer le titre & couuerture du man
teau de S. Pierre, ny de l'anneau du Pefcheur. él."
fin qu'il puiflefous la fimpliciré de t,els noms te-
nir mieux fon faia couuert & cache.
'D [ A C. 0 comme nosTheologiensontbien eflu
dié les ars & fciences philofophiques ;lueques VB
fruiét: merueilleuxlêrqui dt celuy quiiarnais eut
peu ny feu par tan~ cl: ~e}les deduétions &:arg?-
mens prouuer la diuinité terreflre du .Pape, s 11
n'auoirrresbien appris Arifrote ~ certàrnement fi
cesmeŒeurs nosrnaiûres trauaillét & s'exercée
tout le temps de leur vie en I! doétrine d'iceluy,
leurs labeurs & exercices doyuent eflre reputez
treffainéh &finguliers: puis qu'on ..voit à l'œil,
que les chofes de trefgrande importâce de noûre
foy catolique ne peuuent eflrè prouuées fans le
moyen des fciencesArifloteIiqoes.
H li. R. 1'4. Il dl:vray feigneur Diaconat.Mais pour
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vous paracheuer le propos defiacomencé,ievQ~
dy que mefsieurs les Tbeolo~iens outre kas cho-
[es Cufdites, monilrerent clairement comme les
anciens Empereurs Chrefliens bien cognoiflans
·celte déité Papale, qui en en ce fouuerain Sei-
"gneur & Prelat, luy comrnuniquerenr, & àmon
, feigneur leClergé fonfils.roure b gloire,tous les
Ail du. al. h J 1
•lillint\,g6. onneurs , toutes es pompes,tous es ornernens,
allch.1pCon& J d" 1 . l 'Itantill"~. Et toutes es IgOitez mpena es que pourrOlt
au,h.ap. Si auoir & obtenir en ce monde quelque Empereur{nap-erator.
qu'on voudradire.tant graRd,fuperbe & hautain
foit-il: de forte que le Pape ayant pris le rnâteau
de pourpre & autres veûernens Imperiaux, le{ce
ptre ImperiaJ,le diademeêr couronne dtor fëmé-e
& chargée de pierresprecieufes.a ordonné quâd
il va à cheual , que J'Empereur mefines (il ell: Ici
prefenr, tiéne la bride de fon cheual, & gutil foit
aupresde luy comme vn palefrenier. Et que mon
feigneur le.reuerendifsirne Clergé ait comme le
haut bout de ceflepuiffance finguliere 8( tant ex...
cellente, & autres dignitez Imperiales, defquel-
les leSenat Romain,Jes Conleillers, lesgrans Sei
gneurs,& toute l'armée Imperiale dt accouûrée
~~i:~~ra~:& & enrichie.Puis afin que publiquement on peuil
~~l:d:;~:~:,~. voir qu.e la di~nité Papale cfi: autant par deflus
rr.,.p. ~ptl'i'IrnperI3Ic,qu efi le Soleil pardeflus la Lune, Je
~entu. Pape mit (ur fon diadème trois couronnes, .& r
appela Le royaume du monde: pour demonltrer
qu'il efl:Ieigneur de toutes les trois parties du
mc,"de,affauoirde l'Afrique,de l' Afie,& de l'Eu
rop~,&qu'ilaiurifdi8:ion fur toutes les nations,
& fur tous les royaumes du monde. _
DIA. eo. Sices trois couronmeshgnifient& repre
, fentent
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rentent la feigneurie des trois p~rtie~ du mondes-
veu que de noilre temps on a tro~ue vnno~ueau
de lequel cfi pour vne quatneme partIe ad-
mon , . d'
iointe aux trois autres fufdites , le lroye que ce
feroit bien fait,qu'I1 miû fur [on diademe 9uatrew
couronnes, & qu'il rordonnafi en la rr:tam,ere ~e
celuy qu'aurresfoisfut enuoyé de vcnife a Soli...,
man fecondempereur des Turcs. ., ..
HE R M. Vonre opinion ne feroJ~ POlOt mau~al
fe.feigneur Diaconat, s'il n'y auort a~rre fi~n~fi­
cation en ces couronnes,que celle 'Iut a e~e dire:
mais il y en a bien vne autre beaucoup lTIc!I1cure:
c'efl a[;4uoir,que ces trois couronnes fig[lJ~entla
puiffance & iurifdiétion que le Pape obtient 3.U
ciel.en la terre & en en~er femblablement ..MaIS
pour retourner au prenuer propos,. Iachez que d:
tout ce difcours, & des chofes que le vou~ ay r~ct
rées iufques icy , mefsieurs les Theolog.H':n~ a la ~.
d· Cl • , nfuit : a fa- AUle Clemeffin condurent irecternent cc qUI se. Rubr.Defen-«
uoir , que le Pape eftant kgitime po{reif~ur du :~~:~~ct~~
monde.en peut diflribuer & departir la felgneu- Paftoralil.
rie & domination commebon luy fembl.e de (or
te que ceux-la tant feulement aufqueJs. il donne
fcigneurie, ou bien la conferme & ra~tfi,e, font
vra'-yement feig~eurs:& ce~x aufquels111 ofi;,ea
font priuez àbon droid Come aufsi quand I.EIn
pire dl vac~nt,ilenen fucceffeur:pms apr~s il le
transfere par fon ordonnance à qui I~y pl.a1ft •Ër ~~p~ie~I;~~'
t P inceou feigneur de quelque codJtton que cl~rIC.ch. catou r c, • cl 1 olIm:&> aux
il voudra eO: obligé quand 11 va par euers e Uem.Defét.
o , t • cl J bai t: {; excom- cbOl\"[1inét Pere,de s agenomHer eua~t u~, aller a Sifu~mll5
fainae pitoufle,& l'adore~:ainfi q.fit l emper:ur Pentifa.
Iu.fl:inian~upapeConflantin premIer, d~ 1. v111~
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de Conflantinoble.êr fut celuy qui mit en auane
celle louable couflume , de reuerer & honnorer
deuement le Pape en celte façon-combien que les
autres difcnr,q ue Je PJ pe a pris cefie couflume de
fe faire bai[er les pieds.des anciens reis de Perfe,
MAis fi le commun populaire ne s'agencuilloir en
la prefêce du Pape, il feroit côtrainr de ce faire à
grans coups deIHll:on.ainiî que nous voyons qu'
on a accouûumé de faire, quand on le voit aller
All1tClemtft publiquement. DauantJgc tout Prince conflitué
«:.significarh. p:u lePapt.' eu feigneurie réporelle ou fpirituelIe,
& Iernblahlement tout docteur dl: tenu & obli-
La forme & J d' ,-' . - .. d cJ- -" , &
tfneuràuiu. ge e ruy t.nre rerment t'il t'lite, .. promettre
~e,7;~~1,~e~e~ auec iurernent , qu'il ne fera iamais contraire de
cl~é1:'\lr!eA: faiéèny de parole au faind Iiese 'Romain: mais
mife aux Dec. ::..
1"Je iurduni, pluflof] de tout fon pouuoir & fauoir luy aidera,
a...cha.Ego, le maintiendra & defendra contre les heretiques
Au De~.Cal1. & tous autres fesaduerfaires & ennemis.Outre ...
:2.cha.Ad Ro J ' r j Il . ..J a~
manÎ,&Cal1 p us, a caure que e Pape eu: mge par ae us tous
9 Qllell:.~.ch, l' d cl r.' I'E . ,Nem--::,.&cha. es JUges u mon e,.OH: .mpereur.cu qUi qu on
Aii;>rtl,& ch. voudra il ne peut eflre lugé de perfonne quelconCtlnéh per )
~undlJm'& que.Tour hôme qui re Ienr greuéen quelque cau
a la Cauf '7 r r . " cl' cl . ï: •Q.:!e/l:.:+.cha Je que ce roir, peut iurt rquernenr & Olt le ren
"cminl. rer & hardiment recourir à fon fiege iudicial , &
en appeler ala Roue de Rome,là ou il ne foit pas
moins torrnenté qu'efl le poure Ixion ~ & ce afin
que les emolurnens & profits des chofes qui font
en litige & procés, voire deseflrangers , reuien-
rient à Rome ~ & qu'ils y demeurcnr, Il dl: bien
vray que quant cl ce qui appartient particulière..
ment à la Îurifdiétion fpiritueJle, pource que ce
Ieroitchofe vile & par trop baffe pour la gran-
_eur duPape de l'exercer& adminiûrer.il endo-
nC{
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ne la charge aux Euefques,aux Suffragans, coad- Au !'tt.n.r
iureurs, vicaires & autres officiers, deuant le Iie- ttc~~~flr(:~:
ge defquels font debarus Be vuidez les procésdes ~~:~;:;r~~r~
caufesdites tipirituelIes,combien qu'elles foyent 8< ,h.,\ "0 i.
• & c.i:'lI11ora1.W
rrefcharnelles & mondaines.ôc des contrats auf- .
li qui Ce font in forma Camera.". Tellement qu'on
;attrappe deniers par tous moyés qu'on peur.voi-
re en condamnant & excommuniant les perfon-
nes.lelquelles y eflâs accufées n'ont pas le moyé
de payer leurs dettes. Dauantage il peut iuflernét
impofer.mettre & exiger decirnes.annates , man
teaux,fubfides,taxes,gabel1es,peages, rougeries
& Iarrecins de toutes fortes, târ ordinaires qu'ex:
traordinaires fur tom, homes & tous lieux & pais
.GU rnôde.Il peut védre cardinautez patriarchats March5rlUè.
, , RornaDlCqu"
archeuefchez .euefchez,abbayes.prieurez ,preuo
fiez,couuéts,auditoires,clcricamres de la cham-
bre.cheualleries & autres offices.benefices.admi
nifl:rations,comanderies,prebendes,penfions,refi
gnations,vnions, incorporations.a nnexions,refer
ues, regrelsions, renoncia rions, rdign arions,vacâ
ces,changes,fpeéèatiues,referuations peélorales,
mouuemês propres,difpéfes,bulles,indults,cofef
Iionaux.pardons.graces.priuileges, briefs.Iicen-
ces.immunirez.cxéptions.cas referuez.inrerdirs,
corre8ios,fufpenfios,irregularitez,agrauations,
reagraua tiôs.depofitions.fiilmina riôs.excôrnuni
cariôs & malediétiôs.il peut.dy ie,vendre toutes
telles chofes ou pu foymefmes , ou par le moyen
de fon dataire.de Ces penirêciers ~ de (es le~:H$ &
fes autres miniflres & officiers:& en peur donner
aux hômes & aux femmes,à gras & àpetits; aux
d. ii, .
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dignes & indignes.aux viuans& aux morts, com
sneil veut. afin qu'j! p.udre de.tous collez & par
to~s mf1e~s re(u~tlIJr& attirer deniers, pour
pUIS apres s ~n Ieruir, & lesdefpendre en bonnes
œuures & pitoyables) & emreprinfes d'imper-
tancc:commeon pourroit dire.faire Iernblan] d'e
difier la fahrique de {aintt Pierre, publier que ce
dl pour aller Contre les Turcs, faire grans fei-
gneurs f~s paren~~fai~eguer~es continuelles pour
malnt.cm!' lep~tnmOl~t' de 1egljfe, {ecrerement
fou~mfar~ent a ttl & a tel Prince.pou- les entre..
ternr contmuelIement en guerre: afin que le dif-
cord & debat d'autruy foit J'efiablIifement de
1t'1!·1tuhr.De fon royaume. Vray ef] que de l' autre cof é puis~::~it~~;~~: apre~ par priuileges fpeciaux il exempte & ga-
:~~~Îi.~larannr mon feigneur le Reuerendifl. clergé suee
toute fa fequelle, enfemble tous habitas de moi-
flerie,des loi.x mond,Jines,des gabelIes,des tribus
& de toutes lmpofitlons desautres Princes: & les
~~I~.C~:;:u. ret~re hO,rs de l'?beiJf~ncede~ous Magi{hats {e-
o;hal',Siquir culiers : a ce qu JIs puitlenr vrure me((hamment
~uad.ntf,& en tout d & . t: • li '·1 .5cxt.Rur.ri. e or ure pUantJH',am ]qu 1 leur plaif],:;r.~;j;~~h. (a~s crainte d'eflre punis par la feigneurie mon-
~da~9nu. daine-pource que tous (eux-la fonrrcnuspour ex
communiez, lefquels ofenr toucher ou mettre la
main aux c?rifis ~ oinérs du Pape, (oit d~ paro-
les ou de f~Ja. Fmalement, pour dire en vn mot
tout ce qUI en efl , ces me~ieurs lesTbeologiens
auec argu~ens plus certams quedemonfirations
l)ilHn.~uJ:c.rnatbematlques,6rent euidemment apparoir que:~:~~I~i~~. le Pape pe~t toutes ,cho(es & plufieurs autres en
~ C~QrCmer-ce monde KY& en1autre. Laquelle puiffance fait1J~!Hcufel , , bon droid il JI. •
• qu 4 .o!, :./01\.1, e... ~ cramr, reucré,ferui & ado-
,..
lie
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r'é de tout le monde. Et (es commandemens font
gardez en tous lieux d'vn chacun, ou par amour..
ou par force. Et qu~conquene les ob{~rqeroit,{è­
roit a[prement & rigoreufement pun1 de Iuy . Et
qui plus e~, il n'y a p~r,conn~ en ce monde qui
peuit appaifer la Ïeueriré & rigueur du Pape coll
ere ceux qui trâfgretTenr& violent [es ordonnau
ces & cornmandemens.Iinon la roine Pecune, la-
quelle Iuy elbot plus àcœur(attendu que c'cft fa
mere nourrice) que [on arne propre, peut impe-
trer de luy ce qu'elle veut. De forre qu'elle feu-
Iernent.Sr non autre, dt tout ainf rnoyéne entre
Je Pape & les tranfgrefTeurs de fes commande...
mens.comme Iefus Chrif] efrle feul moyen entre
Dieu & les hornrnes.Mais pour maintenant il fuf...
lira d'auoir recité les chofes {urditesdu Pape.
D [ A C o. Ce n'cft donques point de merueilles,
li les nortes d'enfer (ainf que dit l'efcriture ) ne
peuu~t rien contre la puiffance du Pape, puisque
nous voyons qu'elle eft diuine & infinie. Mais
quoy, feigneur Hermes) qu'dt-ce que cesmef..
'fleursles Theologiens ont dit puis apres du roy
Franc arbitre!
H TI R M. Certainement ils en ont deuifé braue-
ment,& dit des choies bien excellentes: & fpecia
Iement de fa race & commencement, de [a puif-
fanee.de Ies forces & vertus.
DIA co. le prendroye maintenant vn plaifir
merueilleux d'entendre ce propos .. apres les cho..
fes defia expofées:fi ie ne craignoye de vous amu
fer icy trop plus qu'il n'cft befoin.
HE R M. Puis que i'ay ~ntreprinsdevou~ rac6te~
pour le moins vne parue des propos (J.~l ont eLl:e.
4. m.
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tenus a~iourdhuy àtable, ie ne veux faiIlir de
vous recrter enco~es cecy , voire & en peu de pa-
r~les, pource qu iIefi tantofl temps que le m'en
aille , Par.quo~ quant à J'origine & race du roFI'~nc arbitre, Il a eilé dit & monllré dairemen~
qu il nal~~lt en Paradi~ terreltre du temps aA-
dOl~& cl Eue. Auquel lieu fa naiflance ne fut ail
mOInS efinerueillable , (iuecelle d'Adam &!E-
ue.Car comt~eAdam nafq~li.t de la terre fans pe..
r: ne mere ,& comme aufsi Iadire Eue fut Edite
d Adam fans mere: ainf le fOY Franc arbitre fut
engendré de d~ux rneresfansaucun pere.à Iauoir
de la dame Ra!fon & de la dame Volonté.De J'v-
ne defqwel1e~ Il fut nommé Arbitre, & de l'autre
~r~nc:combien quepuis apres quelques gens con
lO!gnans ces deux mots enfernble , en ayenr for-
ge vn nom Ç{~ul ) 8;= rayent appelé Franc arbitre,
A~res cela ~l a efte rnonflré à l'œil.que luy eflant
depurs fil.rtl hors du Par.adis terrellre auec Adam
& ~ue)t~ alla gueres 1010 que par les rages du mo
de.l1 ne f~ll1 fait & conflirué gouuerneur d'aucûs
pals de l~len grande .ef1:endue, appelez par leur
~om 0 Fuures humaines: dont il dl: encores à re
}ent vray poflefleur. Mais comment par fucc~f.
Ionde t~_mps IJ a puis aprcs par Je moyen des
rheologiés Scholafiiques obtenu du Pape le ro ..j,u~~ tresh~ure?x des bonnes œuures , il n'cil~a \'
~. 010 que Je rn arre~e icy pour le vous racon-
ter, ~~nr pOl!rCe que le feroye par trop Ion ,ue ~'.
aufsi ie pc?/e que vous en auez entière co
g n~if-
fanee, Te viendray doriques Ha pui/fance&à fco
forces. Ce qm {tfmble eflre d'importance b
coup plus ~r~nde que n'en tout le reile do~:~'"
acné
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3 cité parlé,touchant fa couronne [acrée. Là def-
fu!> il a etié prouué par raifons fort Iubtiles ) que
le roy Franc arbitre [ans ellre inciré , elrneu , ny
pouffë d'autruy ~ a bl~~ la pui1l~nce de. fe mou:
noir [oyme[mès a choiiir , vouloir & faire cequi
Iuy plaifi,qu'il peut pccher& ~10n pecher) com-
me il veut: de forte que [es fon:es fi puitlantcs
furmontellt de beaucoup I'outrecUldé penl'ement
& prefomptueufe entreprinfe de CtUX qui baJli-
rent & edifierent la haute tour de Babvl , pour
monter au ciel. Ellel> iurpaHent fembla hlement
la force & puiffance de tOUS cel) hraues Geans
ia.dis exterminez, lefquels m,Hans plu{1(;urs mo-
tagnes l'vue fur l'autre, taÙ:hoyent pareillement
de conquefl:er le ciel.Car iarnais ny les vns ny les
autres ne peurent venir à bouc de ce qu'il>; defi-
royent, encores qu'ils fuffent en graud nombre,
&. puiffans à merucilles. mais le roy Franc arbi ...
tre accompagné feulement du feigneur A&e eli-
cite fon maiitre d'hoiiel , & de fa femme & de [a
fille, auec le rhrefor qui fe tire de [on royaume
par le moyen de la gabelle royane appelée Me-
rite, en accompliffant,ainli qu'il le peut faire, les
commandemens de Dieu,quanr à la fubfl::1nec du
faiét, combien que non pas quant à l'intention
de celuy qui les a baillez, gagne & conquefte ai-
fémentle ciel: & de fa liberalué le donne à celuy
lequel ne mettant point d'empefc hemét fdit tout
ce q~i en: en.~uy pour te ga~ner. Et P0Uf pl usgra Dt' verb Af'o
de cofirmatlo de cecy me[sleurs noz matUres ont ~i()lj W~)':."
allegué la Ientence Je S.Augufiin,qui dit, celuy l:~u;'"~:d~ifi:
qui t'a créé fans toy, De te * fauuera point [<.lOS lanstoy.
à. iiii.
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toy: c'dl: àdire, fans le roy Franc arbitre ô Car ill
l'ont ainii expolée,
DIA c. Leur expofirion me plain: bien.Touref,
fois i'ay Iouuenance dauoir veu en la librairie
du Pape, entre lesœuures de S. Augufi:in vn exé-
'p'laire antique e{crir à la rnain.dedâ, lequel cefie
femence n'efloit pas ainf couchée comme vous
dites qu'ils l'ont alleguée, ny come elle dt prinfe
communement dt' tous : mais iJ y auoir vn figne
ou poinét inrerrogarifnoré il la fin dela claufule,
en celte forte, CeIuy qui c'a créé [ans toy, nere
fauuera il pasfans toyjCornrne fipar celle inter-
rogation il vouloir reprendrenoUre enrendemér,
qui efi tant rude & grofsier, & dire ainf ,Cduy
lequel a eu la puifiancede te créer [ans toy, ,'dl:
à dire, Ion que tu n'eflois point: comment dt-ce
qu'II n'aura le pouuoir de te fauuer fans toy?c'eil:
-à dire,fans l'aide & recours du fOY Franc arbitre!
& ainG les Theologiens mefmes l'interpretent,
Mais d'autant que fi on leprenait en vn tel Cens,
ce {croitdiminuer (es forces & là puiffdnce, nous
dirons~que ceflexemplaire-la n'dt pas correét en
ce paflage.
HE RM. II dl certain qu'il faut nece1fairement
croire que tel liureeH incorreét . Car autrement
t?lltes les raifons ~e mefsieurs les Theologiens
n auroyent aucun lieu, & [eroyenr fautres. Mais
fcigllcur Diaconat, pour celle heure c'cft a1fez
parlé de cepropos. Il faut neceffairement que ie
m'en aille.
D r AC O. Et bien feigneur Hermes, allezvous
en quandil vousplaira. ie vousprie dern'excufer
111e VOU$ ay icy entretenu plus que ie ne deuoye,
Tant
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Tant y a que ie vouspuisafleurer, qu'en cespro-
posde mefsieurs nosmaiflres i'ayprins tel plOlilir»
que quant amoy.i'eûime qu'vn chacun d'euxdt
cligne & merite tresbiê d'eflre nommé MAG 1-
STE R NOS TER en grolfes lettres.
H fi R. le voudroye que vouseufsiezd1:é li heu
reux d'cuir telspropos de leurspropresbouches.
ils vousfembleroyent biend'autre eificace)qu·il"
n'ont parauenture fair,cependant que ie lesvous
ay recitez ainf à la hafle,
DIA c. le le croy bien: mais que voulez vous
qu'on y face? La multitude desaffaires tant diuez
[es rn'd tellement ernpefché.quetout auiourdhujs
iufques àcelle heure ie n'Oly peu encores retour-
ner à la Cour.
Hp. R M,ft quelles affaires particulieres.ie vous
prie, auez,v~us ce iou,rdhuy expe~iées ~uec le
Threforier ~ l enten fi c cil: chefe qu on puifle[a-
U01r.
DIA c. le vousdiray, feigneur Hermes, il me
femble qu'Auguûin Guigi banquier, il Y a defia
quelques annéespaifé~s,laiffa par t~fi:ament à~o
feisneur le Reuerendifl', mon maiflre certamsJai~ degrande valleur, afin qu'on celebrafl force
Melles, & qu'on fift des feruicespour (apoure a-
me.Mais le Threforier auoit toufioursefté parer..
feuxde lesrecouurer: & pource mondit feigmeur
m'a enuoyé versIuy, pour l'aduertir qu'il ne dif-
Fere plusà les Iuyfaire payer.
H 1! R M. Ces rnefsieurs les Banquiers, quoy que
il en Ioir.pour la pluspart ne font qu'vfirriers. Et
de là vient.qu'il faut apresleur mort qu'ils facent
«esdonations pour la redemptioq deleurs aJJleit.
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DIA c. Cependant que quelcun di: lev viuant
"~[re nous, il peut de~r~ber,piller & brig:mder
DICU & le monde, & fane toutes les meichance-
t~z qu'on peut faire:n ceflevie.fans aucû t.fgard:
d autant que mon felgneu~~on maiilre , ou par
foymefmes, ou par ïes offICIers le peut ahfoudre
de ~out,pec~é)pou~ueu qu'i! ait le moyen de p:lY-
er 1abfolurion.Mais 'l,uand VI~ homme dt: prdl: à
palier de cdle. vie en 1 aurre , Il Iuy el] de befoin,
{elon le confeil de mon feigneur mo maiflre fai-
re quelques Iaiz , ou bien laitrer quelque Iomrne
de deniers pour difpofer & mettre ordre auxaffai
res de (on ame, ~oire en ~'au~re vie.auec ceux qui
font en Purgatoire . Mais feIgneur Hermes.allez
vous :n quanJ il vous plaira, depeur que vous n'
arre!f:tez trop. le veux dire vn mot ~ Felin le def...
penfier.que.ie voy venir là.puis ie m'en iray boi..
re vn coup. Car afin que vous ne vous abufiez ie
n'ay encores d'auiourdhuy magé chofequi [oit.
R Ii. R M. Il en dl remps,feigneur Diaconat. AI-
Iezqnand vous voudrez .Erie m'en iray Iembla-
blement àmes affaires.
f~ quatrù:me scene dupremiet' A {le"
Diaconat, Felin defpenfier.
D J. A c, Ou vas tu Felin ~ N'ois tu goutte?Hola
lt1m,ou vas tu!
J'.e. LI N.Q!.J.i dl ceiluy la qui me crie ainf àplein
gofier? 0 felgneur Diaconat.ie m'en ;111oye vous
cercher mainrenât, Mon feigneur Je Reuerendifl,
'fOU, demande,~ vpudroit bien fauoir fi vous a-
uœ
1
l-
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nezexpedié l'affaire.que vous fauez , auecrnon..
fieur le ThreCorier.
DIA c, I'irsy bien Iuyraconter comment tout
en va, combien que ce ne foit paschofe de grade
importance. Mais dy moy Felirr.as tu point aidé
cc matin àferuir à table.ainf que Iouuent tu fais
quand il ya icy des eûrangerst
f EL. Ouy moniieur.
DIA c. ~te te Iemble de ces gens de bien de
delà lesmonts, lefquels ont difné aueques mon
feigneur mon maiûret
FEL 1 N. Ils meIemblent gens debône viennais
ils ne boiuent point bien d'autant.
DIA. c. Tu n'oublies iarnais tes petits mots de
gueulle. Je ne parle pas de boire ny demanger:
mais de leurs façonsde faire, & des propoi qu'ils
ont tenus.
FEL. le ne'fauroye nullement iuger de leursde...
uifes.à caure qu'ils ont touiiours parlé Latin. Or
quant à ce langage la, ie n'y enren que le haut
Akmand. Mais quant à leurs façons de faire, par
ma foy elles me femblent fort barbares,
D [ A C. ~t as tu veu en euxqui te farche prin-cipJlement~ ,
FeL. Cela que ie vous ay defia dit, c'dl qu'ils
ne peullcnt boire d'autant. le croy ft'rmement
que Nouell ius Trtcongius, ce bon hiberon Mi-
lanois,& Lucius Pilo fait & créé par Tibère Ce-
far curateur de Rome, à caure qu'il beuuoit &
haufloir fort bien le temps, le perdroyent tout
con~ant c~ntreeux.s'ils auoyent gdgé àqui heu..,
urou lemieux,
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D ( A C. Tu disque tu n'enrenspoint Latin:li m'a
femble-il pow'taot , quetufais rresbiea alJegueràpropos les hiûoires.
f Ji L ! N. Ie ne far pasces chofes- la de rnoymef...
Ules,nô:mais i'en ay OUY deuifer à la Cour quel..
que forsàgens{auans & bien Iettrez.
DIA c. Laiffons cela, & paflons outre. Tu dois
entendre que ceux-la pour la plus parc (ont Ale...
mans. Et pourtant ce n'ea point merueillesS8jJS
bor uent bien.
Pli.LIN. Vousdl.il aduisque ce foir là vne bel-
Je couflume!
DIA c. Qlte veux-tu qu'on y face ~ Il faut bien
accorder & permettre quelque chofe àla nature,
;lIa nourriture.à l'accouûumâce.au pais,& pourr amour de nofire maiflre & fc:igneur auoir quel-
que efgard àeux,& lesIupporrer.Car afin que tu
J'entendes, ce font Theologiens, lefquelsdefen-
dent & maintiennent les affaires de noflre dit
maiflre auec Vil grand courage & hardielle, & a-
nec rairons de rnerueilleufe efticace.
:F EL. Dieu Je veuille.Quant àmoy,ie n'adioufle
pas grand" foy à eux~pource que iepêfe qu'ils ont
la caboche plusremplie de vinque de [el; outre
ce qu'ils ont les nez fi rouges.qu'ilfernbleque ce
foyent efcreuifles cuites.•
DIA c. le eroy pIufiuer en cef] endroit au iuge-
menrdu feigneur Hermes, qu'au tien: il m'a dit
tous lesbiens du monde d'eux & de leurs façons,
'Ii L. Cela ne me donne aucune fafcherie,croy...
es-en ce qu'il vousplaira. Tant y Il que voflre le
croy n~ fechante point e~ "eg/ife. I'efhme qu.~on feJl'ntul Je reucrcndill:,ardinal Sadolet,le..
. fiuel
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quel(ain6 9ue i'ay ?uy dire)elhout Ciceronien~fait trop mreux defêdre les affaires de neûre mal
fire,que cesTheo)ogien~ de delà J~smoats.Tou-
tesfoisie rn'en rapporte a ceuxqUI en fauent plus~uemoy,& àce qui endt.
DIA c. C'eft airezparlé pour celle heure, en-
rrôs là dedans. l'expedieray quelques befongnes
que i'ay,& puisie m'en iray tout incontinêt par..
Ier à luy.
La premicre scene dujecondA8e.
Le roy Franc arbitre,Difcours humain,
Aae elicite.
IRANC AR!.
~~~R peut- on bien voir m3inttnant,
Secretaire, combié font Jueuglez
les hommes en leurs iugemens.Qui eufi iarnais peu pérer ny (on-;~ ~. ~~ , ger, qu'on eufl trouuéen tout le~~ -. monde gés à qui la feruitude fu!1:
plus agreable & plaifanrc que la liberté? Et tou:
tesfois nous voyons que plufieurs con:menccnt a
fe retirer de mon royaume, auquel Ils pe.uuent
viure libremêr à leur plaifir, & s'en vont ailleurs
pour eflree[c1aues & ferfs àd'autres: come nous
pouuons aifément c.omprendr€ par les lettres du
roy Ferdinand. •DIS c. 11 V M. Ce n'en pasiugemenr,{ire : mars
vnefoHie enragée qui tranfporte telles gens, &
les induit àrefüfer leur biê, & àfuyure leur ~al.
LesGrecs ) pouree qu'il, efioyent Cages & hl'"
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adu.ife~ , ne firen.t pas en c:~e mani~re, quand~,mtlUs FlamInIus. leur o~nt IJbene lors qu'ils
ne 1anendoyent POInt. MaIS qu'en dites vousfei
gneur ABe e1icite?
ACT. Je fay bi~n qu'i! y ,ena eu plulieurs , lef...quel~ ont t:op n:Jeux alm~ perdre la vie que la li
bert,e. M,aIS le n enten POInt de quelle fc:ruitude~u liberté vousparlez icy principalement.
FRA N CAR. Vous n'auez donques pas feules
neJUuel1esque nous auons eu d'Alemagne.
ACT. Non lire.
FR ,A N CAR. ~es iours pa Irez quelques Theo-:tmred~ • log Jem de ~e parsla font venus ky, Je{quds me~~;':;~d:;:~ ont ~pport,e l'ne l~tt~e du roy Ferdinand, par la
arbitre. queLe11 ID aducrtu cl vne ~hofe laquelle n'cft pas
!rop,bonne ~our nous.Mals quel befoin efi il que
le m ~mufe ~ la vous racontel?Le Secté'taire vous
peut lire ladire lettre, dom vous entendrez am...
plement comme roure la choCe va.
nI seo ~ R S. L~ lettre dt icy, il1a peut pren-
dre & la lIre Iuy me[mes.
FR. A R.Pren"z la donques,,& la lirez qu'on l'en..
tende.
A CT. Ledeuoir qu~?41Y àvous & .1 vofireroyanm~,fire,memeut & mClte a tenir COnte de VOl af
faJres,non ~~Sm?ins .que ~es miennes propres.
P.arquoyayar efie p.lezncmet aduerti par mes om
CIers, que tous les JOurs arriuenr en AlemauneII .. . b
nouue escop~gntes degens,qui s'en fontenfuits
hors.~e vospars pour fe joindre auequesles Lu-
theriés, Jefquels fembIablemétfe font deEia reuo]
Cez COntre vous, ilm'a femblé bon devous aduer
tir
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tir en diligence de ceil affaire ~ afin que ':OU~ y
puifsiez pouruoir en telle forte ,que !OUS lUgIez
'{ fera le rneilleurêr le plus expedicnt . le mequ J ., ft: b
recommande toufiours a vo te onne grace. .
FR. A R.Qge vous femble de ces nouuelles la, [el-
gneur Att:e elicite! .
ACT. Paf ma foy {ire, elles me Iernblent dignes
d'eûre bien confiderées,& de pres.
FR. AR. Voire,& d'autant pl?s que cesTh~o!o­
giens m'ont dit cl e~boll{.he,qu entre ceux qui ~ en
fuyent , il Ya plufieurs grans perfonnages & de
reputation: (penalement quelques vns de la pro-
uince de la Moynerie , lefquels [e declarent plus
apertcmcnt nos ennemis que ~es autres.
ACT. Selonmon iugement Il faut pn.'?dre gar-
de acccy , & Ypouruoir le plus tol] qu, on.pour-
ra.depeur qu'on ne face quelque conlpiration ou
complot à l'encontre de vous: .
FR. AR. Ainf me le confeille I?lf~ours n.ofl:r~
Iecretaire que voicy , & fuis aufsibit n deliberé
de le faire: & [ur tout voyant que les remèdes
qu'on y a misdeGa par cydeuanr, nOU5 ~ [eruent
hien peu. Panpwy ie veux que tout ~amtenant
vous vous en alliez trouuer!e chanceh.er Amon:
& qu'il vous baille lescopP,les des~~cntures que
ie luv commanday l'autre iour qu 1~ mesn ex-
traire & coppier a l'original authentique d: m~s
enfcignemens royaux, & que vous les'p0rtlez 1~
continent au (aina: Pere: & que luy difiez que d
icy àvn peu ie m'en iray parler à Iuy ~uequ~s no
fire Secretaire: & vous.attendez moy la aufsi.
ACT. Trefiiolontiers Iire,
rRA N'C 4- RB. T. Prenez Berthaut auec vous,
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& defpefchez le tout diligemment.
ACT:K. -Bien lire,ie m'yen vayendiligence,
Lafeconde Scene dufecond4de,
Bertaut barbier, Aéte elicite, Amon
chancelier, Trifon notaire.
E E ~ T A V T. Combien quepour celle heure i'au-
roye bien autre chofeàfaire, comme ie vous2Y
dir.toutesfoispuis que Je Roy me le commande
j'jray volontiers auecvous, & feray tout ce que
me commandez.
ACT E.. Bertaut.tu as entendu comment l'affaire
va-mais oupourronsnoustrouuer le Chancelier?
nE R T. Il fera parauenture en la maifon. Vous
plaifi il que i'aille voir s'il y dB
ACT. Ce fera bien fait.Mais le voila qui (ot"t hié
à propos de (amaifon ~ allons parler à luy. Dieu
vousgard' de maJ,feigneur Amon.
AM 0 N. Vous foyez lebien venu,feigne'Ur Aéte
elicite.Qpe vous plaiflil de commander!
ACT•.L~ TOY Franc.Arbitre a comrnâdé quevous
m~ batlh~z les elcritures que vous deuez auoir
fait coppler,(uyuant lecommâdemenr qu'il vou,
en auoit fait.
A~ 0 N. le m'en anoye tout exprèsà la chance.
!erle pour cela. ~es coppies font faites, & lesay
ley fur moy. Mais auant qu'elles Iorrent de mes
mains, ie lesveux collationnerà l'orizinal : afin
que fi d'auenrure onauoit failli en lesbcoppiant
l10US lespuifsionscorriger. '
.A e r. C'efl rresbien dit, faites en comme il VOllS
'Pla ira.maisdefpechcz diligcmmenr. car il me les
faut
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fautincontioentporter là ouon m'a commandé.
A rd 0 N. Nous defpecherôs le plus tolt quenous
pourrons:Toy Trifon pren ceû original.ô; trou-
ue le reglfire desprouinces.des villes,desgabel-
les& de toutes lesautreschofes d'imporrâce.qui
font dedansle royaumedes bonnes œuures, .'"
TRI1'. Levoicy monfeigncur. .
A M. Voila qui va bien: baille ça le liure entte
mes mains,& toy Iyles coppiestranfcrites, & ie
regarderay liellesfe rôlpportent & accordêt en-
femble. Et premierement voyons fi lesprouinces
(ont bien coppiées.
TRI F. La coppiedes prouincesell: icy mile en
cefle forte, 'Le royaume desbonnesœuures don-
né par le faina Pere fouuerain feigneur deRo-
me.au rrefpuiûant roy Fracarbitre,auec promef
fe dele maintenir enpoffefsion d'iceluy.coneient
en foy lesprouinces cy deflous efcrites felontés
D?mS p.rop~es de chacune. La premiere eil: appe-
IéeMoinerie : lafeconde , Seruicedesfainas da
troifieme.Fabriqueou baflirnêtdesfainéts lieux:'
Jaquatrième, Penitence: la cinquieme.Iufheela
Iixierne.Oraifon: la feptieme, Aumofne: l'huitie-
me ef]la Me1fe. Or la principale gouuernantede
ce royaumeeû madamela regente Bonne inten-
tion, duchefle des trompeurs, ordonnée làde par
le roy Franc arbitre dés le commencement mef..
. mesqu'il ôl obtenu leroyaume.iufquesàprefenr,
Vrayefi que depuis madame la conrefle de Gua-
fl:a.H~, il n'y a pas long temps, a eilé faire parvn
pnutlege du Pape Lieurenante de ladite duchef...
Ce, iufques àtantque par r adminiflrarion deg:
e.
t '
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royaume, elle foit auec fa fequelle retournée ~
1'emife entelle pureté & innocence qu'efloyent
.Adam & Eue auant qu'ils enflent peche.
A M. Les nomsdes prouinces (ont tresbien cop-
piez. Vien maintenant aux citez.
T R. La coppiedes citez dl: ainf mire icy,La pr()
I1tnce de la Moinerie comprend fous foy vn gdid
nombre de cirez.peupléesà merueilles.pleines de
maifons bien appropriées & fort aifées,& de tref
beaux & magnifiques palais'& furent edi6ées &b~fl:jes en diuers téps& diuers liellx,& par diuers
autheurs aufsi &maillres:defquelJes aucunes ont
.Ieur.peuple d'vne Ceéte & d'vn ordre feulement:
.Jes autres J'ont diuifé en plufieursfeétes&ordres,
quaHcome en lignées,ou biê en cêturies. Et {ont
c=omprifes fous les noms cy deflous efcrits. La ci
té Bafilianne.habitée d'vn peuple Grec: La cité
liieronymidnne: Lacité Augulliniénediui(ée en
plulieurs ({"étes & ordres.à Iauoir enHerernirais,St",enin~t Chanoines reguliers,Scopettins, ceux de Latran,rrhlol"'t"" co.... ,
..
chanulnes re Prernôflré.Bons hornrnes.êc ceux de lacroix noi-
gul.u;r.. & d S G d' Laci cl·.n.· 1re, e. eorge Alega. a erre Bene l ....nne, a
quelle come beaucoup plus arnple.efl diuifée aufli en plusde (eétes&ordres que pas vne de routes
les autres-c'eflàfauoir en ceuxdeClugny .Carnal
dulenfes,Valleôbrofins,deGrâmonr,deCifieaux,
.des HumiIiez,Celellins,Gilberrins, Melicenfes,CafieJJéfe~,Burfl:ldéres,Montoliuerains,Heremi
tains & Cafsinenfes.La ciré Chartreufine, 12 cité
Carmeliraine.Ia cité Cruci~ere,lacité Demoni..
C(Jine(ie vouloye dire Dominicaine) diuifée en
.Àeux{tCles & endeux ordres..àfauoir enConuen
. - web
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tuels & ObIeruâtins. La cite Francifcanediuifée
en plufieurs feétes & ordres, àfauoir en Obferuâ:
tins,Conuentuels,Poures, Penirens, Minimes &Capncins,~ouuelle~ c~e~ture~)?u pl~ll:~ll: Auor:
tons. La ciré de la Trinité.la CIte Seruiraine, la Cl
té Brigidiane,& la cité Iefiiirane.Il y a dedâs le!-
dites citez plufieurs autres [eêtes & ordres rnom
dres, dont les noms n'ont point eilé icy. autrernêt
enregiûrez.rant pource qu'ils font de baffecondi
tion & de peu d'eflime, qu'à caufe aufsi que tous
lesiours(comechâpignôs dufumier & ordure)en
prouiét quelcû d~ n?uueau fous ro~bre de.ceux:
qui ont defia eflé nômez.La plusgrade paru.edes
citez de cefle prouince Monacale font rrefriches
& opulentes par 14 Iiberaliré de ceuxqui par fuc-
cefsiô de téps ont pofledé la prouice d'Aumofne:
defquels I'vn par deuotion,l'autre pour defchar-
ger (.1 confcience , vn autre pour obrenirpardon
de [es pechez, l'autre pour bien faire tant à fon
ame qu'à celle de fesamis tre{pa{fez:& cefluy-cy
pour vn certai e{gard,cdl:uy la pour quelque au-
tre,ont quelques foisdesherité leurs propres en-
fans,& autres legitirnes heritiers , B? ont delaiflé
leurs biens àceslieux fufdits.comme ils ont aufsi
fait àla cité de la Confrairie mentionnée cy a-
pres. Or quant aux peuples,& ha~itans d'j,el:
les citez, ceux la ont le plus cl aifeurace de ce qUi
leur appartient, defquels lesordres & fettes pnt
erré confermées & eflablies par le Pape. Et n'dl
aucunement licite àpcrfonne quelconque de la-
dite prouiuce.d'aller demeurer d'vne cité e~ l'au
cre, ft d'auëture ce n'eûoitenvne plus parf.Wc~
~. 1••
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rnieo.x reiglée que laIienne.
:B E.R 't A V T. Saina: Paul n'a pas peu {up..;'
porter aucunes feltes tant petites fuff'ent elles,
qui commençoyent àregner entre les Corinthi-
ens , :r~i~nant .qu~ par tel moyen IeCus Chrit1J.
full diuifé , Et lCY tl ya desCettes à milliers, lef-
quelles non feulement diuifent Iefus Chrill.mais
su[~i en font commevne.anatomie decouppée en
petIts morceaux& loppins.
ACT. Q!!egrondes tu ainli entre tes densBer-
rautt
Bi. R. Non autre cho{e monfieur , linon que ie
pri~e & lo~e toutes cesbelles Cettes ~ nonpu des
anciens PhtIofophes,maisdeces bos moines qui
font de noflre temps encescitez, lefquellesont
efié icy nôrnées. Maismonfieur le Notaire pour-
Iuyuez voflre entreprinfe,
T.R 1 P. A l'entrée de cefle prouinee il ya vne
forrerefle inuincible appelée Profefsi& desvœus
m?nafiiques, I~quell~ eŒ faite ~n form~ tria~gu­
hlre,ayant trOIS ballIons forts a merueilles.â fa-
noir vn pour cha.cun anglet: defquels le,premier
eR appelé Obedience-le fecond,Pourete: le troi-
Iieme.Chaûeté, Et ladite fortereffe dl: tellement
fituée & baflie , qu'elle defend foute la prouince
egalement. Et n'el); point permisàaucun eflran-
ger d'~ller pour demeurer en iceJle prouince, li
premreeemenr il ne renonceàla vertu & eflîcace
du Baptefme, Stle plus fouuent encores à {on
pr~re nom: & que paffantpar cefleforeereffe il
ne iure & faceferment folennel de la garder ain..
'<Ju'elle eŒ.. tout le temps de fa vie. Or commu-
nement
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nement tels compagnom y {ont introduits & a.
menez par la conduitte du feigneur Erreur 011~ien du fei~neur De~efpoir.Car par autre m;yeq
al y en a bien peuqUI y entrent. Combien que
quant aux femmes,pour laplus grand' part eUel
y (ont ~i[es par for~e de leurs parens , lefque1s
pour mreuxentreternr le reûe de leur famille co
reputation du monde, font de leurs filles. tout aiu
ftqu'vn facrifieeàMoloch, ou plufloflau diable.
B Ji R. SeigneurAmon, dites moy vn peu,ievous
prie, d'ou c'efi qu'ont efléprins & tirez lesnoms
de ces ballions Obedience, Poureté& Chafteté,r
Pource qu'à la verité il mefemblequ'ils font co.
rrefairs,
A M. le te Je diray Bertautmonamy. Ils ont cai
forgez par vne figure & maniere de parler que
les Grammariens appelent Antiphrafis , laquelle
fe fait quand ou par moquerie J ou pour quelque
autre occafion femhlable nous vions d'vn terme
contraire à.ce qui fonne,ai~fi Q?'08 peut manifc
Ilement VOIr en cefl endroit qu on en vfe. Mais
pourfiiyuez Trifon.
TRI. Affez presde celle forterefle , ou bien de
ce c,haflea.u , ilYa vne c.itétrefpuiffante, laquel-
le n efipomtfuiette.mais feulement alliée & con
federéeauec les autres decefle prouinee: & dl
appelée propremenr.Confrairie.laquelle ell auf...
li d!uifée~n diuerfes feaes & pIufieurs ordres: ç.
ell: afauoirenfoldats facrez,lefquels font diftin..
guez en cheualliers de Rhodes , Templiers, qui
ont eflédefiruits , cheualliers Alemans, cheual-
liers de raina Iaques.cheualliers Calatraueliens,
cheualliers de Iefus Chriil,c.heualliersCafiellal,
e. Hi.
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cheualliers defainéteMarie de la mercy.cheual-
1iersMontelians.diuilez l'vn de l'autre par leurs
habits de diuertes couleurs,& diuerles croix. Et
.1Jqtre ceuxcy ladite cité Confrairie dl: aufsidi-
uifée en efcholes & Cedes de Niniuites , ou bien
de Battus,en Cedes cl>Antonians,qui portent fur
leur poiétrine la figure Je la lettre T vn peugran
de:& tracaflent par le monde fe dormans du bon
temps,& faifans grand' chere pour l'amour & en
I'honneur du bon faina Antoine, Iefquels on ap
pele .ordinairernenr Porteurs de rogatons: &:
en Cedes de Cherretans & bafleleurs de toutes
,
fortes,
ACT. POUf certain celle prouinee contient vue
grandémuJtitude de compagnies, & vous pro ...
mets ma foy que ie ne penfepoint que le paisd'
Egypte(ieque1 produit tous [es fruiétsfâs pluye)
ait iarnais eu tant de grenouilles,ny tant de fau-
terelles du tempsde Pharaon.
BE. R T. Mais pluûoû ceux cy qui l'habitent.
font eux mefmes autant de faurerelles. Et font de
"'1:&1.,. celles que faina Iean en fon Apocalypfe vit for..
tir hors del'abyfine , Maispourfiryuez.moniieue
le Noraire.
TRI1=, EI1 celleprouinceles hommesn'efpou ..
fem point de femmes)nyles femmes ne femariét
poine au[si:& neammoinsils mulriplientdcfor.,
tequeÏouuentesfois ils font contraints, comme
les mouches àmiel, de faire nouueaux paniers
pour rcceuoir lesgettons. Il ef]vray qu'ils me-
nent ~ cfinduifcnt,& preneuràloage pour faire
demeurer
1
1
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demeurer en leurs pais, certains Freres laiz, &.
Iœurs layes du rroilierne ordre, qui fe peuuent
marier: & les font iouir de leurspriuileges,& les
font participans de leurs meri~es,~ fj eft ce qu'ils
nepeuuent paspourtant multiplier par lemoyen
de telles gens, pourautant que leurs enfans , s'1I
en vient aucuns, nefont point fuietsà la iurifdi-
étion de ladite prouince , encores qu'ils fuJfent
enfans de quelcun despaifans,aillfi qu'il adui~nt
fouuenr qu'ils font.
Ac"t. 0 quevoila vne chof~ merueilleufel Et;
ie vous prie" feigneur Am,on , faites roof. ce bien
de me dire comment font ceux.cy "qu Ils mu!-:
tiplient tellement fans fe marier 1vn auec 1~
autre! ..
A rd: 0 N. Certainement, feigneuf Alle elicire,
ie ne le vous fauroye dire, linon que ie fay bien
vne chofe"que la plus grande partie d'entre eux.
peruertiffàni I'ordre de nature fe feruent~es maC
les au lieu Qes femelles: tant y a ncantmorns quo;
par cemoyen il~ ne peuuent p~.smultiplier. Qye,
a1il Ce pouuoit fJlre, le c,roy qu Ils auroyentde~.a
rempli toute cefle proulO,:e de tant de gens.qu 11
faudrait en enuoyer de grandes trouppes & ben"
des au nouueau monde .. Outreplus ie fay bien
encores pour vray , que pluïieurs d'entre euxe.;
Ranshors de leurprouince s'aident des femme.
d'autruy. Si dl: ce que par ce moyen la ils ne mu'
tipliét point encorespour f:ux)àcaure~u'~lsme~..
tentecôrue fait le coucou, leursoeufs dêdâsle md
des autres oifeaux)& fôtqueleshôrnes demeuré.
c~ iiri,
1l1' TR.AGl!DIE n s
.' "Carrucae~ deseurruques en nonrriflant les petits d'autruy,
~n peti~ oi. Dauantage ie fay au{si que plulieurs d'iceux fe
.CAU qUJnour .
Wles pctitr feruenc à leur plaifirdes femmes de leur prouin-
.fthoucou. li bi , '1 c d' IJ fcerne me, corne ren qu el es racent .e esme -
mesvnefeigneurie prefques comme faifoyét les
Amazones. Sipeut on voir toutesfois que par ce
moyen aufsiils ne multiplient point pour eux.car
quand ilsont ainf des enfans, ou ils les tuent en
cachettes , ou bien ils les enuoyent incontinent
aux hofpitaux des autres prouinees ,ne voulans
point endurerny lafafcherie , ny la honte de les
dIeucr, acaufequ'ifs ne font pas engendrez de
l~sitirnemariage. Pourroit bien ellre par aduen.. ·
titre qu'ils multiplient par l'intercefsion & bon-
nes prieresde quelque faina homme de leur or-
dre.comme firent les Myrmidons auxprieres de
1.'3,<:U5. :'" ' ,
A OT. Q!!oyqu'il en Coit, voilavn 'grand cas.
B 11 R. On pourroit ailément Ieuer & amaiferde
èefte prouincef bien peuplée vn grand nombre
de gens, qui viendroyent biê àpropos'pourmet..
tte fus lesgalleresduJeigneur André Dore, pour
aller contre Barberouffe.êc par ce moyen la terre
thoie purgée & nettoyée d'vne telle ordure &
puantife .Et bien heureuxceuxla qui{eroyét tu-
Au'&l'e.Cal!. ez en tel affaire & entreprinfe . Car le Pape pro-
,;.~e{i l,ch. .J d P cl" .
OlQuiul1J. met e royaume e ara 18a tous ceux qUl meu-
rent aux guerres qui fefont contre les infidèles,
&'teux qu'iltient pourennemil
Ac T. Tonaduis efl fort bon Bertaut.on en a af
lez d'vn petit: i'en V~UX parler au Roy & l'en ad..
ilettir.Maispaffetoutre Notaire.
TRI r, Lespeuples& habitans de cene prouin-
cC'
1
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ceJvoiretous enfemble& chacune [eête& ordre
.à part,iou~ffen~ de ~riuiJeges , i':llm~nitez & ex-
emptions infinies.ainfi que plusaplelO dt conte-
nu dedansleur Maremagnum.
BER. Il eil ainf àla verité , Car i'enten qu'ils
font exempts mefines de Paradis.
TRI. Bertaut-ne m'entreron pointcefle Iedu-
re.tu me romps la reflede ton caq1:let.
B li R. le le veuxbien: lifezeouliours commeil
vous plaira. .
TR 1 f. Il n'ef] peint licite de noflre temps aux
hommes de ceûeprouince.non plusqu'aux Iuiets
& à ceuxde la cour de mon feignenr le reueren-
difsimemon feignenr le Clergé, de trau ailler de
leurs propres mains, tant pourcequ'ils ont bien
dequoy viurecommodementd'ailleurs, qu'aufsi
pourautam qu'ils ont le gouuernementdechofes
beaucoup plusgrandesque n'ell pàsJe trauail des
mains. Car aucunsd'eux (ont dediez auzexerci-
ces fpirituels) comme pour Ce leueràmatines, fe
tenir longuement au cœur de l'eglife , dire leurs
offices,chanter pfeaumes, iouer des orgues,fon-
ner lescloches ordonnées par le pape Sabinian,
orner & parer les egJifes,les autelsêr chofes rem
blables qui font fort fpirituelles : les autres font
vouez & adonnezàI'eflude de la facrée theolo-
gie des Scholailiques.des venerables'Canoniûes,
& descurieux& diIigens Sommiiles: mais non
point de la Bible.pource qu'elle fait tomber qui-
conque la lit, en cent mille herefies dignesdu feu
téporel & eternel Iemblablernent.ainf que leurs
Inquifireurs en detérminêr. Et defaiét ilsle fODt
-hieR [cotir il quiconque pour telle occafion tom.
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he entre leurs mains. Aucuns autres font depu"':
rez auxchofes exrernes , à Iauoir pOUf acheter,
vendre.demener rnarchandilc.cueillir & amafler-
les fentes & gros reuenus de leurs lieux & poffef
fions, faire leur profit & gagner par tout moyen
que ce foit , & fournir diligemment leurs palais,
qu'on appele Cloillres , non feulement de tout
ce qu'il eH de befoin , mais aufsi de tout ce qui
dl: plaifant & conuenable au corps & cupidirez
de la chair,
B li R T. Cene canailleauroit bien befoin d'vn
Amafis roy d'Egypte, qui leurfia changervn peu
dtaccouûumance , Le Seigneur Dieu n'a il pas
commandé qu'vu chacun viue de [on propre la...
beur & trauarl i Pour quelle raifon donques ces
faitneans icy veulent ils contre l'ordonnance &:
commandement.de Dieu viure cà leur aire & fai...
rego~e chére, comme des freilons, ou bourdons,
de lapeine & a1:1~de(pens d'autruy, fous couleur
&:col,lH~rt~red~ Iaindeté & reljgiô~ 0 les beaux
religi{.ux~;"·~;r"
ACT•. Qiù;il:cè que tu dis)Bertaut,parlant ait!.
fi bas? Ie ne te puis bien entendre. .
13 E R T. ;MGoGeu.rie ne dy rien qui vous touché
aucunement.rauoye mon eft)rit ailleu rs.
ACT. le ne m'esbahy p~s,veu que ceux cy viuent
fi parfairemenr.f faina: Thomas Taquin dit, que
quiconque va demeurer & habiter en celtepro-
vince) & qui prend les..habits de ceux le[quds y
demeurent, promettant auec iurement & fer."
ment publique de gard:er elhoiéfemenr tout ce
qui ~ efié cydeflusdeclaré, n'cftpa5 moins re-
.. nouuelé,
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nouuelé , oy moins mondé ou nettoyé .de tout
peché & mefchanceré , quequand il tut baptizé
elbot petit.
BER T A V T. C'cft bien a propos,mondé : mais
tout au contraire) attendu que ceux mefmes qui
s'en vont là demeurer, fe vantent qu'ils s'en vont
hors du monde. Ou deuons nous croire qu'ils
vonr,fe retirans hors du IJ)onde)Gnon en vne vi-
lenie & irnmondiciré ~ f>auantage ntauez vous
pasentendu cy dellus, que leurs palais [ont nom-
mez Cloiflres ~ ~ipeut donques douter qu~
ceux cynefoyent mefchans & infideles , quane'
il n'y auroit que le tefmoignagede Lucain, qui
dit qutiI n'y a ne foy ne crainte de Dieuen ceux
qui fuyuent lescloiflres!
ACT. Tu monflres bien ton ignorance,Bert3ut:
le texte-de Lucain neditpas Cloitlres , mais Ca....
Ilra.c'cGâ.dire l,es guerres,ou les cam.es. . ~
B li R TA. Ce n. eû pas de merueille Iivn hom..
IDe de maqualité ntentend point li par(aitement
les lettres humaines : combien quedepuis que ie
fuis venu demeurerala cour du roy ) pour. eflre
fon barbier.i'ay aucunement efhrdiéaux.letrres,
ayant eu la commodité p~rce quela pluspart du
temps ie fuis deloifir.~oy qu'ilen foi~, ievous
refpon quele texte demon Lucain a.Claun~a: &. ~lll~a lidu.
1, & l' t 1 Il b pierâfque V1.croy que vne au re e~on eutres orme. I·i~qllic!&tl-
TR 1 FON. Voila de tes [omettes accoufhnnées, ftraC'Cll.llmu'
:Bert4~p.~ rtais toy , ie te prie, & me laiffe: pour~
{uyure. '
B B ft T. Lavérité neCe doit lamais taire: mais
continuez toufiours,
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Aol)tcr. De T ft r. Chacune Cette ,ou bien chacuneordre de
coo(t(.Dill:.s quelque cité que ce Ioit de celle prouince , tient
clu. Carncm. • .•• h
vne relg)e,vneIoy, vnemamere de VIUre ~ vn a
, bit ddferent & [cf.aré des autres.tellement qu'au
Cau.n.queft. d hai d '11 l 'Il. 1
..cba.!>lIU. cuns mangent e a c air quan 1 eur palu" es
aurres n'en mangent que hien peu fouuent.aucûs
n'en mangent iamais : fi ell: ce pourtant que tous
vinent fort delicatement & friandernenr, Les vns
fe font raire la tefle en vne forte.les autres en vne
autre: commefont aufsi plulieurs courtifans Ro...
rnanefques, pour demonûrer par leur couronne
rafée & pellée.qu'ilsfont Rois fpiritue1s.Le$ vns
font vefl:us de laine,lesautres de Iin : aucuns de
blanc,les autres de noir: les vosde gris, Je5 autres
de bleudes autres de blanc & noir mefié,lefque1s
refemhlent aux filles d'Enippe, Iefquelles furent
transformées par les Mufes. Aucuns portent des
furpe1is par deflus. les vns ont descappuchons~
autres veflernens à vne guife,lesautres àvne au-
tre.Aucuns ont ceintures de cuir.Ies autres de cor
des entortillées. les vns portent les foulliersen-
tiers,les autres feneftrez,ou lunatiques. Aucuns
vfent de gaHoches ou çabbots de bois,les autres
cheminent àpiedsnuds •aucuns cheuauchent de
fort beauxcourliers j les autres demeurent belles
à. cheuaucher, Lesvnsfont appelez Moines, les
autres, Freresmangeans(ievouloye dire) mendi,
ans , bons zelateurs & vaillans champions à de-
fendre la monarchie Papifl:ique . Et comblen que
tous ces chemins femblent differens les vils des
autres, neantmoins tous conduifent & adreflent
ces moines & freres frappars àvn mefme but, à
fauoir àla perfeétion,à fauuer leurs ames, aga-
gner
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gner la vie eternelle,& meriter Paradis. Toute $
lefqueHei choies beaucoup d'entre eux promet-
tent aùfsi bien àceux lefquels ou viuans auront
porté.1es habits de rneûne coul.eur qu'i!s portent,
ou qui en mourant fe feront Eut reueflir de leurs
meûnes habits.
B li. R. Mon feigneur le Chancelier.i'ay ouy di-
re que refus Chriil en [on Euangile promet la vie
. eternelle à qui croit en luy , & obferue les corn-
rnandernens de Dieu.Comment donques voulons
nous dire que ceux cy gagnent & meritent la vie
eternelle pour obferuer leurs reigles,& cheminer
par Je, voyes qu'ils ont trouuées d'eux mefrnesi
AM. Berraut.tu ne l'enrens pas.Car ceuxcy ou-
tre leurs reigles obleruent aulsi les.command~­
mens de Dieu, & Je! preceptes du (amét Euangl-
Je:&plus,d'abondant outre tous lesprecep!es ru~
dits, ils ~ardent femblablement les confeils qUI
font en 1Euangile, ,
B Ji R. Or ie l'enten bien àcelle heure, feigneur
Amon. Maisie voudroye bien fauoir de vous la
refolution d'vne doute qui me trouble en cef]en-
droit: à fauoir mon, fi ceuxqui gardent lescorn-
mandernensdeDieu vont en Paradis ou non.
AM. Ho,& queIJesquefiionsfont ce la~ QEiclou
te qu'ils n'y aillent?
B Ji. R. Sidonques en obferuant les c~mmand~­
mens de Dieu on va en Paradis.ces maiflres mOI-
nes & Freres mirouars qui gardent les comrnan-
clemens de Dieu, ohferuent lespreceptes & con..
Ieils de l'Euangile,& puisapres~'a,~o~dant leurs
reigles,ou tous lesdiables eftcequ IlstrondIl cil:
l force bon gré maugré eux, qu'ils aillent pardela
J Paradis.i
1
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AM 0 N. Bertaut, Bertaut, tu ferois bien de te
mefler de ton art& de tes affaires,& ne t'ernpef-
cher point de l' Euangile. Tu peux bien voir que
la plusgrande partie de ceuxqui s'en empefchenr
àeuiennent Lutheriens.Mais pourfuy Trifon,
TRI F. Le principal foin & charge de celle pro
uince enentre lesmains demadame Hypocnfie.
Maisd'autant que pour quelques occafions tref-
bonnes ellene fort iarnaisde la maifon ,& ne Ce
Iaiffepoint voir en public il a eilé ordonné, que
la darneDifcorde.ladame Enuie& la dame Am-
bition feroyent fes compagnes, & I'aideroyent
en celle meûne charge , & Ce trouueroyenr de-
110" enpublic pour manier & demener les affai-
res. Parquoy toutes enfernble fuyuant celte or-
donnance gouuernent tout l'ellar de la prouince.
Mais puis apres la dame Ambition ditlribue a
part les Magifirats, lesdignirez & les offices par
tous les lieuxde ladite prouince.fous les titres cy
~pres declarez: ~ Iauoir, Generaux.Prouinciaux,
Prefidens,Minilhes, Vicaires,Abbez,Prieurs,Gar
diens , Archimandrites, Preuofls , Corrcdeurs,
Sots prieurs, Procureurs des ordres, mefsieurs
noz Maiflres en theologie, Leéteurs , Bacheliers,
Regens, Prefcheurs, Curfeurs, Ertudiansformez
& non formez.Doyens.Celleriers & autres fem-
bla bJesdegrez: & cl ceuxcy elle commet & don-
ne la cbarge de toutes les affaires de ladite pro...
uince.tant fpirituellesque remporelles . EHedi-
Hribue Ïemblablemenr lesdignitez & offices aux
, rernmes de ladite prouince, & fait qu'elles ne
gouuerncnt pas moins.que les homme! , cl'elles
. , [Defmes
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mefmes les lieux Ïuiets àleur iurifdiétion & puif;".
fance, combien que de leur nature ellesdemeu.
rent volontiers fous les hommes. Finalement
quant aux traffiques de cefle prouince auec les
ellrangers , tou.t ainf qu'vue gr~nde compagnie
~esautres proumces du royaume traffique con-
rinuellernenr & hante auec ceûe nation Mona-
cale, aufsi vn grand nombre de ceux l y conuer-
f~ ordinairement en la cour du Pape, en la pro-
VInce de la M~ffe , & aux autres lieux du royau-
me,pour en nrer & attrapper toutes telles djgni~
te~ , profits & emolumens qu'il efi pofsibled'en
grIpper.
BER T A V T. Maispluflof] il fe trouue de ces
ventres parefleux & melchans.rommede pafles,
p~r tour Je.monde. IJ ne fe fait quali lamais tra-
hifon.ou bien autre malheureré execrable en lieu
que ce foir , que queJcun d'entre eux ne mette la
main à la paGe,&ne foit coulpable de telle affai-
re & entreprinfe.
ACT. Bertaut, quebarbettes tu ainf bas àtoy
tout feul!
B Il. ft.T. Rien monGeur,finontout bien.
ACT E. Non fans caufe noflre Roy doit eflre
hi~ foigneux de maintenir fon royaume, puisqu'
en iceluy il poffede des prouinces tant excellen-
tes. Mais pourfuy,Notaire.
T R J. La recondeprouinee,fa prouinee du ferui
ce des [ainéts,contient en foy trois citezrl'vné efi:
appelée Adoration.l'autre Inuocarion, la ~.Inter
cefijo)lerquelles font en telle gradeur qu'elles co
pr:nnent vn no~bre de perfonnes pre(ques in-
fim. Lepourtralél:& f4~0l1 de leurs haflirnens &
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fabriques fut prins & tiré de Babylone Caldai-
que,& d'autres citezdesanciês idolatres. Et de là
dl aduenuaufsi qu'ils ont roufiours obferu~ les
Ioix.lesceremoniest les coufhimes & manieres
de viurePayennes: commenousvoyonsencores
auiourdhuy que lefdires citez les obferuènt dili-
gemment.Aumilieu de celle prouince il ya deux
montagnes qui touchent depuis la terre iufqu~s
au ciel, faites & drefleespar lesfantafies humai-
nes decertains Freres& moines: l'me defquclles
môtagnes eft nômée Dulie,& l'autre Hiperdulie,
B H R Si Tipheü's & les autres Geans fes compa-
gnons euffent eu la cognoiflance de cesdeux mo-
fagnes, iamais Iupiter ny les autres dieuxn'euf-
fent efchappé de leursmains.
T R r. Outreplus tout le pais ef] plein de riches
eglifes, de graffes chapelles & d'autels rrefepu-
Jens,làou auec fort grande reuerence , fuieél.ion
& crainte font adorez, inuoquez & nommez in-
rercefleurs Sraduocats.rous ceux qui p;n le Pape
& par fes Conciles ont eflé canonizez & mis au
ciel: & aufqueJs aufsi ont eflé edifiez, dediez &
confacrez les lieux fufdits, pour les honnorer &
conferuer leurs reliques du temps de Sauian, ou
bien d'Higinius, Papes.ou pour le moins de I'em
pereur Conûanrin premier, lefquels encommen..
cerent tels edifices,iufques ànoûre temps.Corn...
bienque quelques vns dirent que Cletus& Ana..
cletus papesde Rome ordonnerent les premiers
lieux aufquels feroyent mifes & honnorées les
reliques desMartyrs.rna is cee y fut vne chofe par-
riculiere.êc l'autre efi generale. Et puisen cefle
prouince 00 iure par cesfaiuéiscanonisez du Pa-
pe:>
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pc,& q~andon fait vn ferme~tpo1Jr tefmoi~nC'.'r
la vcritéson prend leur nom come celuy de DIeu.
BER. Seigneur Aéte elicire.les peuples de celle
prouince font non feulement en erreur, croyans
que Sauian ou Higinius Papes ayenr commencé
de baflir leurs remplessmais qui eû de plus gran-
de importance.ils {ont aufsi felon mô iugemêt.in
fupporrables.non palide Dieu.ny des fainéts:ains
des diablesdediez & {âttifiez au paradis du Pape,
ainf que Pafquille mon parêt ces iours paflez de-
uifant auec moy le me 6il: fort bien cegnoiûre.
ACT. Quelle parenté y a il entre toy & Pafquil
Ie.frarel Euzino! .
BER. Mo~fieur)i1dl: mon coufin, Et vn petit au
parauant qu'il full changé en pie~re, nous eili?flS
compagnons en vne melme boutique de barbier.
ACT. fay entendu de mon feigneurle reuercn-
difsirne Euieti ,que c'eil vn mefchât paillard que
ce Palquille ton beau coulin , & qui caufeà tort
& à trauers du Pape.des Cardinaux & d'vn cha-
cun,ainfi qu'il luy vient à la bouche-de forte que
ie te conleilleroye que tu te donnafles garde de
luy.depeur que tu ne tombes en quelque excom-
munication,& par ce moyé que le Roy ne te csaf
fe hors de la Cour.
BER T A V T. le n'ay pas grandt craintede cela,
attendu que nous autres barbiers pOlluons huer
l'excommunication auec vn peu d'eau chaude.
Mon couûnPafquille ne mt a dit fino chofes vray-
es.fainétes S; bonnes. Et quant à moy.je ne fay
que veut dire Euieti.Mais pourfiiyuez Notaire.
Till F. Par tous les lieux de cefle prouince on
trouue grande quâtiré de tombes , defepu1chres)
f,
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de vaifleaux ou fôtlescèdres desmorts.d'arnpoul
les & vaiffeaux d'or.d'argent.de crillal , d'yuoi-
re,d t alab aftre, & de toute autre forte de matière
precieu[e: dedans lefquels ~ont conferuez corps,
mébres,tefies,os,poudre, cédre.chapeaux.draps,
vellemens,voiles,fang, laiét,efpines, doux, bois,
queues d'afnes., & mille ~utres ~eliq~es tant de~
ch rifis & des VIerges manes, qu aufsi des canon!
zez du Pape ( ainf que nous suons dit) & mis au
ciel: lefql1es fôt vifirées,reuerées,baifées& ~do ...
rées côtinuellernêt des peuples de celle proumce.
B BR T. Plulieurs corps.comrne Ion dir, (ont~e­
uerez en rerre.defquels les ames fo~t tOl·mente~s
en enfer.Et biê encores que les reliques desvrais
Sainéts fu{fent enchaflées là.ce n'eû pas powtant
.à dire.qu'elles doyuent eflre a?oré~esd,e perlonne
quelconque.. Et beal1coupmOl~srar cl au~res d~o
fes qu'on raconte en œil: endroit, & {peCialernet
des belles & afnes.dcyuent efire en telle reputa-
tion.Et qui efi celuy qui n'apperçoït VIl: ilupidi..
té plus que d'afne & brutale en ceuxqUI adorent
les queues d'a[nes~O p~.'JUremonde aueuglé l .
T R J. En celle prouince demeure grande n:ulu
tude de peintres .tailleurs.fculpreurs , fiatualres,
faifeursd'irnages.ê; de {emblahles artifans , lef...
quels ne font autre chofe tous les iours,{ino~ pa-
rer & embellir tous les lieux de ladite proumce,
de peinfures,fcuJptures,fl:~tues, im~~es , figur~s,
idoles & fimulachres deDieu.de C hrifl.de la vier
. ge Mari.", des Angc.s & des [âîa~ & faiétes ~e Pa
radis: afin que telles chofes foyér pour enfeigner
& aider fa memoire des habitas dl' la prouince.
BER. Celle f:lçô Je forger des idoles & marrnou
fets eft dircétement cotre l'cxpres cômandernent
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& ordonnance de Dieu: attédu qu'au z.de [cs dix
tômandemens,il defend eflroiuemenr que nul ne
{oit fi ofé.ne fi hardi de faire , adorer ne reuerer
aucune fifTure,marmoufet ne rernébrance, côbié
que nous ~oyons à l'œil cornent ce precepte pa~
l'aûuce du diable,& la ruze de res fuppofis,a elle
li long temps enfeueli.ô; quaf du tout eileint.Or
confidercz.ie YOUS prie.comment lemonde va au
rebours. Les peuples nôrnez Seres.les Perf~s,Nu-
ma Pôpilius Iecôd roy de ROI~e,~a!rez d. aurr~'
Payens & idolatres defendoyet ble_o e!lrolternct,
qu'en leurs pais on ne forgeafi aucus !tmuJachres
ne flatues cl leurs dieux-Sr ceux la qLU ont le nom
de Chretliens font tout Jecontraire.faifans ima-
'"'cs & marrnoufets, voire aux faiéh Papilliques,8.: contre Je vouloir de Dieu.
T R J. Bertaut, je te prie ne m'emperche point de
lire par ton babil.tu ne fais que lanterner.
BE n.Notaire.ie vous prie pourfuyuez voilre en-
tn'prinfe,& ne vous amurez point àmoy , que ie
ne fuis pas pour vous don,ner empcf,h:-ment.
T R r, Dauanrage ily a la vn nombre tnnu~er~.
ble de miniflres.Iefquels y ont charge &offlce:Jfs
tiennent bien pollies.bien nettes & ornées les re-
liques & images qu'on trouue là : ils les accon-
firent d'or,d'argent,de pierreries excellentes, &
de draps fornptueux de toutes fortes,felon les re:
uenus qu'ils tirent & arnaflent ~es otfrandei q.U1
s'y font- afin que par tels ornernes &:.pareures.l!s
allechér & incirêt vn chacûà plus gl·ade deuotië,
& à faire toufiours plus de prefens & au.morn~s.
:R E R. On ne rrouue poit que Iefus Chrifl aIt ~a:.,
.mais dit à[Ci difciples ) que la fouuen~~ce & ln:
f. 11.
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firuétiondesch,ofes diuinesfoit mifeauxreliques
& Iirnulacres cl aucune creature: mals trop bien
en fon fainét Euangile. Et outre cela refus Chnfl:
m~fmes, q?~ dl: la vraye image de Dieu, & le
Samét des Luntts, fouffre bien & endure en [es
poures membres cent mille necefsirez & difet ..
res.qui dl: vnechofe par trop inhumaine: & ce-
pendant on s'employe de bon cœur à parer ri-
chement & brauernent les reliques & images co
rre Je commandement de Dieu: & le tour pour ga.
gner & attrapper deniers.O la belle fouuenancc
les belles intlruétions & les belles deuorions! )
TRI F. Berraur.ie te refpon que tu espar trop far
ch,eux & Importun, gazouillant ainf tout [euh
Jallfemoy pourfuyure fi tu veux.
Il E. R T. Pourfiiyuez rouliours come il vous plai-
ra, & ne vous arreflezpoint àmoy , ainf que ie
vous ay deliadit.Ie deuife icy à part moy,gouuer
nant mes penfées ;mais ie le [eray parlant fi bas,
que le ne vous empefcheray nullement de lire.
TRI F••Au deuanr de ces Iainds.dcs reliques &
de ~eurs Im~ges on allumecierges & lampes de
~U1a & de tour.on y chante louanges, on ioue cl'
lOfir~mens de muïique, on y brufle encens fort
odoriferanr , on s'y defcouure la telle bien reue-
remrnenr.on s'~ profie~ne & agenouille-on deuo
remenr.on y fal~ despneres & fupplications fort
deuores.on y fa:t desvœuz bien humblement on
y deman~e des graces infinies" on cerche feco~rs
en maJa.dles & en toutes autres affaires & necef
fitez.Brtef on c~rrhe, on cfpere, on fe fie ue par
leur moyen & inrercefsion on pourra efchapper
f~ut mal , ~ acquerir tout bienencellevie& eu
autre, DER.
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:n li!. vn tel Ieruice, quâd il fe f.lit de boncœur,
conuient à vn feui Dieu:& qui le fait aux creatu-
res,comme font ceux cy,il n'y a nulle doute qu'il
ne foit idolatre.Car fi c'ell .idolatrie.ainf quec·...
efl il la veriré.d'adorer & feruir Dieu autrement
que luy mefines ne nous a enfeignezpar Iesfain-
des Elcrirures , comment ne fera ce point idola..
trie d'adorer autres choies que Dieu, voire du
Ieruice lequel appartient à Iuy Ieul, contre fon
commandement expresi Lediable par ce moyen
ne cerche pas moins de fe faire adorer en ces
fainas ,en cesreliques & en ces images, qu'il a
fait le temps pafleaux idoles des Payens & infi-
deles.O poure monde miferablernent ahufé! QEi
dl: celuy qui ne voit bien que fous telles chofesil
cache finemêt les dieux Penates & domefliques,
les Meclioxinnes , les Fidiens qui furent conduits
à Rome par les Sabins, & tous les autres dieux:
des Gentils & vieils PayensjLa Iainéte Efcriture
ne nous conflitue linon vn feulMediateur,lequel
foit Iemblablement Sauueur,qui nous deliure de
tout m4I, & nous dlargiffe tous biens, afauoir
noilre Seigneur Iefus thrifi = & ne nous permet
point aucunement iurer.finô p:u le nom deDieu,
voire quand il en cft de befoin feulement.
AM 0 N. Pourfuy Trifon,à quoyt'arnufes tu Ià~
T R r. le repren vn peu mû alaine.i'efloye pref-
que las. Là mefmes on voit vn nombre infiny de
precieux dos & prefeas faits auec vœuz, qui font
d' or,dtargenr,& de toute forte de veflernens.d'ar
mures.de tableaux peinds.efcrits au deflous.pé-
dus & attachez en diuerslieux, pour rendre tef·
moignage des miracles qui s'y font continuelle-
f. iii.
)
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ment,& ~s graces que plufieursy reçoyuenr,
B li R. M.us p!uHofr pour te{mojgn~ge des erreurs
& a~>us ql1l s y cornmetrét.pour ligne de la repro
bariou &:conda~nationde plufieurs.ëe pour vne
declaration de 1auarice execrable d "fi
. " . es mInI res,
q~:l'0nt le rom de telles chofes:kfclls nô Ieulemêt
feignent &. Cement tels miracles pou 1 '& fi .. r cur zain
',pro t.derefiable qu'ils en tirée: mais fouue~te-
fOls deuiennenr des Prornethées T J hi &
h
. ~ ., e c mIens
Arc 1tl~S forgeans fl:a,t~es & images de leurs ro
pres r:tJ ms, & leur fJlfans puis apres [lire mi~a ...
des? eux mefmes : afin qu'ils deçoyuenr & bri-
gand.em Je monde panons moyens.
T R r, Et afin q.l~'on ne face faute en demandant
les graces aux ialn~s & aux fainttes,la deuorion
desho~mcs en a mIS &confiitué l'vn fur vne cho
fe , & 1autre fur vne autre ~ & a donné Je (oi
charze ôc dpr~ r. 'J' 1 C' . Il,
• b'" erenre a vn au feu, a l'autre de l'air'~ ~;Hl1Y.~y de la p~uye, à cciluy la du beau lEps;
a vn de la rner,a 1autre de la tèfI'C'&J' ~ fi
cl' l' . . ce uycyvn ieu particulier dicclle & \ ceflu ,. d'\ l' ) q, tl Y a vu
autre-a Vil descorps hum lins .\ l'autre d' ~b ,., " ... , vn me-
re p~rtlclllJer cl iceux,&à \'11 d'Vil autre. A cc-
fiuy CI du (11 lit des ames railonnables,&à cefiu
la?e ~elledes hel1~s brutes.Mars entre tous e1re~
principalernenr mlfe la vierge Marie cl Fr
d hofes i fi . p,lr ennses c 10,(,!> Ir). rues: & luy a donn : 1 h d dift 'h e a c J rg-e c \. {:f1 .ue~ toutes graçes,afin de foulager rOI~ fils d'-
Hl fi grief t'~ fafcheux empefchemenf' 0'" •
'( '. '.' <II re cela
en PU,tIC eco~cl f~ de Lyon) en partie la rnetme
deuot}?n partlc.u"ere dc:pluficurs a depuré & or-
~onne a tous ramas ~,:lainétes [on iour de f 'fl·
a part, pour efire cdcbrê en l'ho'oneulo " t: eo t'li X par
,han[ons
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chanfonsoifiues,fons de mu{ique,dan[es,icux~ba
quers, }'u.rongneri~s & autres~pl~ifa~tes & ioyeu
[es dcuotlOnSodauatage a ordôné qu en tels IOUrs
on aîlIe gagner les pardons, {tarions & indulgen
ces par les autels, par les chapelles & autres cgli ...
{esqui fOt dédiées aux Iaicts 'Y deûus mériônez,
BE.R, ~dle differëce y a il entre ces faincts icy,
& les dieux des GentilsJinon de noms ~ Ceux cy
n'eGoyent ils pas aufsi bien mis & côiliruez I'vn
fur vne (l1ofe, & l'autre fur vne autre ~ Leurs fe-
fies & folennitez n'eûoyent elles pas celebrees
de la mefme forte qu'on fait deceux cy~ 0 idola..
trie detdbble,& plus qué Payenne!
T R r, Entre les peuples & habitans de celle pro
uince il ya quelquescompagnies,le{que1ks ne Ce
contentans point des fOlintts , des reliques & des
images qu'ils ont en leurs pais,abadonnét & quit
rent là le foin de leurs propres femmes, de leurs
propres cnfans & de leurs autres ;lf1aires, & par-
tent de leur rnaifon, s'en vont auer grJns fraiz &
derpés en pelerinage,tournoyâs & tracaiIàns par
Je monde,pour vilirer crucifix, vierges maries &
autres fainéts efloignez ,pOUf voir leurs reliques
& Gmulachres,& principalement de ceux dont le
bruit eU qu'ils ont pleuré,ouiué,ou parlé, ou fait
autres miracles fernblables, & l"our là g:lgner les
pardons qu'on y trouue.
Bux, ~elles Follies & Iottes fantaGes viennent
au cerueau detelles gés,d'abandoner & ne fe fou
ciel' des chofes dont Dieu leur a donné dl:roit....
tement la charge & gouuernement, & s'en~l1er
ainfi foIe ment & hrutalemét côtre la volonté de
Dieu,& côme en defpit de luy,pour cercher fi loi
f: iiii.
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des trope~ies rniraculeufes , & des faux mirade$.
Comme ft la Ilatue dtApollo en Hierapoli)l'ima_
ge d'Orpheus en Pieriil,le Iimulacbre de Mâmo..
Ileen la ville de Thebes.qu] cff: en Egypte, la fia '
tue de Fortune colloquée en la voye Latine au
pres de Rome,briefles ~~tuesdes dieux pillez &
d~frob.a par Verres en1ille de Delos , & autres
idoles.innu~erabIes:comme(dyi~)s'ils n'auoyét
pas fait plulieurs tels & [ernbL.lbleS miracles li
on doit appeler Miracles lesIHuGons & trornpe-
ries,du ~i<lble: combien encores que ce fu{fent
vrais miracles que ceux cy vont voir, fi ne fe-
royent ils pas pourtant faits Gno pour confirmer
en erreur ceux la qui ne croyent point àla Iimple
verité des Üinétes Efcritures • Mais il n'y a nulle
doute que teh miracles ne foyent faims & con ...
rrouuez , tant pource qu'ils ne fe font point par
aucune confirmation de laparole de Dieu,qut.wf
f principalement àcaufe qu'ils induifenr à vne
fleüotion parriculicre , & feruice de Dieu & des
fainéh contre l'E[criture fainéle: qui eû àla veri
té vne chofedu tout diabolique. .
AM. Trifon,tu t'arrefies fort Iouuenr , pourfuy
6ruveuL .
T R T. IJ merombe vo certain caterre dedans Je
gofier,qui par fois rri'engarde de parler. Si dt ce
que ie pourfuyuray. Celle prouincefut iadis bra
uem,cm & ou.rrageufement affailliepar vn Vigi-
Iantius du palS de France. Mais trop plus afpre...
ment encores la partie d'icelle qui conrienr en
foy1esï,mages, fLlt afi'ai 11 ie par Epiphaniuseuef.
que de Silamine:par l'empereur Leon [faure &
par Conltantin cinquiemc[on fils, & par le C.~I1-
cilo
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cilede Conflantin aflernblé par Iuy,&par J~ con
die Elibenin,& par Côtlanrin fixiernc,& par Sc
renus cuefque de Marfeille,& finalernét p~r plu-
lieurs autres homes d'authorité [es enneuus mor"
tels. Et côbié que puis aprcs ladite partie auc~ la
pui{fance deGregoire troifierne.dePaul premler~
d'Efiienne rroifieme & d'autres papes de Rome»
& auec raide & fecours du concile d'Italie.Sr du
concile fecond de Nicée, & du concile de Latran
& de Francfort, & auec la faueur de l'empereur
Theodofius Atramiteuus,& de l'imperatrice The
odore Hirene femme de Leon quarrierne , ,& du
roy de France,& auec la defenfe Je Gerrnam Pa-
triarche, de Gregoire de Cypre , de Jean Dama-
fcene & d'autres docteurs de ce temps la : corn-
, 1 .bien.dy ie , que celle partie qui contient es l~a'-
ges, par le moyen de tous ces vaillanscham~iOns
fufdits foit demeurée vidorieufe : neantmoms la.
viétoire ne fut pas fans gran~e e~~ufi~n de p.m~'
& attira auec foy vne rnerueilleuferuine. cl aurat
qu'à l'occafion de tels debats & diïcords l'e~pire
Chrellien fut diui{é:& la partie de vers Occident
par les menéesdu pape Gregoire c~ de~us nom-
mé fe diuifa $.: rebella cotre celle d Orient auec
vn trefgrand dommage de toute,laChrelhenté.
BER. Voila comment il en aduient fouuenr.que
la plus grande partie [urm~nte la meil1eu~e.
T R J F. La rroiûeme prouince.Apres ladite p;o~
uince s'enfuit celle de la fabrique des Iicu~ fal~$ Ji
& de deuotion : laquelle contient en foy ~m~Ç1" ...
tez toutes appelées d'vn rnefine nom "q\Uva de-
uant : mais puis diflinguées .1'vne~1 l'autre par
leurs propres noms. La premlere cl Icelles eil ap-
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pelée Fondation de monaflereula feconde ~ Fon..
darion .d'egl,lf(.'s:~~ 3,~~ndarion de chapelles.la 4,
Pondation cl anmu~r1a~resda 5,Fô~ation d'hoïpi-
taux. Toutes ~e~ cirez ley ont l'fie bafhes par les
I:C'llp~e~ & ~abHas d~ 1~ prouince qui leur ell: voi-
tme,a la~01~ du Ieruicedes fainds: lefquels cf-
rneuz ~ mettez de leur propr~ d~:lO{iolld'vnpar
vœu.l autre pour obrem.f remlf~~o de (es pechez,
v~ autre pour quelque vifion qu Il auoit eue, s'en
v~ndren,t e~ ce pais, & y ballirét les lieux fufdits: .
ainf qu auiourdhuy rnefrnes il en vient encores
d'autn.'~ qui font I.e Iernblable, allgmenrans tel-
les fabriques continuellement , Et de Jà aduient
que tes deux prouinces icy font li eflroitrement
coofederées & alliées enfemble , qu'en pluficurs
choies elles ne peuuent eflre [l'parées l'VOl' de [';
aurre . Ir pour ceile mefme raifon aufsi Je roy
Franc arbitre a mis fur routes deux vne mefme
g-0ullern~nte partinllierc,appelé.e dame Superfli
tlO.n: laquelle a,uee (<:5 cômandernês fpeciaux fait
qu en ces prouinces lCY rom les fé:liéh & Iainétes
du paradis Papifiiq)cnféble les reIiijs.& leurs ima
ges &fiJ.t..ues.foyér auer gdid' crainte & finguJie
re deuoriô reuercz.priez.inuoquez, adorez & re
dama pour parrôs & interceffcurs particuliers.
B li R T. r'ay ouydire que lepoere Hefiode affer
m,e c~ faŒh~o,gonie,ou a~ liur~de la Genealogie
des dle~x,qu on trouue tre~:mtIle.dieux,Je(que!s
on,t efie adorez par ~e~ ancres en diuers pais & co
!:(iQ;;S:.~S?U l~onde:mals le croy fcrrnernér que de no
re.tep!~d.r a vn trop plus grad nôbre de [linéts
Papdl'ques~oupluflof] de diables fous le nom &
couuer{~re des ~ainél:s,qlli (ont adorez par toutes
ces prouJOe~s,d a..uta,nt que Satan fe transfigurat
rn forme mamte:~,7t cl vn Angede lurnicrf', main-
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tenant d'vn crucifix, tanroll d'vne vierge marie,
main.ccnat d'vu faina: ou d'vue Üinéh:,& mainte
nam d' 'ln autre:& apparoiilant a. diuerfl'sperfol1
nes enplulieurs fortes, ne l:>ra{fe & ne delire pa.s
moins pour le prefent de Ce [lire edifierdes rem-
plcs,chapelles, autels & autres lieux, aufquels il
foie adoré, qu'il a fait le temps paflë,fe transfor-
mant aufsi tantol] en vn dieu,tantofl: en vne Jeef
fe: & ainf il fe reorelente en diuerfes manieres,
puis à l'vn.puis af'autre: come nous POUllÔS voir
qu'il app:.uut à Stratonice férue du roy Seleucus,
& au premier Prolornée fOY d' Egypte, & à plu-
fleurs autres perfonnes.Er pleufl ~ Dieu qces po-
ures rniferables qui fe lai fient fi facilernêr trôper,
puis qu'ils ne veulent point eognoifhe 11 vérité
de telles choies par autre moyen, pour le moita
euflent quelque Demogorgm,gui cotraîgnii1 tels
faux virages & marques à j~ defcouurir eux !TH~[­
mes,& àmcnflrer les illuliôs & moqueries qu'jls
font àceuxqui croyent.Les vrais Saintts ne demâ
dent point Je tels honneurs: & Dieu mt:fine.sn~
delire pJS tels ternples.Iuy qui veut que noutrnei
mes & noz cœurs foyôs les tépIes aufquels il de-
meure & habire.Mais Bertaut, dône toy gardcc1"
irriter les moufches guefpes ou frdlons,par1e bas
qu'ô ne r'efcoure.car fi ces chofes efioyét oyes,&
qu'on feuû 'lU'elles fuffér Iorties de ta Douche, 'on
te laueroir bien la telle d'autre chofè li de Iexiue.
A M, Iufqs icyces coppiesIe rapporrét & côuicn
nêt fort bié ance leur original.O t' NC}t;lire,p~Stt~r~11,"*<i
fuy ce qui re!le,afin que nous le d:,~fpe~J?/~,n~. "
T R T. La 4,prouincc~la prouince dq/Penitéceco
tiée en foy 3.citez,dotrvne ell: appe.l:ée Cotritiô,
r;lutre ConfMSion auriculaire , ~h 4, Saris"'-]-
étion,baflies il n'y a pas long tctPps ,en la forme
~,~~'
'l'.,
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qu'elles fe trouuent pour celle heure, par les tbe.."
ologiens SchoJafiiques,& par lesCanonifies::((;.
bien que lesautres afferment que 1<1 cité de la Cô
fefsion (couchant ce qu'il y appartient fpeciale-
ment)a ellé edifiee premieremêr de Iefus Chrif]
par lemoyen de[esApolhes: & depuis mire& re
<figée en la forme qli'elle cft pour le iourdhuy,
par le pape Innocent rroifieme, auec l'aide du co
cile de Latran.par le moyen d'vn excellent & in.
genieux architecte , nommé moniieur Omnis v-
triufgue fexus, qui efloit Hermafrodire, c'ef] àdi
re rnafle & femelle tout enfemhle, lequel en feue
trop mieux faire le proieét & defein , que Derno-
crares ne fifl d'Alexandrie. Car elle eft fort corn.
mode & bien à propos pour la traffique des mar-
chandifes de toutes fortes, & principalement des
confciences.voire à caufe que le rnefme pape In-
noceur commanda expreifemenr,que toutes pcr-
fonnes tant hommes que femmes,qui [ont fous la
monarchie Papillique, ellâs paruenus en aage de
difcretion, foyenr tenus & obligez de venir pour
le moinsvne fois l'an aladite cité, & là rendre
conte & raifon de tous leurs Fdiéh, tant occultes
& cachezque manifefies, de toutes les paroles,
. propos & penféesauec leurs circonflnnces, qu'ils
ont eues touchant le maniement detdites confciê
"';;, ces, depuis la. dernière fois qu'ils y font venus.
. "~;r~:~ '1~~i Dont il reuienr vn gain & profit inefiimable àplu
;"'ll'l'n:lieurs tant de la Cour demon feigneur le Clergé,
~~~~;:trd~~~~::ep~u~~~~~~:M:;~e~~
liter les balles deldites marchandifes : & auf-
quelsles clefs font d.onnéei pour puurir & fer-
mer
iIÜ!
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mer les douanes & lieux pub1iq~es ou arriuent
& [ont uardées lefdires marchandiles, & deCquel
les ils feb[eruentaufsi à mille autres commodites
pour leur profit.
BER. CeI.1 dl: trefuerîtabJe . Car par cemoyen
il Iauent tous les Ïecrets & affaires des hommes
1 SI. 1 d' .. E& des femmes qui arriuent ena 1.te ~ltC. [P.e~-
uent puisapres par telle voye vemr a ~out aifé-
ment de mille trahJfon~,coromet~re mille adul~
res & paillardifes, & faire cent mille :l~r~~s me
chancetez execrables, ainf qu'a la vente ils font
ordinairement. .
ACT. Seigneur Amon,dites moy vn pcu,te vous
rie,allant qu'on lire plus outre, quelles ,?ofcs~c [ont que ces (onfciences,de[que1~es (~falt vne
fi grande rnarchandiie en cefle proUtn~e: ""
A !If. le le vous diray,feigneurA~e elicitesce ~ot
certaines peauxde belles, tachees & marquees
de couleurs trop plusdiuerfes qu~ n'dl ~neouce,
ou vn leopard'defq{}elle~ fera fait menuon cy a-
1:t combien que de leur nature elles foyentpres. l:. • t t
dures & afpres, neârrnoins ceux cy qUi eso~ en
charge, les fauent fi bien c~nroyer & ~molltr &
appareiller, (juepuis apres Ils les peuuet enue~op
per à leur plaifir, en toutes chofes tant petl!eS
Io ent elles qu'on voudra, & les ferrer, eflrein-dr~, eflargir & efl:endre tout ai~fi que bon leur
fernble.Dauant.age ils font aufsi de ces peaux ha-
billemens & aux hommes& aux femmes.de la.fa
(ion qu'efioyentceux d'Adan:- & d'Eue,~uanPlls
furent chaffez hors de Paradis terren~~.
ACT. Tenten la chofe comme elle va:pourvray
elle doit rapporter vn grand profit. Or pourfuy
'!IIi
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toufiours Notaire.
T R t, Il {etrou~e en ceile prouince vn grad no..
hre ~e ~har~e~tJt'rs& menu{lers,cj'ui bdongnent
ordmJJremet a faire des aiz ou despladJt's,qu'iJs
appelent entre eu~, Secôdes ta bles,pour delmrer&: Iauuer ceux qUI fom naufrage, ou tornbenten
dag:r apreSi le Ba.ptffme,alOft que Hierofiue DaI
matran les a enfe'gnez de faire. .
BER. Helas (]lIC <eux la (ognoiffent mal & pri-
Ient peu le Baprclme & la mort de Iefiis Chrjfr)
lefquels fom cas& ont en reputation telles fecon
des tables!
T R J. ~a cinquicmc prouinre, La prouice du Juf
~:(ont(ent,cnfoyf:x citez:defquelles la premie,
H el] appdee Caref~e:.lafefonde,]' Aduent.Ia h
~atre temps-ln 4,Ylgl1cscommandées: la ~)A'bfbne~ce des MecredIs,yendrt'dis & Samedis:la 6,
Ablttnence par deuofIOn pa rticu Iicre. La cité de
la Carefme fut edifiée, felon l'opinion d'aucuns
par les Aponres. Les autres diff nt que ce fut pa;
Te1efphAo)~US: lesautres par Melc1)jades papc de
Rome.A~al/s quoy qU'JI en foit,il dl:certain que c'e~ vne CIte tJ"efil?~le,attc~du que de là d); proce~e & ,a eu [on ongme Je (cIgneurCarefmeprenat
] vn d'es plus braues ~ magnifiques Barons qui
fo, enr t'11 la monardlle PapI'fil'nue L 1 r·
en'r; " ... -1 .' eque ::lU1S1
r. .g~~ d~ c.e, habirâr ~n~ores auiourdhuy deuâe
.,clrte 'He,tlent 'One fOlS J an Cour ouuerre par l'
di,.1ce {'eOf'
>fil" ~ . ~ ~U('lql1eS JCu~s auec vne grande magni:fi~\~ & 'vne ~(fJ)~nfe lOcroyable. Au qud lem 5~l.rs) J~ df}I"l,~e J ~Ul('on<iUe fretîuenre, celebretrolennJ~e (es h:fies,tous lesplaiGn& e5battemés
de <han,ons,da.nfes,mufiques viandes y ..
. d'/Y" l . ,,, ) urogne-
.rres iuo Utlons & ~aillardi[e$ qu' .
1" .) on pourrolt
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auoir en tout autre lieu du monde. Là pareillernét
on a de couûume ,apres qtels iours de plaifir&
refioui1Tàce fôt paracheuez, ci tous feux prefques
qui ont fait grand' chere,& qui ont celebre la fe-
fie deuant la vigile,puis apres entrent en ladite ci
lé par vne porte Cendreule.ëc y côrnencér à faire
peu à peu vn fort beau marché, & manier entre
autres chofesgrande quârite cl'aucunes peaux de
diuerfes couleurs.qu'on nôrne Conlciences. Et' 0
rnunernent ledit marché ou foire dure iO. iours,
Séblablernent la ciré de l' Aduent.felon l'opinion
d'aucuns,fut édifiéedes Apollres: côbien qu'elle
foit beaucoup moindre que la cité de Careirne, à
caufe qu'en icelle ne demeurent prefgues autres
gen>que quelques ~ompagnÎe~de moines& moi
neffes, Iefquelles tous lesans,come font les Iuifs,
atrendér la venue dubtefsias.Mais la cité des~a
rre temps fut hafiie(ainfi qveulét aucûs) par Ca-
Iixte.ou Celon les autres,par Vrbam.Papes.S, fut
permis à elle feulepar priuilege fpecial, que tous
ceux qui veulent demeurer en la Cour de rnôrd
gneur le Clergé,ne puilfenteûre promeuz,ny re
ceuoir leurs ordres,finon dedans les murailles d'i
celle.excepté le Samedi.qu'ils appdent In albis,
c'efl àdire en blanc.La cité des Vigiles commana
dées & celle cl'Abfiinence des Mecredis,Vendre-
dis & Samedis ont efl:é edifiéespar les Papes &
conciles des fainds Peres , pour les occafions qui
s'enfuyuoyent.c'efl à [auoir , la cité des Vigiles,
pour oJler certaines couilurnes vitieufes & .,fa-
çons de faire rnefchantesd'aucuns briga,o deaux,
lefquelscourâs & pillas de nuid ,1& la,endôrna
geoyent,grieuemét Je pais.quâr aI'aurre.pour a-
uoir vnlieu côuenable à reprefenter cômededis
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v~ theatre, &: Je iour,que Judas choifit pour rra":
IUT I:(US Chrdt,& Je iour qu'il fut misen croix.Ile~ bien vr~yque dl~<'"OI?mencement que cefleci
te f?t balh: & fab~lquee, elle efloit vn peu plus
peute, ~ J appeloit on feulement Abflinence deM~cr~dIS & vendredi~. Maislepape Innocêr pre
ITlJ<;,r 1augmenta depuis, & y adioulla Ie troiiie-
me"po~r y pou,uoir commodement reprefcnrer
aufsi Je JOur enner que Ielus Chrif] demeura de-~ans Je ~~puI~hrc.La ~ité ~r~bfiint'ncepdrdeuo­
t,IOn paltlcu]J,erea ellé edifiee de gensdeuctieux,
dont ceux qUI,en def~endent encores auiourdhuy
Ile celfent pomt de 1augmenter, Cuyuant la (OU-
flume de leurs peres, pour meriter & afin qDieu
leur doyue de retour.
~ F~R., Lacoufiume qui n'cRpoint fondéefur ve
nte,n efi autre chofequ'vu erreur enuieilli,
~R t, En cefle p:ou!nce i~ fe fait grande marcha~Jre& traff,que d,hUlk,potfTons,legumagès,raci~es,herhes & (rmas doc toutes Iortes.à caufe que
J vfag~ de manger chair, œufs & Iaittages eft de-
fendu a tous ceux qUI n achettent point difpenfe
& congé ~'('n pouucirmanger.
:B E. R. D autantqu'on doit faire moinsd'eflimed~s,menCongesnagueresdeclarez.à fauoir que laCt~ede Carefme, & c~lIe de l'Aduent ont ell:é edi
fiees p~r !cs Apofir.es,a rairon que celan'a aucune
authorité de 1Efcriture Caméte = d'aurâr plus doit
on Ce f.:lfcher & lamenter de ce commandementpJu~q,~e dia~oJique,Jequel nous defend les vian.
des que leSefg~eurDieu a crééespour noflre vfa-
,e: & veut.qu elles foyent receues & prifes de fa
mam [lnt liberale.peur fuflenrer noflre vie.auec
aâioR
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aétion de graces. Mais qu'elles foyentlicites &
perm![es puis apresaceluy qui achete Je. congé.d'
en vfer,en cela ne pOlluons nous pas vou 31)crte-
mér,que les Ioix du Pape ne (ont autre choïe que
des rets &des lacs tiifus& faits de peaux de Har...
PlCS,pour anrapper deniers! "TRI. Excu[ez rnoy.ie vousprie,fi ie ne j y aufsi
roll comme vous voudriez bien . Car ie Iuiscon-
traint par fois de reprendre vn peu mon halaine.
Or patrons outre. Sur cefleprouincc a eilé ordon
né pour gouuerneur particulier le feigneur Mon- HilLeccl,li.).
tanus heretique:combien qu'aucuns fophifies af- (hal'.2~.
ferment, que le gouuernement de ceûe prouince
fut donné à Adam & Eue, rnclmes dedans Para<
dis terrefhe,lors que Dieu leur defendit qu'ils ne
mangeaffcnt point de la pomme & fruiét de vie.
BER T. Cc'fie opinion icy dl bien aulsi belle &
fubtille, que pourroit ellre celle d'vn autre fophi
ne,touchant la cité de la Conftfsion,ieque1 ima-
gine, ou plufiofl: fonge & refue foss fon chape-
l'on fourré, que ladite cité a ellé edifiée de Dieu,
quand il dit àAdam, Ou es tu Adami 0 refueries
plus qu'infernales!
TRI. LaIixieme prouince. La prouince de l'O·
raifon contient en foy cinq citez : la première dl
nommée Heurescanoniales: la fecode,Letanies:
la troifierne,le Chapelet noflre dame: la. quatrie-
me.le koiier.la cinquierne, Prieres particulieres.
La cité des Heurescanoniales fut commécée par
Hierorne Dalmatian , qui fut battu & fouetté de
rAnge,à raifon qu'il efloit trop Ciceronien:com
bien qu'à la vérité il fut battu .1 grand tort pour
cela, ainf qu'on peut aiféll1ent voir. Car il n'cfl:g.
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point coulpable d'vn tel cas.Depuis elle fut entie
rernent fabriquée & paracheuéepar Pelagies fe-
cond.pape de Rome:&fut diuifée en fept efpeces
ou quartiers.pour foufienir les Iept cheuresou a...
choppemensque fait le iufie chacun iour: & fut
mire là dedans vne compagnie de nouueaux habi
rans.prinfe & leuée en partie de la prouince dela
Moinerie.en partie de la cour Romaine, Vray dl:
que le pape Gregoire premier depuis ne voulut
pas que ceflecite full plus d'vne porte, laquelle
[eruifl: pour entrer en toutes les parties ftlfdites:
l?c la fiH appeler par fon nom, Deus in adiutoriû
meum intende. Là dedans habite vn gr~nd nom..
bre de chantres , lefquels y furent mis par Jepa..
pe Viralianus.lefquels auee voix& inllrumens de
tnufique iour & nuiét enplulieurslieux font leur
c:>ftice,& gringotenr là commero{signols.
BER. En ce la ie "OUS prie.la maniere de prier ci
Jefus Chril] a enfeignée, quâd il a dit q(on Pere,
qui dt efprit, veut eflre adoré enefprit & verité!
TRI. A l'entour de celle cité il Ya plufieurs fort
beaux & excellenschafleaux.defquels le premier
&' le plus gros de tous les autres, qui fut édifié
p~r le pape VrbainFecond auec J'aide du concile
de Clermont, dl: nommé Heures canoniques (le
noflre dame: l'autre efiappelé, l'Office du fainé(
efprit: l'autre,J'Office de la croix.l'autre.l'Office
des trefpafTez·. puis d'autres nommezautrement.
Mais pourceque tous font fous lediecefe de Iadi-
ie cité,il ne fe fait icy autre mention particuliere
deleurs aff,~ires.
~ Ii R. On les peut bien tous Iaiflerlà pour chofe
qu'ils vaillent. Car .ils n'apportent aucun profit,
~ais grand dommage. ' 1; Il 1.,
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TRI. La cité des Letanies du commencemét fut
faite bien petite par Mamertus euefque de Vien-
ne.Mais depuis furagrandie,& fort embellie par
le pape ~regoire premie.r,nomécy ~eirus :& fu~
confiituee comme vne VIlle de retraue & fauueté
pour tous ceux lefquelsendurent calamité ou ad
uerfité de quelque maniere que ce fait. Lacitédu
Chapelet noflre dame fut edifiée par Pierre l'Hel'
mite d'Amiens, ainf que celle du Rouer par les
moines de la cité Iacopine ,pour donner bon~e
adrefleàceuxqui ont deuorion àla vierge mane.
La dernière cité a ellé édifiée par des perfonnes
deuotes.êc leurs fucc.effeurs Jtaugmentét tous les
iours: tellement qu'à la fin ilsen ont fait vn tref-
beau porr.Ià ou continuellement arriue vn gra.nd
nombre de nauires & vaiffeaux chargez de vains
defirs& rnefchâtesopiniôs, defll11es fe fair là vne
merueilleufe marchandile. Brief route ceile pro-
uince efi pleine de bôs Aritmeticiés & conteurs)
lefquels auec vn nombre certain & arreflé tien-
nent bon conte & raifon de ce qu'ils baillent à
Dieu, à la vierge marie & aux fainéh & faimS'~$
du paradis Pôlpiilique,auec lefquels Iouuentefois
. ils ont affaire.
BEF. T. Comme fi Dieu eRoit pour les tromper,
ou bien que leursbarbotages & fingenes Iuye-
floycnt :.lgreables,& qu'il n'efhmal] point cela
plulloû vne pure moquerie que deuotion.
T R r, La 1.prouince.La prouice de l'Aumofnene
contiét en foy aucune cité , mais Ieulemêtdcs la-
boureurs de la terre. Car en vne partie d'icelley
a vne câpagne fort grâdc & fpacieufe,laql!epro-
duit & rapporte Cft abondâce blez,vjn~~& autres
g. n,
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fruits detoutes fortes.dauâtage elle nourritdes af
nes, & aflez d'autres belles parrny les gras pallu...
rages qui Ce trouuét H. En l'autre partie j 1Ya des
môragnes pleines de mines.dot on tire or & argét
& toute autre forte de metaux fans nornbre.Or la
meilleure partie des rentes & reuenus qui fone a-
rnaflez & cueilliz de tels lieux, dl conduite, ou
bien la font conduire les maillres & poifeffeurs
des lieux fufdits en la prouince de la Moinerie, &
àla Cour de mon feigneur le Clergé:pourautant
que les habitans de ladite moinerie, & ceux de la
Cour dudit feigneur, donnent à ceux qui poflc-
dent leldits reuenus.fumées 0'encens.Ions de do
chcs.chans & autres voix incogneues.melodies d'
inûrurnés de mutique, ombrages de ceremonies,
apparences de benedictions & iuflificarions auec
eau .crachar,(el ,buile, Jj pes,c handelles, cendres,
croix.ca lices,plarenes,tabernacles,a ubes, furpew
Iis.elloles.manipules.cha fubles, runiques, chap-
pes, Iepulrurcs.cemireres, foogt's,vifiôs, miracles
& autres chofes infinies.qui ont moins de fubftan
ce qu'vue voix d'Echo.êe qui cft ierrée en]'air.a-
fin qu'auec cefle monHrede leurs chofes fpiriru-
elles ils attirent en leurs pais telles rentes.comme
ear contrechange : & qu'ainf roufiours ils puif-
fent eftre remplis & auoir en abondance routes
,chofes qui font neccflaires pour faire grand' che-
re.Que fi d'auenture ils ne peuuent par le moyen
{ufdit paruenir à leur intention & entreprinfe,ils
fe conuerriflenr & tournent en Prothées, Vertum
nes & Acheloyens.il fongent mille inuemions,&
fe feruent de cent mille tromperies, pour faire
toufiours venir leplus qu'ilspeuuent de celle eau
àleur
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àleur moulin. L'autre partie defdites rentes eû di
Ilribuée par la prouince des lieux f;linéts & de-
uors, eniernble aufsi par les autres prouinces du
royaume, ainf qu'il Iernble plus expedient à ce-
luyqui en a le gOlluernement.
BER. Helas, que voila des biens mal diflribuez!
Car Celon mon aduis , faire bien aux rnefchans
vaut autant que faire mal aux bons.
T R IF. La huirierne prouince, La prouince dela
Melle contient en Coy trois citez treluobles.tref-
purllantes & trefriches:defquelles I'vne ef] appe-
lée Sacrificepour les pechez : l'autre, Oblation
pour les viuàs & pour les morts.la rroifiernc.Ap-
plicarion vtile à toute choie.Elles ont eflé baili-
es en diuers temps par diuerfes perfonnes de la
monarchiePapiilique.qui fe font efforcez de tout
leur pouuoir àfaire que celle prouice foit la plus
magnifique & plus excellente qui foit au monde:
afin qu'elle toit vne derneurance & habitation di
~nede Iefus Chrifl Dieu & homme, lequel de~
ièende par chacun iour du ciel en terre, pour ve..
nir demeurer dedans.
BER T. Pour le premier voila vne menterie p~r
trop impudéte.Car il ya vn des articles de noltre
foyquidit, que Iefus Chriû el] aisis a la dextre
de Dieu le Pere.iufques à tant qu'il viendra iuger
les vifs & les morts.
T R r. Et ainf faina Pierre auecles autres Apo-
ihes,& raina laques euefque de Hierulalem, &
vn grand nombre de Papes aucc plulieurs autres
fainéts perfonnages habirans en celte prouince
par l'elpace de long ternps.I' ont celebree, magni
fiée.prefchée & augmentée de reputa~~~n, d'hon
g. 111.
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neur.de dignité,de gloire,de richefles & de facql
tez par diuerfe [uecefsion de téps , & ront ornée
& embellie d~ trois langues,à fauoir Latine, Gre
que & Hebraique , en memoiredu titre & efcri-
teau qui fut attaché [ur la croix de Iefus Chrifr
lequel a~~~i ~fioit ef~rit ~n c~s trois Ja~gues: da~
lJantag~ Ils 1onrparee d habits excelles & pleirrs
de mytleres & fecrets,qui font de lin, de laine.de
foye.d' or,d',arg_cnt & pierl'eries(comme elloyent
ceux dom vioyét les facrificateurs Iudaiques) de
vailfeaux trefprecieuxde toutes fortes accommo
dez.& propres àdiuers v~ages ~ de ch;ns & fons
plaifans & deledables.d encenfemés &perfums
d~ bonne odeur.de Ieruices e~ranges& ceremo,
mes exterIeuresprimes & tirees non [eulernér du
vieil teilament des Iuifs, maisaufsi desIacrifices
des Gentils & Payeos.
n li R. <? fing~s pleins devanité & badinages!Ie-
fus Chnl1: a faItvn nouueau Teflamér en [a mort
pour olier celuyqui efloirvieil: & ceuxcy main-
tenant veulent mettre le vieildedans le nouueau
& ~aire des deux vn meflinge plus que ridicule~V~tla v?e b~lIe.conuenâce. Ils feroyér beaucoup
mieux s'ils diûribuoyenr aux poures toutes ces
chofes tant precJeu~e~& fomptueu[es,qu'ilsgar.
Gent fans aucunevrtIlté.
TRI. Au milieude celle prouince il y a vn bois
h)rt obfcur ,& :fp,ez,ql:'on appt'Je le facré Cano,)~quela efie plate par qIgues vns des [ufditsper-f~nages:dllqueI le iPpre nom n'a iarnaispeu eUre~fen çogneu ny enrédu, à caufe de J'ob{curité du
Iieu, Dedâs .ce bois il ya certains loupspires1JU"-
enragez,qUl,ne font q..ue.glletrer & voir ceuxq..ni
paffentpar Id: tel1emer q premier qu'on les voye
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ils leuroûét la voix.de forte qu'ô ne lespeut plus
ouyr, ou pour le..moi~~.les enten~re qu~d ils pa.r-
lent,voire cepêdât qu Ids deme~ret ~eda~ ce bois,
BER. La forell Nemée ne fut rarnars fi dangereu
fe qu'dl: cefle cy.Car en cefle la quelque fois les
corps elloyent occis: & encelle cy les ames[ont
rouiiours meurtries mifcrablernent.
TRI, Les reuenusde celle prouince ont eile par-
ticulierement afsignezamon feigneur le Clergé
fils du Pape.Et pource ay~nt CÔdUl; de là& ame-
né certains nouueaux habitans de1ordre de ceux
qui font de fa Cour, n6~ez Prefl:res~en{éhlevne
grande troupe de la proulOce des Moines.queIuy
ortroya Innocent & Boniface papes,leura don~é
pleine puiflance & authori,téde leuer ~ ~afler
d'icelle toutes lesrentes qu Ilsen peuuet tirer par
quelq moyen que ce Ioir , Et n'y ~ point d: do~te
que tels reuenus ne Ioyent rnerueilleufernét gr~s:
attendu 4nô feulemét de toutes les ~lltres.parues
du royaume des Bônes œ~u~es, mais aulsi de to}'
te la monarchie du Pape côtinuellement accoure;
& s'aflemblent en ladite prouince plufieurs eûrâ
ger's:quifaitq tous ceslieux font riches&opulé~. '
Et ces afsêblées fe font là pour beaucoup de rat-
105. Prernierernêr pour y voirtefus Chriû en chair
& en os-puisaufsi pour meriter grademét enuers
Dieu.dauâtage pour obtenir rermfsiôde~ pec~ez:
6nalemét pour impe~r:r grace ~..e eOUuOlr fmr &.
euirer tout mal,& aqnr tout ble rat en ce monde
pour euxmefmes.qu'en }'autre.a~fsi pour lesa~es
de leurs amis trefpatfez. Mais Il faut noter lCY
que mo feigneurle Clergé.adiounefol1u~tqu:l.
Clue nôbre deperfôuesaufcllts nouuea.,-!.~ cltoyeSj
g. un,
1
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afin qu'ils ne fe diminuent par {ucce[sio detêps,à'
caufe de ceux qui menée ordinairement. Et n'ef]
~o~~ible de raconter quelle refiouifl.~nce & plai-
Iir Il y a, quand quelcun eft nouuellernenr intro-
duit & mené pour remplir le nombre defdirs ci-
toyens. Car lors on chante.on Ionne.on balle, on
iàme,on boit.on mange,on fait grand' chere , on
.erend tous ]cs esbars & paûe temps !-lu'i! el] pof-
llble,& detquels on fe peut aduiler pour fatistai..
re au ~entre. Somi1?e,Iors. fe font ~outes les pom..
pcs.rriomphes & dllfolutlons qu on Iauroit troll
uer au onde.\
BER T. Q!!i ne le croit.il en peut aiférnent voir
l'expe:ience en l'euefque de-Trente, lequel efiàt
c~nduH ?agueres pou;demeurer en ladite pro-
u,mce, s e~ trouue qu Il a defpendu en telles fol-
lies êe badmélges vne grande quantité d'or & d'-
argent· dont il pouuoic aider & Iuuenir él tous les
poures qui font en fon eueïché; ainli qu'il ell te-
nu & obligé de faire.
TRI F. Or afin que la rnetchanre& malheureu
fe vie d'aucuns de ces prefires qui demeurent là,
ne donnafl: quelque empefchemenr à recouurer
les rentes, reuenus& gaing qui fe tire de l'abord
& arnas de tant d'efhangers; mon feio-neur le
Clergé a mis & ordonné pour gouuerne~rprinci
pal {ur celte prouin~e le feigneur Opus opera 4
tu~: lequel e~ li habIle & de fi bon efprit pour cô
duire [es affalres,& bien venir àbout de fa char-
ge ,.que cO~,b~en que les preflres fufdits fuirent
rnefchans.vualOS, ma1heureux,infames paillars
, fi:1 t t • ' )
In, ,~'CS'l)0Urreaux& du tout abommables,ain-
fi qu ils [ont pour la plusgrand' part,li eft ce que
par
',.1
"
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par fa vertu {tnguliere & prudence. admirable il
~ pouruoit & dift>ofe toutes les~ affaires ,de forte,
(lUC pour,cela neâtmoins il ne le perdroit P;lS vne
feule maille. . , .
B Ii TI T. Ne vous (emble il pOint a VOIr que ceux
cy ont fort bien elhrdié les cautellcs de Cepollat
o lesfins & cauteleux brigandeaux!
, TRI. Les habitans de celte prouince pom:leur
viure mangent du pain (ans l~uain) ~~ boy?,ct ~u
vin trempé & meflé auec de 1eau, alOft q~ il leur
a clté commâdé de faire par le pape Alexadre pre
rnier, ou (comme aucuns dilent ) par Alexandre
troilieme, ou Ielon les autres) par Clement tr?l-
Iiemc.ce gui eft plus vray fernblable . Combien
toutesfois, felon leur opinion.qurls tranr~1Uent,
changent & rranflubflantient cepa~n Iufdit en la.
chair, & le vin pareillement au ian~ de Iefus
Chriâ par l'efficace & vertu de certatn~S p~r?­
les, lefquelles tout bas & de propos dehb~re J!i
prononcentddfus, faifans q~le refus Chn~ Ioit
tout entier dedans tout le pam, & tout e~t1er.cn
chacune partie ou morfeau & .miet~ dudit palU:
aïnli qu'ils ont puiflance de faire en vertu des or-
dres facrez qu'i ls ont -receuz des .Eucfqucs, p~r
lefquels ils deuiennent & font faits trop pl~s di-
gnes que la vierge .Marie,~ttirans Iefus ChrJa d~
cisl icy bas auec cmq petIts mots,~omme vn l.u
piter Elicius. Puis quand ils ont fait cela,pr~mler
qu'ils le mangent ou auallent.eux mefmes1ado-
rent,& le font adorer ~ tous ceux qui fe trouuent
là prelens , Apres le rompent en trois pieces;lef-
quelles fignifient & reprefentent Je corps de Ie-
fus Chril] àtrois formes, tout en la Corte que cc-
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luy deGerio ! fpagnol,& Herihrsl'reneflin.côme
le pape Se~gim f("('ond veut qu'Il Iorr fait.Et Jedi
firibuent 'piritueJJemét aux viuâs , aux trefpafièz
& auxbienheureux,Jefquels (ie dy les bien heu-
reuxjveulét que leur part foit trempée & meflée
dedâsle vin, & faîte tome de la loupe.Outreplus
pour la grade charité qu'ils ont à leurs prochais,
ils les conuient quelques fois àrnâgerde celle via
de.mais.qui pluseû.comrnandeut eflroirrement,
que tous ceux qui font en aage de difcrenon & ca
pablcs.doyucnt pour lemoins vne fois J'an, ayâs
premieremêr paflé par la cité de Confefsiô, venir
& Ie prefenter pour manger dt: telle viande,côme
l'a ordonné le concile de Latran.d'autât que la re
ception de cefie viande confere & apporte grace
à ceux qui la reçoiuér: & en ce il ne luy efi befoin
d'autre foy, pourueu qu'ils n'y mettent point au.
cun empefchernent de peché mortel. En ce ban-
quet ils donnent àceux qui en font,du pain qu'ils
mangent eux rnefmes.mais du vin qu'ils boyuent
ils ne leur en donneroyêt pas pour grâd' chofe,à
caule ci cela leur a eflé expreflernent defendu par
le côcile de Conflâce.depeur qu'en ce faifant par
quelque malencôtre il n'en tombafl,voire vne pe
tite goutte en terre,& par ce moyen fe conrami...
naf1::quiferoit,felon leur opinion,vn forfait tref,
enorme. Dauanrage ils ne permettent point auf~i
qu'aucun atrouche nullement les vaiffeaux auf-
quels ils mangent & boyuent., ny les accouflre-
mens dont ils fe Ieruent en telle affilire, & afler-
ment que ficela fe faifoit, Dieu y feroit grande...
ment offenfé•
.B Ii.R. Ceux cY:là ce que ie puis entendre; non feu
lement
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lement transfonnent,à leur dire, les flJbRâces de
l'vne en l'autre, comme faifoyent Ciree, Medée
& MeIiffe: mais aufsirranfmuent & ichangent le
Tefl:ament, l'alliance & lesordonnanc~s que Ie-
fus Chrifi a faites & inllituées en fa Iainéte Ce-
ne. Car ayant ordonné que nul ne mangeafl de
fon pain,& ne beuil de fon vin tout feul & a part:
nuis qu'il cOlllmuniquafi, enfemble a~ec les ~u.
tres,& qu'on y donnafi d vn mefmepam ,& d v.n
mefme vin â tous ceux qui defireroyent cl en bOl:
re & d'en manger: ceux cy font en tout c~la le co
traire, & veulent ellre plus fages & aduifez que
Iefus Chrifi aux affaires de la religion. Il en cer-
tain comme nous auons bien dequoy nous far..
cher & pleindre,voyans comme ces enchanteut:s
& Coreiers trompent & abufenr malheureufemet
le poure peuple, luy donnant à en.tendre que la
tranfTubfiantiation du pain & du VIn a? corps~
fana de Iefus Chrifl.ef] certaine & verttable:am
fi d~uons nous beaucoup plus nous contrifl:er,~n
cef] endroit qu' en l'autre , d'autant qu.e ce qu Ils
font contre l'ordonnance de Iefus Chna,eft rani
comparaifon trop plus enorme & de~efiab,le.l1 Y
a bien aulsi encores dequoy fe lamenter., or c.aufe
de leur aueuglemenr miferable , quand Ils difenr
que nous pechonsen touchant les chofes nettes,
& n'eûimenr pas qu'eux mefmes pechent en ma-
niant les chofes ranr ordes & fales. .
TRI. Iene puis tantofl plus parJer,tJ~t ce c~ter
re me donne d'ennuy.Si pou:fuyuray le ~e.mieux
que ie pourray.Ces peuples Icyp:lfchacu I~ur,~
aucûsd'entre eux le plus Ionuêt deuxê; trots fo~s
le iour facrifiét de celle mefme viade,& en offret
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à D.ieu en la perfonne de l'eg1ife , & en mangent
maintenant pour vn,& marntenanr pour j'autre:
& p.u tous le~rs pais en font groile rnarchandife,
Iaquelle non Ieulernent ils debitent & vendent à
qm en veut acherer , mais aufsi prient les affern-
bl~es qu'.ils en adlt,tçnt, & Longent mille finelies
& 1,nl1en~lOns,pou~'t:n pouuoir védre par çc moy-
en a plllfJcU~s perfonues , le~ aifeuram <lue ladite
manh.Ul~dcdt bonnt'~profitable & fort propre
pour meru cr & Iecourir tant aux hommes, fayée
viuans ou mans, qu'aufsi aux beûes blutes, en
q~e1qU<.: afl~üre &: bdoin qm leur puiffe aduenir,
Comme pour exemple.en maladies, pour maria-
ges,pour auoir des enfans, aucuns pour auoir des
fils.ne fe contenrans point ii Dieu leur donne des
filles. A (aina Antoine de Pade, pour leschofes
perdues.ou bien e[garées: pour les rnulles , pour
les,cheuaux & autre~ ?eltes,pour voyager, pour
edifier no~mel!es mations, pout les vignes & ter-
res achetrées.pour la ternpeile , pour marchandi-
fes.pour efludes.pour voyages ou par mer ou par
terre.pour guerres,pour combats, pour defFenfe
des cnnernis.pour ellre heureux à la chaife,& au-
tres plus enormes & execrables mefchancetez.
Brief, que ladite marchandife dt vallable pour
to~tes choies efquelles tu la voudras employer,
VOIre meûnes pour enchanrerics & Iorceleries
ainf gue plus àplein efi contenu & declare dedâs
l:urs liures, qu'Ils nomment Mefrels, aufqueIs ils
tiennent les contes de telle marchandife:tellemét
qu'ils difent oUlJe:teme~t, qu'il n'y a nul prix en
tout le monde.qui Iapndfe payer.
BER. le fay fort bien pourquoy~ c'efl d'Jutant
qu'elle
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qu'elle ne vaut du tout rie:), i.e dy en for " Car à
eux elle ne vaut que trop,a raifon du gJll11l1croy
able qu'ils en tirent de tous (O~el e: de tout.es
pan,: fl)ecialen~ent de leurs hollies, ,defquelles Ils
ont vue douzaine pour vnb lanc.qu 11s reucndent
apres Iixblancs la,picce:, dont.illel.lr r~uient. de
gain franc & net, lans gl él?C pnnc,.enUlfon cmq
ou {Ix mille pour cent.Mars JI y a b,ten dequoy fe
(ontriHer à bon efcient, & plorer a chaudes lar-
mes:c'efi que par cette maudite,& e,xecrahl,e mar
chandile ils empefcht.'lH la preOlcatlOn de 1Euan
gile,eHeignans& foullâ.s~aux pi~d1> rout~ la vraye
pieré & r:ligion Chre~lene.v(}j~e& qlU plus efl,
ilsefiouflellt & amorriffent aulsi Ia foy metmes.
& entant qu'en eux eH: rendent vai~e & fans etri
cace la pafsion de Iefu~ Chnfi, attn~~a~s la re-
rnifsion des pechez a autre chofe qu cl fa mort,
dormans au ligne ce qui appartient à la chofe fi-
gnifiée. ,'~ 1
AM. Trifon, fi 1 eufle penfé que tu enflesdeu a-
uoir vne fi melchâre voix pour Iire.i'en t'uffe fait
venir Vil autre: mais puis que la plus grande par-
tie dl: delia defpechée,continue iufques àla fin le
mieux que tu pourras.. . . '
TRI F. De celle me{mevlandedont Ilsvfent.ils
en enferment & gardentdedas des vaiHèa~x fort
'Precieux, lefquels [ont colloquez en certa.ms pe~
tirs mais bien beaux tabernacles, repofoirs , ou
, 6 •
raudis.auec les belles lampes allumées au deuàr,
Pour en porter puis apres àleurs malades, quand "I1Drdi.~.. . • De cck.Mtlf.ifs en demandent,ainfi que le pape Honorius rror &:~? confec,
d, "1 c. D (h(h/l,~>(ha.fieme leur a comman e qu 1 s lacent. auantage Presbyrer,
ils en portét vne fois l'année par toutes leurs vll-
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les ded~ns ~es tabernacles tel1e~ent ornez & pa-
t~Cl~m.dtc. rez,qu Il n y fautnen,fous des CIelS ou Courtines
1ï.).tI"6,C:lp. Ci' • l ' ,
$i"millillm rort lornptueUle~) e iour.ou femblable que le pa
pe Vrbarn quatrreme par le confeil de frere Tho-
~as~aquindedia, pourfolennellemét porter la-
cinevI,ande.Et alors non feulement ceux qui [ont
du ,pais" dlaI!S vefius dthabillemens pretieux-
mais aufsi plulieursautres gens de tout le royau-
me ~:s Bonnes œuuresYaccompagnent en pro-
cefsiô au,~c torches & Clerges allumez, auec chas
& fons d inllrumens de muGque, auec enceufe-
mens,fleurs & chappeaux de bonnes Ienteurs , a-
uec plufieursreprefentations,fpeétac1es, ieux &
esbarremens infinis de toutes fones.Et ainü l'ar-
ans tous adoré,& remplis des graces de la bonne
dame InduJgence,s'en retournée à leursmaifons,
Ils portent aufsi de ceûe mefme viande deflus v-
ne for~ bellehaquenée, auec vnepetite lanterne
allumée.deuanr le Pape.quand quelque fois efhit
accompagné des Cardinaux veûus de fouge, &-
~ontez rur leurs mu.Iets parez d'or & de pierre-
rles,& d vn nombre infinide {es autres creatures
auec vnemaieflé plus que de Monarque du mon _
de.auec vne pompeplusquetriomphante,& auec
vn honneur de trompettes, haut- bois,fifres tabourin~,a~tilleries& mille autres gérilleffes : ~uand,
dy ie.il fort de fon palais pour s'esbatre àchenal
ou bien quand il Ce fait porter dedans vne chair;
dorée fur les efpaules des hommes.
BER.. 0 mefchlncetez abominables! vfer, voire
plufio~profaner en tel~e ~ort~ la,viande que no-,
are Seigneur Iefus auoit tnlhtuce en fa fainB:e
Cene.pour nous eflre vn gage-infallihle qla ver.
tU
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tu de fa mort & pafsiol1 nous dl imputée.comme
finous l'auions foufferte en noz propres perfônes:
attendu que quand illa doon,a à fes difcipl~s,il ne
leur dit point, Prenez cefleVlande,,& en faites fa-
crifice,ou foire & marchandife.ou bien portez la
par les rues & chemins, :>u mettez la re~o[er de-
dans des tabernacles,& 1adorez, & la faites ado-
rer auxhommes: mais feulement il leur dit, Pre-
nez,& la departez.entre vous,& la. manges. vou
Iant nous faire cognoiHre à quelle fin il laifloit l
tous cefle viande, c'ell à Ïauoir qu'ils la m.mgeaf
fent.Car qui ne là mange n'a point la vic en fo~:
encoresqu'il ne fia iarnais autre chofe que fscri-
fier d'icelle & l'adorer. Mais à mon opinion, les
gés deceil:e prouinee ~ôt de ce~x qui difenr, Voi-
cy Iefus Chrifl en ce lieu.le VOIla en cefluy la.Or
que dit Iefus Chrifl: luy mefmes! Ne les croyez
point.Car il ne veut plu~e~r~cogneude nous fe-
lon la chair.mais felon l etprit.
T a.Pour vray je ne PUi50 pl9 fouffler,l'halaine me
faut pour lire: li el] ce pourtât que ie me recôfor-
te de ce que nous ne fômes pas trop loin .de la fin.
AM. Trifon,bon courage,croy que maintenant
tu te fais vn lit en Paradis.
T R J. Depuisque les habitans de celle prouince L·oPr!.n.,i°d" ilia
•
, que '10 e
côrnencerent â tranflubflâtier leur pain en chair, -r:r~n{fub/t;Ï.
. r rh' Il. & c.: d tratroncom;& leur VIn au lang de IelUS C rur, en raire es menp enui-
. id r. Iiiiet.il d' J fi rô l'~n dt noacci ens rans nnet.i s ont en' urep U leurs guer- fhe Sdgneul'
res & côbats de beaucoup de gens qui fe font de- 2'40' .linliq,;,'
, 1 on peut vOIr
clarez leurs ennemis, principalemêt cl vn nomme pu les hiJbi
Be;trâ,du pais de Frâce,de .Ieâthjlofo~he,furno re••
me Lefcor,& pour vn certain teps aufsi de Beren
~er, & de plufieurs autres perfonnages qui vou"
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loyent ~ainteni.rfort &. ferme, qU7celle ~a~on
de tranflubilantier le pam en la chalr,& le VJIl au
fang de I~[Us Chrilt , n'etloit pOlOt ordonn~e de
luy,ne rnife en auant p~r longue eFpace de temps
depuis fa mort. Combien gue pUIS 31:rc:s ceux cy
eflans aidez & recourus de-Leon neuficme.de VI-
étof,de Nicolas [econd.de Gregoire fep(it:'me)~~
d'Innocent troiiierne tous papes de Rome:& pUIS
"fous wc;:'. de leurs Conciles.a falloir du côcile Romain prc
d1e$fll~(ll~ mier de celuy de Ver<cil,de Florence, de Tours,fan. pnllCl- ,
l'alrn~{'lIt~llr du Romain fecond & dt celuy de Latran.Dauan-
1:1 <hfü.ultc L f:.. 1 r .j
de h T:a~~- tage de Pafchafius,de an racus arc 1euc~que \c
fllbnan!latl o• . cl de Gui cl ueiGue cl -
cnuiron l'",: Cantorbie, eRog~, e . uunon u~ e ..1 J.
1
denoltre Sel Auers d"'Vimbertus cardinal , de Pierre Lôbardt net1r 1"5°, ,.... ..' ï:
VTI peu deu-it euefque de Paris autrement dit le Maillre des ien:r;~?eua·tences.deGratia:l Decretiile ,& de pluiieurs au-
tres d~éteursScolaf1îques,AlbertiHes,TomiHes,
Scorifles,Egidjfies, O(c.amiI1cs,NolI:ilJa~x& Re
aux habitans de la proumcede la Moinene.corn-
bien,dy ie.qu 'anec l'aide & confort de tous (eux
cy en diuers temp'~ ils axent n~n feulem~n~obt e
nu la viéioire, mais aulsi depuis ordonne & tfia-
~:i~i~;f;~~l.bli par le moyen du pa.pe Inno~e~t troifieme f~f
C.tlloüca, dit, qu'vne telle Tranllubflan.tlatJ~n appro~uee
par plulieurs miracles, full: adlOufiee.aux articles
de la foy Chrefiienne pour le q. article.de forte
que tous ceux la.doyuent eflre tenus pou~ t'xc~m
muniez & heretiques.Iefquels ne ].a c:oye~ p010t
fi.'rmcment. Ainf ilsont en la fin fubiugué & ef-
tcint,~i leur dire, tous leurs ;lduerfairt,s & enve-
mis mortels.
BER. Dieu foit Joué de cequ'ils ne[ont encores
t'-"1:15 morrs,Q!!aat dl de moy & de plufieurs au-
tres
"
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Iresde ce ternps,gracesà Ditu, nous necenfen-
Ionspoint à cefi: erreur d~mnab)e.&' pernicieux;
mais nous fommes certams & bien perfiiadea,
comme l'Efprit de nollre bon Pere celetle nous a
reuelé,qu'en la Cene nous ne deuonspoint man-
ger Iefus Chrifi linonen t[prit ~ qu'aulsi la chair
& le fanga reueléàceux cy qU'illi ne le mange~t
point linonenchair & en fang. Et quantau:uJll'"
rades qu'ils Iemenr & afferment cfire aduenus
touchant ce poinét,font autant d'illuiions du dia
ble.lequel s\:fforce par telmoy~ de nous defio~
ner & diuertir de la fàintteEfcrtture,& ncusfai-
re croire àautre qu'à vn feul Dieu.
A MON. Bertaut ,-tu as fait rour auiourdhuyvn
long difcours àtoy touefeul, ie nefay pasquer!.i
eft qu'il te faut. .
B'B 1\.. Monlieur, itay maintenant lecerueau vil
peu embrouillé &diftr~jt ailleurs.Iene penfoye
point me tro~uer main~enant j,y a~cvpus,"ar
il me faut faire expedier vne certame bulle d«:
grande irnportaoce.pour VDmoine "d-Araceli: 8( .ArAt't~: f.
ft 1 · , ; , & d 'fi' ,\/lit menneriec' t ceque tout e iour le rumme ··eUI e a part ie Cordcb~...
moy • Et pour cefle occaûon aufsi ievous fupplie ~\:;:~:t
me faire ce bien de paracheuer Je pJuflofl que i~:~:c::::
vouspourrez de voirces regiGres t 1: de colla.. le,."., s•.
. 1IIu,.tionner cesefcnrures,
AM 0 N. Ne t'ennuye point Bertaut)nous.tom·
mes rantoû bienpresde la lin.Toy Trifon,pour.
fuy lepeu qui nous relle.Et puis quelesnomsdes
citez fOnt defia fort biencoppiez: trouue les ga,,:
helles du royaume.Carquantaux priuilegesdô-
nez par les CouuerainspreJats d~ Rome' a~ ~oy
Franc arbiue,onne medonna ,o1l1t commdSl0Q
h.
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que i'en lilfe fàÎreaùtune coppie.
TRI F. Les gabellesdu royaume font icycou-
cheés en celte maniere:Le royaume des Bônes œu
ures :.lvntribut royal furtoutes [es prouinces,fur
toutes fes citez, & fur tous fes autres lieux: le-
quel tribut dl: appelé la gabelle du Merite: du-
q,uel& leRoy & les gés defon royaumetirêr vn
gain'& threfor infiny.Et puisoutre cellegenera4
feil yen ad'autres particulieres en diuers lieux,
Celon aufsi lesgouuernemens particuliersdefdits
Iieux.Et fpeciaJement monfeigncurle Clergé a..
nec tous lesellats & ordres de fa Cour, & pareil.
lement lespeuples &habitâs de la Moinerie, ont
fur le chemin quiva enParadis.vnchafleau mer-
ueHleufemétforr,noméPurgatoirc,qui eflvnpaf
{ageellroit & fafcheux:duquelle tribut côtinuel
Ieurapportevn fi grand gain.)qu'iln'y a lâguehu
maine qui lepeufiexprimer: attendu 'lue la plus
gr.1ndepartie de ceux qui veulent aller au ciel,
font conrreinrs& forcez de paifer parce Iieula,
. & ~yer aùabt,qu~iIs:en parrent.i'irnpofirien mi..
. '. feau paffage :E~ deJà aufsi,{eloni~opinioD.d~au"\'
., . c:us,a efte appelé Purgatoire,quali Pag":Jtoire,qui
cft vnnompropre$cconuenant li la chole ',' pour
~urger .Be, ~u1de~Jesbol1rfes despaffans , comme
a la vente Il Ce fair. .
A<c ;.. Seigt1enr Artlon,dites moy vn peuie vous
prie; i'enrenIi.voueen auez lacognoiifance ) de
qui c'e{} qu'3'eftéhafl:i~ce chafl:eall~(ayJôgtéps
ddiréde le fauoir,${ n!ay iamaistrcuuéperfonne
qui me rait peu direàlaverité." .
AM~Ie vous endiray.bienvolontiers'li peu,que
feD:lày,.depuis'pe~ de. temps ençàtVifitahtle,$re.:.
, . giLlres
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giO:res:de noûreehancelerie,entre les .autr~s pa",;
piersfort antiques ierrouuay Jetefbm.e:nt-d'vrie.
certaine bonne vieille & nobledame, nommée
veriré, laquelle eR morte en cefle vil~e de Rome
il y a defia longue.efpace detemps. En ce teûa-
ment il dl: f,üt mention.dece chafieau de Purga-
teire-, &: femblablernent de l'impofition quis'y
paye.Carcelle bonne darne pat; fadernière volon
té difpofantde tous Iesbiens à [es heritiers, en-
tre autres chofes qui font là contenuesily a V.R .
long recit & difcours qu'elle fait pourla defchar
ge def.a confcience, dont lafubfiance.& femme,
pourla brieuement comprêdre, efttellequis'en-
fuit: Comme ainf Ioit que.le commun.populaire
ait cefle opinion, que i'ayfait edifier k-epafteau
& pafTage de Furgatoü,e, & que i'aye Îl!lpofé le
tribut que payent ceux-qui paffent par là, & que
pour cetlecaufefen pllilfe,cômedemes biêspro
pres,difpofer enmôtd1:amét felômonplaifir: en
cèftendroit pourdefdlarge de ma confcience.ie
côfdfe publiquement&protefie que ce chaûeau
a'apoint eilé ha.llidem~y,& qu'ill)'efr p~itmié:
d'autant que ie ne~poJIe4çaucune c;hofe,cqui me
foitpropre en toudep?-isdu royFra~:arbitre:ny
auCsi enceluy demefsir~'Cle,rgé .Et afin qu'on
puiffe cognoifire la veritç,dec,ecy ,je.d}", -HueF"e
chafteau commença de (eha{hr..enuirondeuxeés
ans.ouvnpeuplus.depuis l'adijene,nen,t, deJdi"
Chein,paraucuns Per~s de cete~p~ la,rJefquels
eornbiê qu'ils l'euffent![Ç}11·4é fur qu~lqu~~~~nes
te[u~ries de leur.cerueau , toutesfois.ne l'ame-
,epent point àfa petfe'~iqri~M.isloJliiep;apres
~>."' b. ii.
~. ,~ , ' , -i::'
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le pa~eGrego~re pr:.mier..de ce'~om ~ par certai..
Ilesvdions'ple,mes cl dlufio & tropene qu'il eat,
J1on.reule~entI~ f?nda beaucoup mieux qu'il ni
eft~lt ,malS aufs~ 1augmenta grandement, & le
baillaen charge a trente hommes de la prouince
de ~a Me.1fe:par lemoyen defquels vnchacun qui
arnueroit J~ pe~tlpaffer e~ 4iligence. Et ne fÜ'e
pasc~ofe difficile à Gregoire detrouuermaniere
de tirer incontinent leshômes & les femmes hors
du ~)urgato!re, puis qu'il peut tirer l'empereur
Traian , voirehors de la maifon de tous lesdia...
bles.Pinalemenrles autres Papesquivindrent a...
pres ceQregoire)efias recourus de Satan, moyé.
nant les f.luffes apparitionsdesames des trefpaf.
fez,& autres reuelations feintes & controuuées,
acheuerent & parfirent tout Je baûiment dudit
~ha~eau,& le do~ner~nt à mefsireClergé,& aux
~ahItan$de laMoinerie. Iefquelsdepuis tous en...
femble impoferentfur Je palfage d'iceluy -la ga-
~ellc&-tribut qui s'y paye encores à prefenr,dôt
.tls amafr~n! & font contin~C'JJement vn gain inli
ny.Etj>uISlI~ ordonnerenr1an IOOZ,. que chacun
an le fecond sour de Neuembrè là fun tenue vne
belle foire,comme defiaauoit commencé de faire
Odilus a~bé enSiciJe,afinqde là pareillementils
~u{fentvngrand profit,ainliqu'à la verité ilsont.
Ite~ ' otdon?eren.t que quiconque arriueroit en
ce heu s & n'auroreJemoyen de payer le tribat
(ur~ir,efii~endé~téde tous co~ez,cenuy lay de-
IIrOit c;"nrea~rene •.detenu~m.s en vneprifon mi
(erable t ou Il(erolt contreJntdemeurer fept an.
pour chacune de(esdettes,ercepté que durant ce
te&D,aJa que'que aut~a1aft pourluy: & en ce
,as
i;
r
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casla ilsvoulurent que librement il peufl Cortie à
{on plaifir.lté,&afin que nul n'y detneurafl: fiIog
temps parfaure de que1cun qui payafi pour luy,
outre les chofes [ufdites ordonnerét encores que
la dame Jndulgence print cene charge [ur foy , à:
Iauoirquecomme elles'en va pourmenât parroy
le monde, cerchâtdedeliurer& abfoudre lesau-
tres hommes de l~ peine & de!a co~IP~ de tO~1i
leurs pechez patf"z,prefens & a venu:.~mfi qu el
Je euf.1: femht.abIement cefoin,& fift diligencede
Iolicirer& admonneller les par"ns & amis des
pourcs mi(crables là detenus prifonniers, qu'il
leur plaifelesdeliurer & ruhetterdes peinesêr
rorrnensde ceûe prifon,obfc.:ure,par lemoyen dt
quelquesdeniers.voiIa en peude paroles lafom-
medece long recit que faif<>it ceûebonn~ dame
Verité enfon teftament.Et elttout ce que le l'out
fauroye raconter louchant le Purgat~ire. .
ACT. SeigneurAmon.ce que vousm ~uez dit e~
bien affet: & croy que le tout dl veritable, pUIS
que le tefmoignage de la vérité yeti. Mais pour-
ce que quelque fois vn propo~ attire l'a~tre, ie
.,ous prie monGeur le ChanccIter, me faire tant
de bien.de me dire vn peu, Cene dameIndulgen
ce,de laquelle cydeffus vous auez f~it mention,
{auez vouspoint de qui elle eil: 611d l'ayaIrez fou
uent ouyparlerd'elle & de fes affaires: tant y a
'lue le tout d}fansaucun fondement.
A rd. le vous en raconterayaufsi brieuement le
peuque j'enfay.
A CT. Ouy ie v()US en prie,à caufeque l-a)' haGe
de m'en aller.
A H. le dydonques,felon que m'ont .~~cité gens
h. Ill.
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lligl1es àe'ioy , &gransobferuateurs des biRoi". .
resantiques,qu'elle naquit en.vne cité nonmlée
~emifsion desp~ines,Ca.no;nicales : laquell~' an-
ciennement auou eûé edlfieepar certains Buef-
,ques~n laprouince de Penitence,non pas de ceh
leq.Ut etl au royaume desBonnes œuures dont il
l' l' ,aetl;~ pare cy de.lfu~', mais en celle ou pour 10r$
hahltoyem les EUdq~e~ fufdits, & laquellepour
Jepreïenr dl: auec la cite meCmes du tout ruinée
&abQIie.Et m'a eHé dit pour cbo[e certaine qu'-
elle naquit tout ainficommeBebe de Luno'fans
~ere:~~autar que lefainét GegeRomain peu ~ peu
J 'engedra de (oymelinesdu fang de refus Chrif]
& deceluy des martyrs meflé auec lespafsions&
lahCUfs de tous lesa~tres [ainéts,qui ont f6utfert ,
en ce monde plusqu li ne leureltoit necelfaire d'
endurer pour ~ux mc~nes: 1~{q~eIs n'aya~$point
eu aucun be{olO de dire en1oraifon DomlOicJlè1
Pardonne nousnoz oifenfes,auecleurs bon~s~
ures?nt trop plus meriré qu'il ne leur èlloitd~
mefher pour gagnt'r Paradis: defquelles ,h9fcts
les Papes, comn~e les dlCfs dudir fiege, fonr k~Thre~of1ers.& dtfpen[ltt:urs. Et corabien qu'on
ne ptHue pornr fauoir du tour àla verité nyquaQ
ny comme~t eHe commen~a à[e monl1:rerpu-qJj...
quemenr, ft eH ce q.ue plufic.ursollt celle opiniOI\~l1e ~e pape~regoire premier cy deffils nomijl~
fut. cduy qUI do~na le commencement de Ia COll
duire par les egItfes de Rome. Apres luy tO.t~sl~s
amr~s P,lpes par {ucce~sion de tempsla iirét pl~sm~?lfef~ement apparOlren tous lieux,monUrans
qu Ils t:uroyent fort O'rande elhme d'ell '. .
1 . b
e.ace que
~ es autres aufsi filfent le femblable. En la fiG de-
puis
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puis qu'elle fut entierernent defcouuerte au ma-;
de, lepapeBonifacehu~tiem~, pou~ Iuy donner a
entendre au vray combien ill almOlt,.&en quel-
le reputation il l' auoir.la maria,& luy dona pour.
{on mary le feigneur An iubilé.homme trefex~e1
lent & lingulier, voire du nombre de ceux qu on.
trouue peu Iouuent au monde. Or ne lailFa i!
point de faire celte alliance, encor,es que ledit. {et
gneur fut luifde nation. Car ~edltpape Bom,fa-
ce le baptiza de [es propres ~alOs ,~ enfit d vn
bon luifvn mauuais Chreflien , PUIS apresles fit
habiter tous deuxen la cité de Sarisfaéeion , qui
dl: en la prouince de ~eni~ence: leur ,ottroya~t
toutesfois.que quand ils viendroyent aRome~ds
auroyent leurs demeuran~es dedans Je~magmfi-
ques temples de faina Pierre & de fainét ~~ul.
VrayeR que ledit feigneur mit cefle c~ndltlOn
en faifant leur mariage ~ que pour certaines c<:n-
Iiderarios & bonnes caufes ils ne deuoyent pomt
demeurer enfemhle, Iinon que de cent ans l'vn,
_Combien que puisapres le pape, ..CI~ment Iixie-
me,iugeam quvne telle fe~aratto cl entre le ma~
ry & la femme eûoit par trop longue,voulut q~
ils peuflent~e cinquan~e ans de~eurer vn enfern
ble.Finalemét le pape Sixtequatrieme.efineu par
iufles caufes & bonnes raifons ; ordonna que de
vingtcinq ans l'vn ils derneureroyent enfem~)le.,
, Et ainf durant cefleordonnance le pape Bom€a-
cc ?& lesautres Papes qui vindrent quelque t,i,pS
apres luy.enuoyoyent ladite dameInduIgécetou
tes ces années la qu'elle demeuroit feparée de [0
mary)l'enuoyoyenr,dy ie.par lemon~~executerh. 1111.
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Cf,S affaires dont nousauonsparlécy detrus, iur.
'lues a tant que Je pape Alexandre fixiemt', efh-
nLant que c~ ?'Cûoit pas chofchonneûe, ~u'\lne
femme: rnariéercdanr & tCclcalfant çà & la con-
tinuellement ~ar Je monde,trauaiJhit àforcepour
I~ profit du famét Liege Rom.1in,cependat lema-
ry derneurafl par tant d'alVlées ne rienfaifamà
la maifon:f1t vneeglifefelon J'ordonnance du pa
pe Sixte 4, l'expofant en cefle maniere, à fauoir
que celaqueJe feigneur An iubilé & Ja dameIn-
dulgence nepouuoyent demeurerenfembJe,fino
~e vingtcinqans 1'.v~, s'enrendoir feulemêr quâd
Ilsell:oyenr en la citéde Rome.Mais hors deladi-
te cité,qu'ils peuffenr habjrerenCemble toutes &
quantesfo!s q.ue b~~ fembleroit a~x papes de Ra
me.Etde la vint qu II cornmença d enuoyer aufsi
Je feigl1~ur An iubilé auec (a femme par toutes
les partiesdu monde, afinqu'tlidantl'vn J'autre,
mamtenant en compagnie & mainrenâr feparez~
comme foDt cesJ!'Os gueuz& beliflres porteurs
de rogat0!1s,qUJ s en vontmaraudantpour fainél:
Anto!~e, Ils a~a[fa~ent de toutesfortes degens
cequ de~ P?lSlbled amaH'er, ~ qu'ilsenuoyaf-
(ent le gam a Rome,feferuantd eux en cell affai
re~commed'efponges, pour attraper deniers de
tous coflez, Vray ea qu'illailfa enfaforce & vi-
gueurc~cy, que l'an vingtcinquieme qu'ils au-
royenr cl demeurerenfemble dedâsRorne jamais
ne ~euroyent fortir de lacité: mais il vou'lut que
qUlconqu.es.delir;roit dtauoircefie annéelà gra-
'Ce & remifsion d eux,fullcontraim de venir ou
l:.. d' .Il' ,
plen en~oyer.a orne~ d ~utant que toutes les
graces qUIte fal(oyent au[sl ailleurs tout J'autre
temps,
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tett\p$,s'~ntendoyenteRrecdte an~ée la (ufpen-
dues & nevaloir rienqui Ioit , veila tout ceque
ievous puisdire pour celle heurede la dame In-
dulgence. ..
ACT. Seigneur Amon,le vous pUIS affeurerque
tay receu vn bien grand plaifir vou~ efcoutant
sinfi parler:& prindpalemét de ce poma,:au.9ue1
vousauezmonflré J'origine& commencemet d~
celle darneipource quiàla veriréil mefemhle qu
ellenafquirmiraculeufement fans aucunPlere.
BE. R T. Mais plufroftmonfirueufement,a caufe
que iamais il ne naquit Harpieau monde81usor-
de.plusvilaine.ny plus rauiflante quece e cy",
ACT. M:lisie croy que dorefenauant elle do!t
dire bien vieille.puis 'lu'i! ya fi long temps qu-
elle efi née. .
AM. 11 cil aînfi.Car& elle& fon mar~fembla­
bIemét (ont deformais fort.lagez, nefaifans plus
que refuer, & font rârof] fur lebord ~e leurs fof-
(es.MaisNotairetparacheueJe~u ~U1 nousre~e:
T R. r F. Les peuples de la Momerie ont ~ufsl a
part vn tribut particulierpour eux,no?lmedame
supererogatiô. de laquelle.pource qu Ils font du
maniement & gouuernem;nt d'icel1e(comme les
vallersdu diable ) plusqu 11 n: Je~rdl c~mman:
dé ilstirent & amail"ent vnpUiS d or & d argent.
) -de forteque steûans enrichis p~emiere"!:trar ce
moyen, puisapresvendét au.csl detelshies~ ceux
qui ont deuotion àeux, oubienquelquefois !eur
donnenr,à caufeqla cherté en dl par trop grade.
BER. Ces Supererogatiôs d~nt ils fe~ant~nt,n;
(ont quemenus fatras, Iefquels Dieu n a POlOt co ,
m:llndez. & neles approuuepoint: & quandce
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viendra àrendre.conte.ilne lesalouera nullernér,
~i a requis ces choies de vozmains; dit le Pro-
phete ?Pourquoy deliurez vousvofireargent, &
n'en achetez point de pain? Pourquoy prenez
vous peineenchofes qui ne vous peuuent raflafi-
er?O.poures befles inienféesl
A M. Or Dieu foit loué que nous Iornmes parue
DUS ala fin , & que nous n'auons point trouué de
fautes. Parquoy , feigneur Aéte elicire , prenez
les coppies, & les portez maintenant ou il vous
plaira.
ACT. Aufsiferay je~& àDieu vousdy.
AM 0 N. Allez enpaix, ie merecommande à vo
fire bonne grace.
La troifieme Scene duJecond A c1e.
Aéte elicire, Bertaut.
ACT. Berraur.quelle Bulledl: ce que tu as àfai-
re expedier pour ce moine d'Araceli i & quelles
chofesd'importance [ont cd
B E lt T. Monlieur, ievousdiray comment tout
en va. Il mefemble que ces moinesd'Araceli ont
vn maiûre des nouiees (aïnli qu'ils l'appelenr )
en leur couuenr.Iequel suant-hier monïlrât àvn
de fes difciplesla quadrature du ciercle , comme
quelq fois tels ruflres ont accouflumé de faire,in
difcreremêt & fans y penfer fit vn peu de defplai...
fir àce poure petit moineau.Et poureeque ce mai
flre eflvn home fort Icrupuleux, il imagine ~u'il
?e peut eflre ~efiiény a~rous de l'~rregularite qu'
JI a encourue(acaurequ II luy afaitvn peude fag)
linon parle Pape , Parquoy i'ay eflé prié de par
luX
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fuy,pour le Iecourir &l~y faire o~t,enirvneBul~
le qui ledéliure de celle trreg'llar1~e., .
ACT. 0 mon amy,c'eil chofef~cde d aU01( vne
telleBulle.Car le Pape ne fe fouciepa~ beaucoup
de teHeschofes, d'autantqu~elles adU1en~t[o~~
uent en lacour de mon feigneur le Clerge, .
la P-rouince de la Moinerie. Comme tu pe~s VOir
aufsi qu'il a aiférnêtdeliuré & abfouz le fe1gn: ur
Pierre Louysfon fils,auquel il n'y a paslong t~pS
dt aduenu Vil cas femblable àceiluy"y auec e-
uefque de Fano. MaisBertaut, va t er~.quand tu
tloudras pourdefpefchettesaffaires.Et 1 entreray
femblablemtnt iey en la chambre du Pape,& fe-
ray tout ce qui m'a efié ~ommandé parle Roy. A
Dieu,Bertaut. ..... .
}) E' RT. l\lonfeigneur,ie vousfupp~le ~le ,oman
der, en tout ce que ie poutray.Alleza Dieu.
e i;premiere scene du troifieme .AÉle. ,..~.
Ditcours humain, Orbileferuitcu~·)~ ",'
Mctsire Clergé, Diaconat. ., ...
DIS C 0 V R S.
- ---
Eux qui [ont excellens & biçn ex-
'M.!:'fV'II~~~' persmedecinsde playes,ont accoU
oG!V,~·.;r;i'fiumé quâd,ilsvotét qu~~lcsrcm~
,~~~~?Adeslegersne [eruêt.de ne pour gal~~!::Pl:!~~rir lesL mébrd pourris,demettre la
main & appliquer desmeJeeines plll~ fo~te~,. ou
. . d l'Or & faire lOC1fionsbien de cautenzer , ecoupp... - , .
fi " t le moinsaux: mefmes memhres, a n qu a tou .
,parce moyen ils.conferuent les autresparUc$du
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corps faines, entieres & (ans dangerde contagi6
ne ce pourriture. Ainli maintenantnoûre lama:
Pere lXJe roy Francarbiue tafchene de faire &
fe porterenut'rs ceux la qui ferebellent contre
CUX, comme ~'iJ5auoyent aifaire auec desmem-
brespourris~ corrompus. Car quandils vo)'enr
que les aduertiffemens doux & pracieux,ne lesre
prehenlions afpres & aigres qu on 01 fait àcesTe-
belles & murins.ne feruent de rien, Ils ont delibe
ré de paffer outre, & vfer de remedes beaucoupEI~s vehernens.Mais ~rbjleJregarde vn peuli mô
felgneuc Je reuerenditsrme Clergé dl: Ieans eaqu~lques vDes.deres chambres dulfalais, pourcequ Il faut que le Jaduertiffede celte affaire.
ORB r, Monlieur, ie1'ay veutout cl celleheure
pafferpar U,& fon maiûre d'hoflel auecJuy,& (
envadeuers Beluedere,
DI $ c, Allons apres luy.Mais lesvoila 'Jui{ont
encores bienpresd'jcy.Monfeigneur)Dieu vous
doint bonne vie& longue.
C Lit R. GR. 0 feigneur Difcours humain, vous
foyet Je biévenu. ~eUes bênes nouuelles nous
apportez vous! .
DIS c, M?" feigneur,~ofire faina Pere& Je roy
Francarbitre mon maiilre euflent ellé bien fort
aifesquevousvous fufiiez trouué pre{ent à cer-
tainsproposqu'i1~ ont tenus nagueres enfembJe:
& (ur tout àJa concJufion d'iceux, deIaquelle ils
ont ordonné& veulent qvous foyez l'executeur,
<? L E!t. le: n'ay.jamais p'eu tourauiourdhuy for
tir de la maifon, iufques a cefleheure: car jJ m'a
falluneceflairement faireexpedier quelques Bul
lesd'aucuns Theologiens nos bons amuJle{quel.
fon
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(ontprefis à.~artir de,!,ain p0u,r leurenaller.Ne-
anunoinsfi 1 eulle elle adueru detels fropos , le
mefuiTe efforcé~ar tous rttoy~ns de do~~r ordr~que j'eulre efiéla prefent.Mcllsquoy ~u 11 en fo~t
dite5mOf' ie vousprie, quelsont eûé leur~bons
propos ~ & quelleetlcelleconc1uGon,dont le doy
eRre executeurf
DIs c. Monfieur~ ie Je VOUII diray d'autant plus
volontiers, que iefuis enuoyé vers vou~ pour le
vousdeclarer.c'dl quelefOY Franc arbItre are..
ceu certaines nounelles toutes frefches d Alema-
gne,pour lefquelles Iuy a femblé eflree%~edient
de conferer auec le faina Pere, dece que le VOUS
doy mai9tenantraconter.
C L li a. rar~uentu~e que ce font..te~m:fcnes no"
uellesquemont aUJourdhuy racorees atableau,;,
cunsde tes Theologiens, dont ie vous parloyea
celle h~ure~àfauoir qu'il y avug~nd no~bre de{es gen~ & fuiets,qui fembJent de IO,ur en.lo~r(c
reuolttr contre luy , & cercherdes aecomrer& "ioindreauec les Lutheriens, lefqueJs {emblabIe-
ment Ce font rebequezcontre ta maietlé."' •p (s.Monfi~ur il eftainfi,voila loscouuelles v~~:,,:
remenr.
."1CL E. R. Or bien donques, quels proposont 1$
tenusenfemhIetouchit ceûe aKairdCo!:z moy
ie vous prie, Je tout bien au long,. Car 1ay Fort
grande enuiede Je (au~ir.' ., .D [ s. Aufsi feray ie,d autant que 1 3Y chargede
cela. Parquoy monfieur~rachez que le roy Fr~ne
arbitre ~yant eilé sduerti de ce reuoltement,s enen venuincontinét luy meCmes enparlerauec ~cS.Pere~& apresquils enonteu loguementdcUL-
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réel1fémbJe,il·abien htmlblemétfuppJiélefaina\
Pere,qûtil luy:plaife'&daignelemainreniren1;-
ihdérinepoifefsion deIon royaume des Bonnes
(ruurés, lequel JOYâ eUé donné par Iesdeffunéts
prèdeceffeurs ~ ainfiqueplus à plein eH contenu
encérrâines coppiesrirées deIes regiflres roy-
aux authentiques, & qui luy Ont eflé prefenté(s~
qu'il'ne' permèttepoint que l'outrecuidâce & te-,
merîté:d-âucuns truâdeaux & mutins.qui (ont en
'petit nombrevnefèacaufe de quelque!grandde...
forare~'ruine en fon royaume: attendu qu'on
voÎtfouuent quedepetit Ieu, s'il n'dl:eHeintdu
commencdnent;pronient.vnè flamme qtù faitvn
trefgralld dommage. ·
t!i t'i'. 'La demande duRey aefié honefie,& fa
1tlp~~~.ati?n bienra~·~onnab]e.Mais quelle refpo
·re lûfafalte mOT) f'eJgnenr mon Perd ,
't' fsH:.arefpofe aelt:é;qn~jJ a fêblableméreu nou
~lJerqùeceuxlàmeûnesqui [e rebellèrS; rnuti.. '
ftéfcôtrèJpy, fe rebeqnêraufsi cotre toute lamo-
tlaKhiéP.apifrique, dont.ii ditqn'il Iuy cierplaifi::
gra~~ement,& quSi! fft~?~~ailltd'r pou,moir paf
tcmsrt'k>1ens.lHpoÛrce qu 11 dt delibere de trou-;
ugr& appliquernouucaux remèdesau d:igerpr~
re~t;:~,~~uelespn(edensn·yferuen_tde rien,
~~..I:.~frefpon1êp3-reiNemenrn'a dl~ que bon-
iïêauf5i.•~ ~âisitne me' fouuient pas bonnement
<i!s furétles 'premiers remedês qu'on y appliqua:
~ft .â~~I~v'.oU's point fouueriac-e,feigneut Difcours]
11!(~;: Ouy mbofieu'r,i'cnay bonne fouuenance,
q:]::.:'Etquels:furenrils,ie vous prid. ' '
l?,.t,s:~:-pre.l1\ierem,entce fu~e~ta dmoniriohrepre
hiHif~ cot~~IŒnkptJls'a caufe ~P6..~c.Ulçx
··"'nt rien.le tônerre & foudre de fexc9
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municationst enfuiuir,leque1 non feulemét efloir
adreflécontre cesrebelles: mais aufsi côtre tous,
ceux qui lesfauoriferoyét, ou leur dôneroyêt ai-,
de& cofort par quelque moyé que ce fuft:&prin,
cipalement par le moyende certains liures, 1cf-;
quels eflansIeuzScconG.derez incitent lesh~me!,
à rebellion..En quoy factlement on a peuvoir.co.
bié ceuxcy ont lecœur plusfroid que glace:veu.,
que ladite foudre& tonnerre .a decouftume d'ef-
pouuanter& effrayertout le môdepar fon~eu Be
gr~n.de furie:&.cesmeF,ha~smal?eurellX leyen
ont fI peudecrainte qu ils dônent a entendre que
mefmes ilsn'en [e,ntent nullement la chaleur. A-.
prestout celaon adioulta vngrand nôbre .de Dio
medes ,Bufirides.,& Procufies de la proumce de
Moinerie,n6roe~Jnquinateurs de la foy: lefquels
trainaflent en pri[on, fautfre~tles biens'&: fiiTcnt
mourir quiconqueeûanr arrernt&~o~uemcu d,e,
tel crime, pubUqq~ment ne fe,defdITolt & feroir
amende honorablepourvn tel forfait., Tous.ces
remedes iey furent lespremie~s..". " ~ ,2
CL. Il mefembl~,feigneurDlfçours'9u ds.fu~e.~
aflez doux& gradeux.Mais ie Xquspq<:,q~l (ont,
ces ïnquinareurs dela foy~ien'en auoyeencores,
iamais ouy parle)'. Î ',' .' , " ",
DIS. Cament auoye iedit?Inq.uifl~teurs~h~l~~.
ray Failly.ie vouloyedire Inqui~~eJll'~ de Jaf()y~.
qui rôt les. o~iders, .cer~ens & d~[éfe~rsdu ro)':::-"
aume Papl{bque~votre ~tort &~ dr.?lt•. j ••• ':'
C L.O iecognoy fort bien ces Inq;wfiteursI~,.~~~
ce font les mefmes bourreaux &t;(çorcheurs qui
font vneboucherie &carn;a'~" voitè. 4J~ôllles, 8(
de-femmes, qll'Hs,a~cl!r~n! ~~~flr.~f9:rf.;iers.& for
cieres , leur [airant confefferà force degehennet
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& tormés inhumains & cruelstouecequ'ils veu":
lent.afin qu'ou par ladeliurance deJ'infamieque
ils leur onr mifeà.J'us , oupar la mort à laquelle
ils les ont fait condâner , ilsgagnét pour Je moins
vne partie de leursbiens. Mais laiflons cda,& re
tournas ànoûre propos.Quels {ont,feigneur Die
cours, (es nouueaux remèdesqu'il.faut mainte-
nant appliqueràceûe maladie!
D rsc. Lefainét Pere a ordonné que vous mon
{eigneur, faciez & mettiez les reuerendifsimes
. Cardinaux, monfieur le cardinal d'Angleterre,
monfieurBurgos,monlieur Teatin.monlieur Pa-
rilio & monfieur Guidiccion pour nouueaux In-
quifireurs.outre les fufdits~& que vous leur don-
niez toute authorité & puiffanced'arracher & ex
tirper par tout moyen& voye pofsible& impof-
fible,cefie mefchanre & detcfiable racine de re-
bellion.mettans3mort & manifdlemét & en ca-
chettes cesmalheureuxrebelles& mutins, {don
qu'ils iugeront eare plusexpedient en cefleaffai
re.Or poureequequaf tous 'esansquelques moi
nes venans prefcheren la cité de la Carefme.ont
acc-<lul1:umé d'eûnouuoir & faire quelque tumul-
te,& (l'inciter toulioursquelcun àCe rebeller, le
(aina Pere veut que vous enchargiez exprelle-
ment aufdits Cardinaux, qu'ils ayent lefoin prin
dpalementde cefle affaire,& qu'ils n'en Iaiflent
prefcher aucun.que premieremêt ou pareu" mef
{lles,ou par le moyendes Legats,ouEuefques,ou
Vicaires, ou autres Inquifiteurs de plushaffe con
cJition , ne lesayent bien cmbouchez de tout ce
~u'ilsdeurontprefcher:donnans ordre quetoutes
leur. predications foy~nt adreLféès & tendêrfeu-
" lCJDent
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lement 3de~x fins:c'eft premierelllent àla'Confer
uationde la monarehiePapifii_que, enfem~l~ a-
uec'le royaumedes Bonnes œuures i & pUIS a la
defl:ruélion & ruine de tousCe}lX leCquels.font re
belles àces empiresicy. Et quic,?nq~e.puls a~r~'
fera trouué faireautrement, qu II Ioit lOco?tm~t
priué &demisde l'office de prefcher,ou qu tl (Olt
banny,oumis enprifon,ou enuoyé ~ux.g~lleres)
ou qu'il foit parque1queautre m~yemis a mo~t:
ou biê qu'il foit enuoyé àRome,la ou levulcain,
ou le Tibre le puniront rigoreufement,de[on.for
fait. Et ainf ie fuis maintenant enuoye d~ fa,mét
Pere,pour vousdire & ~duerti~quemettiez a ex-
ecution ces chofes[urdltes , voire le pIuHofi que
vous pourrez: afin que.s'il efi pofsible, le mal ne
paire point plusauant.
e LE R. le Jeferay bien volontiers, & ne doute
point que mefsieursles reuerêdilsimes ne facent
toutediligence,& s'employent de ~?ut l~urpou-
uoir àcefteentreprinfe:attendu qu Il efrJCY que-
ftion aufsi de leurbien & profit:& fur tous le re
uerendifsime Euieti nous y (eruira Port bien, à
caufequ'il ell feruireur tât affeétiôné de cefainée
liege Rcmain,quli! donneroit & foncorps& fon
ame au diable pourla Papauté.
Dt s. Voila lesremèdes que le faina Pere !fut
çfrre a4.ioufiez pour celle heure aux premIers.
Puisapreson verra., encoresque ceux cy nefer.
uîtlent degu~.r~s, ce q~'i1 a d:libe.ré auec le roy
Franc arbitre.c ell: de faire alliance & fe eonfede
rer fecretternent auecle grand Seigneur,& moy-
ennâe fonaide & Cecours dd1:ruire & ruiner tous
ceuxCf) & .ceux qui les fauorifent& recourent.
~. ~ h
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foyent'1)rinces,ou :lUtresql;1'o~voudra.. -
C L'BR. Celle conclufi01l derniere me plaif] fort.
EtàJa veriré voyant I'obfhnation endurcie d'au
curisde ceux qui Ce rebelJ~nt ~~e p'enfe qu'à lalin
il fera force de la mettre a executron,
D J s. Cela dt certain.Vous auez entendu com-
ment le tout en va.Maintenant il faut-que ie m'en
retourne vers le Roy, qui m'attend pour faire l'cf
ponCe àla lettre du J'0Y Perdinâd, pO~lrce quede~
main, ainf mefmesque vous allez ~~, ces mef-
fieursnoz rnaiilres Alernans par~e~tJi\ur. leur-en
retourner', lefquels ont apporte ley lèfdires let-
tres. s')lvous plain me commander autre chofe
que ie puiife pour vous.ie fuis prell àvous obei:"
C I.. SeigneurDifcours,autrethofe,finon que le
vous prie prefenter mes treshumbles recornrnan-
dat ions ~ la bonne grace du Roy.
Dr sc. le le fcray.Allons nous en.Orbile,
OR 8. Q!tand il vous plaira,monlieur.
lafi~éorJde Scene du troifieme.Acle.
Mefsire Clergé," Diaconat, leChapelain,
Felin defpenfter.
CL Il R. Sdgneur Diaconat.i'eûimcque cesmef-
fleurs noz Tbeologieus.pour Iefquels nous auons
eu til~t de peine auiourdhuy, s'en retournerôt en
leur pais toiJsbien contés & Iarisfairs.puis qu'i Is
ont ol:>tenu & impétré de ce fainél:Slege offices
honorables,& de bons benefices- & dauanrage
qu'Ils en ont eu les bulles expédiées .incontinent
fans rien payer. . ' ~
D 11.." Mon f2igneur ; cela dl fort aifé àcroires
& Ji mon iugement cecy a dlé bien fait, p()qrce
'luc
1
·.:·..,
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Clue'te fera comme glu ou appas, pourenglùer&,
amorler les autres hommes fauans,de vouloir par,
linres & efcrirures defendre & maintenir Je f.IÎtl:
lieo-e Romain contre [esaduerfaires.elperans par
le r~oyend'vn tel labeur femblables recompen-.
[es & Ialaires . Car làou il n'y;;a point d'efperace
de gain & profit, les hommes ont accouflumé le
plus fouuêr d'vfer de ce prouerbe ordinaire, Au-
tant m'dl Je bien lequel ne me [en point, que le
mal qui ne me nuifl de rien. .
. C L 1'. R. Vousl'entendez fort bien.Aufsi l'auons
nous fait àcelleintention. Mais feigneurDiaco-
nat.ie voudroye que vous vous en allifsiez pour
aduerrir cesmefsieurs les Reuerédiff.Iequels doi ...
uent ellre confhtuez Inquifireurs, qu'ils s'en vien
nenticy demain rnerrouuer au Palais, & tout in-
continent qu'ils feront venus ie defpccheray la
cornmilsion qui m'a eflé donnée. ' .
DIA. IcIe ferav trefvolorniers.monfieur. .
CL. Prenez doriques Pelinauec vous, & allez
~~ànd vous veudrez . le I?'enretourneray à.la
chambre, & mon chapelain auec moy.pourdirè
y~peude feruice. àc~ufe qùetantd'affa~resq~e
nousauons eu tout auiourdhuy entremams, rn -
oritengardé que ie n'aypas enccres peu dire feu,
Ienient Matines. . , ,
L E'C K A P. AIIon$ nousenie vous prie:,ri;!<?fl fd
gneur, àuànt qu'au.tre '(;rnpefchement vous vien- ..
ne.Car vous fauez fortbien,que~daturhenencjû "c·.clhdlr~.
. .. .. -, . qu vn Drn, li.
Proprer officia. Mais ie dy biê dématage;>,q'nec'ea~e dHon"~". . "- a c ufe de 1•
vn grad peché dene Je,di,ré pas, voire-ain h-ures otf~c.QU fet·
àeterminéespour céla,ainG que nous en a~'ôs ref uice.
moignagedé 5. Gregoire~leqlvitvn pouce moine
~ .. .. ..
1. 11.
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qui eGoitgrieuementVtJny enla.fnfon du Pur.
gatoire pour femblable caufe, .
CL li R. Allons donques payerIa dette a?leu;
(:ombien que plufieurs de noflre <?our dh?,ent
bien peuvnetelle dette. Vous~ fel~neur.DlaC?~
'J1at,& toy Ferin, allez vous en laou!e vo ay dit.
'f li. LIN. Ali(~iferons nous.mon felgnenr leI\t-:
uereDdir~ime.
la troifiem-r: Scene du troiJieme.,,{,1e.
Diaconat, Felin, Hermes.
PIA CON A T. Felin, ie v.eux que nous~lIions
pasà pasà noflre ~ife, ~al~fi que le petit rra-
uail duchemin quauons a faire nous (Olt plus gra
cieux & leger en d~uifant de chofes dlUerfe~. Et
ne veux pointprendre de monture.afin quele fa-
ce vn peudtexercice. ., .
F Ji. L. Comme il vous plalra,fetgt)cur Diaconat.
DIA C. Nous auons du tempsairez, & ~opuons
d,efpe<:hercefie affaire àno~re ~om~odl~e. Or
J'çJin mon amy,pour commecer lCY a de.ut.fer, dy
" moy vn peufi tu es encores de ceûe OpIO lo.n que
tu memôl1:rois dteûrepar cydeuanr.à Iauoirque
ces mefsieurs~9l theologi!sd'Alem~gne ne ront
point detellelu~fance quo~ les efhme f Pour le
moins tu peux voir que le fatna Pere 1~~ a fort
bien falariez &: recompenfez de leurs petnes , la..
beurs & vacations, leurdonnat de fa bons & gras
benefices. .
P " L. Aux homrnesbien Fortunez , peu defens
(çomme'londit)eGaifez& leur fuffit.Ce qUI m!
8leut,feiuneurDiaconat, .p.lui que tout I~ ref!e a
'... 1» pc,.{er
"' .' .
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,enfer qu'ill ne ~ont.pa$ de grande vaIeuf;eft ,u_
',ce matin quand Ils difputoyent enfemble & S rn..
terrogoyem fVD l'autre, Je plus (ouuentilsne r.
rendoyent,voire l'vnal'autre , rmon vnemefme
re{po~fe: c'ea â Iauoir , Ego difl:in~~ : Largè! 8.'
llriéte. Deforte queceûe refpo.nfe 5 appropnolt
à toutes leurs quefhonsJ tout aioli que font les
brayesdes'efluues à toutes manieres de culs•.
DIA c. Felin, ilmefemble que la comparaiton
n'en pas trop honneâe..& que mefmcsclleeftfci
daleufe en cc temps icy,
, AL. Il cLl: biêvrayque qIques fois au{sHJs !ai..'
{oyêt de Iogs difcours.mais ie ne faurôye reciter
ce qu'ils s'entredifoyêr.Car ie n'~ enté<Joyerien~ \
kul@ment i'3Y mis en ma memoire ce'Smots,Lar
lè& firiaè:pouraut~t que Ie3 ay.ou7 dire main-
tenant àl'Vil, maintenât à l'autre. plusde cét fois.
DIA c, Les theologiensScholalHques vft:nt de
~~mhlabIesmou.en leurs difpures , Mais qui ell
c Cluy la qui defcend là haut fur lesdegrez de S.
p ~rre ~ Par ma foy c'eft le feigneur Hermes no-
nr~y.homme d~ b.ien,faua~t &.vertue,~x~'om
bien que Ca pourete 1excufe , a raifonqu 11 a vne
merchantebellemere.Car pour le têps qui c-ourt.
la vertu fans richeffes dl:aurâtpriféeque la pail-
Je (ans le grain. le veux que nousdeu!fios v~ peu
auec luy,y.:elin:tu erras vnhomme qUi te plaira,
F li L. Aïnli quebon vousfernblera.monfieur, ,
DIA. 0 feigneur Hermes,vnmenou allez vou.
ainfi fongeant ci part vous~ Q!!oy ~ ny vozamis,
ny voz parensl . _
Ji E k M. 0 feignenr Diaconat, pardonne! mo)'
.a. vous plaift »ieneVOlU auoycpoint apperc••
i.. Iii.
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le m'en alloye àla maifon ainf tout bellemenr.
BI ~c. Auez vous expedié les affaires que vous
deniez nagu.erd~eli)e(ber pour ces mefsieurs
noz:theologlenS:,~AJemagne? .
H li R...?iJy~o~eu..r,lJaYJa~israit J tour,& pre
fentemetlC vied~ predrecoge d eux en cePalais.
D 1. A.~.4 ..VOUS auez hi:n fait. Or ie parloye tout
mamtl:~~tde leu~ç affaires a~ec Felin que voicy:
J:;Iue, te~lble qu doe.Ies efi~me ~~s vne figue: &
mdh.1dulS fclon l1~on mgemet qu Il a grand tort.
~I. E,R.. Ii eû cerrain. & ne faut point douter qu'
II he fel[compe.Caren toutes chofes ils font rref-
~:xceJlens.S)tJ.gU~t ouy &.bien entédu leurs pro-
po~ t.antpu~lt(lu~.s que'.pn~:z,'comme i'ay fair,
le fUIS certal~qu~l feroit bIC d vne autre opiniô,'
D [ A., ,Of~lgne.Tdr!fermes mon amy , puis que
vous au~z faIt ~entlO? de voz p~opos priuez a ..
u~c cesTheoIogrens, le vous pne nous faire ce
bien de nous envouJoir raconter quelcun àcelle
heure que nous~uons Je téps & loifir.Car parJd-
uenture ql~eFe11O lesoya~t Cc rauifetJ,& s'apper,
c~ura de fo erre~r. Q.!le s Il ne vousplaifl: de nous
,dl~e dauanrage, P?ur le moins dites nous ce que
.~ofieur noflre malUre le- doéteur Eccius vous re
Cita en particulier l~au~re iour deces heretiques,
lefquels font fi hardiscl ofer contredire à lapujf-
LlOce du Pape.
H E R.. ~ui$que ievoy que vous en auez fi gmn-
deenure,lt'le Perayde bien bon cœur, & Je vous
l'aC?oteray ;-oIa meûne mal1ier~que ledit noflre
maJfl:re me1a affermé.
DIA. OuyJfeignt-urHermes,ie vous en prie, l'
HElt·:r~~~'.~çUd;r;(donques fauoir, que quand
.,~'!h" ces
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«5 Theologiens paflerent les Alpes Rhetiques,
E~ les monta gnes desGrifons, pour venir en ita-
lie, voulâs aUerà Milan premier qu'à Rome.pour
quelques ~ffaires'qu'ils auoyent J.i.' adu~nt qu',vll
loir ils arrnrerenr en vn bourg, qUi efloit au-pied
defdi(cs montagnes.auquel on fa~t auecvne.mer-
ueilleufe indullrie certains vaifleaux de pierre,
qurfont propres pourIacuifine, & autres vfaget
des homes.Or eHâs là,apres qu'ils eurent fort blé
Ieuppé , ils voulurent aller voir l'artificede met...
tre en œuure telle pierre. L'hofi:e,quiauoit-alfez
d'autres chofes àfaireen la maifon , ne pouuant
les accompagner.pria vn lienvoifin, lequel d'toil
aduocar.qu'rl Iuypleull de leur faire compagnie.
L'aduocar.qui efl.hommeciuil, &aimoit fort les
eHrangers, & principalement les gensde lettres,
le fit bien volontiers, lesconduifant par les bou- .
tiques.ou il leur fit voir le tout.Er apresàueir de..
nifé aucceux de-beaucoup de chofes , & s'dlant
apperceu en la finque c'eftoyerrt de noz mainres
enrheologie , commença à mouuoir& mettre en
auât quelques doutesdela fainéte Efcriture,leut'
demandant en premier lieu, fi la primauté duPa-
pe cil: de droiétDiuin , oude droiéi humain, eu
bien de droiét diabolique. Après il propofa quel-
quesautres queilions touchantles affaires du r6)'<
Pranc arhitre,& de fon roya~mle desBonnes œu.....
ures-Sr fpecialement d'aucunesprouincesparti..
culières d'iceluy • Defqnéllcs chofes commuïie- .
ment on deuife en ce tempsicy , voire' auec.bien
-peu de regard.difcretiô &~eudereueréce;,pref-:
ques en tous lieux:·&mefmes toutes fortcidc
gensen parlent àtort Be atrauers, .. ,
i, iiii•
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D tA~ lIefr ainG comme vous dites:&' femhle au~
. iourdhuy qu'il foit licite, voireiufques aux~a­
uetiers & crocheteurs) defaire des qudHons ,St
douter de la primauté du Pape, Be de fa puilfan.
ce. Sii'droye quede Juy,ie voudrojeeflre ou le
I-ape,ou Iamerde. Mais pourfuyuez 1 feigneur
Hermes.
,H ER. NoA:re maiflre Eecius,lequel efldutout
cenfumé & affiné auxIciences, luy refpôdit quatàla primautédu Pape, qu'elle efioitde droiétdi
uin. Premieremenr pouree que: Dieuau vieil Te..
Rament auoit confbtué vn Ïouuerain Sacrifiea.
tel!l r,& 1"Y auoitdonné toute authoritéde iuger
de quelques caufes & procésqui fe pourroyêe ef....
mouuoir.laquelleSacrificature & iurifdiétion au
nouueau TeD:ament auoit eflé puis apres transfe
rée au Pape.Seeondemér.pource queIefus Chrif1
I'auoir inftitué luyrnefmes, difanr, Tu es Pierre,
&,furcefie pierrei'edifieray mon EgHfe : & les
portes d'enfernepourront rienàl'encontred'el-
Ie.Et te dôneray lesclefs du Royaume descieux.
& tout ceque tu lieras en terre fera lié éI cieuxr
&tout ce que tu deflieras en terre, fera ddlié és
cieux.Dauanrageil auoir encores dit àfainél:Pier
re, Srmon,i'~yprié pour toy, afin que ta foyne
deffatlle. Et finalement luyauoit ditdepuis, Pier-
re.m'aimes tu ~ paymes brebis.Tiercemér.pour-
ce que lesfainéh Canons, qui ont la mefrne au...
thoriréque lafainae Efcrinrre, veulent & ordon
nEt qu'en eIfelt il y ait Primauté,&1-ethbliffent
li f~"Jl1ement & fi bien, ~ü'elJene peuteflre par
moyenhumain defracinec. ou arrachée deper..Conne qui (oit. - i
Dt AC.
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1> r Ac. Ces fentences& authoritez(f;lonmon
iugemét) font irrefragables,~ teUes qu onnele",
peut refuter.
. _H B R. Vousauez biendit,felon vonre lUgom~!.
Carfelon Jeiugementde l'aduocat Iln'en ean~:
pouree qcôtredifant encel] articleànofi:~emal-
RreEccius,& fe declarant tout ouuertemet eitre
l'vnde ceux qui fe fontrebellez con!relePape~
contre le fOY Francarbitre, commeçade voulOir
prouuer , par lem?yen. d~ quelques ~iaoir~s &:
certainscôntesqu il faifoir, que la Pnmaute ,la
puHfance& la monarchie du Papeont eûé mef..
chamment & malheureufemét acquifes par luy..
ou plufroG iniquement vfurpées ~ & qu'il n'7ft
point eonûiruéchef des aut~1 par a~QIn drOléè
diuin: attenduqueIefus Chrtftea vnique Be feul
chefde fon J!gIife: mais que le Papes'dl fait tel
de Coy mefines par [es aGuce~ m~lieie~res & tr~"
peries pleines de fraudes. Il difoir dauatage,qu il
ya plufieurs choles au royaume des Bonnes œu.
ures, lefquelles àla verité vont bien autre~ent
que n'ef]pasla commune opinion: & a.utrement
aufsi qu-a n-efi contenu dedans les papiers & re...
ginres du roy Franc arbitre.
DI AC. On pourroir bien dire que cefont Para
doxes : c'eO: àdire, opinions contre la commune
opinion dupeuple:d'autant qu'vn chacun titnt
quafi tout le contraire de ce que cefluy cy veût--.
prcuueren cef]endroit, encores q1Jt' Ces proba-
tions ne foyent pas beaucoup àcraindre: pouree
f{uefaire & traiter des P.1radoxes ri:efi pas vne
enrreprinfe de rouresperfonnes : mars feulement
tleCicerone& C'Hortenfes.Or fdgneurHer,gaes,
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Ilebiffez de pourfuyure touûours voflrepropce
aintiqu'ilvous plaira. Nous auons fort.bien en-
tendu le fuier de leursdeuifes & propos. j"
HER. Cetl aduocar donques commcn\"J à.par •
Ier premieremêt des affairesdu Pape en cene ma-
niere.Si ceuxlefquels il y a defia long rtp~ Ielaif-
{erene esblouir la vcue par les menfonaes Pa-
piHiques,,,uffent bien}eu, ou pOUl le moins euf-
'LfS hît\oriés Ienrouy les hiiloires qui font mention de Javie
q,.ifontmeo d ' ..p & de le f"[ &. .11 • r..: r:
tJ<'oJe tdles es apes, e eurs al s genes,le,IUlstreH.:er
ch,,{ts font tainqu'ils euflent pcu cognoiilre aiférnenr d'eux
Eur: (\p'=. .c , ...~l'~,llJiam',' mefmes les erreurs& vainesmenteries, qu lis Ce
~;~I':~:lh~~~:::: foat iufques icy laiflé fauflement perfuader, &
~~:~~~r~r;_ qu'ils Ce reprendroyent eux mefmesde leur folle
cheuefque , croyance & forrife par trop brutale. Or d'autantIIIondus, ] 1;1, • ,
tj~la,,,,~~;u. quecroire que la primauté duPape foit dedroié]
~:,c~:~'h~;t Diuin,efi l'vn des plus pernicieux & dereflables
Vola-crranus ••Jr {l d' r J 1
Marc ,o,o'oi. erreurs qUI pument e Ire au mon e, a cauie-ce a
ne.Sabelli- g'rande conïequêce qui s'enfuit de là: ie v.•.euxicyque. Nauc1!'. . ..
rus 8r'affad' (dit il) recitant & faifant vu Iornmaire de cc<)ue
aueres. les hilloires contiennent touchant ceile Primau-
té,vous rnonflrer d'ou elle ef]proçedée.dont auf-
fi vouspourrez comprendre de quel droiét elle
efhnon pas felon les fauffes opiniôs de voz theolo
giés Scholailiques & Sorboniques, & raifons Ca
nonifiiques, qui ne font que c.igales pleines de va
nité &.grenouilIes puantes:maIs [do la verité,&
les effeéts ou euenemens des·chofespaffées.
DIA. Il m'eil: aduisque cefruy cy fit vn proewc
fort audacieux & plein d'orgueil. le croy moy
qu'il auoit bonne opinion de faperfonne,.& qu'il
s'entcnoit biencontent. Il fuffiroit bienqu'il fua
queÀque Nicolas delirans,ie vouloye dire, de Li.,
, ft
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ra,cinq11ieme doétéur de regli~e. ." .-
H li. R.. vous l'entendez fort blen.OrdmaJrem.rt
(es aduocats & procureurs font~:opplus hardis,
&: p19 grasbauars & caufeurs qu Ils ne deuro!.e~.
Mais reuenons au pr<>pos. Je dy donques(~ltoH:
èdt aduocat)pourcommencer,q~e qU4~d 1e~at
ancien de IaChrefhenté fut venu a cepom6!,que
la po{re1~i()n des~uef(he'Z commença ?e n dt.re
plus vneemrepnnfe decharge , mais d honnct,r,.
depôn1pe, de profit &~de'gloire, les euefque~de
ROJueparlogue efpace ~e temps ~urent vn debat
:1Hnbitieux,& vue qudhon arrog~te& prefornp-
tllettfé auecceux de Confrantinohle, tafchant vn
chacun d'eux defaire enforte.que leur egIi[e fu~
la première de toutes les autres par le ,monde v-
niuerfel . Ainfi donquesau temps d~ 1empereur
Maprice, Iean euefque deConfl:antmoble.ayant
atremblévn Concilede Grecs, (efit declarerPa-
rriarche vniuerfel fur-toutes lcgEglifes:& l'Empe
reur mefmes cornmâda àGregoire premier, p()ur
lors euefque de Rome,qu'iI rendifi: oDei1Ta~~'e au
patriarche de Con~anti?oblc. Ce que ledit Gre-
g6ire nevoulu.t POlOt fJt~e. .... ."
D lA. GregOIrefit rresbiende n en vO,ulo~r)~1("~
faii'e, pource que les clefsfllr€ntdon~ees aller..
Te iCY'àRûme,& non llasàco~:lhmrmob.le. ,
HE R. Depuis Gregoire l, Boniface 3, qUI peu u~
temps apres IllY fucceda,par:vnbeaurnQyen & fi .
. . .. d· ···1' ., • ph CecvaJll'lIt
netfescauteleufes Impetra e crnpmeur . 0- ~11f1irl)_ "JI1
d·n b·· r 'r· U1111e,1 &T p:.lr 1""- de lloltre seicas vn e lu, ou len vn re~crJ,:l '!, .'. < .. ~:n'''r\SIII'',
quel ledI't Empereu.rcommada:,"'1ue 1eelIfe,de. Ro PI~t1nl y0.', '1 v aàlonte qu-l
lne fufbtppelée &' tenue l't'cmiere de toutes les 'lue ~11 .~-
aütfeseglifes; & que l'euefquedeRo~e fuit (h~f IIlInlilj;"-
4è,tous lei Eue{qsd1ll monde: de forte q cc rcfcnt
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Imperi~l,& non ~a5 ~efusChrill , a fait le Pape
chefvmuerf~ldel eghfc J ~ !uy a fait peu àpeu
l~ut.r tellemêt les cor~es, qu a la finil a eu la har
d~e1fede mettre la mam & fa patte deffus les Ern-
J?l~es &,~oyaumcs dela terre, & difpo(er des af..
t~res ~ Iceux co~mc il Jur.a Cem~lé dire plus
~xpe:d,tent,p()urmreux dt~b~lr fa Primauté,Vray
eû qu aucunsautres ont dit ley,que la Primauté
luya efiéconferée par l'empereur Conûantin 1.
Grand: maispource qu'ils ne le prouuenr point
l1non par vne faulfe & vaine couuerture de Jeu:
Decrer.nous dironsguecela dl faux. & combien
cn~ores que.cela f~fi veritable, fi eftce qu'il au ..
rort eu la Primauté des hommes, & non pas de
DJeu,c0ll;lme il feya~te fauffement.Or que de là
J~ Papea~t commece là mettre lamain fur les Em
pires terrlens,~nle peut voi~ aifémër.Car vn peu
de temps~epuls I.f p.a.p.e Boniface rroifieme, Je pa
pe Gregoire autsi rroifierne ayant prins vneocca-
lion ~ontre Leon aufsitroifieme,empereur de Co
Ilantinoble , pource que fuyuant le commande-
ment de?ieu il nevouloirpasqu'il y eufl des ima
g~s dedas ~es eglifes,premierement il l'excomrnu
ma : &; pUl~ par Ies pratiques il brafla fi bien que
~oute I Italie Ce reuolra contre luy: & ledit Pape
~~pudemment dtfpenfa & donna congé aux Ira-
lIens de fa.uffer la promeffe & fermens qu'ils a.
uoyenr faIts de garder fidelité ?udit Empereur.
Apres C~ reuolremenr les Romains& ceuxde Ra
uenne ayans corltmencé de créer & faire d'eux
mef~fS des Princes & gouuerneurs d'entre eux,
aufsi efmeurenr!es Lombars àhaine contre eux.
& furent e~l1l1s les vus aux autre, :tdlement
que
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Clue *Luitpr.1ndus roy des Lornbars, ayant dreffé ·~lIcfis~.."
vne armée s'en alla mettre le liegedeuanr Rome, ;::d~C.
& l'afsiegea. Lors le pape Gregoire n'olant plus
demâder Iecoursà l'empereur de Côflanrinoble,
recourut à Charles" Martel roy dePrance: pa.r le ·ou U:'cf'i.
d 1finalernent i ~ ainu que le.moyen uque nalernent il leua le fiegede deuât .tlltru l' ..pl'8
. Rome. ApresGregoire rroiûerne Zacharie pre- lea«-
mier vint, lequel de[on aurhorité, ou pluftofi re-
meriré.Ians raifô ny proposfit deux beaux coups
tout àvne fois: premièrement il priua & depofa
·ChiIderîc du royaume deFrance,& le fit moine: -.tuetiul'peo
d'fi r ("'1 . d r d fideli lenterRov,1pemant aUISl es François u ierment e e 1- HitderidC'1
té qu'ils auoyent fait il leur Roy , Et puis au lieu :k:rettHilpe-
de Childéric mit Pepin fils puifné dudit Charles,
" & le fit roy de France, mettant à iarnais vne fue...
cefsionhereditaire en ce royaume.afin que par Je ~~:~~;:·t
moyen de cefhiy cy ,lequel efloit homme hardy Jiu, ilt'J'lI.
& belliqueux, il fe peufldefendre contre les em-
pereurs de Conûanrinoble , Depuisce Zacharie
le papeEIHenne fecond vint,lequel en [.1 creation
eflanr porté fur lesefpaulesd'hommes au Patria.r
chat de Latran.donna cornrnencemêr àcefiecou-
fiume pleine d'orgueil , laquelle puis apres ont
toufiours gardée les autres papesde Rome, ,-ell:
deCe faire porter quand i lIeur plaiil par leshom·
mes. Cefluy cy mena par deux fois le mefme roy
Pepin en Italie contre AiO:ulfe fOY des Lornharss
lequel s'effor~ant de faire que Rome luy fufl tri ...
butaire , par guerres afpres & cruelles deg~n:oit
tout le pais Romain. Mais finalement ledit Pepin
ayant veincu& defconfit brauement ce TOY de
Lombardie, & dechaffê hors de l'Exarchat de Ra
uenne J 'lu'il aQojtvf~rpé durant ces guerreJ» le
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tlon!1a entiert'~cnt auectoutes Iesapparrenâces,
au iiegeRomam. . ,. -
DIA. I~ n,e penfe point q~e le peuple Romain en
reco.gnolflance de tels & Ii grans biens n'enrevi-
. ," . 'bflr~ft ~ cefr,c heureJ~ cePèl'pc ~u rolle de~ peres du
1}~HS,~ qu Ils ne fiRent etier a haute VOIX par (OU
te la VIlle, que Rome afranchie nomme le I)ape '
Pere du pais. )
iHE. R. r Peu de temps apres,Charlemagne,ayant
fucced.eau ~oyaurnede France au lieu de ion pe-
re Pepin delta rnorrçle pape Adrian premier.voy-'
3 nt, (lue les lieux & place,! données a~ li<:ge Ro-
1'\1a111,eff:oyentrormentees & moleflées de guer-
::~~i~:~i~~:~ res ~u vn Didier fOY des Lombars.fe retira pour
de noftre Sei auoir recours vers ledit Charlemagne .lcqucl e-
t llCu r Iloo, 11. ' c; '
••pell"pr~. uant venuen Italie auec vue fort bellearmée.rui
.' na fi~ale~ét le royaume des Lornbars. Apresce-
fie viétoire tant magnifique il conferma non (iu..
lement hl. dona~ionfél!t: par Pepin Ionpere-au fie
ge Rom~m~ma!saUrM 1augmenta d'autres ]ien;x,:
lefqueIs~J y adioufla dauanrage.Parqirey Adrian
19te.diJH.ll'l> ayam aflemblé vn Concile dedansRome CM rcco
Co A<ln:mui .' rr de râr de l ,.. '
,qaRoJlll. gnoJuance .e lat de benefices qu 11 auorr receuz,
confer.a audit fOY Charles I'anthorité & puiJ1:m-
ce cl cl.ll·e Je p3pe~e Rome- ,d'ordonner dtÎ';Gcge
Romain , de conllituer les inueûitéres 'desE~ef­
(h('z.,~ autres biens ecd(fÏ'aniques:laquêllea~J-'
thorite l~s empereurs de Ccnflarrrinoble auoyent
eu prelr:nlerement, & ~es Exa~ches qu'ilsauoycnt
en lt~t1e: exc?m!TIu~lant pUIS apres quiconGue
anrort la hardiefle cl aller-au contraire; ou de s'y
oppo.(~r::oI?bien qu'aucunsdifenr icy.que I'au-.
rhoriré d elire les Papes" laquelle auoyent.Iesem
pereurs
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pereursfdéConfr;ln~inoble,auoitdlé au~araqant
renoncee,& refignce par ConHantin 4- a melsire
Clergé &·'.lU peuple Romain, du tem~s du pape
Benoitl 2" ~eJque peu de temps depuis ces me-
nées & pratiques, te pape Leon rroifierne , lequel
(ucceda à Adrian,tout inconuneotapres Ca crea-
tion enuoya audit roy Charles les dds de. Caiote
Pierresê; l'en[eigne ou bâniere de RomesS: le :fit
Iupplier auec humbles prieres,qu'illuy pleun.de
dôner erdre cl le peuple :Romain fuft Iuier au Pa..
pe.Pvur laquelle,chofe!e royChades,depeur,qu'
on ne penfafi: qu il fuH: mgrat de ce bon VOUlOIr
queluy auoit monllré Leon, luy orrroya libera-
Iement fa demande. Sidt ce pourtant que le tout
n'alla pas loio.qoe ledit Leo,à caule de quelques
turnu Ires& (editions fort dangereu[es, eilàc chaf
fé,ou bien fugittf de Rome,ne full contreint de s·
en aller en Frâce:Ia ou il fut rer eu par le roy Char
les, non feulement auec grande humanité & re ..
uerence ) mais aufsi fut en la fin reflirué dedans
Rome, au mefme lieu ou il auoit eHé premiere-
ment.Et de là aduint que ledit Leon tant pour re
compenfer le Roy d'vu tel benefice,qu'aufsi pour
n'auoir plusque faire auer les empereurs de Cô-
flantinobl~; lefquels j railon de la defenfe & pro
hibition des images,efloyent Celon[on dire.excô
muniezrpar-Ion audacetemeraire, & audacieufe
ternerité.crea le roy Charles Empereur Augufre;
& l'ayant oitiét d'huile fainéle , le nomma TreC-
chreâié, Et en celle maniere il introduit & bailla
au liege Romai la puiCsace & l'authoriré de créer
les empereursd'Occidét • Et de la aufsi efi adue-
nu,q les Princes ne font poit appelez Empereurs,
iuf<is à tat qu'ils foyét oints & côfermezdu Pape~
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It parainG au lieu quele Pape foulait au para.
uanteflreconfermé par les Ernpereura, I'Empe-
reurcommença enCon eleétion d'auoirbefoin do
la confirmation du Pape.O tyrannies plus que Pa
rHliques!~pre! cela.ledit pape Leonoignit & cô
Iacraaufsi Pepia troifierne fils dudit Empereur,&
le 6.t fOY d'Italie. Outre plus il conferrnaencores
audit Empereurtout ce qui Iuyauoit eilé premie
rement ottroyé par le pape Adrian fon predecef-
feur.ainf que i'ay dit vn peu au parauant.
DIA c. 0 le grand courage de ce Leon ~ lequel
nta point eu de regard ny crainte aucune de faire
contre lesfoix de Dieu & du monde enfernble.a-
fin qu'il n'euft plus que faire auec ceux qui e-.
f1:oyent excommuniezdu faina: fiegeRomain.De
ta peut on bien voir de quelle importante eH l'ex
cômunication Papale, delaquelle à l'exemplede
ce treifaîét & tresheureux Pere.on doit faire plu.
grand cas& plus d'eflirne quede Dieu mefmes,
~'en dites vous,feignèur Hermes!
Hi. R. le dy que le Pape eflanr (comme cesthe-
ologiens ont quelque autre fois monfiré) vn dieu
terreflre, doit auoir trop plus de puifsâceen terre
qu'autredieu,foit qui qu'on voudra:combien qu'
il femble que cemaiflre aduocat , come vnhereti
que,ne s'en face que rire &moquer.Do~ues pour
retourner à fon propos, ie dy qu'il paffa plusou-
tre,& pourfuyuit en celle maniere. A Leon troi..
liernefucceda le pape Efliennequatrième. lequel
2pres la mort de Charlemagne.s'en eflant allé en
France,.& ay~nt làoind & con~ermé Empereur
Louys dit le PItoyable, fils dudit Charles, ce-
;noiiTant la limplepiete dudir Ernpereur,Juy do-
na
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na Fauffement àentendre, que l'authoriré d'dire
le pape de Rome.d'ordonner du Liege Romam,&
de conferer les inueflitures desEuefchez& autres
biens ecclefiaûiques , ottroyée & donnée par le
pape Adrian & Leon à Charles & à {es Iuccef-
fcurs,attiroit aucc foy beaucoup de maux:&feut
fi bien Iuy perfuader cefle menterie, que le bon
homme Empereur renonça àladite authoriré , &.
la remit entre lesmains de rnefsire Clergé,& du
peuple Romain. Et lors cômença le fiegeRomain
d'vlurper l'aurhorité de conferer les Euelchez &
autres.benefices de toutes fortes. Cornbiê qu'au-
cuns difent que le pape Pafquier premier, lequel
fuccedaaudit Efiit'nne,fut celuy qui tira hon des
\
If mains de Louys le Pitoyable.empereur.les puif-
. .. f~nces & authorité (ufditei: d'autant que Ct Paf-
quier fut créé Pape fans aucune inrerpofition de
l'authoriré Imperiale, ainf qu'on auoit accouttu
~é de faire ~up~r~t1ant.C'efi chofe certaine qu'>
11 Ya en la librairie du Pape, au palais de faina:
Pierre,vn liure ancien de la donation de Louys le
Pitoyable empereur.faire au pape Pafquier.en la
quelle outre ce qu'il ottroye & conferme audit
Pape la cité de Rome, & tout le reûe qui auoit e-
fié premièrement donné par Pepin fon grand pe-
re & par Charles fonpereau liege Romain, il re·
nonce encores & fe demet-du tout amefsireder
gé & au peuple de Rome, de I'asthcrité & puif-
fanee de créer les Papes: pourueu que lefdits Pa..
pes,apres leur confecration ,enuoyent ambalfa-
des. â J'Empereut,lefquelsconferment la confede I>IMn.ÇJ. e,
ratlon,allia~ce& amitié.enrre l'vn & l'autre Sie- ::.: Luclow
ge:comme tl eft aufsi contenu dedans Je Decret.
k.
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Combien que [don les autres aurheurs ,on voit
manifetlement que l'authoriré de conformer les
papes de Rcme,a pres qu'ils efioyér deus, dcrneu
ra toufiours cl J'Empire iufques au temps de Hen
ry ~,par JequelGregoirefepnerne fut confermé
èn la Papauté. Ccll Empire fur depuis rranfporté
& donné par plufieursPapes en diuers réps.main-
tenant aVil feigneur;maintcnanr à vu autre, iuf-
ques à tant que par le moyen/ainf que veulér au-
Dt'(r.dl1h 6i . cûsjdu pape Jean troitierne Il vint entre les mains
d'Orho.Iurnomrné Je Grand,roy de la Germanie,
auquel le Pape fift faire vn ferment & prorneile,
de maintenir & exalter les chofes appartenantes
au flege,Rornain, en vneforme li deshonnefie &
vilaine,que i'ay honte pour luy, de m'arnufer icy
àIe reconter, Finalement le pape Gregoire cinq..
îerne.qui dl:oitde S~xe,fil vne loy, que J'election
de l'Empereur feroir librement faite par les prin-
Les EI.ae:m ces d'AJ(;'magne(lefque1s inflituez de luy, pour fé
(ont CWHY, blable caule font appelez Eleéreurs ) fans aucunJ ."h<llefiJue ,
de Maytnce, efgdrd de Iuccel sion herediraire , comme nous
1archeuejerue • F • h '
Ce Tt('urs~I'- voyons encores JUlques auiourd uy qu on a ac-
archeue fque fi d f" , d". .
<le Cola,igne. counume e aire.Lr or ona PUI$ apres,que qUl-
~:j~~.~;q~l~: conqne feroit eleu par ces Eleéteurs , fult appelé
de llrande- Cefar & roy desRomains. mais qu'il ne peuH e-
bourg,ltco., .,
te Palanu du flre nomme Empereur AuguRe, iu(qucs a tant
Jl.hin&lcroy "Ift Il . .o, {"'& ' 1 Pde Boherne, qUI· UI[ OJOl,l, conrerme couronne par e a-
CJt.a nd ccstix E ., (d'I" . fi cl )1 .
tuldits ne s'ac pc. r vot a nort ce a uocat es pratiques.me-
~orderoycnt.néd & ruzes,& non pas la donation feinte & co
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trouuee de COllantm, p:n lelql1eJ/es les eUt'fques
de Rome fe fonrvfûrpé petit à petit 3uec tram·
peries rncrueillcu(es; la tyrannie & domination
de tous les biens du mon(le)tant {pirirüeJs que té·
pore1s:& fe {ont auec vne ambition & arrogance
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'rliaholique d'eux meiinesfaits de m.inifires mai-
Hrcs,de patleurs irnpolleurs , de petlts tref&rans,
d'EuefquesMonarq.~es: lomme-de chrefhes~?n
feulemét antechrefhes ou ennemis d~s Ch~dh~s,
m'lis les mefmes Antechrifls.Or côbien qucn ql-
que partie deshitloires que rar rccitée~,. ~es ~u­
rheurs varient & foyent de diùerfes OpUHOS l vn
auec l'autre: neanrmoins i'ay erifuyui en ce brief
fommaire ce qui m'a Iernblé eilre au plus presde
la vérité. Et fi ie pourroye bien encore monfir~r
(di[oit il)par quelles brigues, mefchantés prau-
ques & ruzes malheureufes depuis Jepape Dama.
fus premier.les loups rauillans & s:narchas ex:cra
bJes fe font îngerez enla Papaute. &. commetle
pape Nicolas 1,& les ~utr~sPapes.,qUl ~O?t venu~
depuis luy,ont par Iuccefsion d.c tep,s tire toute 1,
authorité des chofes eccIeflafbqucs feulement a
leur mefsire Clergé: & ont fait qles Cardinaux
fe [ont referuez àeux l'aurhoriré de créer les, Pa-
pes,& qu'ils n'en puifsét créer lino l'vn de leur o~
dre:& enquelle maniere lesautres Eu~fquesenf~
ble auec les laiz ont eflé deiettez & pnuez de leur
authorité d'dire & créer leurs pafleurs & .mini-
fires,& de leur conformer les benefices de leurs
eglife~:& comen!,poude fâjre(~urt,toutechoÇe
a cfiétransferée.a la feule tyt:anOle du Pape.Mals
à caufe que cela feroit trop long àraconte~:& <f
autant aufsi qu'il me Iemble que.par ce brte~;e­
cueil d'hif1:oires que i'ay ~:fia fait cydeflus, t,ay
prouué & monfiré ce q~e 1 auoye e~treprI~~ c dl
àfauoir que la primaute du Pape nell: pomt ~e
di'oit Diuin ) mais de droit impofé)ie ne po.urful"
uraypoint plus outre àparler de ,eOe~atlere.
k, 11.
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1) I.A c, Cefiuy la efi vn mefchant heretique.
Mal~ comm~n! dl: ce qu'il a peu refpondre & fou
ère 1authorité & les [entences du vieil & nou-
neau Teûamcnt , alleguées par nofire maifire
Ecciusi
H;- R M•. ~antau pafT'age du vieil Teilarnenr,
prms du D~ur~ronome, il refpondir que c'efloit
vne men~erle Impudent~&.controuuée par mef-
chans paillars, de vouloir dire que la Sacrificaru .
re de l'ancien Teflarnenr foit transferée à la Pa ..
pauré : attendu qu'va chacunpeut voir aifément
qu'elle efl transferée Ieulemérà Iefus CIJfill du-
quelle fouuerais Sacrificateurancien efioit (a fi-
gure. Et comme Iefu~ ~hrifi en fuffifant ~e foy
mefmes , fansaucun Vicaire ou Ïuccefleur cl exer-
cer l'office de Sacrificature. aufsi ne veut il point
donner l'honneur qui s'en enfuit à creature quel-
conque: attendu que l'office de celle Sacrificatu-
re ne conlifl:e point aufsi feulementen la dodri..
n~~m~is be~ucoup plusen l'appoinremern& recô
edla.tlon faite entre ~ieu & nous par la mort &
pafsion deIefus Chnfl:, & en cefie intercefsion
perpetuelle qu'il fait continuellement & en la-
quelle il demeureàiamais deuanr le P~re eternel
pour nous. Q!1ant aux fentences du nouueaa Te-
na1?~nt)pd.i t qu'elles ne donnoyenr aucunepre-
emmecea PIerre, laquellefufl: feparée desautres
A,poRres, linon pa~aucnture d'bonn~ur & digni-
te,& n?n,p~sd.c pulirance.Et quant a lapremiere'
aut_~orlte) ,1 dit que Iefus Chrif] auoit edifié fon ..
Egllfe fur foy mefm~s,& non point [ur Pierre: at
tend~que refus Chrif] mefmes efi celle pierre aa
CU1auc..& ce vray fondemét,outre lequel on n'en'
peut
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peut meured'autre.ainf que par lesparolesmef-
mes de l'Euangile on peut manifefiement com-
prendre. Car ayant demandé àtous fes Apofires
enfemblesqui e~oit le Chriû.Pierre auoi~ parei~­
Iernent confelfeau nom derous.que Chtdl:efiolt
le Fils de Dieu viuant: & que deffus cefle pierre
confefTée par Pierre, Iefus Chrifl edifiafon Egli-
{e,& luy promitles clefsdu Royaume des cieux,
lefquelles nefont autre choïe.que la puHfance de
lier & deflier lespechez: c'efl à dire,oude les re..
mettre, ou de les retenir auec le miniflere de la
predication Euangeliqueicôme lefus Chrifl mef
mes monfi:ra bien.quand apres fa refcrreétiô vou
Iant enuoyer (es Apoflres & difciples pour prer..
cher.leur dit.Comme mon Pere m'a enuoyé.ain-
fi ie vous enuoye aufsi: & foufftant en eux, leur
dit, Receuez le faina: Efpr.it: Atousceuxaufquels
vous remettrez lespechez, ilsferont remis: & a
tous ceuxque vousles retiendrez-ils feront rete..
nus. Defquelles paroles on entend aifémenr ,
que la promelfedes clefsfaite à Pierre Ieulemêt,
lequel efloit la figure de l'vnité de l"Eglife, & la
cornmifsion' & chargede remettre & retenir les
pechez donnéeàtoute l'Eglîfe enfemble, efi vne
mefmechofe, de laquelle l'authorité & executiô
(comme cy delfusa efiédit)gift & confine au mi
nillere de la parole de Dieu.Quiconque croit à la
prornefle que le Seigneur Dieu Iuy fait par le
moyendefon meffager & Miilitlre,aifauoir qu'-
il ell: deliuré de fespechez par les raerites feule-
ment de IefusChrifi,fans aucune doute il efiab-
fou~~ deliuré de Ces pechez. Etquiconque ne les
croit, Ilne faut point auf,i douterqu'il nederaeu
k. iii.
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relié & garrort~ en fespechez,& enferré és liens
d'eremelledânariompource qu'il n'accepte point
ny reçoit Iefus Chrift pour fon Sauueur & Redé-
p.teur.I;lonr euidernmêr'on.cognoifi.que vous au"
tres Papiûespar trop Iotternenr & fans aucû pro
p"()s appropriez & faites feruir ces clefs à beau-
coup d'autres chofes.comrne à la Confefsion au-
ricùlaire.aux loix & ordonnances Papilliques , à
voz excommunications derellables , à voz difpen
fes abominablés des merites de Chritl & des
f~inéhmellez enféble.Toures lefqlles chofes fôc
forgées e~ voz cerneaux, ~ ~ontrou~éesde Y~llS
mefmes.fâs aucune authorité de la faléte Efcritu
re.ou pluûof] contre la mefme Efcriture Iainéte:
&.. le tout pou~eûablirfeulemêt la monarchie du' ,
Papevoftre pnce:& pour attraperdeniers de tous
collez.A la z..authorüé il reipôdit qu'elle n'eftoit
aucunement ci propos pour prouuer aucunepri-
niauré ny polteriorité de Pierre.d'autant que Ie-
fus Chrif] ne dir point ces paroles la, finon'pour r
adrnonneûer qu'il n'euil à fe defèfperer, à caure
db renoncement auquel ildeuoit tomber. A la ~.
authorité ~(;'m?Ia.b!,em.entil relpondit.que quand
Ièlus Chriû difoit a 'PIerre, Pay mes brebis.il ne
vouloir pas dire que paiflre les brebis fuf!: dire le
ditf«nique du monde: mais il vouloir feulement
monflrer &à luy & aux autres pOlr luy, ql efH'offi
cê& deuoir d'vavray pafteur:qui n'cft autre Iinô
re'paifl:re le troupeau de Chrill par la parole de
D~eu,& par les autres r~crets Euâ~eliques, & 00
pas le ~rigan?er &, du t'Outefcorcher & en corps
&: ename , ainf que font les loups rauillansIous
• e titre
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titre & couuerturc de paûeurs en ce temps ky.E.t
ne vous tJmerueillezpomt fi le Pape riêt du loup,
veu qu'li eil fuccefléur de Romulus,qui fut nour-
ri d'vne louue.Finalement quant aux facrez Ca..
nons, il dit en premier lieu, que c'elioit v~ horri-
ble bla[pheme contre ~ieu,& ~n~ arrogace clere
fiahle, d' ofer dire que 1authorité dc~ 100X &; de-
crets PapiHiques eft egale & e~ pareil ~egre que
la faiCh: Idèitun:. Car cela Ieroir vouloir faire du
diable Dieu. Apres il adioufia,que poflcder vne
telle Primauté que fait mai?tenant l~ P~pe entre
les chreftiens, dl: vn orguetl & prefoptlon?e Lu
cifer,& vne ryrânie diabolique: affermant q tous
les paiTages des efcritures Papifiiques, lefquels
donnent telle préeminence à l'euefque de Ro~~
auant le refait de l'empereur Phocas ottroye ~
Boniface ~ .ont efié falIifiez par les flatteurs B; ~1
gnons ambitieux du Pape,le.rque~s ont tafché rae
qu'ils ont peu.de planter & Imprt~ercefie fauffe
opinion de la primau!é Papale dedas le cœur des
hommes. Comme Ils ont aues! fait de la don-
nation de Confl:antin , à ce que par tels moyens
la monarchie duPape femblafl fi ferme & ltable;
que iarnais perfonne n'eull plus ~a hardieffe de,.
luy contredire, ny mefmes ouurrr la bouche au "
contraire. Et côbien que par pluGe.urs. b/on~es ~
certaines côieéturescela Ce,P0urt'oH al[eme.t rn~'"
Ilrer neanrmoins afin qu en chofes fi claires le
foye hrief,i'en diray iey deu~ tant Ieulernêt. O!,!
trouue par efcrit que le concile de CarthOlge. t~ol
lierne, lequel fut fait enuiron le temps de SerlClUS
pape, & le concile d'Afrique, & le I:?~~reten la
k. nu,
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dill:inéHon '9, commanderenr que l'Euefque du
prell\ierfic."ge ne fuft point appelé Prince des pre
tlres , ou bien le fouuerain Prcflre , ou par autre
femblable nom & titre: mais feulement Euefque
du premier Gege.Si doriques le Concile ne voulut
point endurer qu'aucun Euefque fuft nommé Pre
mier.ou Prince des autres, non pas rnefines de la
feule voix-combien rnoins.ie vous prie, auroir il
fouffert ny permis que quelcun fe fuft conftitué
premier des autres en eftèét ?Dont il eil facile de
iuger, que pour lors celle primauté Papale n'e-
~oit pas encores née au monde. Dauantage nous
Iifons que le pape Gregoire premier (depuis la.
mort duquel iufques à Boniface troilieme cy def-
fus mentionné il n'y eut que deux ans)afft'rmeen ,
beaucoupde paffages de fes efcrirs , que ne luy
nyaucun autre de fes predeceffeurs n'a iarnai,
voulu accepter ny vlurper ce mot profane,ambi.
tieux.Ïuperbe, abominable & côtraire à vn Chre
Iliê.cemor,dy ie,d'Eue{que vniuerfe1,& premier
chefdes autres. Parquoy neceffairernenr il faut
~onc!ure)ouque Gr~goireFoitmenreur.niâr qu'-
IIYait eu aucune Primauté entre les Euefques a..
uant fuy , &:. qu'il ~it fai~ enfem?le a~ec [es pre-
dece~eurs.cotre DIeu , ~ acceptar pomt celle Pd
Ul.lute,qUl fuy comperoIt de droiét Diuin: ou bié
que ces flagorneurs impudens ayent controuué
~ forgé m~ll~ menfonges , & falfifié en pIufreurs
Iieux les elcritures de ceux qui ont elle deuant
ledit Greg'Oire,en adioufianr,ou pJuilofi diminu-
:l?td'icelles rour ce qu'.ils iugeoy~nt enre expe-
dl~nt pour leur enrreprinfè , & qu ils penfoyent
faire pour'Cux:comme nous (auons qu'ils tafche-
rent
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ientUe faire aufsi aux decrets & ordonnances du
concile Mileuitain , & comme aufsi Je pape ZoG-
mm enrreprint de faire,voulant ~dioufie~fauife-
ment vn Canon au concile de NIce premier.pour
efbblir & con fermer en vne partie fa malheureu
fe ryrannie:ainfi que recite Ifidore au !i~re des a.o
ciens Conciles.~e fi quelcun vouloir ~cy repI~­
quer.que les autres Conciles ~enus& f~lU de~uli
Gregoire premier ontottroye celle Primauté au
Pape,ie refpon(difoit il)quecela ne s'eft peu le-
gitimement faire:veu que les propres canons des
Papes mefmes veulent & ordonnent, quequand
la plus &rand' part des Cone.iles aur~ ~iuer[es fen
renees d vne mefme chofe, 1authorité du plus ail
cien remporte & foit preferéeà tous au.tres.Ou-
tre plus (diroit ceûuy Cf) Iefus chnft. dbnt:
vray Chef de fon Egli(e, fi le Pape efloit auFsl
cheffemblablernenr,il faudroit dire que l'Eghfe
auroit deux chefs,ainfi qu'auoit Jechien de Geri-
on : & par ce moyen nous ferions de l'Egli(e v~
monfire rnerueilleur & dhange.. Sainét Paul pel
gnam aux EpheGens vne image pure & viue de la
vraye Egltfe, non feulement ne fai~ aucun~ men-
tion d'autre chef que de Iefus Chrifl: maisplue:
tofi monflre que c'eû vne chofe du tout repugn.a.
te ci I'inflirution de nollre Seigneur, d'y vouloir
adioufler vn autre chefque li[us Chrii], •
DIA. Pour vray ce rullre la efl:oit fort audaci...
eux & mordant.quand il racontoit ainfi fes fanra
fies;ouCpour mieux dire)fes herefies. 1e m'eilonne
fort que nollre rnaillre Ecrins ne le fit prendre&
habiller de rouge tout fur l'heure. . ,.
H.ER. N. 0 qu'il I'euf] fait bien volontiers, s ils
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eullent ellé en lieu qu'on l'tuft peu fairdMaÎs a~
pais de rnefsieurs Ifs Grifons les grenouilles ne
peuuêt mordre.à caure qu'elles n'ont poit de dés:
mais qui plus eH, elles ont là meûnes perdu la
voix.tout ainf qu'eu ùi1e de Se riphus , Si dl: .çe
que noitre Mailtre protella , qu'il auoit compofé
vn 1iure imitulé.Enchiridion contra Lutheranos,
c'eû àdire vn Manuel contre les Lutheriens, de.
clam lequel il refuroit & cefle cy & toutes les au-
tres herdles qui ont eflé fufcitées de noflre téps,
& que s'il le vouloir lire, pt:ut eilre qu'il fe raui ..
feroit,& recognoiûroir fts erreurs. A quoy J'ad..
uocat luy refpondit.Le manuel d'Eccius cotre les
Lutheriésjie l'ay veu,ouy .rnais ie ne fauoye poit
encores qvous en fulsicl l'aurheur, Si ie vouseuf
fe cogneu lors que vous le cornpofalles , comme
ie vous cognoy aceûe heure, ie vous eu/Te (on-
Ieillé que pour vollrc honneur vous eufsiez lalifé
là dutout en quelque coing telles beliflreries &
Iâterneries , ou blafphernes infirpportables & ou-
trageux côtre le Fils de Dieu nollre Seigneur le-
fus chrifl & fa fainéte parole.
D [ AC. 0 que fi ce rnonfieur l'aduocar efloit vn
peu icy dedans Rome! 0 que nous en ferions va
beau facrifice àVulcainlMais que dit ildauanta-
gedes affaires du Pape!
HE R. Il dit que ce n'efloir point merueilles, li
Je Papevfoir de relie tyrannie tant fur les chofes
temporelles que fur les Ipirituelles des; laiz, puis
qu'il en vfoit aufsi bien fur les chofes de fa hierar
chie ecclefiathque mefine . N'ail pas(difoit il)e-
Ilroiternenr , afin que ie lailfe làà pan (esautre!
charges & fardeaux infinis,defédu aux Euefques,
prefircs,
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pre~res~dia~cres,~otsdiacres)~u'iIsne fe mar~ent
poinl~ n ayat aucu efgardny a la parole de DIel~,
laquelle drt qu'il n'cfi pas bon que l'homme f~lt
fans femme:ny au cômandement de refus ~bnH:) .
quiparlant par la bouche de fainét Paul dit ,que
quicopque n'a poin~ cefie g.raee ~ don de Dieu
fpecial Je Ie contemr,fe doit ~ar~er, fans excep..
lion deperfonne quelconque Idome & prop.re au .
m:uiage [don nature.ne finalement au concile de
Nice premier, qui a dererrniné tout 1':. contra~rd
N t' te (emble il point que cela dl: vn ta,rdea~ 1~·
portable ~ ~t combien que 1:5 ~recs ~ ayent la-
ruaisvoulu foumettre le col a ce lOUg lOfupporta
h)e ,& quç les Latins aufsi s'en foyent ?efendus
lonf!uement,ne fe voulans point laifferlier & af-
fui~tir du rour.cornrne Ion peut voir par lesrr~­
tiquesqu'ils ont faites touchât cecy auec Se:Icl ,
Calixte.ou bien Eugenius,Sergius 2., Greg01re 1,
Nicolas premier,Gregoire 7, tous papes de Ro-
rne.auec leconcile de Meaux,de Carthage,de Ra
me,& aflez d'aurres.neantmoins l'efprit diaboli-
que du Pape a teIIe~lent faityar fa m;fch:nce-
té& prefornptiô, qu en la fin 11 a gagne le côbat,
& obtenu la victoire.
DIA.. C'dt vne calomnie que celluycy in."',po~e
en ccil: endroit & met à fus a~ Pape: veu qt~ Il na
pa$fait cela par ryrânie.rnais par hôndl:ete:~our
cequ'il dl efcrit aux faiétes lettres, Soy~z la.laS:
car ie qui fuis voflre Dieu &Seigneur,Îtlls falOtt.
H li n.vous dites vray.Bt i'eflimeaufsi cl telle de-
fenfe a eflé tresbien faite :d'autant qae les Gen:
fils & Payens mefmes ont fort loué la chafl:ere
a.ux preflres de Cibele mere des dieux ; lefque1i
cfioyent nommez GalIi.
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Dl A. Sine voudroye iepoint auoir cnaficté par
yn telmoyen q~~ cespreftre~ I'auoyent.i pource
quelescheresfaites fans tefinoins me defplaif€r,
en Jaforce que fit Combabus,quand la femmedu
roy Seleucus Iuy fut baillée engarde.
H. R. C'el] tresbien dit àvous.Car vousautres
mefsieurs lesgensd'eglife demeurans entiers co, ,
menature vousacreez,encores que vous ne vous
pouuiez point marier.ce n'di pas pourtant à di-
re,que vous ne puiisiezvous feruir des femmes-d'
autruy.ou bien d'autres femmes) & aufside voz
<.ianimedes & petits mignons,fansaucune crain-
te qu'en ceû endroit on vousrende la pareille ou
, 'Cc d 'qu on.. e venge e VOUi. Maispour retourner au
fr~p~s de no~re aduocat.ilcommen~apuisapreS
a dèuifer aufs~ du roy Francarbitre, monfirant
111le le Pape des le co~me~cement s'eûoir porté
lafchemment, & auortfait vn tour de traifire &
apoûar de la religion ChrdHenne, quand illaiffa
enrrer ce Royen la Chrell:iemé, lequel defia au-
parauant(d~ tempsque le maifire moine Pelagi-
us,& Celeflius , ou Celeflin, ainli que tu le vou-
dras nornmer,fauoyét voulu introduire)en auoit
eft~chaffédehorspar le pape Innocent premier,
& 1vn de[cspredeceffeurs,&aufsipar le concile
Araufican.Etpuis,qu'il s'elloir encores porté mal
heureufement le faifant Roy) & luy donnant le
roy~ume des Bonnes œuures , Car depuis qu'il
anou eu l~ couronne en tefle , ils'efloit efleuéen
tel orguetl & fierté, qu'il imaginoit & donnoit à
enten~re au~ autres, qu'il pouuoir dire, choifir,:
!o~IOJr & fa,l:e toutes les ch'ofes du monde à fon
plaifU',& '}li Ilpouuoitfaire Je bien& le malCOIO
mc
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me bon luy fembloit,& qu'en la in il pouuoit ac
querir le ciel par le moyen des biens infinis lef-
quels,fe1on fon dire,fe trouuenr en fon royaume:
ne s'aduifant point cependant qu'iln'efl pasfuf-
fifant de foymefme pour penfer chofeque ceIoit,
comme de foymefme.Et ainf cel] aduocat ayant
de làpris occafiô de parler aufsi du royaume des
Bonnesœuures.entra dedanspour faire vneautre
queflion à noûre mailleeEccius , qui fut,à fauoir
fi lesApoflresauoyêt iarnais efié en la prouîce de
la Meffe,côme il Iembleqplufieursl'affermét, &
s'ils l'auoyent iamais fellée bridée, ie vouloyedi
re celebrée &magnifiée en 1.1 forte qu'on a cou-
[lurne maintenant de faire.Le doéteur Eccius luy
refpondit qu'ouy , affermant que fainél: Pierre,
& Iemblablernêtles autres Apoftres,& faina Ja-
r d H' r 1 d' A"'Otcr.eeques euelquc e reruia em , auoyent emeure confec.dit.t.
longuement en ladite prouince: combien que de '.c.lacobus.
leur temps ellene fufl: pas li bien ornée ne parée
comme elle en à prefent , Lors ceû aduocat Iuy
dit, Et vrayement ie vous veux monflrer & faire
cognoil1:re par leshifloires tout le contraire. Et
quelle plus grande certitude ne meilleure proba
tion voulez vous de cela, que du temps des Apo..
flres ladite prouincen'efloit point encores , pout
le moins en aéte & effeét, mais feulernéten puif-
Iance , ainf que vous autres Sorboniflesparled
Ce que ie prOllueray facilement: & monfl:reray
par Iefdites hilloires qui ont eRé ceux la qui f-
ont reduitede puiflance en atle,voire par chacu-
ne de fesparties. C'efl vne chofetoure manifefle
entre leshil1:oriographes qui ont efcrit de cesche
fes, que lepape Celefiin a edifié l'Introite de la...
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di~e proui~ced: l~ M~ffe. Lepape Syluefire,pre-
nuer.ou bJ:n come ~Iient les aurresjle pape Gre
genrepremler,y ~ mls.lc:.K ),'tit;dei Ion • Le papç
Teles~hore,ouOlen amfl que lesautres veulér.Ie
pape Simmacus y a adiouûé l'hymne Gloria in ex
celfi~ Deo.cornpofé en partie par les Anges,& en
partie par [amétsper{oHnages. Lepape Gelalius
& le pape GregOire luy_ ont forgé les Collectes,
les?r~dlleh & les.Prd.K:s. ~e pape Darnafiis y
a mis1Alleluya prlns de 1egllle de Hierufalem,
Le pape Telciphore y a adiouûé le Traiét. Goth.
g~reabbé de Sangale Iuy a alSigné les Sequéces.
Hierome Dalmatian , ou bien comme penfenr les
autres, le pape Darnafus à la requefle dudit Bie-
rome y a ordonné les Epiilres & Euangiles.Pape
Mare,ou plufiofi(ainfi qu'aueuns autrescroyeurj
le papeDa~a[us cy de.lfus.no~nmé,y ri mis le Syrn
polede Nice.Le pape Eutichian , ou hien Enrhi-
tia~(eo~me les aut.res l'appe!enr) Iuy a ballyl'-
C!ftertOJre. Pape SIxte 'premier y a entrelardé le
Saétus.Pape qelafius &.le pap:Grcgoir~)en[em";
p~e vanommé Scholailique, d v~e,eornmuneopi
DIon & contentement ont plante la dedans le Ca
pon execrable. Pape Leon deuxierne infiüua Je
Pax Do~ini.Et pape I.nnocentpremier, le bai(er
de la paix.Pape Pclagius y a mis la Commemora
tien des ~orts.Pape Sergius deuxième y a mis [';
Agnus dei, Pap~ Leon troifierne luy a donné l'en
c~ns.r~a~eVrbain premie.r,luy a forgé lesCalices
d or & ~ argent.Pape Eihene premier fit le patrô
des habits & aceoufiremens, dont les habitans de
ladite prouince deuoyenr vfer , Pape Grepoire).
~ ~rdo.nn~le c..hant duquel ils v{ent,nôme Grego
fla. VoIla qls fot les autheurs,architeétes& bafrif
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feurs'qui ont piece aprr~ piece , ou lopin à lopin
edifié cette belle prouince dt- lJ 1\1 efTc, fi bien ra-
petacée' & entortillée comme elle dl, voire long
réps depuis la mort des AP?fin.:s, ainli qu'on trou
ue dedâs voz hrûoires metmes. Puis qu'aii.f L,fi à
la veriré.côment potlUeZ vous dir, fans métir im
pudémenr,q les Apoflres ayent dern, uré en cefle
piouice, laq lie de leur têps n'd'loir encores enna
turc ny au mode aucunemêriüt côbien qpar bô-
Des côieétures nous pouuôs côprendre que quel-
ques parties de ladite prouice ont eHé bafiies par
autres maiflres, ou blé autremét qu'il n'dl: ley co
tenu & declaré-f efi ce routesfois que nous fom-
mes cerrais & aileurez qu'elles font venuesen lu
miere, & ont cfié mifes en' auât log répsapres les
Apoftrcs:& qu'elles ayêt efié faites de qui on vou
dra.Mais ie vous veux bié dire dauârage (difoit l'
aduocar)c'efi que quand les Apoilresmefmes re-
tourneroyent en vie de ce téps icy,ie fuis certain
qu'ils fuiroycnt trop plus edle prouince , que Ja
(our de Rome ne fuit vn Côcilegeneral.d'autant
qu'en tout le mode il ne fe trouue point vne pro-
uince.en laquelle tous les ionrs vn million dt fois
Iefus Chrifl foit trahi & védu,& fon precieux rag
foullé aux piedsplus rnefcbâment ne plus Iudai-
mér,qu'il fe fait là.Et ne fe trouue en nulle partie
du mode qUI Ioit.aucû lieu ou les homes deuorét
& gourmâ~r plus vilainemét ce qui ef} àautruy,
qu'en celle d'lUince diaboliq :de forte qu'ils rôt cô
me desVautours à l'érour du miferable Tirius.cô
fümas& aualansfans cefTe tout ce qui chacun an
croif] & viêt de nouueau au poure peuple. Làde-
meurent des marchans.dont jJefl:dit en)"Apoca-
Jypfe de faina: Iean, qu'il, p,uucnt euxfeulemét
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acheter'ou vendre: pouree q~ùls ont ('~ feule-
ment aufsi le charaétere & le {Igne de la belle.Et
vendâs leurs facrifices difentcomme IUd;lS, Q,Ee
me voulez vousdonner.S; ie le vous liureray]
D'A. Si en ce tfmps icy le taureau de Phalaris
fait par Perillus fe trouuoir au monde, ie diroye
que ce malheureuxdetraéteur.mefdifant Zoilus,
deuroit dire mis dedans, puis qu'il n'aaucun ef..
gard de dire târ mal de la plus fainéte,Ia plus par·
{.lite& lapluspuiflanre prouince qui foit au mo-
de-laquelle eH (ornevn tresfort rocher.qui fouf-
tient non Ienlement le royaume des Bonnes œu-
ures: maisaufsi Iemblablement toute la monar...
chie Papale.
H Ji. R. Or vous l'entendez tresbien: voilaainli
qu'il en efl . J:'p~~s cela cef] aduocarcomiima,&'
demanda à n~ftr.e,maillre Eccius , s'il fe perfua-
doitque Iefiis Chrifi: par le moyen des Apofires
euf]édifié la citéde la Confefsion auriculaire en
la prouincede Penitence, ainfi qu'efloit l'op~njo
commune du peuple.introduite rouresfois par les
theologiens Scholafiiques,ou bien Sorbonifles,
A quoy nollre Maifl:re refpondit qu'cuy , & prou
ua [on intention p~r telles raifons: Iefus Chril]
dità fesApofires)Aceux aufque1s vous remettrez
les pechez, ils feront remis: & cl ceux àquiv~u$
les retiendrez, ils feront retenus. Or dl il ainfi
que lesApofl:res & leursÏuccefleurs ne pourroyét
& ne fauroyent remettre ou retenir les pechez,
$'ils n'auoyent vne cognoHfance d'iceux bien di-
flinguée & nombrée par V)"Ie confcfsion particu-
Iiere du pecheur. Dauâtage S.laques dit en fa Ca
nonique.Confeffez l'vn àl:autre voz fautes & pe
chez
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(hez,,&prîez l'vn pour l'autre mutue~lement,afin
que ~OU5 foyez gairis. Outre plus fama Luc au;
Aétes des Apoflres dit.que plufi~ursvenoyent (.0
felfans & annonçans I~urs forfaits. " .
DIA. Et qu'ell ce qu'Il peut n:fpondre a cesbd-
les audlOrircz~ .
II li RM. Les rerronf~s ne Iu~ fa~ll!rent pOInt,
non. Il dit en premIer heu que l,opInion d~s The
ologlens efloit fautre efl cela: d au.tant qu on ne
trouue nulle part aux Iainétes Ef~rItu~e~)~ue le-
fus Chriû ait commandé que ladite Cite fufi b~­
Hie)ouhabitée Je perfonne.Mais bien ~~e depuis
elle a cilé edjfiée du pape Innocent t~od)eme)par
le moyen du concile de Latran., en l an de noûre
Seigneur mille deu~ cens & qUl~le,comf!le. on I~
p~llt voir par les 1?IX & ordon~aces Papl~lques..
& puis il r~fpondlt.auxa~lth?f1tel ~lleguees ,pa:
nollre maillre ECClUS : c dl J fauoir , gue les A
pollres & l~urs ~ucce[fc~rs ont deux puitrances:
qui font neatrnoms Fondees.t~",HeS deuxen la p.J
role de Dieu: l'vne ell le rniniflere, par lequel ~ls
prefchent l'Euangile, adminifirent l~s S3cr~n:e~,
& annoncent tant publiquement qu en pnue la.
remifsion despechez, n'ay.ans ~utre c.ommandew
ment de cognoifireen p:utlcuItcr ou lUger lespe
chez deperfonne : mais (eulement d'annoncer l.a
remifsion de tous les pechez à quiconque croit
vrayèment & de cœur en Iefus Chrill , L'autre
puHfance dl: la iuri(ditlion; laquelle:(l vn c~~...
tain iugement exrerieurde l E~ltfe,qui appartlet
feulement aux pechez ma~ifefl:es,pour excommu
nier,ou abfoudre ceuxqui les commettent. I~}'.
on Ile peutdonner feneence linon que la co~n01r...
J.
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fanee du pechéy foit:pourceque nul ne doit eflre
nommément excommunié en la prefenee de l'E«
glife,ft fon peehé n'dl: manifefié. Et au contraire
nul ne doit eflre sbfoux ny deflié.f la chofe n'dl
cogrreue:c'dt àdire.s'il n'appert qu'il ait changé
en mieux fes façons de faire exterieures. Apres il
refpondit à ce que fainét Iaques dit, c'eû qu'il ne
vouloit dire autre chofe, linon que nous confoli-
ons l'vn l'autre aux iofirrnitea.miferes, achoppe-
mens, cheurtes & offenfes qui nous aduiennenr,
& ou nous tombôs tous les iours:& puisque nous
prions Dieu en telles chofes les vns pour les au-
tres. Car s'il vouloit parler de la Confefsion, qui
dt. vne cité ballie des Papilles, il faudroit qceux
la qui [ontdeputez à lier &deflier les marchandi
{es cn ladite cité.deuffenr elire feuls habitans d'i
celle.Ce qui n'efl pas vray (elon vousautres.Puis
quant àce qu'efcrit faina Luc aux Acres des A-
poflres.il refpondit quela confefsion de ceux qui
eroyoyent n'efloit point faite auec vn denom-
brement particulier de leurs pechez,& des circon
fiances d'iceux.ny en fautant de branche en bran
che.comme fent les efcureaux: mais feulement
1ls fe confeffoyent eflre pecheurs, ainf que doit
faire tout fideleChrellien deuant Dieu,& .itout
le monde enfemble,
DIA c. SeigneurHermes.noflre maiflre Eccius
ne repliqua il rien qui foit aux refponfes de ce-
fluy cy?
H E R. M. Ouy monlialr: mais ce feroit chofe
trop longue,de vouloir mainrenât reciter le tour.
D [AC o. Jevous prie, pour le moins racontez
nousvnepartie, & nous dites feulement ccque
vous
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vouspenfez qui nousfera le plus agreable d'en ..
tendre. '
HE l'l. M. Lesrepliques de rroflre Mainre furent
tresbelles: mais cefie cyplus que toutes les autres
mepleut, qu'il luy fit touchant les chofes ap~ar-
. tenantes àla puiffancedu Pape. Et pourtant 1)~Y.
intention aulside la vousraconter tant fculemêr,
me perfuadam qu'ellevousdoit eflre trop plusa-
greable que toutes lesautres.. .,
D J AC o. Seigneur Hermes,faltes tout ainf qu
il vous plaira.
HE R M. Noflre maiflre Eccius ayant ouy la re-
Iponfe de l' ~.duocatJtouchant l~ puiflance du Pa-
pe, luy repliqua en ceûe mal1l~re:, ,:ou~ n~me
pourriez pas nier que Iefus Chrif] n ait done to~
te puiffance à fon Eglife,puis qu'il veu.t que ql1l-
côque ne l'efcoute.Ioit tenu pour Et~mque & Pl!
blicaia . Dauantage vous ne pourriez pa~ aUrS!
nier.que les Conciles generaux neIoyent 1eg:h~e
reprefentatiuc,laquellc ne peut errer, ny fatlhr
en cela qu'elle determine , approuue & expoie
tant aux chofeshumaines que Diuines , ayant le
tefmoignagc de Iefus Chrifi qui dit, En quelque
lieuque deux ou trois feront affernblez en mon
norn.ie fuisau milieud'eux.Ergo donques le Pa-
pe eflant chef de l'eglife & des. C;0nciles,ae~ foy
mefmes la puiiTance & authorité tant de ladite e-
glifeque des Concilesfemblablernenr. ,Ft q~and
l'E[criture fainae veut gue nous ObcIÜ10ns an~z
fuperieurs & prelats, nous fommes tenus & obli-
gez d'obeir à luy , "comme au Prelat des prelats,
en tout cequ'il nous commande.
D,lA. Et que peut dire àcela ce mailfir~.aduocaH
• Il.
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H ILR. Il ditpremierement,quede vouloir affer
I~er que l~ Pape eft: le chefde l'Eglife & de! Con
. , ciles, e~olt (Ielon que parlent les Sorbonifles &
;::~\:rdy~. t~eoIo~l,ens S~holafiiques)*vne petition de prin...
!~J:;~u;~J,l;~ ~lpe?qu Il.a~ol~ vn peu aup~rauant fort bien re ...
~:~~li que. let,tc.e. PUIS d dit que to~te rauth~rité,dignité &
pUtfla~c~ que I~fus CI~rlfl: donne a fon Eglife , &
aux miniflres d icelle.à parlerpropremét, il ne la
donne pas aux h?~mes, mais à fa Iainéte parole,
de laquelle le rniniflere leur ell: commis: de forte
que quand rEglife confiitue,ordonne & comma
de .quelque chofeFuyu..ant la parole de Dieu, elle
doit eilre neceffairemér efcoutée & obeye . Mais
q~and le ~dp~ & Ces Conciles penfent pouuoir
faire cOnfiltUtlOns,ordonnances,cornmademens
lo.ix & nouueauxarticles de foy fans la parole cl:
Dieu.par l'aurhoriré & puiffance qu'ils ayét,voi-
re fans ladite parole de Dieu, ie dy quecefl:ela n f
en point l'Eglife qui foit efcoliere ny efpoufe de
lefus Chr~fi: d'autant qu'elle n'oit point lavoix
de fon rnaiflre & de fon efpoux: maisque c'dl:v-
ne fyna,go~ue de Sa~an ,de laquellele Pape efl Ie
chefprincipal & vniuerfel ,ainfi qu'auiourdhuy
nous Je voyons au monde:attendu que Je Pape&
tous Ces membres & fuppofis, fous le titre & cou
uerture de J'Eglife, des Conciles & du faina: E",
fprit,qu'ils di fe.nt prefider en iceux, s'vfurpent a-
uec vnetyrannie execrablela puiilance & autho
rité non feulement de commander fans l'Efcritu-
re fa.in~e ce q~'ils veulent & qui leur plail1::mais
aufsi dirent pUIS apres , voire d'vne impudence
d~shordée,~ue la Cainéte Efcriture n'en point cer
tïlme,arrefiee ny ferme) li elle n'ef] approuuée
par
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par eux,& expoféea leur fantafie . voulans que
tout cequ'ils conâituent & ordonnent en leurs
Decrets,{oit expolition de la Cainae Efcrirure.O
cuels outrages& blafphemes horribles & du touti~tolerables~dedire que la parole deDieu foit fou
rnife& fuiette à lacenfure & iugement des hom-
mes. Iefus Chriû le Fils vnique de Dieu viuât n'a
pas voulu prendre ne s'attribuer celle authorité
de nous commander aucune chofe fans la doétri..
ne de fon Pere. Et les Apoflres enuoyez par Iuy
rnefmes n'ont point eu la hardiefle de nous rien
apporter.Iinon cela tant feulement qui leur auo~t
elté commis & enchargé Celon la mefme dodri-
ne. Et routesfois le Pape enfemble [es Conciles
veulent auoir authorité & puiflance , voire fans
celle doétrine celeile.de commander & defendre
tout ce que bon leur femble,en la mefme manie-
Teque fait le Seigneur Dieu tout puiflant , Nous
auons vn feul Lcp-:iflateur qui efi noûre Dieu, le-v ~
quel aufsi feul nous peut [auuer & damner, & no
pas aucun hommemortel. Il veut &demande ceft:
honneur pour foy feulement, & fe referue cefle
authorité à foy tout Ieul, à fauoir que fa feule vo
lomé nous foit vne reigle parfaite de toute iufh-
ce,& de toute Iainéteré . tellement qu'en la co-
gnoiffance d'icelle confiûe & foit comprinfc ren.
tiere & parfaite Iciêce de bien viure:& que Dieu
feuI foit eûimé, creu & repu té auoir l'empire &
domination fur noz ames: auquel nous foyons 0 #
hligez & tenus d'obeir fans aucune exception ny
reierue.Mais les Conciles.s'ils [ont aflemblez au
nom de Iefus Chriû , ont de Iuy celle authorité,
t!{u'ilspeuuent faire des conûitutions rouchant la.
t Hi.
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difcipline exterieure & les ceremonies 3ufsiex-
terieures de l'Eglife, lc::fque11es neârrnoinsfoyêt
decentes & conuenables,{elon la parole de.Dieu,
lk non plus outre.Car quiconque paffecelle bor-
ne,il ne doit point elhe efcomé.Et voit on par ex
perience que tous ceuxqul l'ont voulu outrepaf-
fer,fom tombez en cent mille erreurs & mefchan
cetez plus qu'abominables.Et de là aufsi cll: adue
nu, qu'on trouue tant de contradiétions & repu-
gnanccs dedâs les Côciles:ce que1'vncômandc,1'
autre le defend: & ce que l'vn defend, J'autre le
commande:comme~'en pourroye amener icy plu
Geursfemblables fi le vouloye.Et pourquoy tout
cela?& c'efl d'autant qu'ils ne font pasa{femblez
au nom de refusChrift, encores qu'ils[e vantent
, :lffez d'auoir le fainét Efprit auec eux. Mais le
faina Efprit n'habite pas ou refus Chrift n'ef]
point,ny la pa:ole Je I?ieu: qui (ût deux marques
& fignes cerrarns & al1eurez , pour difcerner les
bons Conciles des n:efchans, & la vraye Eglife
de la [mffe & de[guI{ce fynagogUt' des mekhas.
DIA. Ce maiûre caufeur d'aduocat feroit beau-
c?upmieu~de ~'empefcher& me/1er de lès pro-
ces & brol1llIcnes:que de ~e1I~s quefiios, ou pluf
roû de telles herehes. Mau (cIgneur Hermes,di-
tes/noy v~ P~u ie ~ous prie) n'a il point outre cequ~112 dtfJa dit , fan aucune mention en tous k's
dilcours,de la prouince de Moinerie? I'ay defiré10ngue~ncnt de fauoir & en~tendrc au vray, qui
ont cftc tes fondateurs des cirez de laditeprouin-
(c)& en quel tei~pS auLSi lesordres,eltns,ou plut
tofl les feétesqur fe trouucnr dedans lefdites ci-
tcz,.fontyenues au ~~de:& fi n'en ay iamais peu
aUOIr cntlere cognolfiance. Q!le li cefl:uy crauoit
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parlé de ceiie proui~lce, p~urroitf bien,eflre qU{?
parauent~re11 auron aulsi~ouche quelq cho(e~e
cela,& mis en auant quelcluc,s .paiTages de fcsh,l"
fioires,qui declaraû tout-ce q le defire en ~:U01r.
HE R. Ouy rnonfieur , ie vous refpon qu Il c.n .:l
padé,non pas touresfois trop amplement: malos Il
a dit qu'en cela leshiiloires qui en font rnennon
en parti,culier font ;lUCUnel1~el1t confu~es ~ em-
brouillees. Car telles chofes.felon qu elles font
de petite importance.ou elles ~'ont point ~fié ef-
cri tes par les autheurs , o~ bien ..on nc s dt pas
beaucoup foucié de les efcl1r~ cntleren:ent.
DIA. Hé feigneurHerm:s,lc V?US pne prendre
celle peine de nous 'vouloir aufsi raconter fi peu
qu'en auez entend~,quoy ~ue ce [oit. .
H È-it M. levons diray brieuement ce dont 11 ~e
fouuierrt. L'aduocat apres a~oir I~nguemen~ dl-
Ipuré, & fait plufieurs queilions a nolhe maiilre
Eccius de chofes diuerfes, touchant le royaume
tics Bonnes œuures.finalement en I'vn de [es pro
pos il dit.que la prouince de :rv~oincrie)c?me auf-
ii bien toutes les autres proumces dudit rO)~;;1l1­
me.elloyent maintenant bien changées.& diffe-
rentes de la bonne maniere, f4)on & [ll~-\a_dt~t
qu'elles auoyent eu anciennernent.ôr qu a ion Hl
gement elles elloyent du tO~lt gafl~e~ & pemer..
tics -attendu que la natu~e ~ CQndltIO~ des ch~;
fes humaines dl: encline a plullofl empirer, qu a
amender aucunemét.êc àtôber de l'apparence,.du
bié en toute mefchâceté defordônée. La promee
de la Moinerie(difoit cefladuocat) de [0 premier
cômécemét eftoitfort biê afleuréè.Iâs la forteref
fe nômée Profefsiô des vœusmonafiiqs: & lei'!
1. iiii,~
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rez d'icellee~oyent comedes retraites honel1cs,
& faindes efcoles degés de bien qui [e retiroyct
Ià.Aucûs pour euiter les cruautez enragées & tor
mens incroyables des perlecuteurs inhumains du
nom de Ietus Chrif] : les autres pour fuir du tout
& s'abtenrcr desrnalheureufes conuerfations, &
mefch.mres compagnies du monde poIlu & con...
taminé de tDUS vices. Les vns pour s'adonner &
vaquer plus librement àI'eiludedes fainêteslet-
tres.aux exercices fpirituels,& à Iainétes œuures
de roure Iorre.rnais que depuis par fucccfsion de
temp~ leldites citez endurèrent vne metaruorpho
fe trop plusgrieue & Fafcheufe , que ne font tou-
tes celles d'Ouide. Car au lieu que c'efloyent ef-
cales de liberté.elles deuindrent prîCons de ferui-
tl~de: au, lieu que c'e.froyent rerrairres d.c gens de
~Ien) elle,s furent faites c,auernes de hngans: au
Iien que c efl:oyentexcretees de [ainétes œuures,
ellestonr deuenues boutiques de toute impit:té
& mefchanceré • Mais pour venir il ce que vous
dCr:'an?{"z principalement, ie dy que par Ces hi-
Iloires il mofha comment depuis ce temps la ce-
erhttltellul n, • d' 11. 1 . 1r~ r.n de:;o He p:oumce comr~en~J eure labu,ec en Egy-
~~~ SC1il'lc ur pte tx en Id P<ilelhne, pIf les Anacorjt es ou Ber-
mites. La cité Bafiliane fut édifiée par BaftIe euef
que de Cefirée en Capadoce.enuiron l'an de no-
il:,re.S~jgneurt~ois cens ~ qUJtre vingts. Ce B.l-
file ley Fut aufsi celuy qur commença de forger la
f,:)rterdfe qui cft mire & haHie à re-ntrée de Iadi-
te prouinc~,.nomméc)ain(jqu·iJa eflé dit cy def-
Cu}) Profefsion des vœuz Monafliques : combien
:!;"s~~~~~: qU,e Thomas Taquin spprouue {(,ttement,& .;
çou Iourdemenr la fau/fe opinion d'aucuns au-
tres, qui difent 'lue 1"$ fondernés de ladite forte-
~.
, 'II"
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reiTe ont eilé mis par les Apoflres depuis l'afcen...
fion du ~igm:ur Iur le mont de ~yon,!ors_ q~le de-
. liberans enlernhlc quelle maniere de vie Ilsde-
uoyenl prédre,conl1ituerét q.~e toutes ,h~fes fuC-
ent ,ômunes entre eux,& qu Ilsfirent trois ~œuz
deuant Dieu.La citéHieronymiane fut baûie par
Hierome Srridonien aupres de Bet!lléeme~u~ron
l'an de noflre Stigneur 390' La cite Augu1l:nllan~
f'ut fondée par Auoufbn euefiqued'Hypone enutb .. d' & \
ron l'an de noflre Seigneur qUJt~e ces & 1~: .~
ce 'lu"ô dit, ellefut faire feulemet pour habitatiô
de tèmmes : mais en quelle forte & en quel t~mps
elle a cŒé depuis occupée des ho~m.es au~sl, on
n'en peut auoir certitude ferme IX indubitable-
La fede de Herernitains afferme qu'elle a eflé la
prcmiere qui entra en ladite ~ité: ~ la fe~e des
Chanoines regulien veut 'lu on efbme 'lu elle y
cft entrée la première: & ainli ils de~}atent enfe~
ble de cette laine de chieure, combien que lesrai
fons de toutes deux ne vallent p15 vn clou. le trou
ue qu'enuiron l'an de noflre Seigneur mille d~u"
(ens cinquante Iept Richard conte de Cornuatlle
conduit & mena dedans Angleterre la feae d~s
Bonshommes.Puis y fut côduite la Celte des mOI-
nes de Prernonflré par Nortbert Lorrain,& COg-
fermée par le pape Cali~te deu,xieme. <?elle des
Schiopettins y fut depuis menee par E{henne ~
laques Sienois,& conferrnée par le pape GregOl"
re onrieme . Laurent Iullinian gentilhomme de
Venife y mena aufsi puis apres li [c8:c de fainét
Georges d' AJega.Depuis y dl entrée femhJabIe~
ment la feae de Latran, ou bien Frifonnaire: la...
~ueJle fur fort augmétée par le pape E~genequâ
trieme . Et I.1. Cede Crucigere noire qUI porte fur
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fon eflomac vne croix de deuxcouleurs, à fauoir
blanc & rouge rneflez enfemble . La cité Benedi-
étine fut edifiee par Benoifi Norcin.enuiron l'ande nollre Seigneur cinq cens & trente. Et cornbié
que pour lors elle fuft bien fort peuplée, neant ...
moins depuis elle a creu tellement, à raifon des
nouuelles Ieétes.Iefquelles par Ïuccelsion de réps
font entrées en icelle.que deformais elle rnonflre
pluRofl: vneruine prochaine, que plus grand ae";
croiflement. Leprernierqui comruençaa Ymet...
tre dedans nouuellesIectes, fut vn Odo abbé, le..
quel par le moyen de Guillaume duc d'Aquitai-
ne.enuiron l'an de nollre Seigneur 916.y mena l'-
ordre de ceuxde Clugny. Depuis ce rernpsIa mef
mes Romoaldus de Rauenne y mena la feae des
Carnalduenf s.Aprcs Iuy enuirô l'an mille foixâ-
te, Iean Gu~bert Florentin y mena la feéte des
Vallumbro!ins,efmeu d'vn faux miracle qu'il s'e-
fioit imaginé d'vn crucifix, lequelluy auoit fern-
blé à le voir, ployer la telle deda~s le temple de
fainée Miniaro pres de Florence. Puis y fu t con-
duite la Cette desGrandmôtois enuiron l'JU mil-
le quatre vingts & neuf, par vn Efiienne fils d'v-
netrefnoble maifon d'Auuergne. En ces mefmes
temps la Robert abbé Molifmenfe y mena aufsi
la feéèe de ceux de CiReaux: depuis rentrée & ve
nue de(quels enuiron cent ans, fous Frideric Bar-
berouife,ou bien, comme les autres veulent, fous
l'empereur Henry.vne certaine multitude d'hom
mes.qui efloit paflée de Lôbardie en Alemagne,
à caure desguerres: & depuis par le conglpy.•
royable dudit Empereur en brief s'en efloit re-
tournée
f
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rournée àla maifon,y conduit & mena dedansla
Cette des Humiliez, qu'on appele par v~autre
nom,Syludhiens: laquelle fut confermee par le
pape jnnçcent rroilierue , & par p.t~fieurs autres
papes de Rome. Dep~i~ ',es HU.ffiJltez,& non p~~
trop long temps, enurro 1an.mIl.Ie de.ux:cens fOL
xâte & quinze-le papeCe1dhn ct~quteme,lequ71
auoit eflé prernierement Anachol'lre) ou Hermi-
te introduit dedans ladite cité la Ceae des Cele-
{lins ainf appelez du nom dudit ~m~.erel~r.Apr;s
le pape Celeltin Bernard Ptolemee SlenotS,a.cco-
ragné J'aucuns autres gentilshommes de Stene,
enuiron l'an mille quatre cens &: fept , y mena LI
Ieéte des Monrcliuerains . Enmron ce tempsJa
mefmcsle pape Martin cinquième adre~~ la de-
dans vne Cette d'Herernitains,prinfe & uree.hors
de la cité Hieronyrniane , en laquelle premlere-
ment elle auoit eité conduite par Charles Granel
Florentin,fur les montagnes de FiefQI.e: c01.?btc.n
qu'aucuns dirent icy autrement. Car Ils afr~rmet
que ce ne fut point par Charles Grane! , mais p~r
vn certain Redon conte de Montgranel,que la?l~
te [eae a eilé autrefois conduite.nô pa~ en la cite
Hîeronymiane, mais Augufiiniane: ~ qu'eIle.a-
uoit dlé Li conforméedu pape GregoIre douzle:
me.Finalement Lonys Barbo gentilhomme v~m
tien y a pareillement introduit la {eac de. [am:
éte Iufline de Padoue: laquelle apres auol~ efie
fort auzrnenrée par le pape Eugenius quatneme,
fut en I~fin appelée Cafinenfe.. L~mefmes ont e-
fié conduites en diuers réps (difoir ceft aduocar)
autres ÎeEtes de Gilbertins d' Angleterre;de Mel-
licenfes.Caûellenfes & Burfeldéfesd'AI~rnagnt.
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:Mais pource que ie ne veuxpas ellre long àdecla
rer toutes les particularitez, ie ne m'amuferay
point icy à raconter ny quand ny par qui.
DIA c. Cefie cité Benedictine pour certain dl:
fort ample. le penfeque Je grand Caire d'Egypte
ne contient pas fi gr;lnde multitude d'mfideles,
qu'elle encontient des tiens,Mais feigneur Her-
mes.pourfuyuez toufiours.
Hf. R, M. La cité Chartroufine fut édifiée l'an de
noflre Seigneurmille quatre vingts par vn Bruno
de Coloigne, Profefleur de philotophie àParis.La
caufe qui l'efmeutà la baflir, fut VIl Gen amy, le...
quel ayant elté durant [avie, felon le iugement
hurnain , vn bon perfonnage & fort homme de
bien, neantrnoins depuis fa mort auant qu'il fuf~
enterré fembla qu'il criafl, & dit, le fuis damné
par le iufle iugementde Dieu.De cela ledit Bruno
efmeu, & efionné de la crainte des iugemens de
Dieu.Ie mit à edifierladite cité, pour faire la de-
dans auec les Gens vnepenitence de porceaux. La
cité Carmelitaine fut cncornrnencée enuiron l'an
de nollre Seigneur mille cent foirante & dix, par
Almeric euefque d'Antioche: puis elle fut faite
beaucoup plus parfaire enuiron quarante ans a-
pres, par Albert euefque de Hierufalem: & en la
finelle fut & d'habit & de nom grandement hon-
norée par le pape Honorius troilieme , La cité
Cmcigere ( s'il cft vray ce que fongent les habi-
tans d'icelle)eut fon origine de Cletus difciple de
faintt Pierre Apofire:lequeleilant aduerti par vu
meifager du ciel.qui renoir vne croix en fa main,
qu'il deuoit edifiervnehabitation à ceux qui par
deuotion,& à caufe de la religion venoyent àRo
lUe
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me en pelerinage , do?n~ le commencementàce-
fie belle fabrique.Mals d autant que telles chofes
ne font que pures refueries & fonges de malades
& Frenetiques, & foUies ou fables de Româssau-
cuns autres ont voulu dire que Ciriaque euefque
de Hierufalem, ayant monfiré àHelene mere de
I'emperettr Conflantin le lieu ou la croix de refus
Chrif] efloit cachée, edifiapuis apres cefle citér
& voulut que tous ceux quiauroyent à y demeu-
rer.en memoire de cela portafTent vne croix en la
main.Les autres difenr.que l'an mille deux cés&
quinze le pape Inn?ccnt troifieme.à l'occali.on d'-
vne viétoire gagnee contre cerrains heretiques,
l'edifia. Er depuis le p:lpe Pius deuxieme don~a
aux habitans d'icelle l'habit bleu,& voulut qu'ils
portaffent neantmoins leur croix en la main-qui
efr vne chofe.felonla fainéteré Papale.qui empol"
te beaucoup plus gue porter en [on cœur ou fur
les elpaules'cellede Iefus chrift.La ciré Domini-
cane fut baflie par Dominique Calaguritain E...
{pagnol, enuiron l'an mille deux cens& dix: le-
quel voulut que les habitans de ladite ciré fuirent
appelez Preres prefcheurs, & les fit co fermer par
le pape Honorius deuxième. La cité Francifca~e
fut edifiée enuiron le mefme temps par Prancois
d' Afsife.lequel voulut que Ieshabitans d'icelle fe
nommaffent Freres mineurs, &:: lesfit confermer
aulsi parledit pape Honorius deuxierne , Peu de
temps apres lespeuples de cesdeux citez fe diui-
Ïerent entre eux,vn chacun Cil deux Cettes, à fa-
..··1...•: .... •... ~~~::p~fa~~~~:~sf~ i~~~~~~~~:rsi e~~~j;?té
il Francifcane la [cétedes Poures de fainéte Claire;1
}
~!
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d' Afsife~ combien que la plus grande partie de la-
dite (eae foit feulemern de femmes. Depuis par
Iuccefsion de temps y font entrées les Ieétes des
Penirens , des Minimes & des Capucins, par le
moyen & pratique que nousallonspeuvoir,pour
Je moins en partie.mefme d.s.nofiretemps. Lad-
té de la Trinité fut bailie aulsi bien enuiron le
mefmetemps par le pape Innocent troifierne, à l'
appetit d'aucuns Conges & vifions d'vn Iean Mat
ta,& d'vn Felix Anachorite .Et eut le peuple de
ladite ciré charge & 'cornmifsion de foigneufe-
ment retirer & deliurer par aumolnes les prifon-
niers d'entre lesmains de leurs ennemis. La cité
Seruitainc fut édifiée l'an mille deux cens quatre
vingts & cinq.par vn Philippes medecinl'lor étin:
lequel voulut que lescitoyens de ladite ville fuf-
fent appelez Seruiteursde la vierge Marie,&non
pasde fon fils. Et fut conferrnée depuis par lepa
pe Benoiflonzieme. La cité Ieluitaine fut baffie
ran mille trois cens foixante& huit, par Iean Co
Iornbin Sienois. lequel ordonna que les habitans
de ladite cité fufTent nommez Iefuites.a caule qu'
ils ont le nom de Iefus continuellement en la bou
che: & fut depuisapprouuée par le p2pe Vrbain
cinquieme. Durant le temps de ce mefme Pape la
cité Brigidenfe fut aufsi barrie par Briaide prin-
ceffe de Sucee, & conferrnée par leditPape. Et
voulut celle bonne dame Brigide, que chacune
maifon de cene cité fun habitée & d'hommes
& de femmes, Ieparez toutesfois l'vne forte de
l'autre auecvne muraille entre deux: ce qui cil:
neantrnoins contre la reigle & couûume des au-
tres lieuxdelaMoinuic,aufquelsles femmesont
leurs
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leurs maifons feparées de celles des hommes, Be
les hommes de celles des femmes: combien que
cela ne les ernpefche point qu'ils ne fe facent l'a-
mour enfemble plus vilainement & auec plus gril
de diflolurion, que quelques courtifans ou rufi-
ensqu'on voudra, & que par fois ils ne fe trou-
uent en compagnie les vns auec les autres, pour
cuiter & fuir les tentations charnelles. Mais POUi."
main tenant il Iuffira d'auoirparlé des plus grau.
d~s & des plus principales citez de celle pro-
UlOCC.
DI A.Pour.vray elle ell: pleine de tresbeI1es citez:
mais ce qui emporte beaucoup plus, dl: que les
citoyens d'icelles gouuernent leurs republiques,
ainf qu'on voir.auec loix tresbonnes,reigles tref
parfaites 0: ordonnances trefsingulieres: lefquel
les rendent & font tous les habitans de ladite pro
uince bons, iufles & fainéts.qui les obferuent &
gardent, voire autant que la ÜagiIité humaine le
permet. .
HE R. Maisplufloft tout le contraire,felon le iu
gemét de noflre aduocat , A caufe(dit il) que fi le
peuple d'Ifrael cerchant de fe faire iuûe par les
œuures de la loy de Dieu, n'a peu paruenir à la.
iuilice de Dieu: beaucoup moins tellesgens que
font ceux cy , pourront deuenir iufles deuant la
face de Dieu par lesœuures de leurs loix, traditi-
ons humaines, & de leursreigles forgées en leur
cerneau. finalement cell aduocat raconta en-
cores de qui~ en quel temps furent aufsi in-
troduites les fettes en la cité de la Confrairie,
laquelle eû alliée & confederee auec ladite pro-
uince , Mais pource que ce font chofesdepetite
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importance, nousn'en parlerons point icy pour
cefle heure.â caulequ'il ef] temps deformais que
ie m'en retourneà la maifon, pour mettre ordre
àquelques affaires de mamaifon.
Dl A. Ainf qu'il vous plaira,Ccigneur Hermes:
allezvous en quand vous voudrez. le vous remer
cie grandement despropos que vousnous auez re
citez: d'autant qu'à la verirévous m'aucz fait vo
.plaifir lingu!ier. Et vousprie de m'excufer, fi ie
vous ay detenu trop longuement.
HE R M. Seigneur Diaconat.ce n'efl pasà moy a
qui vousdeuez direcela.Car vous fanez bien que
ie fuis entieremcnr voflre . le me recommande à ,
voflre bonne grace.
L((, quat1'ieme Scene dH troifieme .Ac1c:.
Diaconat,~ Felin.
DIA e. Fe1in,que dis tu àcefie heure de tant de
beaux propos? N~ te femble il pas que ces rnef-
fieurs lestheologiens font de bon efprit,gt"fls Iub
tils & ingenieux~
FELIN. Ie nefay quei'endoydire. Tc ne les
fauroye louer,& fi ie ne les veux point blaûner.
DIA C o. Comment cela ~ que tu ne lesIaurois
Iouerile pêfe que iamai-Pràçois de Mairon,ny A·
lexandrede Hallis.ny Bricor.ny Ocham.ny Hol-
chot ne furêt fi fufftfans en la theologie Scholafli..
que & Sorbonifie'9ue font ceuxcy ~ & principa-
lement noflre mai/he Eccius, lequel a cornpofé
tant de liures,& efcrit tant defeuiIlets,qu'il yen
auroir affez pourenuelopper tous lespoiffons Ca-
lez qui Ie vendent en la cité de Carefme tout au
lon~
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long del'année.Ttefl il aduisque telles chofesne
font p~s dignes de louange! .
FEL. Je ne parle pasde la compolition de liures:
mais deces propos que i'ay ouy nagueres racon-
ter au {eigneurHermes. Car quant àmoy il me
fembleque les chofes amenées par l'aduocat fOt
trOP plus certaines & afleurées , que celles des
Theologiens.
DIA. FeIin,quoyqu'il en foit.tu aspeu de îuge-
ment en ceû endroit. Je pcnfoye que tu fuffes vn
autre homme que tu n'es.Ne fais tu pas bien.que
fi on n'adiouûoir foy aux diuins theoIogiens, ny
aux Iacrez Canoniftes( lefquels par viues raifons
maintiennent ferme la monarchie du Pape)ilfau
droit neceflairernent que laplusgrande partie de
nousautres prind en famain la ferpe, ou lahoue,
pour gaigner de quoy viure! Au lieu que fans au-
cune peineou fafcherie,mais auec teutes delices,
plaiiirs &paffetéps,nous viuôs àl'ombre des clo-
chers aux defpens d'autruy , & desbiens qui font
deuz auxpoures.rellemêr.Pelinma ami.que ce n·
dl: pasàtoy de penfer ne dire autrement, finon
<)ue ces rnefsieurs noz Maiflres ont la meilleure
raifon du monde en ceflecaufe.
FEL. Maintenant.ie rn'apperçoy bien & rece-
gnoy ma faute, & confefTe qu'il efivray ce que
vous dites. Dorefnauant vous ne me rrouuerez
point, linon ayant fort bône opinion de ceuxqui
maintiênent la monarchie Papale. Mais feigneur
Diaconat, parauenture qu'il ne feroit que bon de
nousen aller à cefleheure, pour expedier la com
rnilsionqui nousa eflédonnée.
DIA C O. Il cftcertainPelin, quece{eroit bien
m.
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fait.Allons nous yen tout maintenant.
ACT E III J.
L4premier« Scene du ifuatritme .Ac1e..
Bertaut) Paul Apoftre, Pierre Apoflre.
El'. a TA V "t'.
~ La veriré il dl:aifi.Ces mefsieurs~.l'!. i ..~.h de Cour font fi auaricieux, qu'ils_~J~ defroberoyent volontiers fur les
~ chemins les hommes,encores qu'ils fufsét tous nuds.On fi: faur?it
.. 6~Â impetrer aucune chofe.târ petite
fait eIle,ou tant honnefle qu'on voudra, fi on ne
touche deniers.comme au contraire il n'y a che-
fe ft gran~e,ne ft desh~nnefie, .quefernbrabJem~t
on n'obtiêne pour arget.DepUls que ces deux bos
perfonnages,monfieurGratis accepiûis & mon-
fleur Gratis date fepartirent de Rome, & s'en al-
Ierent ailleurs, toutes chofes furent incontinent
expofées en vente. le m'a~tendoy~ bien dtimp~_
trer facilementla bulle de Jabfolution de ce moi ..
ne d'Araceli , par le moyen du grand Peniren..
tier ;maquignon & couratier du Pape = ainf que
m'auoit dit le feigneurAéte elicite.mais i'ay trou
ué que la facilité qu'il m'auoit dite, dl:feulement
, quant auxca~& ,aux pechez,~ n.ô poipt,9uat aux:
deniers. Car 11 n y a aucunedlfflculte d Impetrer
rabfolutiô dequelque enormité que cefoir,& de
quelle importance qu'on voudra.Maisla difficul-
té efi,qu'elle a couîlé bien cher. Et comme ainfi
(oitque les taxesfoyent conflituez àtouspechez,
. ~
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& àtous cescas qui communement & Ieplnsfou
uent aduiennent.ou peuuent aduenir , on ne t'en
rabatroit pas la maille defdirs taxes li & ne t'en
donneroit on pas feulemêtautâr , que tu enpeuf-,
fes fairedire vne feulechâfon àvn aueugle.Tou..
resfois ie ne mefoucie pas beaucoup de cela. Si
moniieur le moine veut auoir fa bulle, il faudra
qu'il Icoue vn peu f~ bourfe •.Maisqui Ïont ce~
pèlerinsqui paffent la vers S.Plerr.dIls (ero~t,co
me ie penfe,dela prouinee du f€ru~c.e des (amas,
qui viendront icy à Rome pour viliter les fept e:
gli{es.Si ietrouue qu'ils Ioyent de(~ux la, & qu
ils viennent àcelle heure de leur rnaifon , Je veux:
vn peu fauoir d'eux, fi raina Roch n'dt p0,ï.nt en;
cores bien gairy de la boffe: pource. que S II ne s
efioit peugaitir Iuy mefmes~ce Ieroirvne gran~e .:
foHie dtaller a luy.pour le prlf'r & d.cmander qur-
il Iuypleufi en gairir lesautres. Dieu VOI,lS gar
demal Jcompagnons.
P A V L. Et vousaufsi.Irere mon amy.
BER T. Et d'ou venez vous ie vous prie, vous
autres?
P A v r.Nous venôs de Hierufalê du S.fepu)chre.'
B Ji. R. le penfoye que la lumière & veri.té de l'
Euangile fufi- auiourdhuy tellement publiéepar
Je monde , qu'on feufi par tout que cespclerina-
ges font fuperflus & pleinsde vanité.mais ie voy
que l'erreur & abus ancien regne encores d:eda.r'Js
le cœur de plulieurspar ce moyen, & par autres
femblables. .
PA V 1.. Peut on àfcureté & fans daflgertenirtef~
propos àRome ! le creiroye aifemêt q~e le Pape
Ile lai1Feroit pointviure vn qui parler~~tde (el~
- - -. m, u.
"(
1
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B:f. R T. Ce que vousdites dl: verirable.pour-
ueu qu'HIe Ieull , & que tel perfonnage fun co-
gneu de luy . Mais le SeigneurDieu tient main....
tenant [esfidèles cachez ence pais icy, comme il
fai{oit aufsiiadisen Ifrae! au temps du Prophète
Helie.
P A v r.. Q.!!'en ditesvous Pierre ~ Il mefemble
suecefiuy tY;il quelquecognoi1fance de la paro.
Ie de Dieu.Ie penfeque nouspourrons feurement
:'ftOUS fier à luy,
PI!. R R l'. Et moy aufsi ie le penfefem blable-
ment, & croy qu'tl fera bon que nous parlionsa
luy franchement.
P A v L. Puis que le féliné! Bfpritparlant par vo-
nre bouche.mon frere, monamy) nous fait co....
gnoittre que: vous n'efles point vn chreilien Papi
fie,mJis l'vn des membres de Iefus Chrill:& no-
Urefrère, nous auonsdeliberé de vousdeclairer
qui nousfommes , pour oûerdu tout ce qui vous
donne occafiô de vousefmerueillerde nous.Par-
quoy fachez que nousne fommespoint autremêt
pelerins.encoresque nousayons l'habit.mais ce-
Huy cy que vousvoyez,efi Pierre l' Apollre,& ie
luis Paul fon compagnon, tous deux maintenant
venus icy aRome.pour voir & cognoiftre la veri
té dequelque chofequ'on nous a rapportée, la..
quelle nous fembloit incroyable. Or pource que
noes doutions qu'eflans cogneul on ne nous fit
quelque defplailir,nous nous fommes accouflrez
en pèlerins, fachans que telles gens font les bien
venues à Rome, àcaufedu gain & profit qu'ils
y apportent.:
~ ., .. r. Le 11le{l11~ raina E(prit qui yous-a fait
.cognoiflre
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~ognoinrequel ie fuis, me fait àcelle heure en-
tendre Iernblablernent, que fans aucune doute
vous elles Apoflres de Iefus Chrif] : & remercie
tre$humblement la bonté Diuine,qui a daigné ('C
iourdhuy me conduire& adrefleren ToUre pre-
[ence, Car cem'dl vne chofetrop plusagreable,
de vousvoir & pouuoir vn peudeuiCer aueCVOUSj
que fi i'efloye deuenuvn bien grad Ceigneur.Mai.
dites moy je vous fi'ppIie,~ourquoy vous doutez
qu'on vous face defplailir a Rome, là ou vouse-
nes adorezdu peupleauecvne fouueraine reue-
renee, par 1.1 deuotion & lecredit auquel vous a
mis la cour Romaine.
P AVL. Mon frère, ne nous parlez point d'ade..
ration. Vous fauez bien qu'il n'y a linon vn feul
Dieu-qu'on doyue adorer.Parquoy ceuxqui vcu-
lent donner ou ànous, ou aux autres Sainéls ce
qui conuient feulemêr àDieu.ils nous font à tOU$
enfernblevne iniure & outrage infupportable-êe
au fouuerainSeigneurvn deshonneurpar tr0f> vi
lain & execrable.Or cellecour Romaine.qui tàic
femblant d'auoir vn ft grand zele & affeétion de
nous faireadorer , pour le gain & profit que pat
ce moyen elle en tire, voudroit en [on fecret que
noflredcdrine (aparler particulieremêt de Pier
re& dePaul)& nous mefmes pareillementfuf...
fions du tout efteints : & me doute fort quequel":
que foisces courtifans ne facent àRome auecJel
ollernens qH-+kd.ifent efl:re de Pierre & lesmiés,
ainf que iadis fut fait pareux mefmes des os de
Widcfd'Angleterre. .
:B E R T. le penfe moy, que fi n'efloit la honte &
conuoitifede ce g:lin infame, que vousdites qui
" .mvnr,
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lesdetient & engarde aucunement, qu'ils rau';
royent defia fait:& principalement s'ils croyoyét
qu'ils peuflenr par tel moyen ofler de deuant les
~·~ux des hommesvoûre doctrine tant contraire
à la leur. Car il n'y a rnefchanceté oy diablerie
2U monde tant enorme) qu'ils ne fiffent bien vo-
Ionriers.pour pouuoir mieuxmaintenir & defen-
dre leur monarchietyrannique.Mais quellecho-
fe dl CC',ie vous prie,(i'enten toutesfois s'JIcft li-
cite de la dernander ) que vousdites qu'on vousa
rapportée rât incroyable.qu'il vous il efié hefoin
venir icy à Rome.pour en voir la verité ~ Si c"tfr
quelque ordure & vileniedeteflable,vous nepou
uez eilre trompez de la croire,& la tenir pour cel"
taine: attendu qùe Rome efi l'cfcole& Ia bouri-
que ou fe font toutes les mefchancetez qu'on
pourrait imaginer: laquelle aufsi pour celle occa
lion dt trop pluspuantedeuant Dieu, que Sodo-
me & Gomorre.
P A V L. Ie vous diray mon frere mon amy.com
me~t t?ut en va. l!me fernbl.e que ce~ iours paf.
fez 11 vint en Paradis vn certain Pafquille.qui ne-
antrnoins d'toit citoyen Romain, & donna àen-
tendre aPierre,comment icy dedansRome le Pa
pc ,'vfurpoit la ryrânie de l'Empire celefle & ter
rien, Cous ceflccouuerture.qu'il fe vante eflre fue
cefleur dudit Pierre.S; vicaire de Iefus Chrifl.Or
mon complgnon Pierre que voicy, eûimant que
cela dl: hors de toute rai(on.qu'vn le veuille vfur
per Cous le nomde Pierre ce que Pierre rnefmes
n'a iarnais eu, & fi ne fongea au(;i onquesde J'a-
uoir , il fe delibera devoir de [espropres yeux fi
cela
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t'da cRoit vray ou non. Et pource luys'en vou-
lant venir icy àRome, & n'ayant aucuneadrefle
ne cognoiffance de l~ vi.Ue , à c~ufe, que lamais.it
n'y 3uoit.en.cores eflé , Il ~epna,~ au(ant.qu~ le
fuis alJfSI citoyen Romam, lX qu autrefois 1a-
uoyeefté en ladite cité, que ie luy vouluffe tenir
,ompagnie, le guider & conduire en ce voyage.
Aiolidonques ayans prins le chemin enfernble,
nous en femmes venus à Rome: & nous eflans
bien informezde tout (ce quime fafche fort à di-
re) nousauons trouué beaucoup pisencores que
Pa{quille ne nous auoitrapporté.
BER T A.V T. Pafquille , afin que vous Cachiez,
Paul, eft [ecretaire de tout lemonde, & faItfort
bien ce qui Ce fait par tout. Dauantage il eft fi
homme de bien.qu'il ne vousa iamais doné àen...
tendre vnechofe pour l'autre; tellement 9ue ~e
n'eû point merueillesfi VOI1~ l auez trouue ven-
rable.Mais Paul,cela que vousauez dit vn peuau
pauuant mefait bien efmerueiller , à fauoir que
Pierre n'auoit iarnais eflé à Rome que cefle feule
fois.Car comment dl: ce que lesPapespourroyét
fucceder àPierrc,s'il n'auoit eilé papede Rome,
DY mefmes iamais eûé àRome? ffi il vra·y Pier-
re, & affermez vous cela ellre ainfi que dit icy
Paul?
P 1 li R. Ouy monfrere mon amy.cela eft verita-
ble.le ne fu iamaisà Romefinon à celleheure,&
fi fuisbien marry & m'en repen de bon cœur d't
eilre encores venu rnaintenàt, pour rât demefchâ
cetez & abominations execrables qu'on y voit.
ley ,felon que ie puis ,omprendre& .9.~e ie voy,
m. un,
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tout eil lidte,forsque d'eilre homme de bien.fey
eft vendu & acherré lefus Chrifl: & leschofes qui
Juyappartiennér , en mille manieres & millefois
le iour:& dece prix la & marchandife font nour ...
lois &fubfientf'z & entretenus adulreres.paillars,
bougres infarnes, rufflens,maquereaux, putains,
rnaquerelles.baûars , ioueursde pafle pafle , ba-
fieleurs,paIefreniers,halebardiers, archers de la
garde,fauconniers,veneurs,muletiers, cuiliniers,
feruireurs.vallets de chambre, Inules, cheuaux,
chiens.elparuiers.faucons & autres rnonûres in..
numerables.qui Ïeroit chofe trop longue àracou
ter.Sornme.icy n'habite point autre Dieu.Car les
hommes d'eux rnefmes fe font dieux: & ceux la
qui font les chefs & capitaines de telles rnefchan
cetez & vilenies,veulent ellre mesIuccefleurs.Sr
vi~aires ~e ~efus Chriltre[~ Chrif] n'a point he
foin de vrcarre, pourcequeluy rnefmes dl touf-
Iours auec [on EgJife iufques ala confomrnarion
du rnôde.Er quand il nous cnuoya nous autres A-
pollres, pour prefcher fEuangile , & adrninillrer
{cs Sacremens.il nl~m'afsigna point Rome, là ou
apres moy fuccedafl vn Monarque du monde, ny
auxautresApofires vu autre lieuparticulier.mais
voulut & nous cômanda d'aller par tout Je mon-
de prefcher les peuples & nations, les enfeisnanz
d'obferuer & garder tout ce qu'il nous au'Oi~corn
mandé & enfeigné. Er puisapres de conlliruer &
ordonner des.PJfieurs par les villes, qui repeuf..
lent & nourriûenr de la parole de Dieu le trou-
peau aC9uis & gagné p.1r le precieux f.1ng de Ie-
fus Chnfl.succeder donques à Pierre, n'elt autre
chore qu'exercer le miniRere de la predication
fuangeIique-,
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Euangelique,& del'.adminitlration des Sacre...
mens,lequel Pierre a exercé, & le~ autres AP.o ..
ûres Cemblablement. Q.!!iconque 1\ exercep~mt
vn tel minHl:ere, iln'cil: point fucce!f:ur dePier-
re,ny dedans Rome,ny ailleurs:ma~sIl fetro~pe
(oyme[mes,& abufe les autres parctllement:atn-
fi que font maintenant lespapesRomanefques,8c
les autres Euefquesleurs creatures, lefquels ~e
fauent faire autre chofe , que conferer & tenir
leurs ordres.dedier temples.baptizer c1oche~,cô­
f~crer autels & calices, benir veûemens & rma-
ges, & autres ~uure~ femblables qui font vaines
& iniques:ou bien I:u~ans la charge de to~t cela
à leurseuefques portatifs, ou fuffra&ans, Ils font
arnbafladeurs des Princes, ou rupermtendens de
leurs chapelles.ou ils accompagnent les Prince!
Ces & grandes dames,pour leur~Ceruir de plai~ans
& badins. Or Paul noflre bon frère que vorey,
fait fort bien que par l'efpace d'enuirô vingt ans
<.4epuis la mort de Iefus Chrill:., eûane venu plu-
fieurs fois-en Hierufalem , ou le demeuroye pour
lors.à la no par l'ordonnâce du faina Efprit nous
nous touchafinesles mains) &accordafmes en-
fernble.qu'il iroit prefcher aux Gentils, & que ie
demeureroye entre les Iuifs , ~lelque temps 3-
pres depuis cel] accord, nous ~ous trou~afmcs
encores vne foisenfêble en Antioche: mais nous
ne nous forames iâmais rencontrez àRome,pour
ce que ie nty anoye onques eflé , Eft il pas vray,
Paul.ce que ie dy~
P A V L. Il eil rrefcertain.Pierre mon amy:vous
alleurant que ie n'eufle 'point ,efl:é tant inc~uil
ny Iourdaut.Iivousy eufsiezefl:e,quededans l E-
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pince laquelle i'efcriuy aux Romains, enuiron
quatre ans deuant que ie fuife enuoyé aRome, ie
n'eufle fait mention de vous, comme, hefde leur
cghfe,ou bien pour le moins en la fin de ladite E-
pifire faluant & me recommandant à tant d'au-
tres perfcnnes, ie ne vous eufle aufsi bien falué
9ue) es autres. Fin~Iementapres que ie fu amené
lCY dedansRome.Ii vousy eufsiezeflé,îc fuis cer
tain que vous e[fieztant humain & debonnaire;
...a",,.. que vousn'eufsiez failly de venir au deuant de
"'cc~O!1ïcux moy iufquesau marchéd'Appius,&aux trois*Ta
cnUlro li vne .
iuurnéellc uernes , comme firent aufsi les autres freres : ou
AORlf. bien pour le moins, vous me fufsicl venu voir
quelque fois au logis ou i'efloye gardé~& eufsiez
rafché de m'aider & recourir de toute vofire puif
fan~e,comm~c'efloit voflre deuoiruellernêt que
Je n eufle POInt eu occalion de me Iamenrer &
pleidre à Timothée.de cequ'en ma premiere de ...
fenfe nul ne m'auoit afsiflé.maistous m'auoyent
abandonné. Car ie fay que vous.pour la charité
Chr~fi~enneque vous auez , ne m'euûiez point
delaiflé pour lors. Mals mettons le cas encores
que vous y eufsiez dl é , voireque pour quelque
peu de te~ps vO,us eursie~ eflé Minilhe de l'egIi-
fe Romallle; qu efi ce qu elleauroir de cela autre
chofe pour le vanter, linon la fuccefsion de vo-
fire: miniflere ! commeaufsi toutes les EgHfes,
aufquelles les autres Apoflres Ont ené Minifires
, '
"'in en peuuent prendre autre choie, Gnon la Iuccef
fion de leur miniflere,
PI. R ft. 1!. Il dt ainf que vous dites Paul: mais
quevoulez vous qu'on y face~ le voy que le Pa-
pe
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pea vnvifage de paillarde effr~nt!e,& n'apoint
cie honted'dlre rrouué en menlo~ge, p~ur~eu
qu'il face bien [es. a~aires. QEa?t amoy-te n ~u
iamais de Iefus Chrii]; aucundroiét, ou.aucun u-
tred'Empire,ou d'autre feigneurie:ma1s au coo.-
rrarre.il aduint vne fois qu'ent~e nou~ Apoft:res ~I
y eut vn debat & contention, 3 fauoir lequel ~ -
entre nousdeuoit elire le plus grand.Iefus Chrifl
mefmes dit, Vous f:1uez que les Princ.e~despeu-
ples dominent fur eux, & les gr~ns exercent 1:
pui{fance fur eux. Il ne fera pas a~nfi entre vous.
mais quicon,que voud:a. deuenir grand entre
vous.qu'il foit voflre miniflre: & q~.lcon~ue vou
dra ellre premier d'entr~ vous: qu Il fOI~ vofl:re
feruiteur : comme Je Fils de 1homme n en pas
ven~ pour elire Ieruy.mais p~ur Ieruir , & don-
ner fon ame pour laredemptlo,n de plufieurs ..re
dy cecy volontiers, non pas 3. vous paul,9U1 le
Iauez.maisàmon frere que vorey, ann qu 11 ap-
pr-enne de mieux cognoifire les menfonges Pa-
piftiques.
B Ji. R T. Je vous remercie bien humblement,
Pierre: combien que(graces àDieu)ie ne fuis p.~s
du tout ignorant de telles chofes : ~ou~ce que 1·
ay quelque fois Jeu la. Bible, & prmclpalement
voz Epifl:res,Paul. .
P A,V L. La parole de Dieu ran~ doute dl: la lu-
miere des eleuz , fans laquelle ~outes..chof~sne
font que tenebres & erreurs.Mais parlos mamte:
nant de queJq autre chofe. Dites moy vn peu,mo
frere mo amy,côment auezvous nom! & de quel
!
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-mefiier vousmeflez vous!
.
BER T. Ie m'appele'Bertaut j Sr Iiiis barbierea
la courdu roy Franc albirre.
z> A V L. Bertaut mon arny.iefuis bien airé dece
que vousdemenez vn meflier, par Je moyen du-
quel vous pouuez gagner vollre viede voflre la-
beur & trauail. mais il medefpJaift bien aufsi de
ce que-vous demeurez en la cour de ce malheu-
reux & înfide1e tyran.duquel vous ne pouuez at-ten~reny efp;rer pour toutes voz peines aucun(alaIreafleuré, ny recornpenfe certaine, Car les
biensqu'il poffede en fon Royaumenefont point
choies vrayes ny folides.mais fauffes & apparen
tes.comme il fefait en l'an d'Alchimie.Et quand
vouspenferezauoir gagné quelque chofe , vous
trouuerez moins que rien entre vozmains. le fuis
certain que i'enten aulsi bien [es pratiques &
menées.qu'hôme que ie cognoi1Tepoint. Il veut
que ceuxdera Cour deuiennétdeschameaux,c'-~fl àdire,qU:i1s fe repaiflenrd'air.ou devét,&qu·
Ilsconformer leurcouleur au vouloir & fantafies
dU,maif1:re:comme auiourdhuy il faut que la plus'
grade partIedes autrescourtifansen facent aufsi.
B.E R. Par ma~oy Paul, il dl: vray ce que vous
dites : & combien que depuis que Iefus Chrif]acom~encé de m'illuminer, i'aye ronfiours defiré
de m en aller horsde fa COllT, coznoiffanr hien
que celuy ~ui demeure auec lUy ne peut eflrevr~y Chreflien comme il doit ~ fi efi: ce qu'ayant
auiourdhuy entendu) & ouy lire par aucuns au"
tres , & raconter maintenant par vous en partie
les malheureufes & execrables conditions des
gens, deslieux & desbiensfuieLS & appartenans
t
a
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il fon royaume, i'ay deliberé, quoy qu'il en foit,
de m'enaller cl'auec Iuy,& le biffer là 4utout.
P A V L. le croy moy que le1uf1:re & gran~~ur de
la dignité royale deceûuy cy,& la reputano auf-fi defon nOID,àfauoir Fracarbitre, dés I~ côrnen
cementvous a esblouy fifort la veue,qu JI TOUS a
fait aifémentà croire,que [esaffaires fontcor~e..
fpondanresauxtitresqu'il ~: m~is ,vous deniez
aufsifauoir, que toutceqUl reluit n e~pas .or, Beque cenom Franc arbitre a eûé trouue dudiable,
pour perfuaderau mode q~e fa pui~ance dl: trop
plusgrande quecelledu SeIgneur DIeu ~ attendu
que cdl:uy la peut faire & leb~en & le mal.,com..
meil veut: & Dieune peut faireGnon le bien, ~.
nul maheombien que cela n'ef] point v~e impuif
fanee enDieu,maisplufiofr vneperfeéhon de tou
te puiflance qu'il a. Mais Bertawt, f3uezvou~en
cllleforte cefiuy cy efiRoy Ue le vous ve~x dlr~:
c"efi tout ne plusne moinsque (ont lesROIS dedas
les.Tragediesqu'on recite auxtheatres,ou [ur les
efchauffaux •Car bienIouuent vnpourehomme,
ou petit compôlgnon comparoifl: là en habit &
formede Roy ~ & Iemble qu'il ait vn~ trefgrande
puiffance & feigneurie : & neanrmoins tout cela
n"efi que fable.ouvne chofefei?te & cotrouuée.
Parquoy Bertautmon amy, eûimez que cemon-
de efi commevn theatre , ou Je diable fait iouer
vne farce ou Tragedie d'vn royaume, qu'il a~pe
\le des Bonnes oeuures : & Cachez que celuy qUI fe
reprefente là fous l:hahit &forme du r~~ Franc
arbitre.ef] vn perConage feint& defgUl[e,leque~
apparoiLl: feul emér,&n"ea: point:comefont auf~lbieatousceuxde fafamille) & toutes lesautres
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cho{cSd~ditRoyaume.Etcobie? que pour mon;'
fi~erclairementque cefluycy n l'fi rien du tout,
Ie.prop~eteHieremie côfefle & die àDieu,Ie fay
bien Selgneur,que les voyes de l'homme ne fone
point en fa fa(.ult~& puif!anc~, & qu'il ne peut
adreffer ny conduire rell pieds~ fon plaifir.Etque
Ie!us Chnfr,affer.me que nu.1 fans Iuy ne peut rien
'Wlip.;. faire. Et qu aufsi moy efcriuant auxPhilippiens,
par la bouche de Lefus Chrifl mefmes ie leur are
donné àentendre, que Dieu fait en vn chacun de
nous & le vouloir & Je faire Celon fon bon plaifir
r.Corlath,u. It.emaux Corinthiens, que c'dl Dieu qui fait tou~
en tout~s ,ho[e~:t~nt y a,que ce malheureux Roy
ma(que,& enflecl orgueil & arrogance.s'efforce
quelquefoisde vouloirprouuer contre lesfeaten
ces cy deflus alleguées, que c'dl: quelque chofe
que de luy rnefines & deies afl';ûres,par I'aurhori
ré d~s {ain.él;,s Efcritures., & p~,r autres moyens
~U(Sl. Mais a la fin on l'Olt que 119norance debat
deuant [esyeux tellement, qu'Œne fait que c'eil
qu'il dit.
B7R. Et q~elIes authoritéz peut il alleguer des
fJ10 étes Efcritures.qui facent pour luyt
P A V L. le vousdiray Bertaut monamv comme~ .'
en toutes autres au<liresil fe morrll:re par dehors
f'l1:r~ 'eq~'d n'dl point, & auoir cequ'il n'a pas~
aufs,. pareI].'ement enfes allegations des (ainéies
E(crltures II amene des chofes qui femblenr faire
pour Juy,lefquel.les tou,tesfois ,ne font point pour
Iuy , Il me fouuienr qu vne fNS en deuifanr auec
vn euefqueFran~?js (lequel efl vn 'vray Minif.he
delaparole de DIeu) tantdes Efcritures que des
autres
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autres chofes que"ce Roy feint & maCqué alle-
gue & amene en fa faueur ) ledit Euefque ne
pouuanr fouffrir telle prefomption & fierté dia-
bolique en vne creature fi vaine & malottrue,
commençaàrelpôdre fort bien àtous les poinétS'
l'vn apres l'autre, que ie Iuy recitoye comme li
Iedit.Roy euf] ellé là prefent, & qu'il euû difpu-
té auec Iuy. Et là deflirs ayant commencé ci di...
re que ce Roy difoit ainli , Dieu m'a créé dé, le
commencement, & m'a laiJfé és mains de mon
co eil: & m'ayant mis deuant moy la vie & la
mort-le bien & le mal, m'a donné franche facul-
té de prendre ce que ie voudroye , ainf .que te[~
moigne l'Ecc1efiafiique. le te refpon(difoifl'E- Auchap.rp
uefque)en premier lieu,queTEcclefiafiiquen'eŒ
pas efcrirure Diuine.â laquelle nous [oyons obli-
,gez de croire, comme tu penCes . Dauantage ie
dy que quand Dieu dés le commencement t'eut
créé, tu as aufsi peché dés le commencement,
comme tu {ais bien; & ce peché la te fit fon Cerf
& efclaue en corps & en ame : de laquelle Ierui-
tudeiln'dtpoint pofsibleque tu foyesde1iuré,
Iinon par Ielus Chrifl , Et li tu ne faurois dire
qu'il y ait aucune partie en toy , laquelle ne Coit
ferue & captiue. Car s'il eûoit ainfi.cefle partie
la qui Ieroit libre & frâche en toy.n'aurait point
hefoin que Iefus Chriftfull (on Sauueur & Re-
dempteur. Ce qui eO: rresfaux, & contre l'Er-
criture , Puis(difoit ce Roy) Dieu me comman-
de en beaucoup de paffagesde fes Iaiudes Efcrî-
tures , que ie me conuertiffeà luy, que i'obler-
ue fa Lay, & ~ue ieperfeuere es la grace receue,
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Si ie ne pouuoye faire toutes ceschofes la, ce fe .
roit en vain qu'il me les auroit commandées.Ie te
refpon(difoit l'Euefque) que toutes ces chofesla
Celon ta nature te font impolsibles du tout. Ce n-
dl pas pourtant à,~ire'CJue Dieu les ait~(omm.an­
déesen vain: ny 1impuiflance de lesfaIre, qUi eft
en toy,ne te defoblige,point ..Car il ve~lt qu~par
tel moyen tu viennes a cogoOifire ton impuiflan
ce,& ainf que tu recoures à fagrace, laquelle fa
ce en toy ceque ta nature ne peut faire de foy-
mefmes. Et aufsi Dieu ne nom a poit dôné la foy
(entant que particulierement appartient à elle):
pour ce principal obieél& fin,que nous l'ayons à
ebferuer enrierement de poinét en poinét, Cachat
fort bien que nous ne le pouuonsfaire: mais il la
nous a donnée,afin que par elle nous cognoifsios
& voyons commededansvnmiroir.noflre .peché
& condamnation: & que nous recourions a Iefus
Chrill , qui ell Je parfait obferuateur de la Loy
pour nous,& qui a effacélepeché pour nous.S; le
Ieulvray Sauueur,& qui nousa deliurez de la di
Dation que nousmeritiôs par le peché. Tout ainfi
que le SeigneurDieu ne donna pas aufsi lecorn-
mandement àAbraham.de tuer & fè1crifier Ifaac
{onfils, à ce qu'il euf] à obferuer tel precepte:
mais pour faire cognoifire qu'il craignoit Dieu,
Or que l'ohferuation des cômandemens de Dieu
nous foit impofsible, nous le pouuonsaufsi voir
aifément de la refponCe que Iefus Chrifl fit à [es
difciples, lors qu'eflans tous efperdus& effrayez
desproposqu'il auoit tenus auecce ieune horn-
mf'riche,touchant le poindd'obferuer les corn..
mandemens de Dieu, luydirent, Q!!.i cft cedon-
ques
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ques 'luip~urra eO:~e fau~é ~ & il ~efpondi~)Q!!.at
aux homes''Cela elbmpo(slbJe~malsquant a DIeu,
toutes chofesfont pofsibles.Outre cela (difoit ce
Roy)Dieu me promet en plufteurs paffages de[es
Efcritures,que fi ie veuxfuir le mal, & Iuyure le
le bien.ie.m'en trouueray bien: & au contraire fi
ieveuxfuyure lemaI,& fuir le bien, ie m'entrou
ueray mal. Si ie n'auoyela puiffance de ce faire,
il fembleroit queDieufe moquafi: de moy,& qu'
il s'en gaudiR feulement.Ie te refpen (difoit rE-
uefque) que telles manieresde parler côditionel-
les.qui font en la Loy,Si tu veux.irem, Si tu faits"
&c •ne concluent pasque tu ayes', la puiffance de
toy mefmesde vouloir & de faire: attendu que
par tes forces tu n'as non plus de puiflanceen ce-
cy,que tu en as touchant les preceptesde la Loy,
Mais Je feigneur Dieu voulant que fesenfans fuf-
fent prompts & diligens àdemander fa grace, ce
ne Iuy a paseflé aIfez de .les aduerrir & admonne
fier par la rigueur despreceptes: mais encoresil
les a voulu attirer gracieufement par la douceur
des promelfes, & des offres qu'il y a adiouftées..
Outreplus(difoit ce Roy)Dieu me menace & re..
~roche en diuers lieuxde fes E(critures, comme
a vne perfonne ingrate & mefcognoiffante Je biê
qu'il m'a fait, que ie n'ay pas voulu receuoir de
fa main tant Iiberale & benigne, (esgraces & be
nefices q1:l'il m'a prefentez, ny cuiter ma ruine.
Comment conuiendra celle reproche & menace,
fi de moy mefmesien'ay peufaireny l'vn I1Y l'au
tre! le te refpon(difoit l'Euefque) d'autant que ta
volonté,qui cft peruerfe& corrompue denature,
cacaure de cene contumace~ rei>e1Jion,que c:.
- ',-... -- - -- "- .•_-..;.- _._-> .---- - -_.~- .---
Il,
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efUe<'Titimement & à bon droid que Dieu Iuy re
proche celle peruerlité & ,corruption, l~quelle ,
aufsi ell l'occaiicn que tu nas peu receuoir Ces be
nefices.ny cuiter tes ruinesêe malheurs: afinque
tu ne reiettes point la coulpe de cela fur luy.
BER. A la vérité ie cognoy d'heure à autre plus
clairement que mon maillre trompe vilainement
le monde, & m'apperçoy bien que les façons de
faire des peuples& Iuiets.dependent de celles de
leurs Princes& fuperieurs.
PA v L. Ce gentil Roy maCqué, <3 Bertaut mon
amy, ne fe contente point des authoritez cy def-
fus alleguées & rabattues: mais il amene encores
quelques inconueniens & abCurditez en celle ma
niere: Siie pechoye par necefsité.defia ma peché
ne feroit point peché, & ne me deuroit poit eilre
imputé en forte que ce Ioir , ~e fi ie peche par ."l
volonté, il s'enfuiedonc que ie puis euiter le pe-
ché , Ie te refpon(difoirI'Euefque)quant au pre...
rnier , que le peché ne laiffepas d'etire peché, &
de deuoir eflre imputé, encores qu'il foit neceflai
re. Car c'ef] autre chofe que necefsité , & autre
chofe contrainte. Dieu dl: bon par necefsité: &
toutesfois il ne r-npas par contrainte. Lediable
dl mauuais & mefchant par necefsité : & neant-
moins le peché ne laiflepas pourtant de Iuy eflre
imputé. Ta volonté depuis le peché d'Adam en:
venue en celle necefsité de pecher:ft eû ce pour-
tant qu'elle peche volontairement,& non paspar
contrainte:de.forte que fans doute elle a fa perdi
rion & ruine de foymefmes,& fon falut de Dieu
feulement. Q!!ant au fecond,ie dy que ceûe pro-
pofition ne vaut rien, pourçe qu'elle f~itvne de..
duétio'~
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duétion de ce qui eft volôtaire àce qui dl franc
Or il a eilé defia dir , qu'il ya cl'aucunes dlO(~:
qui fe font volontairement, lefquelles toutesfo~_
font neceifairesen elles mefmes , Outreplus/di
foit ceRoy) fi les vertus & lesvices ne proceden''
point de ma franche election , il n'dl: pas corine"
n;}ble,ou que quelque falai.~eme foit payé, nr re.
compenfedonnée, ou qu~ 1 ~n?llre aucune peltl~
que ce (oit. le te refpon(diloit 1Euefque) q~ant a
tes vertus.qu'il n'y a point d'inconuenient ft elles
n'ont aucun loyer ny falaire : pource q~e qua~d
Dieu falarie & recompenfe les vertus, Il falarie
fes don, & graces, Car tout tant qule tu f~is de
bien eft entierement à luy . ~ant a la pelOe de
tes vices, ie dy que iuflement elle t'cft donnée, à:
caufeque la coulpe de tes vicesdepe~.d d,e toy ~eu
Iement. Dauantagc(diCoit ce ROY)s Il n eO: .pQ.1nc
en l'arbitre de ma volonté, d'elire & choilir le
bien ou le mal, il faut dire que nous fommestous
ou d'vne meûne nature bons, ou d'vne mefme na
ture mauuais • Et puis.quetoutes exhortations,
admonitions, aduertiffemens & reprehenfions
me font faites & adreflées en vain) d'autant qu'il
n'eâ pas en ma liberté d'obeir. le t'~ccordebien
(diroit l'Euefque)& confdfe volontiers que nO~$
fortunes tous peruers & mefchans de natureimars
Iamifericorde deDieu fait puisapres que nousne
demeurons pas tous en cefle peruerfi!é & conu:
ptiô . Nous Ïommestous naturelleme! ~alades,~
vne mefmemaladie.de laquelle ne gaudfent lino
ceux aufquels il plaiR âDieu dedôner fanté:tou!
les autre-s perifsét.Q9ât al!lxexhortatios~:ldmo~t
iios &' (eprehéfions)ie refpo que fi ton ~!re eft~l~
n, u!
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valIahle,IefusChrill mefmes deuroit efire repris,
lequel afferme que fans luy tu ne peux riéfaire: &:
neâtrnoins il r'admoneûe quetu faces hien, & te
menacefi tu ne le fais.On enpourroit autant dirë
des Apoflres.qui font tout lefemblable.Et pour-
tant il nous faut fauoir touchantce point icy.que
Dieu hefongneen [es eleuz en deux fortes: c'efl à
Iaucirçinrerieurernent.par le fainét Efprit,& ex-
zerieurement.par fa fainéteparole.Par fonfai,a:
Efprit illuminant lesefprits,& formant lescœurs
àl amour, à la charité & aflèétion enriereà iufii
ce.il renouuelle leshommes, & lesfait nouuelles
creatures.Par faparole il lespouffe & incite àde-
Iirer.cercher& obtenir le mefme renouuellemêr,
mettant fa main auecefficace à ces deux chofes
icy,fuyuant l'ordonnancede foneternelledifpo.
fition.FinaJemenr(difoit ce Roy)Dieu demeure à .U\I
ma porte,il la frappe& y heurte, & medonnefa
grace,ti ie veux ouurir & la receuoir.ïe te refpon
(difoir l"Euefque) que Je mefme Dieuqui frappe
& buque , efl celuyaufsi qui ouure , nonpast01
de ta nature. Car nulautre n'a la clefde Dauid,
pour ouurir& pour fermer,finonluy feul. Q!1'iI
te donne puisapres fa grace, li tu la veux rece-
uoir, ie te dy qu'il te ladonne, li tu lacerches8:
la demandes debon cœur. Maiscelamefmes que
tu la cerches & demandes de cœur, il le fait en
toy,&' non pastoy de ta nature. -Car tu ne peux
fouloir autre chofedetoymeûnes , linon que de
l'te la cercherpoint,& ne la dernâder jamais.CeG
orgueilleux & outrecuidéRoya decouâume en-
cores de direquelques autres petiteschofes,voire
POur. maÙ!tenir lX defenère qu'il eft quelquecho
_. fOt-
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fe: mais poureequ'elles font de petite importan-
ce , ie ne veux point m'amurer icy à lesraconter
~utrtment.
BER. Vous en auez airez dit Paul mon amy,&
en auez tant dit ,que ieveux désdemain prendre
congéde luy : & fi n'y aura iamais perfonnequi
me voye en (a Cour. Parauenture que puisapres
i'aduiferay à l'aduenir demerenger & mettre au
ferùice de ma dame laducheffe Bonne intention,
laquelle eft Lieutenante generale de cc Roy par
tout le royaumedesBonnes œuures,
P A VL. Bertaut monamy , ievous veuxdosner
vn bon confeil.c'dl que vousabandonniez defor
mais les Cours decesmefchans & iniques Pha-
raons, & que vous Iuyuiez le feul Iefus Chrill:
lequel fans doute vo~s aider~ & icy & aille~lrs~
& ne vous laiffera poUlt auoir faute ny hefomd
aucune chofeneceffaire, eu par le moyen de vo-
fire mellier,ou par autre voye , cômetrop mieux
il fait faire ainfiqu'il luy piailla Celledame Bon-
ne intention, afin que vous l'entendiez, n' en pas
moinsvuide de tout bien, & pleine d'orgueil &
prefornption qu'dl fo? Roy mefmes.Le Seign~ur
Dieu luy a commande de cercher le vray Iernice
Diuin, qu'ellene face aucune ehofe f~]on fon ad..
uis &fantafie,ny de fon cerueaui mats feulement
Celon qu'enfeignent& monûrenr lesfainéies Ef..
entures, & quelle n'adiouilenediminuenon pa,
vn petit trait à la Loy & aux commandemens de
Dieu-qu'elle ne fedeûourne point à Ienellre hors
d'iceux: mais que renonçantàfoymefmes elleJe
fuyue & fa parole,luy feruant felon ic~lle en to~t
& partout. 'Etneantmoinsmadamel ,~~ceruelec
R., lU,
J9
'
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&efiourdie fait tout Ie contraire.Elle ne fe fo~cie
point de faire ce que Dieu Iuycommande: & tou
resfois cependant elle fait Iernblant de vouloir
feruir à Dieu en l'adrniniflrarion & gouuerne-
ment du royaume desBonnes.ou plufiofimef{l1a.
tes œuures.Ielon fon propre fens,aduis & [es fan
tafiesexecrables.êlre veut honnorer Dieu par tel
.Ieruice qu'illuy plail], Ielôfesfolles opinions &
~ frendies:& non point parceluy dont il veut cIhe
honnoré Celon fa fainéte doctrine. Si au vieil l'e-
ilamene il condarnnoir ceux qui l'honnoroyent)
voire par les [acrilices qu'il auoit infiituez, quâd
ils ne les offroyent pa~ comme il le vouloir& qu)
il auoir commandé, combien plusgrieuement co
damnera il ceflebonne dame icy.Iaquelle ne Iuy
offre chofe qui foit infiituéede Iuy, ne comme il
veut: mais feulement des folles & vaines inuen-
4I1i
rions forgées en[on cerueauif.a de[obeiII:1nce &
contumacede cefleimpudente & effrontée n'efi
t.Rois.,ha.
I
) . pas moinsdefplaifanteàDieu.que Je faia: de Saul
Iuydelpleur , quand il n'obeit point à la.voixdu
Seigneurcontre lesAmalechites , laquelle chofe
le prophete Samuel dit & prononça que c'elioir
vne idolatrie. Cen'eil pas aflez cl)auoir le zele de
Dieu-maisil le faut auoir felon (denee. Et moy-
meûnes autrefois que i'efloye obfcruateur de la
loy. Iudaique , tranfporté & enforceJé par celle
cy.re perfecutoye les membres de Iefiis Cl1rifi
& fi ie me perfuadoye cependant de faire vn [a~
crifice àDieu. Mais depuis quand t eu cogneu
par 01 grace mon ignorançepleine d'jmpiete\
le m apperceu quant & quant de l'iniquité en-
ragée
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ra ée que ie commettoye,fous couuert.ured~ ze-
Je~ iriruel : mais en dfeét d~ zele dla~ohque.
catil n'dl:oit point felon la Icience de DIeu, la-
uellene veut pas qu'on perfecute per[onne: Ce
que ie vous dy pour .cefle heure de moy, le !e
q urroye auisi bien dire de plufieurs autres, fi le
po 1 ye' & mefmesie pourroye parler encoresvou 0 • . " 1
de beaucoup d'autres chofes. Mais qu vn exemp e
vous fuffife pour mille. .
BE. R T A V T. 0 comment, treffainéts. Apoflres,
D ' u nous auzmente de plus en plus iournellc-le br.] v
ment la cognoiffanee de foym:lmes, par e mûJ-
en de [es Miniftres! I'ay mamtenant plus C,?-
gneu & entendu par vo.oz p;opos, e~cores qu 1I~
ayent eflé courts, que le n auoye fait par cy de "
uant en plufieurs années de moym~fines. ~t vous
fùppl1e pour l'amour de l~[us Chnft, qu Il vou~
plaire me monûrer & faire entendre, fi vous a.
uez la commodité, en quelle maniere les ~ho[~s
a artenanres au royaume de ce~uy la qUI. efto!tJEn maillre.n'ont aucune Iiibfiûènce, mais qu ~
elles font toutes feulement apparel'ltes, c~mme
cfU'alchimie, ainf que vous Paul ~uez dit na-
ueres , Vray dl:qu'il me faut pre~lerement al:
fer iufques àA~aceli '. p~ur,bail1er Ja vne Bulle~
vn certain morne.mars ie,n y .~emeureray com"
me point,ie Ieray incontment ley de retour vers
vous.
P A v L.Bertaut,allez y qUâdilvousy~aira,:&vo::
d"e retour nous Iatisferôs bien volôtiers a ce q c"
, • 9 mpe
'Vo9 delirez.Et pour ramour depleu n~!o e
" n. 1111.
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chezplusde Bulles. Vous pouuezaifémenr voir
que lesBulles fontchofes pleinesde vent, & de
nullevalleur. lefquelles portent auec{of l' effeét
de leur nom.En vousattendant nousnousen irôs
voir celtegrande Fabrique: mais pluUoR cefle
grande ruine de fabrique, qu'ils difent auoir eLlé
dédiée àPierre Apoftre que voiey.
BER T. Bien depar Dieu.ieretourneray tantoŒ
vers V0L!S.
PA vL. Or vat'en enpaix.
ZaJeconde Scene du ljUtttrieme.4élt.
Bertaut, Diaconat, Felin.
BER T. le remercie treshumblemenr le fouue.~
rai~ Seigneur r.>ieu,leque1 a hien daigné me faire
VOIr & cognotlht- en la fin,que toutes ces Cours
qui ont leuroriginedu Pape,enfembJe tour Je re..
fl~de ~a Cour.ne fot autres c~ofes que bordeaux
diaboliques & deteilables , la ou eominueIJeméc
au.ec mefch.antes & malheureuïes opinions, ISe
fatéts abominables, IefusChrifl dl: renoncefous
()~bre & .eouJ('ur de religion Chreflienne & fer
Ulec. de ~le~. Aut1:ememil y auoirgranddanger
quc rarnars Jene fi en peufle retirer ny efchap..
pero 0 planteslefquel1es nonfeulement nefurent
ongues plantées du Pere ceIefieJmais plufiolleon
'trarres au P~re& au Fils & au fainét Efpridquad
fera ce que le vous verray defracinées & arra..
ché.e5el~tie~ement? Ma.is qui fontc~sdeux la qui
f?rrent (;~ L Cour,. & v!ennentde~a ~ l'armafoy
c eû Iefrlgneur Diaconat, & FclillledefpenGer.
Si
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si ell: ce queie leurveux dire vnmot suant qu'ils
aillent plus outre.
DIA c. Felin,cependant quenousnousfemmes
arreflez pouraduertirles Cardinaux , fuy~ant la.
cClHnmif'ion de monfeigneurJe Reuerenddf.DO-
flre bonfeign~ur& maiftrc~le do'm.ine ~is de Cha
pelaina fourre en la tefte demondit feigneurvne
fantafie de mefme, àfauoir ,qu'il fera fort bie~
fait qu'il parle aufsi 8: communique de ceft atfal
re touchant lesLutheriens, auec lesGeneraux &
Prouinciauxdesordres Monachales, & qu'illeur
donne àentendre.que s'ilsont enuie &: qu'ilstaf...
chentde gagner des chapeauxrouges, ilsprocu-
rent & mettent ordre que !eurs fuie~s non feul~­
ment ne coafeatent point a la doétrme Lutheri-
enne ~maisque pour iaœais ils,la eo~b3:.ttent en~
ceres plus vaillamment: & qu ils ma~ntlenne~t a
tort & à trauers le fainée fiegeRomalO,chathans
bien afprement par prifon~ , banniffemens~ ga-
leresquiconquefera fi ofe ne fi hardy de faire le
contraire.Parquoy penfant que c'dl:vn bon.ad-
uertiflement, il m'a commandéque nousallions
rrouuer aufsi biencesGenerauxen leursconuês,'
lX que nous leur lignifions que demai~ au ma~iQ
ils fe trouuent femblablernent au Palau, pour la
mefme occafion, Si nousI'eufsions feupluRoft,
110US eufsiôspeu tout d'vn voyage faire e~s deux
melfages.Toutesfois nousferons ce cheml~ corn
menous auons fait l'autre, par esbat & plalfir,&
EOUT paracheuerrexercice encommencé.Le con-
feil duChapelainde foyn'dl pasmauu~ls , fel~n
moniugement.maisdel'autre coflé fon InconJ1a-
ce & legierté me defplaift: attendu qu'en cene
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mefme affaireil confeillemaintenant vne ebore;
& maintenant vne autre.
F :& LIN. Ne fauez vouspasbien Ieigneur Dia-
conat.que leChapelain n'a fié eu del'heritage de
fon pere.Iinonles biens meubles i C'ef]vn fot, vn
Ioannes, vn benefi, & de paroles & de mines &
de faiét,ne vous en apperceuezvous point ~ Tant
y a puis qu'il plaiâ ànoflre maifrre que nous fa-
cions ainfi.allons nous yen. Mais qui efi celluy
cy qui vientapres nous ainfiàla hafie ~ Seroit ce
point bien Bertaut Je barbier? Hé, par ma foy c"-
efi luy mefmes enperlonne.Et ou t'en vas tuBer-
t'lut,ainfi hallé? .
B li. II T. Ie m'en vien versvous,·pourvous voir,
comme mes bons amis. le croy feigneur Diaco-
nat, que iamais vous n'auez cefle ny repos. le
vous trouue toufiours que vousauezquelque en-
treprinfe en main. Ou eûce que vous voulez al-
ler maintenant?
DIA CON A T. Bertaut.mon office requiert que
I'aye touticursquelques affaires. Nous nous en
allons enquelques conuens.pour aduertir aucuns
Generaux desordres Monai1:iques de leur trou-
uer à la Cour de mon feigneur le Reuerendifsi-
me noflre maiflre . Et fur,cepropos ie me plei-
gnoye à cefle heure icy auec Felin, que nous
ayans eflé nagueres aufsi en aduertir quelques
reuerêdifsimes Cadinaux , n'auyons pas feu qu'il
falloir Cernblablernent le lignifieràcesautres Ge
neraux.à caufe que nous eufsions expédié le tout
envn voyage.
B'11 a. Q!1i font ces Cardinaux la que vous auez
aduertis de leur trouuer au Palais!
DIAC~
""1 ,"
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DIA CO :N AT. Ce font les cinq qui doyuenr e-
flre Inquif1.teurs contre cefi~ nouuelt.e herefiedes
Lutheriens, pour 1j deflruire,& rumer toralle-
ment, comme nous efperorls ~qu'en bri~f.cela fe
fera, & priheipalement pa! Je reuerendlfstmeE-
uieti.Car Iey qui dl:treffamél,& grand enne~y
des Lutheriens,ne Iaiflera point celle entreprifes
iufquesà ce qu'II lesait deflruits. .
B li. R T A V T. Si le Pape & le roy Franc arbitre,
auec tous leurscomplices & adheransfuyuoyent
en celle caufe , qu'ils appele.nt en~re euxLuthe-
rienne.la fentence de Gamaliel.qui eil .aux Aétes
des Apollres , ils feroyent , Celon mon 1Ugemen~,
beaucoup mieux qu'ils nefont pas,&.nefe Iouci-
eroyent point tant de la prendre ~mfi aue~ les
dens , Maisquant à ceque vous dites [penale·..
ment du cardinal Euieti , qu'il eft homme tref-
fainét ) ie vous relpon que vo~s vous trompez
bien lourdement: mais plufroftle te dy que de-.
urions prier tous enfembl~. deuoteme~t \ fi nous
le cognoifsions bien tel 9u tl eft ) AEUl.etma fa.n-
étitate libera nos Domme. Le cardinal EUle-
ti eft la faéture de la dame hypocrifie: laquelle
l'a doué & enrichy de fiinéteté plus qu'infer-
nale.
DIA c, Et comment fais tu cela Bertaut!
BER T. le Je fay par plulieursmoyens.mais fiJr
tout par quelqu~s paroles 9u'il dit lors qu'il de..
meuroiten la villede venile.
DIA. co. Et quelles furent les paroles, ie VOliS
prie!BER. le lesvous diray,feigneur Diaconat.Il me
femble que le cardinal Euieti demeurant autre
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fois,&' n'y a pas long temps àVenife , auoiren fa
maiion vn des enfans du feigneur Diicours hu-
main, quiluy feruoir de Iecretaire fort fidele, a ...
uec lequel deuifanr vn iour librement de l'ambi-
rieufe volôté & defir mefchant qu'il auoircl'eflre
fait Cardinal, fut tout inconnnenr & fansy pen-
fer, d'autant quecela ne venoit pas fi rof]àdfeét
(:o~me il cuL! bien voulu.il fut(dy ie)furprins &
vemcu ?'!n fI ~rand deu~l & faftherie,qu'il corn-
men~a a s efcrier J Lamais poure efclaue n'atten-
dit Iiberté , ny !lauire~; fouhaita d'elire au port
auec vn tel defir , que 1 ay toufiours attendu vn
chapeau rouge.AlorsfonSecretaire le voulant re
(;()nt~rter & iOu!.1ge~.de ce to~ment & angoiffe,
luy al.t.le~vo~s1upphemon f:lgneur, par la chai
re de t2I.~t.:t Pierre.à laquelle le fay que VOUS auez
vne fingulieredeuotïon,qu'il vousplaire ne tom- ",.
her pOlI1t en fi grande: melancolie pour ce cha. .
p~',,;l1 J)'t Z p.1u~'nce ie vousprie, & appairezvo-
ttrc t':i;i Il.Car le ne doure pOlOt qu'il ne vous foit
vn iour enuoyé que vous n'ypenferezpas. 0 po-
ur~ m,alheureux ~ue ie fuis ( refpondit le cardmal
Euieri ) fi celadoit eflrevray que vousme dites à
celle heurelpource què fi le chapeau me doit e-
41re vn iou~ enu?yé que ie n'y penferay point, il
ne me fera iamarscnuoyé.Car iene péfe jamais à
alltr~ c?ofe qu'~ cela. Or maintenant vous pou-
nezaifément VOIr quelle efl la fainc1eréEuietine
& à quelle fin il e!1 vfe. le croy certainement q~
P?Ur cell:~ heure Il ne deEre p~s ?Join~ de parue-
mr a .la mitre Papale.qu il deliroirpour lors cl'ac-
quenr le chapeau de Cardinal.
DIA e, ;Bertaut, a!feure toy qu'iln'y a pasen
cefl
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ceL1: endroit vn fi grand mal comme tu penfes.ar-
tendu que delirer & cercher vne cardinauté,voi-
re la Papauté par le moyen de la dame hypocri-
fic,ou bien par necromârie , n'cfl: point mal Ieant
à celuy qui n'a pas moyen de J'acquerir par autre
pratique: & fi ie te dy que c'eû bienfait d'en fai-
re ainfi.Car delirer vne Euefché, ainf quaaiferme
l'Elcriture.ef] vne bonne œuure : par plus forte
raifon donques defirer vne cardinauré fera beau-
coup meilleure.ôe la Papauté tresbonne,
BER T. Ne m'amenezpoint telles cornparaifons,
caf ie vouspuis .Hèurer qu'auiourdhuy on ne de-
!irepoint les Euefchez,ny les Cardinaurez.ny les
Papautez pour autre bonté ny efgard, que pour
les delices & voluprez.pour les riche1fes, pour les
pompes & parades, pour les dignitez & feigneu-
t ries, pour les Empires & Monarchies qui (ont en
ces etlats icy . Maispour celle heure laiflons ces
choks qui font tant desbordées en toute vilenie:
Dieu y pouruoira & mettra ordre quand le temps
en fera venu. Dites moy vn peu feigneur Diaco..
nat , elles vous homme pour aller au conuent d' ...
Araceli!
DIA. Ouy bien, il faudra que nous y allions,
pour aduertir le General des Sabortiers , qu'il fe
trouue aufsibien au Palais.
BER T. le voudroye bien qu'il vous pleuf] me
faire vn plaifir là dedans.c'efl qpc vousbaillifsiez
de par moy celle Bulle à frere Ciboulle , qui eil:
maiûre des nouices,& que vous difsiez que ie m'
en iray le trouuer puis apres, quand ie feray pIlSs
ci loifir,
DIA C o. Cela eft bien peu de chofe: nous le
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ferons de bon cœur.
BER. Et ie vous en remercie bien fort,& mere
commande àvoflre bonne grace. Car il me faut
retourner à raina: Pierre, pour dfpefcher quel-
que affaire que i'ay.Iaquelle efid'importance, <1-
uecquelquesvns de mes amys qui m'y attendent.
DIA co. Va y Bertaut.à la bonne heure: & nous
nous en irons fernblablement ainf pas à pas exp~
dier noz affaires.
Ltttroifieme Scene du quatrieme Ac1e.
Pierre Apofire, Paul Apofire, Bertaut.
p ~ ER "ft. 1!•• ~aul , ie ne me puis Karder que j~ ne
ID eimerueille grandement de la {ortiCe tant iour
de ~ & beUire fi brutale de ceux (1 ni hafiiffen t ces
1 . lte~p cs lCY: veu que Dieu tour puirra nt ne veut ..\
P?tnt ql1~ tels lieux f~yét [dits pour luy.qui n'ba-
bite pas es temples faits par les rnains des hom-
mes,& beaucoup moins veut il qu'ils Ioyen t edi-
fiez pour nous autres qui fommes fes fainas.
P A V L. II eil vray ce que vous dites Pierre. Mais
puis que Rome doit eflre le chef de toutes les a-
bominati?ns execrables du,monde, cen'dt point
de rnerueilles fi elle a donne aurs; le commence-
ment àceft erreur: combien,qu:mr au hafiiment
<Ieee temple icy,que lePapefair Iemblanr de fai~
re bafiir en J'honneur de vous,(ousvoltre nom,on
n; cerclie pas tant gu'il s'y facequelque edifice,
come on tarcheque fous celle couuerrure & pre-
t~xtc on puifle atrapper deniers de toutes lespar-
tle~ du monde. Te c~oy ferfTIement que qui met-
trorr enfemble tout 1or & 1argent) lequel a dl:é
arraché
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arraché par les Papes d'entre les mains des po-
ures ftmpIes perfonnes , il Yadelia fi long temps
par le moyé de cefie tromperie & vraye piperie,
que c'ef] pour vous edifiervn temple.qu'il feroir
vn baûiment tout d'or.qui ne Ieroir pas moindre
que ccfiuy cy. Mais Pierre, voila Bertaut noûre
~ , ..
amy,qul s en reuient lCY vers nous.
E E. R T. Mevoicy deretour.treflainéts Apoll:res
de noilre Seigneur:ie remercie Dieu dece que i'-
ay depefché fi tof] mon affaire, fans aller autre-
rnét à la moinerie d'Araceli, Au relie ie vous l'rie
pour l'amour de noflre Seigneur Iefus Chrifl.qu'
il vous plaife auoir fouuenance 8t me tenir la pro
melle que vous m'auez faite: & me rendre fi bon
orfeure.que ie puifle eognoifire à l'aduenir le bô
metal d'entre le mauuais , & que ie ne me laifle
plus tromper par la belle alchimie de perfonne
quelconque,
P A V L. Nous le ferons ainf Bertaut, n'en dou-
tez point. Pierre, voulez vous entreprendre d'en-
feignt'f & inflruire cefluy cy,o~ bien fi vous vou
lez que icle face?
PIE n.Ie Ieray bien aife que vous le faciez Paul.
Car vous auez la langue plus àdeliure que ie n'..
ay pas.
P A V L. le le feray volontiers.Et pouree Bertaut
mon amy, veus deuez fauoir comme ce royaurno
vulgairement appelé des Bonnes œuures, el] VAe
farce inuentée & compofée du diable, pour en-
tretenir [es fuppofis par teIs menus fatras & fa-
riboles: qu'aufsi les perfonnages qui la iouenr,
& les chofes qui font traitées & démenées là de-
dâs.font toutes côrrouuées ) feintes & mafquées.
:Et les theologiens Scholafliques ou Sorboniites,
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,.nfernblelesDecretifles pour la plus grandepar-
ne font ceux lefquels , comme vallers dudiable)
aident àveflir& accouflrer tels perfonnages , &:
les enuoyent dehors, pour iouer les Aétes& les
Sc~es de cefle farce, ainli qu'ils veulent qu'on
les loue: de forte que vous ne deuez icy attendre
oy cfperer Iinonchofes ( commeie vous ay defia
dit fôuuent)apparétes &vaines,qui nefont point.
Et afinque vouspuifsies mieuxcognoiflre toute
l'affaire cornmeelleva, ie commenceray mon dif
cours vn peu deplus Ioin.ët pourtant ie veuxque
vous entendiez, que quand Je diable dés le com-
mencement s'enorgueillit &eIeua foymefmes,&'
tafcha de fe faire egal.ou bien fernblable au fou-
uerain Seig.neur Dieu, ne pOlluant ( à raifon que
fon e~treprmfe ne luy venait pas à poinél ny à
fouhalt)paruenir à tel degré, il deuint comme vn
finge de.Di,eu. Car depuis ce t;mps la iufquesà·'
prefent II$ dl: toufiours efforce en mille fortes,
non feulement de fevouloir faire adorer comme
Dieu.mais aufsi devouloir faire tout ce qu'il voit
faire àDieu ~ & toutesfois d'vn autre courage &
jntent~on queD~eu ~e fait pas.Et pouree voyant
fJue Dieu a conflirué & ellably vn royaume de
Bonnes œuures, dif1ingué en deux prouinces nô-
rné~s l'vne Am~urde Dieu.l'autre Amour du pro
cham: a.uquel IIa mis& ordonné pour Roy fon
propre Ylls, & par le moy.en du faina Efprit luy
a donne pour efpoufe la faméle Foy,dont puisa-
pres ~ efié engédrée la fainéte Charité.Aufsi Iuy
p~relnement enaf?rgévnautre.qui efidilHngué
no pas ~n deux?~a.ts en pJufieurs prouinces.pour
agrandir fa reIlglon:auquel auec raide du Pape.a
mIs
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mis & eleué pour Roy, lePranc arbitre, & par le
moyen d'Ade elicite luy a donné pour efpoufe
gracc de Congruo,dont puis apres en a eflé engé
drée grace de Condigno,fe {eruât & aidât de (es
perfonnages mafquez & feints, pour feulement
venir à bout de fa mefchanceté & malheureufe
entreprinfe.
BER T. 0 commentcesperfonnsges font con ...
traires aux Silenes d' Alcibiades l Et vous fup-
plie Paul.me pardonner en cell endroir.f ie vous
ron vn peu voz paroles. le veuxfeulement vous
conter ce quim'dl: aduenu ce iourdhuy, à propos
de ce que vous dites. Efiant auec ce poure gueux
rnalottru & coquin d'Acte elicite (ie ne le veux
plus appeler Seigneurne monlieur , (ognoiffant à
celle heure fa beliflrerie) i'ay ouy lire par leChi
celier vne coppie des noms & titres des prouin-
ces.des villes& des gabelles & impofittons de ce
regne diabolique des Bonnesœuures, & de plu-
fleurs couflumes & diuerfes loix.Ilaturs & ordon
nances-qui font obferuées & gardées eflroitre-
ment en iceluy.êe fi i'ay vcu manîfetlement que
leurs Magifrrats, gouuerneurs & leurs peuples
{ont fi pleins de toutes mefchancetez,vilenies.ini
quitez & impietez contre Dieu & le prochain,
que ie ne lespourroye exprimer ne dire fi i'auoye
cent mille langues. le me fuis bien efforcé,Celon
mon pouuoirçd'enreprendre quelques vnes,voire
que les arsifi~ns en partie rn'entendoyent , & en
partie ne m'entendoyenr point ~ mais ne fachapt.
pas encores bien leur origine,.ne leur peruerfîré,
comme ie l'ay maintenant entendue par vous, ie
n'ay pasfait mon plein deuoir, ainf que i'efloye
0"
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renu.rnais voyant que pour auoir quelque fois a-
mené & allegué quelque auihorité de l'Euangi-
le , pOUl' prouuer ce que ie difoye , le Chancelier
IDe notoir & renoir pour fufpeét d'herefie, ie fuis
pany de là tcut delpité & en col~re. ., ,
P r E R. Pour donques amener 1authoriré de 1E
uang1le)l'homme efi il repucé& tenu pour hereri
<}uei(yded;,wsRornd .
BER T. Ce Ieroit bien peu d'eflre reputé hereti
que. Ceux qui veu lent parler de l'Euangile y font
bien brutlez.ou par autre moyen mis à mort mef
chammenr.
PIE R. Paul, quevous (elUbIe de telles chofes!
En Turquie rnefmes vne telle irnpieré ne Fe trou-
ueroir point: & à la vérité elle n'y eil pas. Car Je
Grand feigneur permet liberalemét que les Chre
Iliens puiffent parler & deuifer de l'Euangile de
Iefus Chrifl comme il leur piaille
P A V L. Pierre.que voulez vous qu'on y tace?!..
cy le Pape fe fait par Faufles paroles & menteries
impudentes, Vicaire de Iefirs Chrifh& cependant
de felia: & par [es aétes il efl le vray vicaire du di
ahle:& pourtant ce n'dl pasde rnerueilles s'il v-
fe & fe fert des arrnes de fon rnaillre , qui [ont le
feu.les fagots & bourrées. Maispour reuenir au
propos dont nous parlions.ie dy, Bertaut mon a-
my,que comme le diable ef]menteur, ou pluflof]
Je pere de menfonge: ainf Iuy mefmes ayantcon
frimé te royaume feint & controuué , le nomma.
fauffement Je royaume desBonnes œuures.d'au-
tant qu'ell iceluy il n'y a pas vne feule bonne pen
fée)ny vn bcnvouloir.ny aucune bonne œuure:
- .
mars
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mais il y a tant Ieulernét des noms & cot1~e:tures
deBonnesœuures.Ce que vous pour;~z al[em~~t
coprendre de vous mefmes,fi vous côhderez dJ11-
gemme~t G/uelle :fi l'origine & comr:nencemen;~
la propnctc,les reres & reueOl~Z, & Lt.fin du ro~::
aurne des Bonnes œuures de DICU', & fi vous le co
parez auec l'origine, proprieté , r~ntes & fin du
royaume desBonnes œuures du (hable. le dy en
premier lieu que l'origine du royaume ,des Bon-
nes œuures de Dieu,eilla feule volonte & le?on
plaiGrde Dieu-lequel Ieul ellant t?ut bon, f~lt &
efi: caure de la bonté en icelles, qu tl veut qu elles
Ioyent bônes.S; les manifelle puis ap~es aux pel~­
ples & fuiets dudit royaume)en fa faméte tfcrl-
ture(ea laquelle font comprinfes & dec1arées, tau
tes {es ordonnances infaIlihles)afin que contmu...
ellcrnent ils s'exercét en icelles: de forte que hors.
les Iainétes E(critures nt fe peut trouuer aucune
œuure.qui Ioit vrayement bône. Carcomme'ces
œllures la feulement font mauuaife~, le[que~les
font defendues par les Iainétes Efcntures: ainfi
'pour vr<lY celles la feules font bonnes, .Iefquelles
font commandées par les mefm~s ~fcntures. Je
dy en fecond lieu que la propnet,e du,~oyaume
des Bonnes œuures de Dieu efl relle.qu Il ne peut
efire habité Iincn des bons & des gens fidèles,
Càr il n'y a que les bons arbres qt~i puiffentpor~
tethon fruitt. le dy pour le rroifieme, que le-
dit royaume n'a aucu~es rentes ne r~uenu2 de
foy . mais feulement:na par le~mentes ~e fon
Roy,Ie9ueI benignemQ~&gr~tU1~em~ntdone la
bonté.l innocencesla famétete,la 1Ufil~.e& Ialur,
o. 11,
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& toutes [es autres rentes & reuenus à tous fide.
les habitans de fo~d!t royaume.Sr prend & reçoit
fur (oy toutes lesInJqUltez, toutes les iniufhces,s: toutes lesda~nati6s d'iceux.Ie dy pour le der-
mer.que la fin cl vn tel royaume ne tend ailleurs
qu'à Ieruir librement àDieu & au prochain fans
efgard d'aucun [alaire ny recompenfe : mai; [eu.
Iemenr pour monfl:rer quelque vray fruitr de fa fi
delité & Ioyauré.o- maintenant je dy au contrai
re,que l'origine du royaume des Bonnes œuures
du diable,efl: remblablernér la volonté du diable:
lequel dta~t de fa nature rnefchant & peruers.ne
peut vouloir de faia: linon mefchantes œuures.
com~ien que par les traditions humaines, & par
les loix du Pape fon vicaire il Ies manifdle fous le
nom de Bonnes,& fauflemenr les nomme ce qu' ...
elles ne [ont point: afin que fous couleurde bon-
té elles foyent pIJJS aifémem f'mbraiFées & re-
ce?e~ des hommes.le dy pui~.~pres que la propri
eté d vn relroyaume eû , qu 11 peut drre habité
des adulreres )homicides, meurtriers & de tous
.u~res iniques,desbau(bez) & lesplus mefchans
qUI f<?yent au monde: comme il eft aufsi vraye-
Jl?ent habité de telles gens.ïe dy olltrepius que le
diablemefmes enforceHe & fait àcroire aux bô-
mes, que d'vn tel royaume fe tirent de grans. re-
llenus,& de f?ro{fes rentes,par le moyen de la ga-
belle du Mente, ~par les autres afluces iniques
& mefchantes:q~l e{lY~e choCe po?rcertain trop
plus faufTe,que n etf: pou la fau1fete mefme.Brief
le dy que la lin de ce royaume malheureux dl: de{er~irafoymefmes, pour gagner & acquertr Pa-
radls,& pour Iauuer (on ame. Et4:cfl:e Ieruirude
la
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la qu'eû cc autre chofeque fe forger & faire vIl
veau de fonte, commefirent les luits, & adorer
les œuures de fes propres mains, Ce faifant d'icel-
les vn (auueur hors de Iefus Chrif] ~ qui ca vne
chofe fi pleine d'ingratitude & d'impieré.que fi le
diable ne la couuroir de celle ombre & appar~­
ce de bien.elle feroit veue & reprinfe , voire des
Payés & infidèles rnefmes.Iepëfefserraur.quede
formais vousdeuezcôruêceraucunemêt à cognoi
{he côment ce faux metal eH menéen apparence
auec levray:mais ie croy que vous le cognoifirez
encores beaucoup mieux, quand ie vous declare..
ray les cêdiriôs particulières d'aucunes desprouî
ces, defquellesil a tiré le) nom; d:s fainétes ~f:r.i
tures , pour mieuxfarder & blâchir fon alchimie,
BER. Tant plus ie vous efcoute Paul mon amy,
& tant plus ie defirede vous ouir.pource que(gra
ces à Dieu)!'en fen & reçoy vn liaguiier profit.
PA v L. Q!.te le tout foit au nom de Dieu: & ie
pourfuyuray bien volontiers Ce qui me refle à
vous dire.Ie ne: doute point Bertaut, que vous ne
fachiez bien par les fainaes E(crit~res com~~nt
Dieu dés le commencement crea 1 homme Cl fon
image & fernblâce: c'di à dire.bon.iufle.fainét,
veritable & du tout innocent.afin qu'il enrendifl,
cognellfr~aimJft, po{fedJ~ & iouifi:~t.J fiJUuerai~
bien: 8{. comment aufsi l homme vemcu du dctir
de vouloir falloir le bien & le mal, par j'infiiga .
rion du diable mâgea de la pomme queDieu luy
auoir defendue.par la defobeiffance duquel cern
-
mandement il perdit cefle image & femhl1nce
Diuine.êe deuinr fernhlable au diable qlli l'auoit
feduit & trôpé.c'dl ildire.inique.iniufle & men ~
o. ur,
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teur,& futremply de toute mi[erc & pouren',
t.tnt corporelle que fpirituc1Je, tant tcmporel1<.:
<Ju'cternelJe aufsi: & puis lailfa cesmefmes cho-
ies comme vn l1eritage à tous Ies fuc'cclIèurs qui
font venus apres luy, Mais pource que Dieu ayâr
,PIC'ueu cela de tome eternité,auoit aufsi ordonné
de vouloir renouueler & rdb.urer vne panie du
genre humain : quaod la plenitude du temps fut
venue il enuoya en ce monde noilre Seigneur Ie-
{us Chriâ {on Fils bien aimé, & [a vraye image,
par laquellefeule Dieu mefrnesdt cogneu, & le
gouuernement des œuures d'ice1uy:afin qu'il re-
formait en [cs eleuz l'image & {emblançe de
Dieu,gu'ils auoyenr perdueen Adam.Ce que Ie-
flIs Chii11 voulam mettre à execmio,preflha luy
.mef~es, & (ommanda aux liens qu'Ils prefchaf-
["'nt ll'mblablcmcnt aux110mmes la l'cpenrace &
rCil1I[sioIl.des pechez , qui ContH:nnent en foy la
:rcgcnerarîon&: rcnouuellemcnc de l'çfprit , par1.;qu~11.~ peu J peu dt.rccouuerce la vr2ye imJge
ut: Dieu en refusChnfl & par le laina EfDrit qu'
il donne,on vit puis apres non pas en fo}'~e1încs,
ma~s en Iefils Cllrilt.,: nonpas <1 (oy, rr:ais~u pro.
cham. Enquo}' le diable ne pOUU2.nt 1ouffrir eue~o~ imaff~~~Jllperd,ue.en aucun homm?, pou; fe
raire Jl.f1S1 khlablc aDIeu en ccfl: endroH,enuoya
le Pape [on fils & fa '"raye image, cnféble Iesau-
tres iùppofh & membres de rheologiens Scola-
lliclues,Sorboniûes & Dccretjae~,p~ur conHitu-
er,cfbblir, ou pluftofl: pour forger vne prouime
('11[on roy;,mmediabolique & dctdbble,Qon pas
des 13onI1cs,mais des mauuai[es œuures, laquelle~uft appdée Penitence: là ou {('royent (es trois
Citez (lue vous [wez:c'dlà. ["moir,Contritio, Co
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fefsion auriculaire.S; Satisfaction, Car I'impieté
Utoufiours plus ferule aux chofes ext{~rnes,q~e
ja vraye pieré & religion n'ef]pas,& voulut,qu:
elle full cachée & couuerte fousce ?orn de l eru-
tence, conforme & corrt'fpcndJ.nt, âceluy de la
fainéte Efcriture,afin que nul ne s apperccufl ,de
...
. 0 ID Ietus Chnft veut qu en b,rcnrtl'~'Ula trompene. r corn e la rrp'o!a
a:
la repewtance Euang:lique l~s homrn~~ aue~ rvr~e ChrclhcJ!111;,r
pure.Iyncere & cordl~Ie crainte d~Dieu '>~~~ent
vrayement & conuer~11[ent leur Vl~ al~ S~lbr.eur
Dieu.en la mortification de la chair &, vlUIfi~a...
rion de l'efprit:& que par Je moyen ~e 1oblation
& facrificeque Iefus Chrifi.fouuer~m & eternel
Sacrificateur [elon l'ordonnâcede Dieu.fit de Coy
rne{mes vue fois pour iamais a.u :çre erernel.ac-
quicrent & obtiennent la reml[()l~n de leurs p~-
chez: ainfi pareillement en Ia PenHe~'e trouuee r.cfcdptioc1:
& forgée par afluce & finefle diabol,lq,~e, le 1>a- ~il~:~;~~;':­
pc veut que les hommes monilrent &. L,cent [en~
blant auec vne crainte forcée & mafqu~e des p~l
nes & torrnens , de changer & conucrnr k:ur Vie
.à Dicu,& de pleurer leurs (lUtes ~efla paflées, &
Ile commettre plus de pechez qm doruent efl~e
l Z • & que parle moyen de la puiïfance quep eure . l' cl
le Pape fouuerain Sacrificateur, felon or o~-
nance du diable, donne au [elgneur an Iu.tn..
lé & 'à la darne Indulgence {es creatllre~ faites
& forgées de luy,& àfes autres fuppofls d enfer,
gagnent & irnpetrêt la remifsi~ de leurs pec~ez.
Vous Iernble il Bertaut.que le diable pe.ua mieux
ny plus finement obfcurci,r &; annean:lr ( t'nt~nt
qu'en Iuyefl)la (omme pnnClp~l: dcl Eua~~l~~'
CJ.uiefila Repentance)& laremifslOn.?~spee ... ,),
o. l1U~
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que par celle afluce & ce moyemla?CombienGue
Dieu pourtant ne laiife pas touiiours lei eleuz en
erreur: mais quand il eû temps il leur reuele &
defcouure les ruzes & camelles deSatan,& lesre
tire hors des filets qui leur font tendus.
:B ER T. refpr?uue & fenbien en rnoyrnefme»,
que cela cft veritable que vousdites Paul. le re-
rn~rci~tr~shu~blementJe Seigneur Dieu, qui a
dalg?C ln ouunr lesyeux & me faire cognoiûre
& fuir les fallaces & tromperies diaboliques qui
ont la vogue par tout.
P A V L. Le diable fait aufsi bien le fcmblable
du ~u{ne, de l'oraifon & de I'aurnoine . qui font
fnllét~, lefque1s par fuccefsion de temps ont efté
produits de larepcntJnce,feIon lesnecefsitezqui
Iuy Iuruenoyenr . Car Satan fe fert de ces noms
qu'on trouue és [ainétes Efcritures, & d'iceux il
orne & embellit tellement aucunes des prouin-
ces de [on royaume,defia fouucntesfois cy defius
nommé.qu'elles [emblent eflre quelques femmes
d'honneur, combien qu'à la veriré ce ne foyent
que paillardes du tout fardées & maCquées. Le
tçv:'AyiuCne. vray iufne approuué aux fainétes Elcrirures fe
fait p~ur aiT~ietri;& domr~r l~ chair, ou pou;e-
(he rn_leux dlfpofe a~x n;'edJtatlOns & prieres qu'
on o,ffre ~ pr,efeote a DICU:OU pour vn tefrnoigna
ge cl humilité.quand on recognoit & confeiTe fes
fautes & pechezdeuât Dieu. L'oraifô pure, vraye
& ordonnée de Dieu, fe fait pour enflammer Je
cœur de l'homme d'vn ardent defir de toufiours
cercher Dieu aue~ vne vraye & ferme foy : afin
que leshommess accouflument de recourir à luv
feuI en toutes leurs affaires& necefsnez •Et puIs
pour
J
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pour receu?irfes benefi~es & grac:s d'v~ cœur
& efprit mieux recognotffant tels biens.d autant
qué l"homme eft aduerty par l'or~ifo.n, que tous
ces benefices la viennent de fa rnam liberale. fina
lernent pour conferrner lescœur~ imhecilles,.qu'
ils ne doutent point de la prouidence de D~euJ
puis qu'ils voyent que ,'eft D~eu me~mes qui les
pouife& incite,ou pluflofl qui leur comande qMe
par Ie~Us Chriû !ls l'inuoquent Iuy fe~l en leur~
nece[sttez)& qUI leur promet 9ue par lCel~y le
fus Chrifl il exaucera leurs prIeres, quand Il fera.
inuoqué & requis: afin qu'il~ ayent à Iuy enrc~­
dre graces,& glonfier~onfa~~ét~o~ ..Et fi le 571-
gneur Dieu ne veut pomt qu Il f?lt licite de fal!"e
oraifon hors de (on temple, qUI eil: refus Chnfr
{on Filsnoflre Seigneur, auquel habite toute p~e­
nitude de Diuinité etfentiellement.Car tout am-
fi ou'il nous a donné par le moyen de [on Fils no':'
i1r~ Seigneur & l'eilre & la cognoiff-tlOce de f~y­
mefmes:aufsipar ce mefme moyeu, & non pomt
par d'autres, il nous veut don~er cela q.l~e no~s
luy demandons.Et po~rtant qUIconque f~lt oral-
[on.. , & adreffe [es p~lere~ & requeft~s a .autres
qu'au feul Dieu: ou bien les adreffant a D1e.u c~r
che autre mediateur & aduocat que Iefus , 1] n y
a point de doute qu'vn tel ne face contre le c~m­
mandemét expres & contre la promeffede DIeu,
& qu'il.ne peche grieuement cotre luy. }-3.vraye ~ao[~~::au,.
aumofne dont il dl: parlé aux fainét~s Elcr~tures,
eft: ordonnée de Dieu pour fecourir & aider le
prochain,foit amy ou ennemy en quelque.necef-
fité qu'il air.feulement pour l'amour de DIeu. Et
toutesfcis Satan mefiant fon faux meral auec ce
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bon & fin argeot,fair que le Pape [on Lieutenant~.. le vende tout fous le nom & couuerrure de bon-te l;ilJXluflle & d • . 10
. comman e.qu on iufne pour faire Ieruice à
DIeu & aux Samas,& pour meriter falaire & re-
. c~rnpen{e. enuers eu.x. Il com!Uande qu'on prie
f.1ulfe oraifê , DIeu,,la vIerge Marie & les Sainéts , pour impe-tre~ d euxla g:ace de pouuoir viure {elon lesap-petlts,C~OcupI[cences &commoditez de la chair:~:~~.au. & en la fin. il comman~e qu'on donne pour l'a ..
mour de DICU & des Sainéts , pour fatisfaire aux
pechez,& pour ~agn:r~J:adis.Toutes Iefquelles
choles auec vne infinité d autres Iernhlablcs fontt~nt plus iniques.defraifonnables & pleines d'irn
pIete ,& ?lafphemes, qu'en rauiffant le propre ho
neur a Dieu.Sr le propre officeà Iefus Chrifl , ils
le font fous ombre de religion & de Iainéleré
Chreftienne , Touchant les autres melchanres &
abominables prouinces de ce royaume tant exe-
crable, & les gabelles, irnpofirions, vilenies &
malheurcufes extorlions qui font la mlf(:s&fai-
tes ordinairement, & [ur tout le pa{fa cre nommé
Purgatoire, ie n'en veux point icy pJ~lerautre-
raent.Car puis qu'elles n'ont aucune fubGfience,fonde~ent, app.arence, ny mefmes Ieulement le
nom prlOs des(a:nét~s ~fcritures,el1{'s deuroyentc~me fernble,blen aifément eflre cog.rv;:,ues & iu
gees d vn chacun pour faufles & de mefchanr al-
loy. Combien que le diable d'autant plus qu'il
voit qu'elles font nues & defcouuertes : & com-
me la lie ~ o~ chiafle pourrie de fon faux meral,
tant plus Il s efforce de lesmieux couurir.defgui-
fer & leur donner couleur plus viue,& plus beau
lullre.afin que non feulement leur fau!feré, & la.
tromperie
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tromperie qui y eil: cachée ne [oit poi~t com~rin
fe ny emeoduc: mais plufrofique par.la bonte ap
nart'nte elles foyent efiimées trop me111eures que
1les autres.
. , tBER. 0 que vous dite~ bien la ,:ente Paul a!Uy ..
Car qui eHcdl:uy la qUI ne pen~c.que la M~lOe­
rie detdlable, le [cruice fuperfhucux. des ~~lOél:s
Paplfbques,Ia Mc.fIe de~efl:able & pleme ~ idola-
tric &; facriiege dlabohque,& autres,feml)la~1es
abolTImations ne foyent chofes les pms parfaItes
& [:tinétcs qu'on p"uiffe rrouuer eu tout le ~o~­
de ~ 0 poures miterables gens plus aueugles q....e
taulpes l ' ..P A V L. Il l'efieencofcs vne autre cho[euc gran
de l' mportance GU' il faut icy bien noter,tollchant. l
·C "fi:l'ellat vniuerfcl de tout ce royaume Inlernal;C e
à fauoil")que le diable ayant dreifé & eftabh [o~­
dit royaume par le moyen du Pape & des Papl-
fies,& le gouuernant par eux mefmes, non polDt
à autre fin que pour conduire a~cc I~y !es.poure~
gens àdamnation eternelle: n,eatmOHlS fait acrot
re fautrement au moncie,que par [esvoyes &: fen-
tiers d'j,cIllY on panüent au port de la lUfhficl.'\1
rion.à la remifsÎo despechez, & ~~ R~yau~e,dcs
cieux: qui eH: vn men[~nge{i plelO cl lm~lete,&
vn b1afpheme tant horrible ' que les aurellle~ h~­
mairies ne le dCl:,oyent palOt endurer, ne 1o~llr
feulement. Car li Dieu n'a point vOliluqu ~n
puiffc paru(n~r en tels lieux par l~s chemInS
de fon Üinâ ny/aume des œuures vrayement
Bonnes, f:lc11ant bien qu'on ne peut paffer
par iceux) Ians faillir à fJ:re ce qu on .cG: t~nu
& obligé : cori/.bien moins voudra, 11 ql1 on
1
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Ypeutrealler par lesvoyes du royaume feim 8<-
mafqué des fàuffes Bonnesœuures de Saran! Ief-
quelles nefont rien autre que mefchans fruiéis de
m'lUua}s arbres. Il n'y a. qu'vu feul chemin pour y
aller,c dl: fon propre Fils refus Chrifl. & Ii vn tel
cheminn'ell p.as ouuert à tous: mais feulement à
ceuxqu'il aeleuz en [on Fils, voire auant la con-
fiitution du mond~. Tellement Bertaut, que ie
penfe qu:tu ~eu.x a ~dte heure cogooifhe plei-
nernenr l alchimie feinte & appan-medu diable.
13 E R T. Il me femble queie I'ay ddia cogn eue,
en forte que Satan ne pourra plus en cefl endroit
me tromper ny abufer fi vilainement.quand enco
tes il aurait donné l'anneau de Giués à (ts mini ..~res & [~ppo~s. ~ai~ il faut Paul.m)on amy,que
le vousdie q~ Il m e.fi: ley tombe en 1efprit ie ne
fay quoy,qul me fait aucunement douterde vo-
Ilre dernie,: prop,os,aUlJuel vo,us auez dit, qDieu
ne vent pomt qu onpuiflearnuer auport de la iu
fiification ~à la remifsiondes pechez & au Roy-
aume des CIeux par le chemin de fon rama royau
me desœuuresvrayernent bônes.mais feulement
par IefiisChrifi ~on Fils.Etne nous monilre il pas
Iuymefmes , qUI eft la bouche de Dieu & la veri-
t~ inf~I1i~le,qu'o~ y peut fort bien aller.quand il
dit qu au Jour du JUgement il dira aux hienheu-
reuxde [on Pere.qu'ilspofledentle Royaume qui
leur a eûé prepare dés la confliturion du monde,
pource qu'ils ont cheminé par les voyes de cefl
autre fieu royaume ~es Bonnes œuu~('s? Er puis
v~usmefmes Paul.n auez vous pas dit aufsien ef-
cnuanr a nous autres Romains.queDieu rendra à
\'.n chacun felon [es œuures i Et que ceux la qui
font
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font laï.oy & l'exprimét pa~ effeét,foyent iu~ifi­
cz< Et qui plusefi,ne rrouuos nouspasaux falCtes
E[critures outre celavne autrevoye encores pour
y aller, à Iauoir la ~nél:e Foy eCpou[e ~e ,Iefus
Chrifi ~ vn chacun de nous peut fort atlel?ent
voir, que Iefus Chriû mefmes a dit ~illefois en
l'Euangile, que la Foy e.fi cel1: q.Ul nous.fauue.
Dauantage Pier~e que vorey'. n a .11 pas dIt fem-
blablemét que c efl la Foy qUi pUrIfie noz cœur!r
Finalement vousmefmes Paul, en cent paffage~
de voz Epîfl:res vousauez efcrit qc'eft la Foy qUl
nous il1Hi(ie. Cornent donques pourra de!?e~rer
ferme cela que vous auezdit nagucres,qu 1.1 n y a
point cl'autre chemin que I~Ieul I~fus c~rlfl,fi&
par vous rnefmes & parIeiusChnH aufsinous en
Hauuons icy defia deux autres~ .',1
P A Y L. le fuis trefaire Bertaut,& me piaifi b le
.. que vous cerehez cl)d'he refolu d~ e~la do~t vous
doutfZ: & vous prie qu'encores al aduemr 'Vous
en faciez ainfi. Or combien qU€ i~ pourroye en
cef] endroit refpondre& fat~sfair~a ~ne telle d~u
te en plufieurs manieres:ne,atmol~s le veuxbrIe.-
uement vous reciter ce qu vne fOIS en re~pondll
vn citoyen de Venife àquelques fien! anus ,.1ef-
quelsefhmsen féblable ~oute, rouchât cepomél'.
ren interroguerent. Car ~e fuis certal~ que vous
ferez entierement fatisfait & contente de telle re
[ponfe. . h'(!
BERT. OuyPaulmonamy,ievousenprte 1
fort, voire d'autant plus que vousmefmeivoy~r
que celle doute Iernble auiourdhuy romber en1e
fprit de plufieurs. •
1') A V L. Soyezcertain que vous entendrez ai-
1
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fé~éS le tout. le dydôc qu'au têpsque lecardinal
Euieti dem~ur~it.a ~eIH!~.? auec fa trouppe &- ef-
cole de pens vilains & d1itormfs hypocnres , taf.
chant de pefcher & acquerir credit euuers le Pa ..
,pe , comme àla fin é'luLi il fit, lors ie me deli-
beray apres auoir enrendu quelques nouuelles de
ce no~uc:ll~ Pharifaifme qu'il aUOH là inflitué, de
yo.ulolr VOIr fi. les trori1p'u ies 8: menées qu'Il fai-
Ioit, & d~nt l! [cp~ruoit en cefle hypocritie , e-
noy,ent pornt [cmblables aux abu. &: findffs cau
teleu[es~es Phari!iens ,~u nO~1hre de[quel~ i'a-
uoye eûé autrefois, & ;'lInfi rn en efiat allé a Ve-
nife ,ietrouuay & cogneu qu'ils efloyenr trop
p!us mef'.hans & plus deshordez en toute impie,
t,~' q~e n auoyent iarnais eflé ceux du r<mps paf-
Ié ql1l e{toyent entre les Juifs.Mais laiffons- la ce-
fie vilaine & puante ordure, & venons à noflre
p;opos.le ~y <)~'apres qu~ i'eu. den;euré quelque
tep: en b?lte ville de V:mfe , Je rn en alhy en la.
maifon cl vn de mes amis & familiers, qui cft vn
hfmme vrJyemel~t Ch~eftien, Iirnple , entier, &
blanc comme vn 11S:& la dedans ie trouunv qIH 1-
ques autres fideles & gens de bien, qui deui[0vét
~\uec luy despoinéis de la religion. Et :2YJnt;fié
,~a receu tre~humamementde tous.ie lespriay qu'
lis ne ro~plffent P?!nt !~urs propos acaure de ma
tenue:~, autant qu JI n y a chofe en tout le mon-
de ~ue1 eïcoure plus volontiers, que quand on~euI(e & parle de refus Chril] . Parquoy co n-
trnuans l.eur propos emamé, il aduint qu'entre
tant de diuerfes chofcs dont ils conferoyenr en,
femhlc;
1
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fernble , quelques vns de la compagnie propo-
Ierent & remirent en auant celle mefme que-
Ilion & doute, que maintenant vous propofez
Bertaut., Li ce mien amy vouloir à toute for-
ce que ie fuife celuy qui en deuil donner vne
claire & certaine refolution : mais ne voulant
point acccp:er celle charge pour plufieursocca-
{ions honnelles , il fut contraint par tous les au-
tres ,voire honnellernent & auee modeflie , de
l'accepter. Vray ell qu'il s'efforça prerniere-
ment par plufieurs raifons de S'CM excufer . mais
à la fin voyant que Ces excufes ne luy fer-
uoyent de rien, il commença à parler en cene
forte: Puis qu'ainf vous plaifi à tous, que ie don...
ne la refolution de celle queflion & doute, en-
cores que ie foye beaucoup moins inflruit aux:
fainétes Efcritures , que vous autres, ie fcray
briefuement ce di(cours , & vous diray en peu
de paroles quelle cil mon opinion touchant ce-
fie difficulté icy. le ne doute point que Ie «
fus Chrill Ieul ne Ioir la feule voye & chemin
pour aller au royaume celelle ~ & fi fuistref..
certain & afleuré que iamais il n'yen eut d'au.
tre , & n'yen aura iarnais au monde, que luy
feul . Et ce qui me fait croire indubitable-
ment cela, cfi que Iuy mefme qui ne peut men-
tir.le tefmoigne difant , le fuis la voye, lavérité, !el\lI If,
& la vie. Nul ne vient au Pere ftnon par moy.
Dauantage (ainét Pierre dit, qu'il n'y a point M,t:
d'autre nom fous le ciel donné auxhommes ,
que celuy de Iefus Chriû , pour nous [auner.
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!:pJter.r. Apres(difoitil) noilre bon amy Paul que voicy,
efcrit aufsi aux Ephefiens, que nous fornmes e-
Ieuz & choilis de Dieu eternellement en Iefus
••CeriMh.f. Chrifl . Et à ceux de Corinthe il dit, que Iefus
Chrifl nouseft fait par le mefmeDieu iuflrce,fan
étification & rederuptiô, Ce feroit vneeho(efort
longue de vouloir icy reciter (difoit cefhiy la)
tous les paffages de la Iainéie Efcriture , qui fe
pourroyent al1eguer,& qui font àcepropos:d'au
tant que quali toute la fainae Efcriture endiuer-
fes manierescontient cecy mefme, & Iernbleà
voir qu'elle ait eflé donnée de Dieu principale-
ment pour nous letefmoigner.Et de faiét s'il y 3.-
Hoir vneautre voye pour nous fauuer que celle
cy , Icfus ~hrifi rnefmes feroit mort pour neant.
Or quant il cequi vousefmeut & incite vous au-
tres de penferautrement, pouree que la mefme
Efcriture fainac afferme aufsi que 110US auons
encores deux autres voyes qui nous guident &
adreflent au falut erernel.à fauoir la faincte Poy,
& le royaume des vrayernenr Bonnes œuures , ie
dy en p~emier Iieu.que tout ce qu'affermela Cain
éte Efcriture eil trefvray & cerrain.ê; n'y a en i-
celle & fi ne peuty auoir aucune contradiction,
moyennant que nous entendions bien les chofes
qui y font contenues)commeelles doyuent eflre
entendues.Et puisie dy dauanrage.que cesaffir·
mations qu'elle fait, qui vous fernblent eRre con
traires,vousverrez à la fin,feTon mon opiniô, qu'
elles ne Contpoint contraires.quand ie vous expo
feray la façon de parler du faina Efprit .el) cho-
{es fembI,ables:c'e,cl àfauoir,que la fairH~re Efcri-
ture en d aucuns lieuxparle propreme-fltt & aux
autres
t
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autres Improprement: tant y a neantrnomsqu en
tous elle parle trefveritablernent. La fainétcEf-
criture parle proprement ( afin que ie vous alle-
gue quelques;xempl~s, pour YOUS mieu~ efclar-
cir le routjquâd elle dit queDieueil: Elprir.pour- lean,..
ce qu'il efltel felon fa narure , Improprement,
quand elle luy attribue vncorps,desmembres&
l'vfage d'iceux àla façon deI'hornme.ainf qu'on Ioel r,
voit qu'elle fait en plufieurs patfages. Elleparle '
proprement, quand elledit que leSeigneur DieuRom.lf>
cil immuable, pourautant qu'il cft tel de fa natu-
re: impropremêr.quâd il nous fern ble qu'elle fait
que Dieu foit muable : commequâd elle dit.qu'il
fe repétit d'auoir fait l'home: & en vn autre lieu, Gcndé.6.
qu'il Ce repentit d'auoir conflitué SauI pour Roy, I.RoistS'
Elle parle proprement aufsi , quand elle dit que
Dieueû en tous lieux,à caufe que cela eil: conue-
nable à Ca nature, pour la conferuation & entre-
tenementde toutes les chofescreéesrcombiê que
puis apres ilIoir particulierernenr aux cœurs de
fesfideles par vn effeétfpecial de fanétification.
Improprement, quand elledit, que Dieu defcen-
dit pour voir la tour de Babel.
:B ER T li. V T. Paul) il me vient de fouuenir
maintenant d'vneautre chofe que ie vous veux
demander: mais ie ne veux pas pour cela inter·
rompre àcene heure voflre propos: quand vous
aurez paracheué ce que vous auez encommencé,
ie vousen pourray paraduenture bien dire quel-
flue mot.
P A V L. C'en treshien dir, li vous m'en parlez
je vous refponèlray bien volontiers. Or pour
retourner à noflrepropos , ces façons de parler
. . -- - P"
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impropresfdifoir ce mien amy)& autres femhla':
bles.comme on en trouue plulieurs és faindes E.r
critures, ne font point côtraires à celles qui font
propres~& funt encores beaucoup moins fauffes
en foymefrnes.rnais pIulloil ellesfont trefvrayes
~ certaines. Or JI a ainf pIeuau Pere eternel &
celelle, d'accommoder [on parler ànoilre intelli-
gence & capacité, afin qu'en cel] endroit aufsi
nous recognoifsions &: rendions grac:es à [a bôré
infinie ~ laquelle ne dedaigne point de parler de
fovrnefmes & des chofes qui luy appartiennent,
en s'abbaiflant iufquestant & plus. Car elle fait
rresbien que noflre nature n'dl: pas capable de
les enten .lre autrement. En celle forte iedy aufsi
touchant h vo)'e pour aller au Royaume celejle:
quand I'Efcrirure fainéte dit que IefusChrif] dl:
la voye pour-y aller ~elIe vfede [01,1 parler qui,cil:
propre. Puis apres quand elle dir.que la faintte,
foy aufsi & Je royaume des vrayernent Bonnes
œuures [ont voyes poury aller , iln'y a point de
doute qu'elle n'vfe de fon parler .irnpropre.rLa
fainéte foy que Dieu par fa Ïeule bonté nous en..
uoye, illumine noz cœurs, nous donne ferme &
entière cognoitfance du bon vouloir & afi"eétiQn
ftnguliere de Dieu enuers nous:elle mefinesnous
conduit àfon efpoux refus Chrifi:& nous fait ern
hralfer la rnifericorde de Dieu en fon efpoux,:
nous monflranr par les promeIfesde Dieu, que c~
€fi luy feul qui ell: la voye par laquelle nous al-
Jons en Paradis, que c'efl Iuy feul qui ef] la veri-.
t6, à laquelle nous deuons croire indubitable-
ment: que c'efl IuyfeuI qui efi la vie, à laquelle
p~r la feule grace de Dieu nous femmes eleuz &
choifis
."
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choilis eternellement , pour viure eflans les bien
aimez àiamais.Le royaume des vra~ementBon-
nes œuures ei] vn lieu que noflre Sel~t1eur pa~ fa
mi[ericorde nousa député & ordonne,ou la {am-
de foy mefmetpuis ci par fon m~y~ nousf~mme$
arriuez à lefus Chrilt) nous conduit & gUlde, a-
fin qu'e~ans audit lie.p nous?OUS exercions àfa~­
re bien a nol prochains, & a combat~e& mo~tl­
fier lesconcupi(cences de nofire chair ~ & ainfi
Gue nous rnonllrions au monde qu~ celle ~efme
foy, laquelle nous fait be[ongne~ a la glOire de
Dieu, eH: celle femblablement qUI nO,.,5 rend cer-
tains & a~e.urez que Ie(us C~rift [~ul dl: nofir,e
falur.De la le conclu, -PUIS 'lu Il efi ainfique ce n -
eH point le propre officede la foy ny des ~onne"s
œuures de iufl:ifier, de reme~tre I,e peche & .de
fauuer,mais feulement appartIent.aIefus C~rtm
ie conclu & dy, que quand ta Iainde E(cnture
attribue tels effeéh à la foy, ou bien aux bonnes
œuures fufdites, elle parle improprement, don-
nant auxfignes, qui [ont purs dons & graces .de
Dieu, cc qui dl:proprement de la chofe figmfi ...
ée ~ pource que la Iainéte fo~ embraflant la pro-
rnefle de Dieu en Iefus Chrifl , feulement nous
{iCTnifie nous remonltre , & auec l'arre & ga-
h· , • •g'e du faînét Efprit nous fâl~ cert~m~ , com-
me noue; fommes eleuz & choifiz de Dieu eter-
nellement en Iefus Chrifl , qu'aufsi trous ~­
uons efhe f.iUuel eternellement par Iefus Chril],
Puis les bonnes œuures par lefquelles l'lOUS che..
minons.doyuent rendre tefmoigoage au monde,
que nous .cnfiryuons cefle fainéte foy.~ laquelle
p. n.
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nous guide & ameneàIefus Chrif], Maisle mef-
me Iefas Chrifl dl: cefiuy la Ieul , lequel propre-
ment nous Iauue , Alors l'vn des freres qui e ..
fioyent là prefens,fetournant vers moy me dtt,si
cela etl vray Paul, que nous foyons eleuz & ai-
mez en Iefus Chrit1 dés deuant la conflitution du
monde.comment demeurera fermecela que vous
dites, que nous [ômes tous de nature enfâs d'ire?
& que fans foyil eCl: impofsible de plaire àDieu!
le Iuy refpondy.qu'il n'y auoit aucune contradi-
étione", ce{l:endroit: d'autant que combien que
nous, (eton la nature peruerfe & corrompue en
Adam, foyons enfans d'ire: neantrnoins felon la
grace de la predeflination & ordonnance Diui-
ne.nous eflions roufiours agreahles & aimez de
Dieu en refus ChrHl:: comme fay dit efcriuant
cl vous autres Romains.que Dieu monflre & def-
ploye fa charité enuers nous,à caureque lors que
nous l'fiions encores pecheurs, Iefus Chrifl eft
mort pour nous. Cefte charité de Dieu dl: la cha-
rité de fon eleétiomtellernêc que l'ire de Dieu efi:
contre le vice de la nature, & non pas contre la
perfonnedes eleuz, De ce nous auons l'exemple
en Adam,en Dauid,en S.Pierre.en moy : briefen
tous ceux qui [ont efcrits au liure de vie, dont les
pt"chez & les fautes& iniquirez de leur vieil ho-
me ont eftédefplaifantes& hayes de Dieu: mais
leurs perfonnes ont eûé aimées en Iefus Chrii1:
deuant la conflirution du môde, Puis:1 presie Iuy
dv .que Idou il ef]efcrir que fans Foy il eH irnpof
fibre de plaire à Dieu, ne s'entend autre chofe,fi-
l'ton qu'on ne peut fauoir ny eflrecertain & affeu
té deplaire à Dieupar Iefus Cllrifi, fans la foy:
attendu
'.'
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attendu que le premier & principal office de la.
foy dl: de donner la co&noiifa~ce & certitude de
ce à quoy elle efidonnee deDleu.:&lefecond,~e
maOlff:fier au monde telle cognotffance & .certl-
tude par lesbonnes œuures.qui font les frul(5t~ ~
effc:t:ts de ladite foy. le luy dy dauantage.qu ain
lideuoyent [emblablement eûre entendus plu~
fieurs autreS paffages en mes Epiftres, ou ie,par.le
de la Iainéte foy. QEand ceûuy cy fut farisfair,
ce mien amy adioufta hrieuement quelques au-
tres paroles, di~.ant qu'vne fembla~le fa\.on. d~
parler, propre& Impropre, Ce tro~u01ta~fSl bl:n
[ou1..l.em aux propos de refusChnft,comme quad
. ., d d' ft c. n It.an&il dît,Ie (UlS la clarte u mon e: c ~u; v.ne raço
de parler qui en propre. Car ~e fa~8: .11 eil: ainfi
que Iefus Chriil cil le feul foiciide.1Uillce,Ie~u~l
illumine vrayement le monde. PUIS quand 11 ~itt. .
â Ies difciples,Vous efi~s la clarté dp monde.c ,~ft MatthSt
vne maniere de parler Impropre, d auta~t qu Ils
ne font point la dart.é d'eux ~ef,?~s,mais en no-
the Seigneur. Et pUIS quand Ildit a [es Apoûres,
1 .r. • d· h LUCH.Prefchez la repentance & a remnsion es pec, ez
en monnom il parle fort proprement. Car c eil:. ,
, 1 . h cl t t { AcicllQa.Iuy feul, auquel t~us es Prop. etes l'en en er-
moi?;nage,que qUt~o~que croira en luy, receura
par [on nomla remifsion des pechez. Outreplus .
quand il dit aux Apof1:res mef~es, Atous ceux lca,gzo.
que vousremettrez les p-echez? Ils.leur feront re-
misiil parle impropremet,attri'buat aux Apofircs
ce qui Iuy el] proprerd'autant que les Apofire~ne
[oneque Miniilres & meffa~ers de la remtfsl on,
des pechez~ 12quellt",ce fait proprement pa~ refus
ChriftJeul a ceuxqUI croyenten Iuy:..Et leyee
p. ur,
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mie~amyparac11eua & mit fin à ce propos tant
gratJeux ~ ~ lors VIl chacun demeura content &
fatis.f~it d'vne telle re[oJution & fi excellente &
par~aIte:comme ie penfe que vous aufsi Bertaut,
mamtenant en deuezefirecOQtent & fatisfait.
B ~ R -: A y T. Ouy Paul, ie vousreïpon (luei'en
fiiis bl:~ fort content & [atisf~it : & croy que
ce Venitien Iaefl vnbomme qUI entend bien la.
vente.
p A ~ L. II e~ainliBertaut rnoa amy:vous pou-
uez.IUg~rdu hon par les ongles, comme on dire
:MalS qu efl ce que VOUi difiea nagueres que vous
me vouliez demander! ,
13BRTAv:r.", le levousdiray Paul, i'ay ïou-
uent ouy dire a p.lufieu,rs Papiaes, que nous fom~
mes tenus& obligez cl obferuer lt·s frattlts & or-
donnances , Felon lefquelles leur royaume des
Bonnes œuu:es dt gouuerné , '& pour plulieurs
e{g:lrds & raitons : mais prindpalement depeur
de donner Icandale au prochain: ce qui fe faitf~ns doute~qua?dnous ne lesobteruons pas. Je
n enren P?10t bien comment ils entendent ce fci
dale , PU1S que nous fommes obliaez de (emir à
noûre prochain en t?ut ce que no~s pouuons , ie
ne fe v?udroye POInt quelque fois oflenfer en
cel~,v01:ene le [achanc point, & fans y penfer,
~l en dites vous Paul?
Ph v L. . le dy Bertaut mon amy, que tout ce
que les Papdl:es ont dit & iafé , touchant le Ican-
d;!le, r:e conuie~t gueres bien auec le Icandale
duquel Il dt parIeen la fainac E{aüure. Et afin
q~re vous puifsi~lmieux entendre ce que ie veux
dire de cecy) le vous amençl°ay icy premiere-
ment
J
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ment & roucheray en briefquelques chofes dé
la liberté Chreitienne . puis apres ie vousdecla-
reray quelle eflmon opinion, non pas quant 1t
tout fcandale: mais touchant celle premiere &
principale e[r,ece , laquelle ~duienc és chofesap-
partcnantes a la foy Chreilienne , Pcnfezdon-
que& diligemment à mon dire. Entre les dons,
araces & benefices infinis & incomprehenfibles~onferé~ par Iefus (hrill: à fes fideles, ceûuy la
fans doute eil: l'vn desplus finguliers,à Iauoir qu"
il a deliuré leurs confciences du ioug & Ieruitu-
de de fa Loy: tellement que comme ils ~e (~r­
chenr point la fiance & afleurancede leur iuûifi-
cation & [alut deuant Dieu par les œuures de la.
Loy: aufsi femblablernent ne craignent ils point
d'eûre condamnez de ladite Ley.pour ne l'auoir
pas entièrement obferuée : mais plufiofl: eilans
deliurez & affranchis d'icelle, volontairement
& de leur bon gré obeillent au vouloir de Dieu,
cfians certains & afleurez aufsi , que leurs œu-
ures, quelques imparfaites qu'elles Ioyerx, tOnt
plaifantes à Dieu par Iefus Chril] ~ lequel non
feulement a obferué parfaitement la Loy pour
fes fideles, mais il Cl aufsi merité qu'rlsfoyét faits
eofans adoptifs du Pere eternel: & fàits [cs Freres
bié aimez,& coheritiers detous les biés eternels,
ils ne craignét plus d'vier Iibrernét & indifferera
ment des viâdes.habillemês.iours.cercmonics &
de toutes lesautres creatures deDieu,c6me vrais
dos d'iceluy.auec vne attrêpance moderée.Sr a-
uec adion de graces, en la maniere qu'il veut&'
commande qu'on en vfe: ou bien qu'on n'en ~[e
pas,ql.1a.d oniugera qu'il cftcxpediét~'.~in!i faire
p. HU·
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àcaule ~u proc?ain.To~teSfoisd'autant que tous
ceux 9wfont tirez de DIeu tlecognoiifent pas du
premier coup ce benefice fpiritUeI,à fauoirqu'iIs
font en tout & par tout de1iurez de la Loy. noflre
Seigneur Ie[usChrifiveut que ceux la aufquels la
pleine cognoiifance & enriere de telle chofe dt
dônée.ayenr vn~râd efgard à ceux qui font enco
res ~nfirme~ & foibles en la foy,qu'ils neles fcan-
dalilenr pornrpar l'abus de leur liberté, la tirans
& deflournans de l'efprit àla chair:ou bien du re
gne interieur ~es confciences (dedans lefquelIes
feules elle doit regner) au regne exterieur des
corp~ , auecIefquels elle ne fe doit aucunement
empelcher:pufioi1 elle lesdoit Iaifler du tout Cu.
i7ts à lap~lice mondain~& gouuernement exte-
rieur, MaIS pource que i ay amplement parlé de
cecy en plufieurs palfages de mes EpiLhcs, ie ne
v~ux point icy ellre plus long fur ce propos. le
fllray feuleme~e [don ce que i'en puis iuger, que
vous pouuez a celle heure cognoifire de vous
mermt's,~uec'e~defcandal~, lequel n'eil autre
chofe qu vne oflenfe dont 1e{prit & cntende-
~entdu ,frere infirmeefi troublé, iugeat qu'on a
dit ou fair quelque chofe cotre laLoyJde laquel-
le 11 ne fe c{)gnoifi point encores deliuré, le ne
dy m~t icy de ladifiinétion qu'on fair du Icanda-
le aébF,&du fcandalepafsif:oubien du Icandale
do?né, & du fcandale prins , Car ie ne veux
pOint efire long en chofes communes & manife-
fies à vn chacun:!uais ~e veux feulement que nous
voyons ;luelie cora:~lfon & côforrnité jJ y 3 en.
tre lefcadale Papd~lq) & ce1uy dela S,tEfcriture.
Iedy
1
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le dy en premier lieu.que lefcandale d~queI il eff.:
parlé és fainétes Efcntures,neveut pott que nous
offenfioos les infirmesqui font fideles,comme Ie-
fus Chrill nous enfeigne quand il dit) ~icon";
ques Jcandalife~aI'vn de ce~ petits. qui croyent
en moy. ApresIl ne veut p01Dt aufsi que nous les.
oflenficns par la tranfgrefsion .des comm.an~e­
mens qui font en la Loj de-.DIeu. Car 11 n ya
point de doute que Iefus Chnft: & lesApo~res r:e
parlaffent des tranlgrefsions de la L~y .qUl elloit
de leur temps. Mais le fcandale Papl~lque ve~t
que nousn'oIrenlions point les Chrefliens Papi-
fies,lefque1s non feule~ent ne[ont pas fidèles,
mais aufsi ne fauent pOIllt que c dl: de la foy de
Iefus Chrifl:. Puis il Ile veut point que nous les of.;.
fenlions par la tranfgrefsion de cescommande-
mens, qui font en la loy du Pape, de laquelle de-
pendent les Ilatuts de fon royaume des Bon-
nesœuures . Vous pouuezfacilement voir com -
ment ces chofes conuienaent fort bien enfemble,
En Côme ie veux dire que les chofes de~quelles la
tranfgrefsion de noûre temps donnoit fcandale
aux infirmes en la foy, auoyenr eu par cornrnan ..
clement ou par defenle la par~le de Dieu p~ur
Ie1:1r confirmation. Or celles qUI femblent mam-,
tenât dôner fcandale, non feulemét iamais n'ont
eu la parole de Dieu pour leur confirmation,mai!
plullofi:ont eflé touliours en foy. mefme contrat
resala parole de Dieu,& ~~nt trop pl.us.mefchan
tes que n'efloyent les traditions Pharifaiques. Et
pourautant ie dy.puis qu'il a efié Jic~te par la COll
cefs ion & permifsion de Iefus Ch:lft, de tr~n~~,
greffer & enfraindre lefdites tradirions Pharifal-
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qu~s fans~ucun e(gard dtfc,andalc quelconque,
qu Il Ieroir beaucoup plus Ioilible pour le ptefêi
de tranfgrelfer & violer les confhtutions diabo-
liques& infernales du Pape.. fans elgard d'aucun
f~adale.Maisie dir~r encore plus.que tout aîlî ci
la ou le precept~Diuin cornrnâde quelque chofe,
J'lous ne deuons point Jaitferde le faire,pour occa
~on ny crainte de quelque fcâdale qu'on voudra;
a caufe que la chanté n'd! pas moins Iubiette à
la foy, qu'dt la liberté à lacharité: qu'aufsi fern-
blablement la ou le precepte diabolique COOl'"
mande quelque ,hofecontre Dieu.nous ne la <Ie-
uons point faire pour euiter le fcandale: d'autant
qu'on doit fuir & cuiter le fcandale en chofes in-
~îfferentes.Cequi ne peut auoir lieu és preceptes
& ordonnances du Pape, qui veut q[es loix & fia
Juts ~oyentneceifaires.Fi?alemét quât aux autres
manieres de fcandale qUI peuuent aducnir en la
vraye Chreftienté , non feulement touchant les
chofes indifferentes telles qu'on voudra.mais auf
fi.touchant les chofes faiétes legeremenr,ou auec
diflolution , ou temerairement, ou defordonné...
ment, ie dy que la liberté du fj-ere Chreflien cft
obligée & redeuabIe de feruir il la charité & n'-()ffe~fer point fon f:ere infirme.pourleque(Ie[us
Chrif] eH rnorr.marsde condefcendre j J'infirmi-
té ~ foibJ~ffed'j.ce1uy , iufques à tant qu'il ait
aufsigagne ce poinér, de cognoifire le don & bié
excellent de la liberté Chrefhenne,
B,§ R T ••vo~s auez iey Paul, afJèz parlé de fcan-
dale.Et le comenee femblablemér en cefi endroit
à v~ir.plus clair que par cy deuan.t ie ne faifoye.
MauII y a vue autre doute qui me refie eqçores
ell
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l' r. it de ce q~ noûre Venitié parlât de la foy
e-n elpn, .... -
d' ù c'cH elle qui nOUS donne ferme cer
tl t ll
a l'-l,que· 1 d D'de & ,dTèllrance,que nous femmes e eu'i, ~ le~
'" [lemét en le/us Chrift, pour ethe a ramais
eterne . • 1 ft . rf el en luy & bien-heureux.S 1 e am 1,corn,:~~~t demeur~ra ferme ceque dit l'E~cIdia{~e,q
nul ne fait s'il dl: dignede hayne ou d amo.ur..
l vous refipon Bertaut,en prel1uer heu
P A V L. e l' 1 éf Ileque cela cft trefueritable, que e e 10? eter~e{l
de Dieu en refus Chritl dl: la caure vmque & eu
1;de fa1ut aux poures & miCerables hom.mesmor
] & . e la foy dt celle laquelle embraffantla
te, ~,l:. qUd de Dieu en Iefus Chriit , auec le te[-rollt:rlcor e 1 "d
. du S Efprit en leurs cœurs, es re cer
m?lg~T:s a{fe~re ou'rl eG: ainfi: & vous dy enco
rains, ( 1. 1 . ft r & arralus ue fi quelcun vou olt vouso e ,
.' ~~~r ce~«C' certitude la~ &~ v~us faire ?outer de v~
Ure[alut,ce feroit autat q sIl tafcholt.de vous ~at
. fidc1e & vous deftournerde crorre en IeI.us
re in , c' ( .. , 1 Y[erOIt)Chrifi. Et me[me il terott entat qu en u
Dieu menteur & tromp~ur, auquel & non pas en
n Conde'e l'alIeurace & certitude de voRre
vous eu n l' fi: C' rrfo .Dauantage, quantaCe,qULe e e~lt ~n e..cl~fiafic,ie dvqu'ayant eflé maltradult,& bea~...
cou ireme'nt entendu de plufieurs, ce neU P?mt
de ~!rueil1es s'il a quant & quant engendn: er-
reur en leurs efprits,& s'ils fc fon~ fi Iou~de~~t ~­
bufez . La vraye traduétion de1Hebrte~ es e
commencement du chapitre, efi telle: 1 ~y re..
duié1: & rapporté toutes ces c~fes ~u lUgffi-
ment de mon efprit " & afin que le dlfce~n~ e
clairement toutes ces chofes , que les lU es
,
1
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&.Ies rages )~ leurs Ieruireurs font en la main de
DIeu: & pareillemenrque l'homme ne fait pas ra
mour& la hayne . mais que toutechofeeftmife
deuant Dic,u • ley ~fi: la fin du palTage que vousa..
bez allegue fort dlfferent & diffemblable, com-
me vou)s voyez,de la vieille traduction. Or d'au..
tant qu en c~pa~rage il eft parlé deschofes qui Cefo~lt fous l~ Soleil, le fens efi tel pour certa in.aûa
uoir J?remle~eme?t q~e tous leshommes [Ont en
la main de Dleu,~.eft a dire en la charge,foing,&
~ouuernemen.td .ICe1UY ~ apres que ce n't.fiLpas
l homme, maisDIeumefmes qui fait quelles cho
fesdoyuenr eû-e ayrnéescomme bonnes:ou bien
qUI doyuent efire hayes comme mefchantes: afin
~ue nous f?ubmertions en tout & par tout nofire
lugemen~ 3, la fage(f~ de Dieu, .tel~emét que vous
f>OllU~Z alfement VOir, qu tey Il n dl: fait aucune
~entlOn de ~auoir ou non fauoir la harne &
lamour,de DJe~ enuers nous: & puisvous pou-
uez ~~.rslcognclûre cornbié de mal apporte auec
foy l'ignorance des fainttes E[crÎtures.
B Il. R.T:. Le Seigneur Dieu foit loué, dece qu'v~e fOLS 1 ay entendu la vraye traduction & expofi
rron de ce paff",gede rEfcriture,duque1l.ediable
.&= fes membres & (uppo~s Ce feruent pour faire
defefperer 1?S poures & miferablc:s perfonnes, &
pour leur faIr: perdre l!' arrache- du cœur la foy
de Iefus ChrIll. Mais pour ofter & deliurer en
.ceft endroit. mon ef~rit de tous empefchemens,,trou~le & diflerenr, le voudroye bien volontiers
[auotr encor~s de vousPaul, quelle efi la caure
de c~~e eletl:1Em ,&.(omme elleeflant de toute e.
·temltecachee enDieusno" venas à.la cogn_oHtre,
&
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& auoir cene certitude d'eflre desefleus de Dieu.
P A V L. Bertault , le le vous expoferay brieue-
rnent , le dy donc en premier lieuque le feul bon
plailir de la vo)ont~ & mifericorde gratuite de
Dieu par Iefiis Chriû, fansaucun efgard ny conti
deration d'œuures quelconques ny prefentes ny
à venir, eû caufede l'election diuine , comme en
beaucoup de lieuxde mes Epiflres i'ay apertemêe
efcrit: & puis ie dy que nous ne pouuons cognoi-
Ilre ceile eleélion dedans le profond abyfme de
1.1 fageffe de Dieu: mais que Je moy~n de ~a co-
gnoHrenous dl:ordinairement donne de DIeuen
[es (ainétes E.fcritures: comme i'ay dellaefcrit
autresfois àvous autres Romains, que les efleus
& predeflinez ,ou bien ordonnez au parauant de
Dieu à fa lut en Iefus Chrif] (qui efi tout vn) (ont
appelez de luy par la vocatiô interieure du faina:
(, Efprit, & par l'exterieure de fa fainéëe parole:&:
que ceux quifont appelez , font aufsi iufiifiez, &
ceux qui font iuûifiez.feront femblablemenr g10
rifiez: de forte que quiconque fe fent & interieu...
rernent & exterieurernêt eUreappelé de Dieu, &
croit ferrnemêt qu'il dl:deliuré de la dânatiô eteç
nelle , & iuflifiédeuârDieu par Iefus Chrif] feul,
il a enfoy mefmes des fignf$ trefcertains par lef-
quels il peut cognoifire qu'il eft efleu& choifide
Dieu à l'erernelle glorificatio en Icfus Chrifhn'e
fiatpoit enfoy-mefmes capable d'vne fi gddt ex
cellence , Et ainfiil tient Iefus Chrifl: comme vn
miroir deuant (esyeux: dedans lequel il voit con-
tinuellement fa propre election. ..
BER T. Paul, ceque vous dites me plaIn ht~n
fort, &croy fermement que cefl chofe rrefueri-
ACT:E V.
Lepremiere Scene.
Grace iuûifiante, l'Ange Raphael.
GRACE IVST.~ Vis cl nous auôs fi heureufement
. lfJ)) expédié I'vne d es eommifsiôs &
~ • ~ charges 'Î.nous· a ba.illées & en...
r~':-a. .r» ~\ ioinétes noftre Seigneur Dieu.a-.~ _ 'i'~ uât que nous mettions la main à
~ ._ ~/~ l'autre}vous pouue1R:1phaeJ,s'il
vousplaifr, voir f voue; trouuerez point Pierre &
Paul Apollres.Iefquels font pour cefie heureï'com
me vous fauez)icy dedans Rome:afin qu'inconti-
nen.t aprcs cefle côrnifsion qui fera d~rpefchée en'
motos de rien, nous puifsions partir d'icy de com
d~gnie , fuyuant la charge & commandement
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& ne me verra-on iamais en Iemblableslieux.
P A V L. Faites-le Bertaut mon amy . Renoncer~
& vousdefprifezvous mefmes i & prenez voUre
croix, & Iuyuez en tout & par tout Iefus Chrift,
làou vous dies afleuré de ne pouuoir errer. &
ne deuez point craindre qu'en le fuyuant vous
ayez iamais faute de rien qui Ioit. .
B BR. T. Màisou vous pourtay retrouuer?Car Ie
delibere defortir auec vous de Rome, & m'en al
Ier ou vous meconfeillerez.
P A V L. Nous ne partirôs point d'icy pres,&, ne
bougerons d'icy àl'entour: mais en atrendât que
vous reucniez , nous nous en irons veoir Je palais
du Pape, lequel nous n'auons point encores veu
Iinon par dehors.
n ER T. . Or bien.de par Dieu [oit. le nédemeu-
reray pOint.
1
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tabre. Maisen quelle forte puis apres deuonsnous
entendre cela que dit Iefus Chrifl, que plufieurs
font appelez,&' peu eleust
P A V L Voila Bertaut , cornmér il fe doit enten-
dre.Dieu appele les perfonnesen deux manieres.
Il y a l'ne voc.ation vn.iuerfelle ou generale, par
]~queJ1e 1:SeigneurDteu moyennant la predica-
tlOnex~erJeure defa parole conuie àfoy vn cha-
eun.voire mefm.e ceuxaufquels il l' Cl propofée en
leut ~onde;nnatlOn.Il y en a puisapres vne autre
fpeoale,nomée Vocation fdo le propos de Dieu,
Far laquelle moyennât I'illumination interieure
de [on Efprit,il fait que la parole prefchées'arre-
fte& demeure dedans Je cœur,& qu'elle dl clai-
rement entendue & Edelernenr reccue ~ tout ainfi
qu.e nous voyons femhlablement deux fortes de
volonté en Dieu, l'vue prefchée & reuclée en [on
'l![criture [aith', l'autre qui ne peut efire enrédue
ny cogneuc de nous, par laquelle il fait cequ'il
veut & auciel & en la terre.
BE R'T. ; On ne pourroit dire quel plaifir ie
pre~~e ce'<Iue mes doutes me font efclarcies , &
. que 1 ay cogneu le vray fondement demonfalut~ A V 1.: Ce n'efl pasallezde le cognoiL1re : maj~
Il f~ut tafcher d'eflre edifié & bal1:i deflus , &
croiflre en augmentant toufiours à Dieu. Ce que
ne pOLluant eflre fait aux enfers & abyfrnes ou
de~eurez,ie vousexhorte de v09 en depeflrer, &
fort,.!r de?ors pluflof]auiourdhuy que demain: d'
autat qu en I~ fin tous ceuxla [e trouuenr abufez
& dece~s, lefquelspenfêt auoir làvn refus Chritl
mondain.ou vn monde Chreflien.
BER T. le ,m'en veux aller tout ci celle heure à
la COUf, & la prendre les inflrurncnsde mon art:
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qui nousa eflédonné. ..•
ltA P UA EL. Si le~rand tumulte, & eff~oYJqUl
s·efl: e1eué maintenant en plulieurs endroits de la
viIJe,àcaufe·de la iufie mort des iniques & cru
(:15 Tyras que vousauez defcô6ts ne les: a fait reti
rer en quelque lieu fecrer, j 1n'y aura point de fau
re que ie ne les aye bien tol] trouuez,
G ~ A c. Allez donc & le cerchez.Se ce pendant
que .ous ferez la. le vous attendray en la maifon
de noflre bonne amie madame Faufiine , qui eû
i,Q' aupres.comme vous fauez.
R. A P H. Ce ferafortbien(ait,quevous vous re
rotiez là quelque peu,ie ne demeureray pas long
temps/comme i'efpere)fans retourner.
G It A c. Or allez à Dieu.
R A,P R A. Il efi tout certain que c'a efié vne
belle entreprife , d'auoir enueIoppé en vne feule
rets ou nifé, quatre belles fauuages fi fieres & or
gueilIeufes. 0 la fage{fe trefparfaite & accôplie,
& le trefiufie iugement du Seigneur nollre Dieu:
& comment il fait bien rdill:er aux fuperbes pre...
fomptueux,& ourrecuidezlCeûe puâre vefcie &
enflée deroy Frac arbitre.qui ereuoit d'arrogâce
diabolique.enfêble fa familIe,cuidoit bien & taf
choit de toucher le ciel auee Je doigt: & le voila
maitenât defc66t & efiédu tout mort en terre.cô
me vn trôc de bois fans refle.~i eil vne puniriô
à la verité côuenable à fon peche: & forfaia: trop
plus graue & enorme que celuy du premier Adâ,
Car Adi voulut pouuoir feulementfauoir Je bien
& le mal: & cefluyvoulaitpouuoir aufsi faire &
I'vn & I'aure à fon p1.tifir. Oprefomption & fier,.
té defefperée;ô l'outrecuidance ineroyable!Si le
vou~
"
:
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vouloir de fauoir le bien & le mal de Coy elloit
vouloir fe faire egal à Dieu, le vouloir aufsi de
faire de foy Je bien & le mal, n'eil-ce pas vou-
loir fe faire fuperieur à. Dieu? Cc fier & pre;..
[ornptueux penfement ) & cette volonté tant fu-
perbe ea trop plus defplai{~n.te ~ Dieu tout puif
Ianr, que toutes lesautres Intqmtez & mefchan-
chérez du monde: d'autant qu'elle rauit, & arsa-
che(enrant qu'en elleell) la fouueraine, & entie-
re puiflance.la prudence, la bôté & toutes les au-
tres vertus quit onuiennent & font propres 2
Iuy Ieul , Mais qui [ont ceux la qui fortent la
haut du palais du Pape? Siie ne me trompe il
me fernble que cefont les Apoflres q ie doy cer-
cher. Sont eux mefines, il n'y ft point de faute. le
les veux attendre icy ,puis que ie voy qu'ils s'en
viennent affez bon train du collé de deçà. Et fuis
trefaife de cc qu'il ne me les faudra pOIL aller cer..
cher ailleurs.
Laftconde Sccne ducinquieme d8e.
Pierre Apofire, Paul Apofire, l'An-
ge Raphael.
PIE R. Il me fouuient Paul , que quand noflre
rnaiûre refus Chrif] efloit en ce monde.il n'auoit
point ou repofer fon chef: & Je Pape demeure icy
dedans le plus fuperbe , Je pluspompeux'.Je pI.us
propre 8{ aifé palais, que Prince tat môdain Ioit-
il, puiffe auoir pour fa derneurance . Noflre b~n
maiflre en toute humilité & rnodefliea defpn-
[é les honneurs ,les richeffes , & Je royaume qui
q.
..q. Il,
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Iuy fut vne fois prefenté: Be. le Pape en toute hau-'
tetfe & arrogance poffede lCY tous les honneurs,
toutes lesricheffes & tous les royaumes du mon-
de q~'iI peut [ubiuguer & mettre fo~: fa pri~e
par forces humaines, & en a la poflefsiô & ~oUl~­
fanee fous titre & couuerture de mon patnmol~
• • .» .."
ne.moy qUI ramais nay eu autre patrimoine, qu
vne petite nacelle & yne rets to~te ~omp~e.~o­
Rre Seigneur & rnaiflre cherninoit ordinaire>
ment à pieds, allant repaillre ~à & là en plufieurs
lieux f~s brebis de la parole de Dieu: & le Papc. fe
fait icy porter par les homm.es dedans vn~ ch~.l~e
dorée,non paspour aller paiflre [es brebIs, mais
pour les aller efcorche~ toutes viues &. deu?rer
entierement . Noflre Seigneur laua les piedsà [es
diCciples, afin qu'ils apprinfent d~ luy. cha:ité &
humilité aufsi. Et Je Pape [e fair baifer ley les
pieds 't .voire fa ~antouAe à tous , me(m:.~ iufqu:s
aux Prmc~s,Rou & Empereurs,afin qu lis appre-
fient de luy toute cruauté & orgueil tout enfern..
ble.Notlre rnaiflre & Seigneur fut couronné d'ef
rinee; en vir~tpere & m.oquerie:~ le Pape dl- j.cy
couronné cl or & de pierres precieufes en glOire
mondiine & rnaieûé de Monarque. Finalement
noflre Seigneur & rnaiflre porta la croix tout le
temps de fa vie fur Ies efpsules- & le Pape fairant
icy grand' chère vit trefJeIicatement ,& met la
croix fur les efpaules d'autruy, ne la voulant tou
cher luv mefme, non pas Ieulernêr du perir doigt.
Vous ff'mble il noint aduis que cela roit eflre
vicaire deïefus Chrill , ainfi que le Pape veut e-
nre
•
1
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Ure tenu & réputé de tous?
P A V L. Pierre mon amy, vous ne deuez point
vous efmerueiller de cela. Car comme Iefus
Chriû a fait en l'autre vievn paradis celeile pour
foy & pour [esefIeus,lefqueIs ont ené conformes
à Tuyauxpa(sions& affliétions de ce monde: auf
fi le Pape s'efi fait en celle vie vnparadis terre..
Ilre pour foy & pour [es creatures ,qui {ont fern-
blables & conformes à luy aux recreations &
plaiGrs de ce monde, Cachant bien qu'il n'en pas
homme pour auoir part ny portion aucune en
celuy de refus Chrifi . Mais Pierre, ie vous prie
que nous partiôs d'icy le pluftofl: que nous pour-
rons. Vousauez bien entendu la r~ge & furie qui
s'dl: nagueres efleuée : ie me doute fort qu'il ne
foit aduenu quelque grand tumulte & horrible
fedition en ccfie ville. .
P [ ER. Il fera bon d'attendre noflre Frere Ber':'
taur, B: puis incontinent qu'il fera arriué, de s'en
aller tous enfemble , Mais Paul, qui ef] cefluy- la
qui s'dl: ainf arrefté là debout fur Ces pieds HI me
fernbJe àvoir fon vifage & Con accouflrernenr,
que c'eft vn de nos Citoyens du ciel. Il efi aioli
pour certain: c'efl l'ange Raphael.Il y a quelque
chofe de nouueau. .
RA P H. La paix de noflre Dieufoit auer vous
tre!fainB:s Apofires. I'efloye icy rout prefl pour
yom aller cer~her: mais Dieu foie loué de ce que
le vousay mamrenant trouuer.
P : E~. La paix: aufsi [oit auec vous, Angede
?lell tresheureux •E~ quelles bonnes nouuelles
le VOUS prie.nous apportez~vou~~
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RA P R. Nulles pour celle heure, linon que Je
Seigneur notlre Dieu rn'enuoye pour vousdire
Gue vous partiez de ce lieu, pour cuiter les dan-
gers prochains qui s'appreûent.à caure des grans
~roubles & tumultes qui fe font eleuez en celle
ville.
I~ J h R. 0 bonté deDieu infinie, & quel [oÎng
elle ~ de nous,} Paul que vous voyez icy , & mûy
parlions tout a celle heure de nous en aller de ce-
:fie ville pour la rnelme caufe . Nous attendons
feulement quelque homme de bien noflre frère,
pour le conduire hors d'iry auec nous. Mais Ra-
phael , ne Iauez-vous point quelle efi 1'0c(3110n
de tels troubles & Iediuons! le vous prie nous fai
re ce bien de le nous raconter fi vous le Iauez.ce-
pendant que nofrredit frere viendra.
Ji A PH. le le vous diray ea vn rnor.Sachez q\le
tout ce feu, !equ:I brune p~raduenrure plus Gue
vous nepenfez , s eIl: allumé pour vn cas qui dl:
aduenu au TOY Franc arbitre.
PIf. R. Et qu'efl ce, ie vous prie Raphacl , qui
luy eû aduenut Afin que vous l'entendiez.cefluy-
la que nous attendons maintenant efloit fon fer-
~iteur, ~orn?ien q~e noflre amy PdU! que voicy,
1'~ depuisfait Ieruiteur de refus Cbrifl, & s'en dl
allé à celle heure au palais dudit Roy pourpren-
dre quelque!.befognes & hardes qu'il auoit là, &
nous a prornis de retourner tout incontinent i-
\
cya nous.
RA P Hi, Il pourra donc, quand il fera retourne,
vous ra:c~nterle cas men amplement. Mais ou-
tre cecy.il y a autre choCe qui oG: d'vne grade im
portance,·pour laquelle le Seign'fur Dieu veut q
vous
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vo9 ferriez horsde cefle malheurenfc & abomina
LIecité: aflauoir la perfecuriô qui fe fait mainte-
nant par l' Antcchrifl.lequel en cc temps regne &
domine au rnôde plus puiflanr qu'il ne fut i~rnais.
PIE R. Il n'y a encore gueres que j'y Cuis entré
a~ec nonre.am~ PJU] : I?ais ~l vaudroit beaucoup
nueux que,le n y fuffe ramais venu, puis Gue ie
voy que d'icy procede & adulent la ruine de tou
te la Chreflienré, Mais dites- mey ie vous prie Ra
phael , par quel moyell1 vous autres auez"enten-
du & [eu au ciel que l'Antechriil reg ne à cene
heure al] monde.
RA PH. Ncllre Seigneur Iefiis Chril] nous ra.
manifdl:é ànous autres [es Anges, & puis il il dit
comme il y a defia pluGeurs années que cefluy-
cy regne au monde: combien que par cy deuant
il n'ait po~nteflé cogneu ,[mon de bien peu de
geru.Qr Dieu tout- puiffam Je veut reueler &: def
couurir àplulieurs ~ & puis apres par J'efprit de la
bouche ainf peu àpeu le tuer & defconfire to-
talernenr,
Pl ER. Et ie vous prie Raphael, nous faire tant
de bien.que de nous le donner aufsi à cognoifrre
par quelques ftgnes & marques Exterieures qui
luy appartiennent: & fpecialement nous dire s'il
2 point d'autre nom que l' Anrechrifl : pouraurant
'lue de là nous pourrons paraduentnre plus ailé-
ment lecognoiIl:re. .
RA. PH. le le feray bien volontiers-Sr pOlK co-
r,nencer par fonnom, ie dy qu'JIeft'appelé par vn
autre nom, qui cil le Pape: mais qu'il vous faut
entendre que ce nom d'Aneechriû ou de Pape.ain
fi quevousle voudrez nommer (qui ell~~e meC,;",
q. lU.
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~e c~ofe) n~eil p~s le nom d'VIl {eul homme par':
ticulier : ruais qu d dl: commun par (uccef~jon a
plulieurshommes: Jefquels l'vn après l'autre fous
ce mefmenom Iuyuét & fuccedét envn eflar &
occupée vne feignturie,de laquelle les loix & or-
donna,nces,le gouuernement & les œuures, enco
res qu elles femblent au monde bien f.linétes &
:tgreables deuant Dieu: neanrrnoins[ont li me(-
chanres,execrables.& p!eines d'impieré, qu'elles
font du tout contrarres a Iefus Cbrift en dids &
faicts , & Y font aufsi repugner & contreuenir
tous ceux qui font fuiets à ces hommes la. Et cel]
A~techri~ qui gouuerne telle feigneurie, ef] ~i..
caire & Iieutenant du diable en ce monde.
PI li R.Le Papedonc,quiellicydedans Rome'
efi l'Antechrilt. J
, R. Ali H. Vous l'entendez fort bien:ainli nous a";
il eflé dit au cieI.
PIE R. QEiell:- ce qui iamais l'eut peR{é~ le me
per~uadoye aifémem que le Pape, attendu [on or
gue!l & arrogance diabolique & fa vie abomi-
nable ) eilait le plus meïchanr ) Je plusdetefiable
& le ~]us ma]heu~eux home qui foit fous Je ciel,
& qUI ~arche a.ulo~rd!1UY fus la terre: mais que~e fu~ l Anrechnû vicaire du diable, ie nel'eufle
ramais creu.
RA PH 1\. E L. On Je peut facilement croire fi
on conflderequel il fe fair [oy-mefme. c'ca v~e
chafe certaine qu'il fe fait vicaire du Prince du
lllo~de . Mais.dites ,moy v~us autres ApoUres) n'e~ 1Jpas efcrir en 1Euangl1e que le diable ea le
Prince du monde?~i ef] ce donc qui peut dou
ter que le Pape.eilant vicaire du Princedu mode,
ne
1
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ne [oit vicaire du diable ~ Dauantage ) tout all1{i
que Iefus Chrifl dl: apparu & venu en ce monde
pour deflier & deûruire les œuures du diabiee
aufsi le diable mefme a fait apparoiflre le Pape
fon vicaire en ce monde, pour deffaire & briter
lesœuures de Iefus Chriû, Parquoy le Pape cer-
chant auec gra~de diligence de pleincffi.ent (atif
faire aux aff(;éhons & fanrafies de Con Prince , ne
ceûe point continuellement d'etire contraire en
tout & par tout à Iefus Chriû . Et qu'dt-ce au-
tre choie cela Linon eflre rAntechrilH
PIE R. Vous dites la verité Raphael: mais en
quel temps commença la Ieigneurie & domina-
tion de cef] Antechril] au monde ~ Le Iauez-vous
point Ange trdfainéH
R ft. PH A. Q!!and Satan mit en telle au Pape',
& II:JY donna ce courage & hardieûe de Ce faire
dieu en terre) ceniiituant & forgeant nouueaux
articles de foy )nouueaux Iacremens, & nouuel-
les Ioix,defquelIcs l'obeiffance dône le ciel, & la
defobeiffance l'enfer, & que ledit Pape moyen-
nant l'aide de Sathan, [eut ft bien perfuader au
mode celle faufleré & menterie, qu'vn chacun la
creut & receut pour vérité & chofe certaine: a-
lors l'Anrechriû cômença interieurement de re..
gner aux cœurs des homes: & exterieurem~nt (~
la Papauté, qui ell: fon liege fort propre.Mais qUI
el] cefluy-Ia qui s'en vient ~ fi grand'haRd
,P 1 ER. Si ie ne me trope" 'eH Bertaut-que nous
attendons. C'dl: Iuy mefmes , il n'y a point ,je
faute.
RA P H. Or hié au nom de Dieu foit.V 09 autres
demeurez icytous enfêble.ie m'en iray ~~~elUent
- q .1111.
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;Jppel~rmadameGrac~ iuftifi?nte, laquelle m'at
te~d 1'~ pres en la ~alfon d v,ne femme qui e-
Iloit paillarde, & mamtenanr s dl: conuertie &
venue àvne vraye repentance-Sr puisnous parti-
rons en bonne compagnie, & forcirons hors de
ceflepuante Sodome il abominable Gornorre.
P A V L. Raphael) madame Grace iuilifiante dl:
el~e pour cefle heure icy dedans Rome? Et que
fait cefle bonnedame en cefie Babylone fi confu
~e & ~orrible ?Il ne m'dt point aduis que ce fieu
JCY foir propre powr eJIe,&penfe àla vcrité.qu'i]
y a fort long tempsqu'elle n'y fut.
RA P H. Paul, ceque vous penfez ef]veritable.
Mais quand elle fera iey , lorselle vous pourra
raconter elle mefmela caufepourquoy elle y dl:
venue.
P A VI.. Allez vous en donc Raphael pour luy
faire copagnie. Nous autres vousattédrons tous
deux icy.comme vousauez dir.quil foit fait.
La troifieme Scene du cinquleme aEle
Bertaut, Paul, Pierre Apofires.
B.E~. 0 comment ce qlte Dieu enuoye eff: in-
connenr venulCependanc ci ie mefuis feulement
nagueres arreflé icy à deuifer auec Pierre &
Paul Apofl:res, le roy Prâc Arbitre dt arriué avu
mauuais port. 0 combien font debiles les fonde-
mens des chofes humaines • Et Olt' cft mainte-
nant, ievousprie, la puiffancetant dcsbordéede
ceft 0.rgueiI1eux & abominable Tyran ~ lequel
creuol.t d~ fierté & arrog~ce diabolique,& Ce per
fuadoir d eflreplus que Dieu aumonde, difant &
févan ..
..
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ré vantant auec vne outrecuidance intolerable,
qu'il eûoit en.!uyd'accepter & receuoir .ouno~
la grâce de Dieu, commebon luy fembloir , & a
fo~ appetit. La grande puïffance & infinie de
Dieu a neanrmoins mis bas & décha1fé cm la fin
cc puiflant du fiege, commela bienheureufe me-
re de Iefus Chrif]dit en fonCantique. Maisvoila
les Iainds Apofires qui m'attendent.
1)A VL. Auez vous bic.. depefché voz affaires
Bertaut!
BER T. l'ay fort bien depefchéle tout, gracfs à
Dieu.
P Av L. Nous craignions qu'il ne vous fuft adùe
nu quelque defiourbier & empefcbemenr.àcaufe
de cestroubles & tumultes que nous auons en-
tendu eilre maintenant en la Cour de celuy qui
eûoit vollremaiflre,
B Il R. Les tumultes fans aucune doute y font biê
fort grans ~ mais pour cela ie n'3Y eu empefcIw~
ment quelconque. , "
1) A V L. Et qui eft la caure de laquelle cestumul
tes font fortis & procedez ~ la fauez vous point
Bertaut! 1
BER T. le vousdiray la veriré.Ie me fuisenrie-
rernent arrefié à faire mesbefoig~es)p?urme t~~
pluflôa depelcher , & ne me fiiis pomt foucié
beaucoup decercher autrement l'occafion de ces
troubles & fafcheries , Vray dl: qu'en partant de
là vn mienamy m'a bien dit, que le Pape auecfa
Cour.S; mefsire Clergé auec toute fa Clericatu-
re) & fpeeïalement auec l'vniuerfité des theolo-
giens Scolailiques& SorboniO:es, desDecreriftes
cu Cancnifles,& desSophifies ou Sommifies en-
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!embleauoyent efmeu ce tumulte, & fait ceUê
mutinerie & Iedition, pour vn casaduenu au roy
Franc arbitre, par lequel il doit eflre priué & de...
chaffé de fa [eigneurie& de [on royaume. Matis
quoy ny comment cela foit aduenu parriculiere-
ment-ie ne le vous fauroye dire:pource que ie o·...
ay pas voulu m'amufer pour le demander.'
PA VL. Ce fera quelque jugement de Dieu.Ie-
quel veut ofler cefie mafque & faux vifJge à ce
Roy feint & contrefait, & le punir rigoureufe-
ment de [es abus & tromperies, dont il a fi long
temps enforcelé, voire enyuré le poure & mire..
l'able monde. Q,yoy qu'il co foit,les chofesmaf...
quées & feintes ne font point de longue durée.
Mais Bertaut mon amy, ne vous Iouciez : car ma
darne Grace iufhfiante fera tantoû icy auec l'An...
ge Rap.hael,puis tout incontinent nous partirons
& forrirons hors de ce lieu fi abominable & peûi
Ienrieux : & laifleronsIâ les morts,afinqu'ils en-
Ceueliifent leursmorts.Mais.comme on dir.quâd
on parle du loup on envoit la queue.voila là haut
ceux dont nous parIions à cefle heure, qui s'en
viennent bien àpropos. Nous les attendrons i-
cy,~omme rAnge nousa donné charge que nous
fadons,
La quatriemeScene du cinquieme A Be..
Gr~ce iuflifianre, l'Ange Raphael.
GR ACE. On peut icy bien aifément voir, Ra":
phael ,que la fentence de nollre Seigneur Iefus
~hriLle(}.trefyeritable,);c·eLl queles publicains où
peagers
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Pfagers , & les paillar~es precedent les Phan..
liens au Royaume descieux. Cefte ~emm.e, en l~
maifon de laquelle vousm'auez mamtenat tr.ou-
uée,efl:oit la plus abandonné~ a tout mal qUI fU~
au monde:maisleSeigneurDieu luy ayant mon
ûré par le moyen de [a Loy, & de[couuert [es fJe
chez enorme~ & fa condamnation ,horrible, e le
efloit tellement efperdue& accablee,que fi on ~e
luy eufldonné quelque fecoursd'ai!leurs ~ elle,e
fuU du tout deCeperée. Mai~ ie m en.fUIS al~e(J
vers elle puis ie luy ay faltcognOlfire le us
Chril] [o~ vray sauueur, & qu'ildeliure 1:8 hOè
mesde leurs pechez,& de leur condamnation au
{i:de forte qu'elle ayant prinfe en foy ~efie fiance
& certitude afleurée , que Iefus Chriû e.fl: mort
pour elle ,& que la mort d'icetuy cft l'vmquefi&.
perpetuelle fati~f.la:ion p.our [es pechez,.& la eu
" le reconciliation entre Dieu & elle, mamt~nant
a vne telle paix& conten~ement ~n ~a conr~lent~
enuers le rnefme Dieu.qu elle rn iouit contlOu:r '
Iernenr, & dl: toute remplie de Iie~e& reGoUl~".
ranceen noflre Seigneur. AucontraIre les Phari-
Iiens, qui ne voyét point I~ur~ pechezny leurc~n
danation neveulent aufsi voir autre IefusChrla
, ·d· Cc rfuqui Iatisfacepour eux:& eut ans, VOIre e pc ...
adanscare fains dteux meûaes.ne cerchent POlnt
autre medecin,pourr.eceuoir gairifon.
RA PH A. Vous dites la veritéma dame.Etnoul
autres Anges pareillement Commes trop plusrf. •
iouis d'vn pecheur qui par vonre moyen Be a...
ueur fe conuertit àDieu-que nous ne f()m~es ~is
de nonâeeneufdecels iufiesPhariûens.MalS VOl a
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les fainéh Apoll:res qui nous attendent: allons
nousen à eux.afin que puis apres ievous puifleco
duire & guider tous enfemble, comme Loth hors
ds: Sodome.
La cinquù:me Scene du cinquiem« .Al{Je.
Pierre Apofire, Grace iuûifianre, Bertaut,
Pau! Apofire, rAnge Raphael,
PrE R Jt E. Dieu{oitauecvoùs.ma dame,& vous
maintienne à iarnais.
GR ACE. Et vous fainéh Apofl:res,foyez leshii
rrouuez . Mais qui eft ceft autre bon per[onnage
que Vt'ÏJa auec vous!
P 1 li. R R li. C·eft vn qui Cuyuoit la cour du roy
Franc arbitre,&et'toit de (esg~ns:mais ayant eflé
depuis bien enfeigné &1ideJemenr inflruit aux
poinéls de la religion Chreilienne, maintenant il
ne delireautre choieque cl'ellre enrollé par vo-
nre mOYeD auec ceux qui fuyuent la Cour de le ...
fus Chrifi,& quifonrfes loyaux feruiteurs. N'dl
il pas ainf Bertaut!
13 Po R T. Il en ainf à la verité . Et fi ie ne doute
point ma dame, que fi vous me faites tant de bien
que de m'etire le moyen & acces, Iefus Chrifr ne
m'accepte & reçoiue des(iens.
G li A. c'dl: monoflicede côduire & guider les
eleuz deDieu à Iefus Chrifl«. & pource repofez
vous de cela fur moy ma frere, que ie VOliS refpô
& atTenre que noflre Seigneur refus Chrin vous
acceptt> & reçoit volontiers au nombre des liens.
Et qlll: vous eUes ~eurcux d'auoir abandonné la
Cour
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COUT du plus fier,~refomptueux, !n~que & mef-
chant homme derout le monde: côbien que pour
celle heure il n' dl: plus homme , pourautan~ que
Dieu l'a puny comme il merite, & comme Il ad-
nient à la plus part de ces tyrans malheureux &
decefiables qui luy reflemblenr. •
p [ l\. R. Et quelle punition ma darne.le SeIgneur
Dieu a il enuoyé à ce rniferable orgnelllelJx~ .,
GR A. Il luy a enuoyé vne mort conuenante a
luy & à Iesfernblables & complices. . '. ,
PIE R RE. 11 dl:donques mort œil outrecuidé
tyran? .
CiR.A Ouy certainement il eR mort, VOire aux
eleuz de Dieu:etlcoresqu'il fembl.e avoir que,p~r
l'aûuce & fineffe du diable, il [Olt encores VUlat
auxreprouuez.
1) 1 ER. Ce n'eû donques point de merueilles fi
pour celle heure on oyt icy tant de troubles &.
tumultes. Il n'y a point de d~ut~ que la mort de
cefluy cy n'en foit cau~e. Mau dlt:s moy ~n peu
ma dame,ie vousfupplie,par la rnam de qUI eil ce
qu'il a eflé defconfit & mis a ,mort~ ,
GR A. C'a efié par mes malOs.Dleu a voulu 'Ill
ainf fufi fait.Car il n'y auoit auc~me creature ~n
ce monde qui me fuO: plus contraire ny ennerme
que Iuy & tout fon royaume.
PIE R. Or le tout Ioit à l'honneur & louange de
noflre Seigneur,Iequel fait fort bie~ en temps &
en lieu opport~n ~bb~iffer l,es orguel!leux & ou-
trecuidez. Mais dites moy.re vous prI,e ma da~e,
comment auez vousfait pour metere do execution
vne telle entreprinfe! •Î GR A. le le vous diray l'ierre. Apresque leSel".
.~
1
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gneur Dieu tout puiffanta ]0.nguement fupporté
l'arrogante prefomption & fierté de ce malheu-
reux.inique & cruel tyran, lequel fans fe corri-
ger aucunement de fa ternerité infupportabJe, fe
parforçoit tous lesiours de paroifire & fe faire
plus gr.îd,en la fin ilm'a enuoyéedu ciel en terre,
me donnant la cornmilsion& charge de luy ab-
bailler fes crefles, & abbarre fes cornes tant que
ie pourroye • Or ce iourdhuy mevoyant auoir la
commodité de ce faire, d'autant que i'ay rrouué
ce Tyran auec fa femme & fa fille& fon rnaiflre
d'hoflel dedansvne chambre, qui parloyent fe-
cretrernent entre euxfeulement, ie fuis entrée là
en cachettes', & ft ay fait auec euxtout ce que fît
Iudirh auec Holofernes : & puis ie m'enfuis dili-
gernment,fans faire bruit.retirée, de forte que ie
n'ay eflé veue de perfonne quelconque. .•
PIE R. RE. 0 Diuine fageffe 1comment elle fait
bien & à bon droict furprendre & tromper les
trompeurs, & seux qui prennent plaifir de faire
fraude & circonuenir autruy, ainf que faifoit ce
malheureux trompeur, ce cauteleux abufeur &
derguifé pipeur: lequel prornettoit de paroles
franchife & liberté à fes fuiets , & puis en effett
Iesfaifoitefclauesdu diable. Et 21a vérité ma
dame, vous auez prudemment exeruré la corn-
mifsion que Dieu vou~ auoit baillée. Mainte-
nant Bertaut ,VOWl pouuez voir comment noflre
amy Paul quevoicy a bien predit, que cecy de-
noir eflre quelque jugement de Dieu.
13 ER T A v T. le remercie treshurnblernenr.voi-
rç cent millions de fois le: Seigneur Dieu,qui m'a
deliuré
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deliuré des abus &troperies de ce pipeur.Etpour
vray ma dameque voiey meritevne courône hon
norable , vn triompheexcellent & vne Ilatue im-
mortelle) de ce qu'elle a defconfit & mis à mort
ce bourreau detyran.
G R.A CE. Tout honneur,toute louange & gloi-
re appartient & doit ef1:re rendue au Ieul Dieu.d'
autant que Iuy feuI aufsi eft l'autheur & celuy
qui fait toutes bonnes œuures . Et deuez fauoir
dauantage Bertaut mon amy, (puis que i'enten
qu'on vous appele ainfi ) que la mort de ce cruel
tyran aux eleuz de Dieu apporte aufsi quant &
quant auec foy la ruine de fon royaume des Bo-
nes œuures, & de toutes les irnpofitions, gabel-
les & exactions Gui efloyent mifes & impofées
en iccluy . combien Gue l'Antechrifl cerche par
tout moyen & induflrie , & ratche de tout fon
pouuoir.que toutes ces chofes icy qu'il a forg~es
& tirées de la boutique de Satan, foyent con-
feruées & maintenues aux reprouuez, tant qu'il
regnera en ce monde. Mais quelles hefongnes
font ce mon frere , que vous auez icy fur voz
efpaulles!
B fi R T A V T. Ce font les Inflrurnens de mon
art: ie lesay tout à celle heure apportez hors de
la maifon de ce mefchant & abominable tyran
qne i'ay Ieruy,
GR A. Ce vousefi vne grande peine & fdfche-
rie de Iouflenir ce fardeau fur voflre dos: il vau
droit mieux.ce me fëble'9 vous vous en allifsiez
à la porte du peuple, & la defchargcr dehors ce
faix,& vous rçpofer,& nous attendre là nous au-
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rres , Car tout incontinent nous nous y en irons
apres vous.
PIE R R B. Berraut.le confeil que madame vous
donne efl fort bon. Vous pouuez.s'il vous plaiû,
vou", en aller-nous nedemeurerons gueres à vous
fuyure.
E E R. le feray tout cuqu'il vous plaira mecorn
mander,& en cecy & en route autre chofe: d'au-
tant que ,'dl plus mon profit que le voûre, le me
recommande bien humblement àvoz bonnes gra
ces.iufques àceque vous veniez.
GR A. Allez VOU$ en mû frere: Dieu vous veuil-
le conduire. Au refle.treffainds Apoflres, auant
que nous partiôs hors de celle ville abominable,
il faut que i'execute vne autre commifsion que
Dieu m'a baillé: c'dt i fauoir que ie face publier
icy dedansRome celle fenrécc qui efi dônée, pro
noncée & publiée au cielcontre l' Anrechrif]. Et
pourtant ce me feroir vn grad plailir.f nous adui
li6s enfemblequel moyen fera bon de tenir pour
la publier. I'elloye d'opinion, quant à mû)', Je
trouuervn heraut oucrieur publique, & à (onde
trompe de la faire publier au beau milieu de la
place:& puisde faire mettre & attacher cescop-
pies de la fentence & arref] par tous les carre-
fours & lieuxpubliques de la ville.afin qu'vn cha
cun en fuR bien & deuernent aduerry, Qien di-
res vous Pierre?
PI ER. le diray franchement men opinion. 'En
premier lieu je confeffe que <-'t'fi bien raifon que
la volonté & côrnifsion de noflre Seigneur Dieu
foit exécutéeen tout & par tout: & principale-
ment veu que c'dl vne Ientence donnée contre
I'Antechrifl,
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l'Antechrift, qui eR l'ennemy mortel de Dieu:
maisma-d~sne,quant à ce que vousla voulez fa i ...
re publier par lemoyen d'vn heraut ou crieurpu
blique ,~ie,penfequ'on n'en trouuerapas V'l1 qui
;\TOUS veuille Ieruiren cela.pour la crainte du Pa-
pe: tellement que Celon mon aduis.il Ieroit meil-
leur que Raphael quevoicy.s'en alIatl:par la vil-
Je, & que Iuymefine attachafl: ces coppies par
tous les lieux&.coins de Rome lesplus hantez &
publiqaes.ce qu'il.pourrafaire bien.Ieurernent s:
villement.
G RA. ,Et cvousPaul,que vousIemble de-cela!
P A V L. L'opinion de Pierre me plaifi bien fort.'
-Carencores que vous eufsiez trouué qui la vou-
.luû publier.f efl ceque iamais le Pape ne le per
mettroit . IRais il feroit mourir cruellement qui-
-conque s'en mefleroit ou s'en empefcheroit. voi-
re d'autant plus que maintenant il cil comme va
chien enragé,à caure de la mort du royFranc ar-
bitre facreature, & de la defiruâion& ruine du
royaume d'iceluy. •
'G R A.Etvous Raphael.qu'en dites vonsi
RA P H. Il n'y a point de doute que la chofes'«
expedierabeaucoup plufloll, &fe~ plus feurey
,allant moyrneûnes.que des'arrefler pour cereher
autres moyens: & {deferay bienvolontiers, s'il
vous plaif] ma darne.qu'ainf (oit fait.
'G lt ACE. 'Puis qu'ainfivous me leconfeillez.qu'
ainf foitfait , Prenez doriques Raphael ces cop-
pies, & en toute diligence depefchez cd~e affai ..
re , commeiefay que vousIaurez fort.bienfaire.
Nous attendrons icytant que VO\lS Ioyez retour-
né.afin quepuis apres nousfortions tous enfem..
. fi'
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ble hors de Rome. .~
RA P M. le n'y feray faute,& fi ne demeureray
p~s beaucoup à reuenir.
P A v L. Nous auons Iailfépartir d'icy Ra~hael
auec les coppies de la Ientence , fa~s en àUOI~ leu
vne feule: comme nous auons cfte peu aduifez,
P· 1lerre. . cl
PIE R R E. Ouy certainement Paul: mais ~a a
me que voicy nous racontera de houche , ,5 Il Iuy
p]aift aufsi bien toute la fuhfianee de l arrefl,
pourdeu quo cela ne Iuyfoit p.oint en~uyeux.
G R ACE. Mais au contraire ce m el] vn fort
grand plaifir de vous faire plaifir ~n tout ce que
ie pourray faire. L,a fent:nce ou,1 arref] e~ fo~...
me contient cecy j a [auoir que 1Antechrifl ex-:-
erable & plein d'impieté, ayant dc~a efié a~l$
par plufieurs ..innéesau temple de DIeu, & se..
fiant eleué & fait grand, fous; ombre & couuert~
rede religion & fai,néteté ,pûr de,.trus tout ce qUI
efi nommé & adore pour DIeu ,co~e vous Pa~l
auez predit qu'il feroit: Iefus Chrifl nofire SeI-
gneur citant conflitué de fon Pere eternel , luge
de toutes creatures tant au ciel qu'en la terr~, à.
celte heure.qui cft le temps prefix& ordonne du
Pere,a donné & prononcé fentence ,de m~:t con
rre ledit Antechrifi en telle forte : c efr qu il fera
petit à petit par le glaiue de I:E!prit, qui e~ la pa-
role de Dieu, defconht & mis a mort.QEJ en v~;
chofe ponr allumer vn fi gra8d feu de perfecuriô
du cofté de cemaudit Antechrifl , que la flamme
en ira iufques au ciel. .
P J :ER lt E~ 0 que ce fera vne chofe Cainae. &
. bien
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bien faite,de chafler hors du monde & abolir ce-
fie impiété de l'Antechrif] , fi dereflable que rien
plus. Raphael auoit commencé de nous declarer
quelques chofes de ceflAnrechrifh mais la venue
de Bertaut luy a rompu fonpropos:tellement que
nous n'auons entendu autre chofe de luy , finoa
que JePape regnant icy dedans Rome ef] l'An-
techrift: mefrnes, Tant y a ma darne.que ce nous
feroit vn bien grand plaifir, s'il vous plaifoit vn
peu raconter de quel pere & de quelle mere il a
efl é engendré, & nous monfirer quant & quant
quelque figne & marque exterieure, don! nous
puifsions plus aiférnent venir à la cognolffance
<]ue le Pape dl: vrayernent I'Anrechrif]. .
GR ACE. Pierre mon amy , ie le vous declare-
ray bien volontiers. Et pour commencer à fa ra-
ce: fachez qu'il efi fils d'vn mefchant paillard,
nommé proprement Peché , & d'vne mefchanre
& malheureufefemme nommée Perdition, qui l'
ont fait nourrir & eleuer par vne vilaine & effron
tée nourrice, appelée Cœur Menterie fi1Jede Sa-
tan. Or la perfonne de l' Antechrifr ,afin que
vous l'entendiez, n'dl: pas Iirnple , mais compo-
. fée de deux natures, c'efl àfauoir de nature dia-
bolique & de nature humaine : comme Iefus
Chrifl efr Cemblablernent compofé de la natu-
ré Diuine & humaine. Car tout ainli qt1e de Dieu
& d'homme a cité fait vn Iefus Chrifl.aufsi du
diable & du Pape a eflé fait vn Antechrift..
Et comme Iefus Shrifl: eft le chefde l'EgJife &,
affcmblée des fidèles& croyans , laquelle eU
fon corps: aufsi l'Antechrif] dt le chefde l'egli{e
.._,- .... ,. r, ii,
- . ..~
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<les malins, laquelle pareillement cG: Con corps;
qui reçoit dudit chef influence de toutes mef-
chantes humeurs. Etd'autantqu'jl a eflémis en,
ce monde feulemétpour d'he côtraire &ennemy
mortel de Ielus Chrifl, tous fes penfernens.toutes
{esmenées, volontez & fantafies , toutes fes œu-
ures, toute fa dodrine: brief.toure fa vie ef] con-
traire àIefus Chrifi,& combat mortellement cô
rreIuy r- combien qu'il veut fQire accroire qu'il
fait cela, pour mieux feruir à la religion Chre...
fiienne.
P 1 Il. R RE. C'dl:donques icy le premier mylte-
r~ &:,Iecretde l'Antecliriit, Et de faiét,quant à fa.
VIe,! ay veu de mespropres yeuxicydedans Ro-
me cela que vousdites eflre veritable. Maisquat·
~fd doécrine.ie voudroye entendre de vous, co~'
ment elle cft repugnante à noflre maiflre Ieftis
Ch:ifl:; & feroye trefaife à la verité de l'ouyr'
mamrenanr.
GR A e E.. Vous mefmes Pierre,en beaucoup de
lieux de vozEpiûres ,comme prophetifant auez-
monilré.pour le moinsen partie, quelle deuoir e-
Rre la doctrine de l'Antechrifl, & àcefle heure il
femble qu'il ne vousen [ouuienr plus. Plufieurs
autres poinéts aufsi de ladite doctrine ont eilé
monflrez par noflre amy P.1Ul que voicy, en Ces
P.pifires tant excellentes & pleines de Iainéee~o
étrine. Parquoy il pourra facilement vous faire
voir & cognoifire tout ce que: vous defirez en
cel'!: endroit.
PAV L. Encecy ma dame.ie ne fay autre cho-
fe~ linon que le mefme pour vray m'aduien r.que
vousauezdirnagueres aduenir àPierre: àfauoir,
1 que
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"que fi i'ay dit quelque chofe , il oc m'en fouuierrt
-quafi plus. Et ne deuez point madame, vousef-
merueilIerde cela. Car n'ayant pas efié prefenr,.
Pierre ny moyaufsi , quand les chofes que nous
auons predites font aduenues en cemonde.ce n'-
-ef]point de merueilles li nousen auons bien peu
de cognoiffànce.Parquoy ma dame,ie vous fup-
.plie treshumblernent qu'il vousplaife prendre la
peine de pourfuyure comme vous auez cornmen
cé.puis que nous en auons la commodité fi bien à
propos.iufquesâce que Raphaelnoflre amy Ioit
,
retourne.
GR A C ·B.Puis que ievoytreIrainéb, Apollres,
que vousprenez plaifirquece foit mor qui deui-
fe & parle de cefrematierc)ie fuis biencôtente d'
en faire come-vous ledefirez. Pourcontinuer dôc
-lepropos quenousauions entarné.ie dy-que la na
'ture diabolique de l'Antechrifl nefe môûre point
fi bienen autre chofequ'en Là dodrine, par la-
quelle.felon fon dire.il fefait &confiitue egal Il
Dieu.voulant que fon droiét Canon adiouflé à la.
parole Diuinecontre le commandement expres
de Dieu.ait la puiffance de Iauuerquiconque l' ..
obferue., & de damner tous ceux, qui ne l'obfer-
uent point: cornbien qu'il ne contient en foyque
<lebats,noifes,differens,procés,pompes, arrogan
ces prefomptueufes,marchadifes,rraffiques, me-
'née,s &: rapines Papifliques , & qu'ilfoitquaf du
'tout le plusgrand aduerfaire & ennemy capital
qui foir.des fainétes'Efcritures,Et encoresqueno
fl:re Seigneur Iefus Chrifl (oit conflitué & ella-
bly par l'ordonnancefouueraine 'de fon Peree,...
ternel,fculMaifire 8; S~i~neur des hommes mOJl'~
. t. ii4 .
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tels: fi eft ce pourtant que l'Antechriil ne celfe
'Point de·vouloir eflre aufsi bien maiilre & reigle
de la foy à tous Chrefliensauec fon droiét Canon
execrable , voulant efire ouy & obey cl' vn cha-
cun.fous peine de damnation temporelle & eter...
nelle aufsi . Et qui plus eû, combien que vous
Paul.ayez dit que fi vnAnge du ciel prefchoit vn
autre Euangile queceluy que vous auez prefché,
foit maudit & en execration-Sc vous Pierre, dil-
fiez que I'efcriture des Prophetes n'dl point de
propre interpretation: tant ya que le Pape veut
que fon Decret & droit! Canon foit comme vn
autre Euangile : il veut pouuoir faire nouueaux
articles de foy .ainf qu'il Juyplaifl::& veut qu'il
{oit licite à Iuy feul d'interpreter & expofer la.
fainéle Efcriture àfa tàniàfie,difant qu'il ne peut
errer ny faillir.combien que toutes leschofes qui
procedentde luy , ne foyent que pures trompe-
ries & erreurs rnanifelles ,loix & ordonnances
iniufles,& expofirions fi dèfraiionnables & rnef-
.chantes que rien plus. Ce qui ne fera pas diffici-
-Je àcomprendre, fi vous regardez de pres àl'anri-
thefe & comparaifon contraire que ie veux fai-
roe icy de quelques peineesde la doéhine Chre-
il:ie-nne, &dè celle de l'Antechrill femblable-
ment. Je-dy donques pourcornniencer aux com-
mandemens qui font en laIoy de Dieu, que no ...
tlCoJe ae, :Che Seigneur) tout ainf -qu'il éd vnique & [eul
Dieu, veutaufsi pareillement eflre cogneu pour
vnique &fcul Pere tout puUfarit& treshon:pour
la feule & fouueraine fontaine de' tous biensi
veut eflre feuI adoré &. feul inuoqué des liens.
felon.la maniere & formeprefctite'& dedaiTé.e
en
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en fa fainéteparole: & non pas aux ~emples ~aits A~.7.& 17.
de main d'homme, ny par .ceremo~le/s exterreu-
res,mais feulement en cfpne &.vente·~ vc~t luy
feul donner & ottroyer telles graces; qu 11 luy
laiR,pour puis apres en eflre feullou.e & remt:f_~ié de: ."eIuyqui les resoit:finalement JI veut que M~tth.,'.
les hommes en tout fe renoncent eux meïmes.re-
mettans enluy tout leur penlement-tout ~eurvou
Ieir tout leur defir& fouhait , tout le foin & fo..
licilude d'e~xme[mes:&ainf qùilsoffrent àluy
feulvne hoûie viuante &. raifonnable ~e leurs
propres·perfonnes. Et ce diable encharne~e Pa...
pe veut que Dieu foit adoré felo~ fon fer~l~~ Pa.:-
pal,c'eft: à dire infernal ~ en chair & vamre , de:
dans lestemplesconfacrez par luy • Il v~ut aufsî
que les fainéh qu'il a forgez~ & leursœliques auf
li foyêt inuoqucz & adoreziil veut.~uc:J.esfaméts
pareillemêt puiflent dôner graces a q~lboD le~r
Iemble, & commeil leur 'plaifi,&; qu'ils ~n foyet
louez & remerciez puis apresde ceux qUI les re-
~oyuent: ne fe fouciant point fion renà~ce a~.
trernent à- foymefmes ou non,pouru~uqu ?n v~-
ue Celon [esloix & ordonnances pleines d lmpl-
eté'.LeSeigneur Dieu a mis & ordonné vn feul '. ..
r. & Ad t r. y & l;rUlIOch.• >Medîateur,Inter.ceheur uocat en nHo.
les hommes, qui.ell fon Fils bien aimé noûre ~el'"
gneur refus Chrill , ainfi que vous Paul efcriuez
en plufieurs paffa~ges de~osEpi~rels.fitcef] outr:-
cuidé Papeveut q fes fal?éts faits a la halle ~oyet
aufsi interceffeurs,moyeneurs & ad.~ocats.cebl~. . '."
blement.LeSeigneurDieu defend bleefiro.ltemet EX"9d~ 18,
-qu'onneface des marmoufets '. fiatue~.~ pelOtUrf:$
r. 1111.
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ny autres images de quelques creatures qu.;o vou.
dra.pour leur faire honneur ny hommage, ou fer,
uice quelconqueoEtcefi:orgueilleux.vilain de Pa-
pe commande que toutes ces c;ho{es foyenr fai-
res.honnorées auec reuerence & adorées desho ..
mes.d'autant qu'à (on dire) ce font les-liures.des
ignorâs.Le Seigneur Dieu côrnandeque lesiure-
més faits en [on nom Ioyent [ainétemét & reuerê
ment obferuezd'vn chacun •. Et ce-glorieux co-
quardde Pape dellie, ab{out& difpenfe vn cha-
oun derels iuremens.comme illuy plaifi,& felon
que cela reuient aIon-profit & gain plein de fa-
t:tilege.lefusChrifi,'quieflla fin & accompliûs-
mentd~Jaloyde Dieu.deliure va chacun de l'ob-
ferwtiorrexterieure dela fefiedu Sabbat inltitué
de DieuôEt'cell audacieux Pape commande mille
fèlles fur peinedepeché mortel, lefquelles rui-
nent l'ame, & le corps despouresperfonnes mife-
rables. LeSeigneurDieu commande que lesen.
fàns foyent obeiffans,à leur pere & à leur mere..
Et cel! effrontéde Papedit,qu'el!redefobeitfanr-
au pere & àla mere ,pour s'en aller:demeurer en
la prouice de laMoinericjc'e!l'vne chofe digne de
gra?de louange;d'autantqu'â fon dire,cela eflal
Ier a vne[ta~de perfeétion ~ combien qu'il diroit
!">eaucoup mieuxs'iIdifoit deperditio.Et rnefmes
d~r~e fouuét& fufcüe les enfanscotre lespe~es
qui cl, auenture neveulent pas dIre du-tour obeif-
fans a fes appetits peruers.côrne il en fk àHéry 4-
Empereur,& àplufieurs aurres.Le Seigneur Dieu
n~ veut po~nt qu'il [oil: licite de tuer perfonne, fi.
no ~uMa,gill:rat.Et.ce ~ourreaY de Pape falarie8l
recopenfe ceuxqUI tuer les ennemisde fô S.&fa.-
créCc'ellàdireexecrab]e)Gege.Le Seigneur Dieu.
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défèndtoute paillardi(c,permettant le ma'rilîg~
legitime.Etce p~ant;&infed:,~e Pap~'&'fè5"'~~R'"
poils, permetd .auOlr despurains ,.& ~oncu1:Hn~,.
pour argen~; Dl:~commande qu.on.·:ne. defrob~:
point ce qUIdld·autruy : &tCdtl~pu~en~t~~pf~
permetque cela fe face.poarueu qUifenalt'âUlS~.:
fa)'a rt, & butine.com~e }e~ atJ(res.·~e S~igneu~:
Dieu ne veut pomt qu on die faux· tefmolgnage:
Cotre perfonne. Et ce'vilainpariure de Patieveut:
'iu'on ne!?arde po.int la foy pu~.liq\le 'ne .priu~e:
aux heretiques & mfideIes.:Le Seigneur pleulc~;:­
mande que les hommes~:ayent· e~eu'Xjaucunn~
mefchante ny defordonnéè conc.uplfcence,delal'i-.
quel1~ commevne tr~rri:i,à~l1aifêJracl~~..~tbce~étt
& naiflenr en eux toutes lél autres tlualrtez"c!fe'Re~
ché. Et cen effrontédê Pape dit q:teUe~ionè:upHI'
céces maudites nefont paspechez,mais'feulemét:
peines du prerniètpeché d'Adih &.p'~r.ainfi i~~tt
& rend V3me& nulle parfes traçhuon5&.orqol).l
nâces.Ia {ainéte& parfaiéte Loyde Diêu~eUtre:
tous cescôrnandemens ïcy,1e SeigrielirDfeu,veut:
qUe leshommes mettent to.ute !e~~fi~~'~:~"a{fèùi
râceen luy feuI,& non pomten.aucupe·creatUre.~
du môde . Etce badin dePape veuti]u"ikJi1:met-
tentaufsi bien-en Ieurspropres œuures),aiLtabCol
Jution!,bulles'& pardons qu'illèurv,~n'd':à'beau.x.:
deniers contis luy mefme,& Iernblahlemenb au~~
merites de [es Saiilfu qu'il a canoni~ft~:.L~ SêÎ~
gneur Dieu,veutqu'on efpere;n I~yf~u!1&·~{f~
efperance n dl autre chofequ vne certamc&af...
feurée attente de cc bien infini,lèquêl'coS?~:m~·'
re de toute mifericorde.par fa feulegrace tldone-
àfeseleus, Et. ceIàcrilege de Papeveut.q~·OJ:ll
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.m7ttç aufsi.bien Ionefper~ce en la vierge"marie,'& du quel efperanceefivoeattente du bienad-
_u~nir, laquelle ~ro~ede & vient de la gracede
DIeu ,&;.:desmentes ou b.ien-faiét~des hommes.
S',le{1n,enfon Apoci1ypfedit,quc leshômesfont
_l~"'ez,~ n~ttorez d~/kurs pechez au fangde le.
fqs Chnfi:.-' qUI dl:1AgQeau pur & fans macule:
& v~~s PIerre au.ezdita~[sisue tousles Prophe
,~S ren~ent~efmolgnage ~ relus Chrif] , quequi...
conque Cr01t.~nJuy,r-e~olt~a re~i[siondei pehez
P;lf Ienom.d iceluy.Etce pIpeur Infernal de Papè
.dit~ I~sho~es,fontlauel:& nettoyez de Ieurspe
CPFZ par.J~s~~ndu}g,ences.~ pardons de peine &
d~ coulp.e.,q~e luy me~meleur. vend .E~ puisil
41tque,jç~J~n~~sE~c:lturesentendues a fa po...
fi~.~ fas~n., VOIre urees par force p.our les faire
ferwrà,f.1,. cruauté 9l'tyrCJ.nnie , Iuy rendent tef-
moignage qu'il a puilfance.dereFettre &pardt?-
.nerles pechez. '. Il dl:~;fcntçnlEpiflre aux He-
brien«.,~que Iefus Chrif] ç1l: ,€lu~ Ieulqui fait la
purgatlo des.pecheze 'Et œil:enchâreur ou Iorcier
de ~apedü:~que hors de Ie(uscpfi{lil y avn lieu
.en l autre v,lepour: purger les pechez . tellement
que: felon l'opinion du.Pape &de.fçs.adherens.~
fuppofis,& de tousles docteurs Sorboaifles ,Ie-
{us Chrill.a enduré mort & pafsionen vain, '.
~~A, v,~ ..9 Antechrill:, doéteur plein de faut-
fe~e: &·~<:.nfonge,quiesafsisen la chairedes mo-
queur~comeJ~:PJai~re d'erreurs & herefies fous
fa~n:es,co;U~?~ure$dereligion!d"ou dl-ce que tu
as'peure~uedhr. tant de blafphemes & outrages
contre OICU & Contre Iefus Chrifl : & principa-
le~~nt.cell:uy-l~que tu dis i que hors de Iefus
C'hnft Ily a vn lieu pour purgerlespechez!
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G RA C. Il dit & fe vante qu'il l'aprins de'vou,"
PauJ,quieferiuant à vosÇorint~iens,fembl<; ij~
vous aifeuriez que fi aucunedifie fus le fonde-
ment de Ielus Chrill,or, argeilt:, pierres precieu-
fes,boïs,foio,paille,l' œuure de".ba~6feJf;L rnanj-
feil:ée par le iour duSeigneur,d"autatql1'ilfer4:\ re
uelé en feu,& le feu di[cerneraque:UeferOll'cx:~; ...
ure d'vn chacun. Si l'œuuredeqüelo.un br'~fie,11
enfera perte:quant· àluy,il fera. fauué'to~~tesfois
par le feu. Delà il c?dud ~ VO~Sa~~zqle paf
[age de fon purgatC11fe:en l.autr~,vlepur~e,.lesp~
.chez par le feu: ourrecela 11 allegue aufSlqlq~e~
autres lieux.des faînétes E[criwm àtel p,rop0S;.
P AVL.n'icy on peutaifémentc~gflQi~~e c~1l!'
bien Ct malheureux Antèchrifr dbgno.rat, ~)9,l
que expoliteurdes fainétes Efcri~ufeS, PP~J qu~a
expofe limaI& peruertit entierement ce lieu de
mô Epifire..Mon intétion,quâni~èf~til,ly'cela a.~x
Corinth.efroit d'vier en cef] endroit de merapho
re oufimilitude, en appelât les d~otl:~ines forgées
, au cérueau des homes :1 Foin &' hOl$~ chaume.•
Car commele bois , inéontioét qu'onJ'app~çhç
'du feu.ef] confumé.~ainfi.telles~doa,riIies hp1Ua1,..
nes ne pourront confiner ntpkmel)t~~q\l:u~c;\elle*
viendront enexamen. OltC:teft:chofPAAtmre que
ceû examen fe fait par lefain&'EfPfi~kA:~90 0 Ç
de pourfuyure cefiefimi-litu<k.>i&'a.pt.r:ql?r~er v~e
partie à l'autre, i'àppe1oye;r.eiX.$~1lc;htiS.('Efp'nt,~
Feu. Car tout ainfi que ror &i;l'.arge.I1{,da~
tant plus 'qu'on les approc'he.·dLJ ;f-e~ f~~nt, pLl.Is
certainernerir: efpFouuezij' a;Cf;,qÛ'OI1~ pudfei,c~­gnoifi~ leur pureté : en' telle forte là y:ef1tc::d~
deDieu)~d.aùtaotqu"elleeitplus;daigéme~~ ~.on-
.fi~~rée par examen[pirin..,J, eft par celamieux
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confermée en fonauthorité : comme le bois ,le
chaume & le foin .., quand on les met au feu,
.font incontinentefpris pour efire redigez en
cendre: ainfi toutes-inuentions humaines,qui ne
{ont elbbliespar la paroledeDieu.nepeuuét por
·ter l'examende l'Efprit , qu'ellesnefoyét deilrui
tes & aneanties .Bn Iornme fi les doéirines (on-
'tr<>uuéesfont.àcomparer au bois, au çhaume&
au foln.d'aurane cI come bois, chaurneêcfoinel-
les font brufléespar lefeu & reduiétesancant-êe
qu'il foit ainfi qu'elles ne fol1t deflruitces & dff-
ftpées finô par l'efprirde Dieu.il s'enfuitdôc que
fE(prit dl: Iefeupar lequel elles fôc eïprouuées.
1'appeIoye:cefie efpreuue , four du Seigneur,
felon l~vfage de rEfcriture, laquelle parle ainfi
toutesfois&quâtes que le Seigneuren quelque
maniere qu~cefoitmanifefleaux-homrnes [a pre
fence.Or principalement fafa ce reluif] [ur les hô
mes, quandfa verité leur dl: efclaireie , Parquoy
ie ne'vouloyefignifierautre chofepar le feu.que
l'examen du fainélEfprit. Orn'eûoit-il point dif
'ficite d'entendre commentferont Iauuez par-feu
ceux qui feront la pertede leur ouurage)fi~ on eut
confideré dequel genre d'homme ie parloyelà:
'C3r<îefaifoye mennonde ceux qui en voulant e-
difierl'EgJïferetiennent le bon fondement, mais
y adiouûentmariere diuerfe , & laquelle ne ref...
'pond'poiot te'di à dire , qu'ils ne fe defloument
'Eoint des principaux & neceflairesarticles de la
ifoy: neârrnoins'end'aucunes chofes s'abufent en
,m~nant les fongeshumains parmi Javerité de
Dteu .'Ufaut donc que telle maniere de gens fa-
'~e~~~Ja:pert~deleur'ouQrage" ,'efi:àdirc, que ce
.~- .:/-q\ltils
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qu'ils ont adioufr.é d~ leur par~i la parole de
Dieu periiTe & foit mis fous lepied. Cependant
leur ~er[onne fera fauuée.c'ell à. dire, non ~oint
que leurerreur & ignora?ce foit approuuee de
Dieu:mais que noûre Seigneur par Ja~ grace de
fon fainébEfprit lesen ret~re,& deli~re. Par<:!uoy
tous ceux.qui ont contarnme la facree purete d~s~
E[critures par cellefiente ~ ordure dePDr~atol­
re.il fautqu'ils laiffent penr leur ouurage.Et afin
qu'on ne peuft-ian;ais repli9uer 9ue ce~e malh~u.
zeufeopinionde 1AntechriH ~U1 deuflta~Ue~lr,
auroit eité tenue de toute anClennete en 1Egh[e:
ie donnoye reColution côprenant montemps mef
me en celle Ientence ,denon~.ant ,gue,to~ ceux
qui auront adioufié·quc.lque chofe enl edifice de
rEglife , qui ne ferapom~ corre~pondant}u fon-
dement , auront trauaillé en vain & aurot perdu
leur peine. M~is ie puisbien & doy penfer fa?s
aucune doute, que tout ainf que ceû AntechnŒ
deteflahle a corrompuiniqucment.cepaffage,auf
ftqu'il en corrôpt & peruertit ~eauco~p ~d'autres
és (aiél:es EJcritures,pour lesfalr~ feruJ~ ares affe
étionsmefchantes & defordonnees,& a fesmau-
dites,concupifcenc:s. Parq~oy s~il alleg~e & a:
mene àce propos d autres lieuxtuez de la dodri
ne de Ialur, ie dy qu'ils font Iembla blement cor-
rôpus & deflournez de leurvray Cens naturel ~ &
mal entendusde Iuy :car il n'y a autre purgation
despechez ny en cene vie oyen l'a~tre ,fino~le
feul Iefus ChriR, quidt le feul facnfice & enne-
re fatisfaétion à iamais pour tous les pechez de ,
tous les deus du monde. "
G 1\ .A.C. le crey fortbienPaulqutil dl: ainli'0:0:
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mevous diétes.Mais quevoulez vous qu'ô y facd
.c'efl le propre naturel de cemiferable Antechrif],
de renuerfer , corrompre & polluer toutes chofes
fous vmbre d~ religion, & d'eflrepuiffant en ap-
p~re~ceext,erte~re fous couuerture & efpecede
plete,pour mdmre& enuelopper en erreur.voire
s'il efloir polsible, les deus de Dieu mefmepar le
moyen des [e·aes de perdition qu'il introduit &
met en auant côme faux docteur qu'ilefbpar Ief-
quelles [caes les ames puis apres reniêt & reno-
çenr le Seigneur qui les a rachetées bien chere-
mét par ~on precieux fang, ainf que vous Pierre
auez efcrit fernblablement.!'1;- R. Il,me fo~~iffit tresbien ma dame, que
le l ay efcrit , marsle ne fauoye point pOUt lors
que le Pape deut eflre principal executeur de ce
malheureux office. Touresrois puis qu'il plaifl:
ainf à Dieu, ,'ail: bien raifon qu'ainf [oit fair, Et
continuez ie vous fupplie de nous dire de cefi An
rechriil execrable.ce qui retle encore de dire.
GR A c. Pierre mon arny.qui voudroit dire tout
ce qui refleroit bien à declarer de I'Anrechrifi
nous aurions bien à faire, & fi auri~ns afièz d;
matière taillée.Car leschoies efquelles il ef] tora
le~ent contraire àIefus Chrifl, font en trop plus
~rad nôbre que.ne font point lesrelatiôs desSco
'Ifies & l~s realitez des Tomiûes . Siefl:-ce que
nous en dirons encore quelquesvnespour fatisFai
re a voûre defir & requefle , & de Paul fembla-
blement: Iefus,Chrif] dit que le fainét Efprit cfi
celuy qm fanéhfie leshommes, & qui leur donne
pleine & entière certitude & affeu rance de leur
falùt.Et ce menteur impudent de Papedir c]lle fes
bulles
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bulles & Iescan()nilat~ons font celles qui fanéli~
fient les ~ommes,& q~ en cene vie nul ne peut e~'
flre cert~tn nY,affeure de ion falut. Q!!iefivne
deflruétion euidente, & aneantiflement de la foy
Chre(1ie~ne. Dauid prie le Seigneur Dieu qu'il n'
entre pomt en conte auec Iuy en fon ïugement.
Car nulle creature viuante ne fera iuflifiéedeuât
la face d'iceluy , attendu qu'en ce monde il ne (e
trouue perfonne qui obferue entièrement, ne qui
de for mefme puifle obferuer la Loy de Dieu:
combien encores, quand il y adroit quelcnn qui
!a p~u~ obferuer , que tout~sfois il ne feroit pas
iuilifiépour telle obferuarion. Et nonobflât tout
ce,la,cefi Antechrifroutrecuidé prononce que fes
{amas qu'il a canonifez.eflans en cefle vie n'ont
feulement Iatisfait à la loy de Dieu, & par ce
moyé qu'ils fe font iuûifiez. mais aufsi qu'ils ont
encores merité dauantage que la feule conquefie
de leur propre iulhficarion ne monte, tellement
q~e de leurs meri~es Iuperabôdans ,il en a depuis
fair fourdre & naiflre au monde celle infame &
puante paillarde nommée Indulgence: laquelle \
comme vous Iaucz.rn'eû du tout contraire & en...
nernie mortelle pour iarnais . Iefus Chrill veut
que quiconque n'efcoute point fon Eglife, {oit
tenu & reputé pour Payen & publicain. Et
ce Pape.enflé ?'or~uejl veu~ efire efcouté luy &
[on Eghfe (qui dl:1aflemblée de Satan) fous pei-
ne de [on excommunication & malediction eter...
nelle ~ Noflre Seigneur Iefus Chrifl veut que
[es enfans & deus obtiennent la remifsion de
leurs pechez Ieulernent par fon nom. Et ce rrorn- .
peur de Pape veut que les hêmesfe facenr à croi
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,requ'ils·ont la~emifsiodespe(hez.)vo~r~ipad'ob
1feruation des100x &.ordonnanc~sPapdhques, &r
œar .leursœuures Ïemblablement • Iefus ChriJl
~~_ut que -Ies deus foye~t.certains& affeu~ez ~e
}refuCciteraprescefte vie ;corpore!Le., &. da~Olr
lIa;iouiffarrce en corps & en ame d'vne VIe bien-
îbFu~e,ufe. & .perperuelle auecluy , comme mern-
.lbresd'vn .mefme corps .Et ce Pape defloyalde-
ttetmine en vn conciliabule Romain &conuen-
~ic'H,'e,infernaI,quel'ame dl: immortelle. le vo~
Iprie,quel1e:foy e.l1:-,ce ci rnonilrent auoir lesP~pl­
ïfies;,s~il eft befoi de determiner entre eux de I'im-
mlort~lité del'ame! refus Chrifl a ordonné que.
ifesifidele·s ayêt Ieulérnêr deux Sacremés, le faina:
maptefme .& .la fainéteCene, qui nc {ont autre
~chofeiglf'vnte~oignagede la·grac~diuine. q?i
Ileur.a-ellé promife de Dieu , confir~ee ~ ratrfic~
.auecvnfigne exterieur &vne tefitficatlonpubh .1
(t:juecorrefpondante faite par eux de la reueréce 1:'·•
.'& .pieté qu'ils ont enuersDieu, de-Ïorte qu'ils ._
'ont .la forme &font fernblables àdes Ceaux qui
not adiouflez & attachez aux promeffes Diuines,f
llefquelles leur font faiétes & paffées aux fain-
ri:le,sŒfcritures, ihn que leur nature debile & inti
-delede foy mefmesfoir mieux conferrnée & ap-
lPuyeè enlafoy,d'autât que le s. Baprefme dl: ter
,moignagevifible de cefiepromeffeque Iefiis
,Chrift afaiéte, aff;luoirque quiconque croira en
.!luyferafauué:&lafainéte Cene aufsi di: vn tef-
-moignage vifible de cefleautrepromefle qIefus ~
-Chrif]afaiéte,.q quiconque mâgera fon corps &
Ibeuura[6 fag,aura la vie erernelle . Et rouresfois
tCe,facrilt;ge.de.P~penon[eulemét a corrompu&;
~profane
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profané cesdeux Sscremens.rmn il y en a adieu
~té &' forgé ,de [on .cerucau temeraire, ou plu-
!torr di.ibolique , CJnq autres. Vous errez en
pre~l/e:·licu comment & en 9udIe ~aniere il à
pol Ille' 1I..S deux Sacremens qUl doyuet efirt: [culs
en I'cg1Ife Chreftîo1I1e:puis vous verrez de quel-
le fa~on & audace il a adiouHé & controuué les
Iiens.combicn quece b1Jfphematellf du beau co
rnencernent d(;'(~o'rge Je fa puante gueule.parlât
de tous enfemblc, vn blafJ)hcme horhbJc:c'dl af
fauoir.qusnd les Iacrernens font adminiflrez.qu'
ils iuflifient les hommes, & que par le moyen de
ce braue montieur , Opus operarum , c'dUl di-
re, vne œuure fJiéte ou Vil ouuraze fait , qu'il a
fejna,f?rg~ & mis e~ ~uant,i Is co~tèrent la gra-
ce de Dieu a ceux qUi n y mettent point d'obfta,.
de ou ernpefchementde-peché mortel. quoy que
la fainétc E[criture cependant prononce & affer
me, que les hommespar mon moyen font g-uidez
& conduids àrefus Chrif] , qui a {atisfata Iuy
[et~l pour,~es pechez du ~o?de:& puis apres.qu'il
veille qu Ilsfoyent admtm!l:rez en langu@ Lati-
ne, laquelle pour le prefent ell entendue de bien
peu d~ per[onn~s:c~mbie,n q~e ~ous P~ul ayez or r.Cor.14.::
donne qu en JEghfe, c efi a dire en 1aJfembJée .
des ndeles, on parle en langue qui foit entendue
d'vn chacun.Mais laiilanr là (es opinions de 1'An .
·h~·I1· d r. fi lI<Unomdute: rur.re y iuyuant noitre propos, que ncfire l'ne: cumme
Seigneur refus Chrif] comI?and~ que ceux la qui ~~~ed~I~i1. ,
croycnt en Iuy foyent bJpufez d eau fimple & na c.o.m me ma-
l * . IH re...u nomturel e au nom du Pere, & du Fils, & du du.faind E(..
f~ · é:'L Er.' b cl' d . prtt commedl~ .C .<lP:lt. Et ce .a ln e' Pape y adJOufle df'ead~f~
ce l huIle (,,;"; de lagreffe, du [el, du crachatpuant pur~at~
- . .... €t .
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des accoufirernés,chaddles, benediétios,exorcif
mes ou charrues, enchantemés & forcelleries,&
mille autres b,ldinages & inuentiôs friuoles, vou
lat en ceey (-fire pl9 {age & aduifé cl Iefus Chrill
lequel voulut dhe h.lptilé d'eau Iirnple, & vou-
lut pareillement que les {icns Fuflcnt ainf bapti-
2eZ. Otltreplus , nofire Seigneur Iefus Chrill e-
fiant vdl:u de fes habillemcns JccouHumez,infii
tua & ordonna vne Cene.ou [cs fideles mangent
& communiquent eufemble le pain & le Vlf}'~<:ô­
me figures & figne.s viiihlcs de fon corps & de
{on fanp:,en memoire de la mort & pafsion qu'il
a endurée pour leur redêptiô , [alut & deliurâcc,
Et cei] enchanteur &forcier malheureux de Pa ..
pe,fait de cefte fainae Cene vn Iacrifice, auquel
fon preflre ou facrificateur auec gefles, mines &
Iubus de bafteleur,ou d'vn iour de gobelets traC
fubûâric le pain & le vin au corpo; charnel & au
fan,g corporel de refus Chrifi, & puis qu'il le mi
gc a p:n luy [eulement e~ ~emoirede [on gJin
~bommahle,& de la perdition ou côdamnarion
du peuple & de (cs fuiers , Noilre Seigneur le ..
fus Chrif] par (a charité mcomprehenlible en-
ners les hommes, ~~ur donne~& delaiffe par te~
fiament,& veut <JU lh re~oyuetde luy (on corps
&-ron fang, & qu'ils le ~m~ngent en telle forte
qu ris fe rrâfmuenr & châgenten luy. Et ce mife-
S'able charmeur de Pape par erreur infini de fon
aueuglernenr,veut que (es preflres donnent & of
frent en facri.fice à",Dieu le m€fme corps & fang
de lefus Chrifl , come fi Je SeIgneur Dieu auoit
befoin ou necefsité desoffrandes & oblatiôs des
,hommes: & parainG entant qu'en Iuyell, il faUi-
fie & corrompt leteflament deIefus Chrifl.Ileft;
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dit que Iefus Chrifl s'offrant foy- mefmesàDieu
comme agneau .(ans macule,a pour iarnais effacé
& aboly vne fois pour toutes ~es iniquitez & pe-
chez de ~es efle~s '.& que plem~ment en tout &
par tout 11 a fatlsfalét pour eux à Dieu fon Pere.
Et ce Pape qui creue cl'orgueil & arrogance dit
que ces facrificateurs & prefl:res malheur~ux'
qu'il a forgez & engre{f~'z ,oUent & effacent les
fames & imquitez des hommes par leurs facrifi..
cc~ dete~ables'~ que tant plus Iouuent que font
faits lefdirs Sacnfices,& achetez de [es mains ou
de fa p'refrraillt",.d'autan~ p~us effacent-ils les pe-
chcz.Iecourent-ils aux vruas & aux morts,& fub
uiennenr il toute infirmité & maladie. Car ces
trua:<; de ~e!fotiers ont l'autorite d'appliquer ces
[acrifices a toute chofe qu'il leur plail], foir bon-
ne ou mauuaife. Nofl:re Seigneur Iefus Chrifl en
fa derniere Cene communiquant auec fes difci-
ples( comme vous Pierre en pouuez auoir bonne
Iouuenance)1curdonna Jepain & le vin pour er-
rc:s& ~_ages de fon corps & de fon fang, & leur
dit q,u Ils mangeaflent de ce pain & beuffent de
ce VIn tous enfcmble ~ laiflant puis après & re-
rnettât en leur [rache liberté qu'ils fiffent le mef
me toutes les fois qu'il leur plairoit ) en memoi-
rede Iuy: côbien qceux qui ne font poit ingrats
d'vn telbenefice , doyuét eflre bien aires & pré.
dre vn fingulier plaifird'en vfer fouuêt •Et neâr-
moins cèfl impudent menteur de Pape afferme
hardiment, qu'en la côrnunion & Cene que font
les Chrefliens-il n'y a ny painny vin:mais feule-
ment les accidés de pain & vin fans aucu {ubieu
~ qui plus dr,il priue tyranniquement vne bon";
, .. -- ft ii~ __..1
- ~,,,
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ne part de la Chrefhéré.de l'elpece du vin Iacra-
mêral.ne la pesmettât Iinôil Ics prellres tôdus &
rafez.Iefiis Chril] côrnandc exprdfemét q to"en
boyuêt: & ce glorieux de Pape commande biê c-
firoitemét qnuln'en boiuc.Iinô [espuâtescre am
res:& crie àplein goGer,quec'eû vneherefie tref
grade & infupportablc qfaire autrement. Et da-
uantage il côrnande qu'vn chacunefl:ant venu en
aage de difcretion,vueille il ou non, maugré [es
deus & en defpitde luy, qu'il cômunique acelte
table diabolique pour le moins vne fois l'année,
fus peinede pechemortel & de [on excommuni-
cation. 0 Sataniques & abominables cornman-
clemens de l'Anrechriil I Vous Paul auez efcrit en
vos Epifhes , que Iefus Chriû cfrafsis à la dextre
de Dieu [on Pere au ciel, & que de li il doit ve-
nir iuger lesviuans & lesmorts. Item le iour de
rAfcenfion les Anges dirent de luy à ceux de Ga.
lilée , qu'il viendroit comme ils l'aucyent veu
monter au ciel vifîble& corporel. Item refus
Chriû mefme dit à Ces difciples, qu'ils ne l'au-
royent pas toufiours anec eux. Et toutesfois ce
maiûre ioueur de paffe paffe, & affronreurinfa-
tue de Pape dit, que Iefus Chrifl defcend du ciel
corporellemét en terre vn million de fois le iour,
& en vn rnilliô de lieux tout àvn coup:& qui pl"
ef] prononce qu'il dl:aufsi pareillement aux ho-
flics, & qu'il demeure dedâs les ciboires.taberna
des ou armoires continuellement en chair & en
os, là ou il d<;>it efhe deuotement adoré de tous:
afferinanç outre cela qu'en tout lieu ou dl: Iefiis
Chrift là aufsi efi: quant & quant toute la cour
celeûe auec luy :qui n'ca autre chofe à la verit ci
, finon
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ifino vouloir faire des creatures desdieux. *S.Iea
dit que Dieu a tant aimé le monde.qu'il a donné
fon Ieul Fils) afin que quiconque croit en Iuy ne Ce d'
perifle point.mais qu'ilait la vie eternelle-Scque ces.dccll
n:;:
1 r. r' r. E' ~ •r fi' deir eûre CQuy metrne a etcrrt Lon UJgI e , a n qu on cfoye la page 161f
que refus Chrill efl le fils de Dieu, & en le croy- f~}:~:t~n.
ant qu'on àit la vie au nom d'iceluy.Et ce malheu ~"lll.m('l.
reux Papeveut qu'on ne puiIfe auoir la vie, fi on
ne croit aufsi bien en luy:& en Ycroyant, [es prtl
ceptes & ordonnances foyent gardées & obler-
nées eflroidement. Vous Paul ~uez dit que refus
Chrili.comme fondement du Calut hurnain,a l'fié
fait de Dieu iullice, fanétification & redemption
aux hornrnes.en les recôciliant cl Dieu-non point
par or ny par argét , mais par fa mort rrefprecieu
iè . Et ce hardi menteur de Pape dit que les hom
mes s'acquièrent toutes ces choies voire d'eux
mcfrnes par leurs œuures , par les merites des
Saiéh,p,ar l'abfolll,~io de (es preflrespelez, & par
l'or & 1argent qu Ils luydonnent. Iefus Chrif] af
ferme qU'JI eû la porte, parlaquelle qui entrera
fera fauué , voulant conclure que quiconque n"
entrer~ par i~el~e ) ne p~u~ra auoir ~aIut :~ qu'il
ell Ia Vie, qm dône la Vie a vn chacu.Etneârrnois
ce oigaut de Pape fait chanter; hurler & grinO'o-
ter en[on bordeau, que h vierze Marie dl: a~[si
l du ci 1& cl d' " . . $aluucJf,.a porte U CJC e Para lS,qU elle eû la vie.la
douceur & efperance des hommes.""
p A ~ L. 0. men(o~gevrayet?entPapiftique!Ne
v?yosnous;pas no autres qUl demeurôs en PJra.
dis.que refus Chrift: y eft,& demeure continuel-
lement en chair & en os? Comment doncce Pa ...
'peforcené, dl-il fi ofé ne fi hardi de maintenir fi
f. iii.
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impudemment que Iefus Chrif] defcend du cid
en terre,voire en chair & en 05~
GR. ACE. Ce n'ell poit de merueilles Paul que
rAntechrifl foit menteur) attendu que cela ~on­
uient fort bien àtoutes Ces deux natures. Car [c-
lan l'humaine tout homme dl menteur:& [don
la diabohque , le~~able n'eû point menteur feu-
Jement.mais aufsi Il eft le pere & aurheur de rné-
f~nge. Or deformais parlons vn peu aufsi de ces
c.:mq 01cremens "qUI ont efléadiouflez par cef]
aud~c}~ux Pap~ a ';s deux delquels nous auons
dCU1(C iufques lCY: oc vous verrez combien celle
belle enragée d'Antc(hrifi leue les cornes & Ce
magnifie aufsi en cel] endroit. Vousdeue: don-
ques Iauoir, tout ainf qle Pape par Ion outrecui
dance & fierté a pris celle hardidfe de vouloir
faire)~elon qu'i.l di~,.nouu~:lUX arti~'lc; de la foy
Chrdhenne~g/ll au{s, pareillernenr tl s dl vIiirpé
cefle aurhoriré audacieule & temeraire,de vou.
loir femblablemenr faire nouueaux Sacremens
en l'Egli[e : tout ne pI~lS ne moins que s'il eiloir
luy mefmevn autre DIeu (ur la terre. 0 fureur &
ra~e diJb.oljque1~ facrilege & irnpieté inferna-
le 1 Le SeIgneur DI.eu rour-puiflamdl cefluy-Ia
feul auquel appartient de monflrer & enreigner
aux hommes comment ils doiuent croire en
Juy,& cequ'ils ~oyuent croire de luy, & de leur
promettre fa famétegrace & leur [!lut, en tefli-
fia~t celle p:omeiTe auec tels lignes exterieurs
qu d l~y plair.pour l~ confirm~tion de leur foy,
to~t ainf que parfaiétemenr tI ra faUt en (es
famttes Elcritures: iamais aufsi ne fut, & fi on-
'lues ne fera pofsible , que ny ce malheureux
Pape
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Pape ny autre creature qu'on voudra , puifle
faire telles proraeflcs & teHiflcations vallables
aux hommes auec fignes exterieurs : à caufe que
nul de ce monde ne peut falloir le vouloir &ptO-
pos de Dieu en œil: endroit, linon d'amant que
par le moyen de fon Fils il a dagné le reueler.
Puis qu'ainf eH, en quelle forte ie vous prie.cc
finge pelé & contrefaiét voudra-il pouuoir tàï-
re & forger nouueaux Iacrcrnens outre Ct 11X:
qui font inflituez de Dieu par Tt(us Chrifl! Mats
puis que l'Antechriû a ellé defhné pour corrorn
pre & galler toutes les œuures de Iefus Cbriil:
nous ne nous deuôs point efmerueiller, fi en cdt
endroit il y a aufside fes rufes accoullumées , Et
neârrnoins pour les couurir & cacher fous quel-
que couleur & apparence de religion, il a fait
Iemblant de prendre les fondernens de Ics Iacre...
mens controuuez.dedans les Iainétes ffcritures:
prenant & rauiflant d'icelles les noms d'aucunes
ceremonies, & les appropriant à ces fingeries &
badinages qu'il a nommé Sacremens, Et de la dl:
aduenu qu'on appele [acrement de Confirma...
rion.farrement de Penitence, Iacrement d'Extre
me onécion.facremêt de l'Ordre Iacré, & Iacre-
ment de Mariage. Toutes lefquelles choies pour
vray n'd1:oyent que ceremonies, defquelles an...
ciennement on vfoit en r fglife.Et pleull àDieu
,que le bon & legitime vfage d'icelles s'obier>
uail encores auiourdhuy ~ Si dl-ce qu'elles ne
doyuent pas ellre appelées pour cefie occalion
Sacremens , Car elles n'ont point les pro-
mefles de Dieu adiouflées quant & quant, qui
certifient les hommes de la grace & bonne{. iiii.~
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volonté de Dieu enuers eux.Iefquellespromefles
font neccflaires à l'wftitutïon des Sacrernens-at-
rëdu qu'icelles adiouûées auxelemés font les Sa-
crernens: & receues en foy par les hommes leur
donnent falur eternel . Mais cefle belte infenfée
de Pape.non content d'auoir corrompu& pollué
en cetl endroit la doéhine de fJlur,fàifant de fim
pJc.s & pures ceremonies des Sacrernens.profanepU1~ apres & corrompt tellement lesceremonies
mcfmes, qu'elles font mainrenâr plus farcies d'a.
bus de l'Anrechriû ,que pleines du vray vfage
f.1I co"iirma- Chreilien. La Côfirmation qui efloit vne cererno
tioll. nie dont yom autres Apofhes v{jez, irnpofant les
mains [ur ceux qui receuoyent le [dinét E(prit a-
pres qu'ils auoyent efié baptifez par vous: & là..
quelle depuis fut ordonnée des Peres anciés , à ce
qu'ils en vfaffenr [us les petits enfans baptifez
clés leur enfance:& puisquand ilsefloyent parue
nus à l'aage de ieunelle , inilruits de nouueau &
enCeignez en la Chreflienré.afin qu'ils approuuaf
fcnr, voire par leur propre voix, & qu'ils fifsétpu
bliquernenr confefsion de leur foy : ce bafleleur
de Pape l'a Faiae l'vn de [es Sacrernens: auquel
les Euefques cornus, greffans les petits enfans
duce leur Cbrefme puât, difent cesparoles, le te
marque par je figne de la Cainae croix, & confer
me par l'onction de Ialur au nom du Pere, & du
FiIs,& du fainct Efprit : & puis leur ayant donné
vne petite iouée, les enuoyent àI'esbar, & affer-
mée que par ce fot badinage & ieu cl'enfans ils co
fer.entle.raina:Efprit à augmentation de grace,
GUt auroredefia eûé donné au Baprefme àinno-
cence; & conferment au combat ceux qui au
iapte{me
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})antefme auroyèntefté regenerez à vie: de forte De core.éill'.t fl l' ·~h fi' J$,Ch.I.&:C.VClt'll:!.';IS ne peuuent erre P Cillement C remens, s lciuDI.&.a1.l
ï fermez du cl r: r' r 1 1 4,JcsSc~ils ne font conrermez u c rrerrne lépucopa : a- ,lin..,.
quelle confirmarion pour beaucoup de rairons
doit d1re tenue,feIon qu'il dit, en plus grande re
nerence que JeBaptelrne. Premiereme-ntpource
qu' elle dt conferee feulement par 1I;-s. mains de
rEuefque,& non pasde quelque ~re~re rnal1o:Chu, comme dt le Baptt.'fme: & pUIS cl autant 'lu
elk efi conférée [ur le Fronr.qui ef] vne partie du
corps plusdigne 'queras de la tef1~ fur leque.ldl
conféré le Baptefme. Tiercemcnt a caufe 'lu elleconf~re plus grande augmenta~ion ~e ve~(U ,~t~e
ne fait pas Id3aptefine.Odoéhme dlabohque.d,~­
re gue nul ne peutellre Chrefiien pl.einement 5 Il
n'etl engraîlJe & frotté de cefie gralife puan:c &
chrefme EpifcopaI ~ Comme fi au Baptcfme Il ne
fe vefloit pas de refus Chriû auec tous [es dons
&. graces entiercrnent.Puis ofer dire que ce chref
mefoir àIalut l come fi noflre falut n'efioit point
tout en Iefus Chrifr,fans celle huile puante & in-
feétéeffit ou {ont icy les promeffesde la grace Di
uine adioullées par la parole de Dieu à ce figne
exterieur {Mais il fuffit à ce prelornprueux Ante-
chrift de dire en vn mot qu'il dt ainii. Car le tout:
eft incontinent creu & approuué des fiens.~a pro
uince de Penitence, ie ne dy pas celle qUI eû au 'cllitl:llclll
royaume des bonnes œuures Papifiiques~mais1"-
anciêne.cn laquelleregnoyét les vrais Euefque,s.
& qui dl: maintenant ruinée,auoit de ~on temps
cefle ceremonie.que les pecheurs pubhque~, qui
auoyent paracheué les fatisfaétios â eux enrom-
tes & enchargées par fEuefque, eiloyent recon-
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cillez à l'Eglife auec vne irnpofirion folenneIJe
des mains de l'Euelque : qui efloit comme vn li-
gne & marque de l'abfolution, de laquelle & les
pecheurs prenoyent plusgrande fiance de pardô
deuanr Dieu, & l'Eg1Jfe etloir aduertie de les re-
ceuoir deuernenr en graee, ne Je Iouuenanr plus
de leur offenfes & fautes paffées.De ccfleceremo
nie ce brigand de Pape en a prernierement fait
vn facrement ,& puis vne prouince particuliere
au royaume de [es Bonnes œuures, auec trois ci-
tez.cornrne trois boutiques pour remettre les pe-
chez.qu] dl: vne chole trop plus contraire à refus
Chrifi,que n'dt pas mefsire Clergé ala vraye pi.
ete & à toutes lesautres vertus enfembJe.Et corn
bien que ce fien Ïacremenr foit vne ceremonie hu
maine, fans aucune prornefle particuJiere de
Dieu: tant y a qu'ils en ont fait vne feconde ta..
bledepuis le Baprefrne, par laquelle fI aucû en pe
a\.,~es,çent. chant corrompt &' galle la robbe de l'innocence;~~'II;fe·:'~~.reçelleau Baprefme,il puiffe aiférnenr quâd il luy
r,ch.Sccunda 1 .Il 1 Il fi j h r 1 B
ubu)... p aJU', a raCCOllHrer:comme J par e pee e e a-
prefme efloir anneanty & du tout eftàcé.O iniqui
té plus que Pdpifiique!Mais plufiofl toutes fois&
quanres que Je pecheur fe fent chargé, voire pref
ques :lccab!é de la fouuenancede fon peché,qu'il
luy fouuiéne du Baptefine,& qu'il ne doute point
que la prorneffe laquelle luy a efié faire aulsapref
me.de la remifsion de fon peché par Iefus Chriû,
ne (oit touliours ferme & arrectée, & qu'elle ne
peut iarnais f.lillir:& ainf croyant de cœur n'au-
ra aucun befoin oy de tables, ny de planches, ou
d'ais, L'extreme Ondion (ainf qu'ils l'appelenr
maintenant)eftJa Cf;remonie delaquelle vous au-
tres
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tres Apoilresvfiezquelques fois?qu.and !OUS gai-
rifsiez les malades, les oignans d hUlle,~~me vous
fauez.Car tout ainfiqquandvous baptiziez que~~
cun,vous mettiez les mains deflus, e~ Iuy?onn~at
vifiblernér le faina Efprit: auûi paretlle~e~q~ad
vous gairifsiez quelque malade 1) vous 1olg~~ez
qudqtle fois d'huile, pour luy monfl:re~~ fal~e
entendre dont procedoit le dô de [a fante,a Iauoir
du S,Efprit: depeurqu'il ne vous en artnbuaf] I~
louâge .Or cela ellordinai~e& tout accouft~me
en l'Eicriture.que le S.Efpnt & fes dons foyet fi-
~Tnifiez par l'huile.Maisà celle beure.que telle gra~e de gairir les m~lad~s eH~affée,comme les a.u...
tres miracles aufsi IefqIs DIeu a voulu elire fa.lts
p"ur vn temps,afinde rendre la no~uel1: predica
tien de l'Euangile adrnirablepour iamais.de vou
loir vfer & [e feruir de telles ceremollles,qu e~.c~
autre chofe finon faire des linges, & contrefalr.e
les Apoitres.Ies v.oulant e~(uyure en cep: endroit
. fans propos ne raifon , v~lre f~ns profit .~t toute~
fois cevilain linO"e emrnaillotté de Pape dit.que c
ef] vn facrementlequel ne Ce doit donner que ~ar
fes prellres ~e1ez & m~i{l:res e~gr~i{fe~l's, v,mrc
en extremite de maladie, auec 1huile cofaere p:ll~
I'Euefque-confacré.dy ie.auec vne~ gdid; reu~­
renee.qu'il s'ag'cnouille parneuffOlS,fal?at ~ro~s
fois te chrefine, trois fois le baume & trois fo~s1-
huile. Et veut que ce facrement [oit confe~epar
telle forme de paroles-Dieu par celle OO,.éhon&
par fa mifericorde trefpitoyahle te pardone tout
ce que tu asoffenfé par l'ouye,la veue, l~ Here;., 4.SentE.dill-.
l'attouchement & le (J'ouff:. Et fait accrorre qu 111;.~u<1erulcr
n 'd t r ch<lpltre.y a deux vertus de ce facrement:l vne e rerne t e
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les pechez.I'autre de dôner aIIegemér de Ia mala
die corporelle.s'il eH expediér pour le malade.ou
autrement de donner la famé de l'arne.Or voyôs
vn peu ie vous prie.quelle côforrnite ou côucnâ-
ce Il y a entre l'v[Jge de ces choiès,& les paroles
de S. laques ,duquel il Ce vante hardiment auoir
prins I'iniiirution de ce beau facrement: & nous
cognoifi:rons au vray, que comme cefluy cy n'dl: -
point vn Sacrement.à caufe qu'i! n'a point la pro
melle de Dieu appartenante aux hommes de-
puis noûre temps, ny aucun figne particulier or-
donné & inllirué de Dieu àcela.ne qui leurait e 4
fié donné du Seigneur, toutes Ie(queHes chofes
(ont la vraye fubfl:ance des Sacremens ~ auisi le
pur & vray vfage de celle ceremonie efi fi cor-
rompu & peruerty.voire pollué parce pUJnt in..
fame de Pape, qu'il ne luy relie plus aucune for-
me de rancien. Saintt Jaques veut Gue quand
que1cuo efi malade.il Ioit oint tout à l'heure. Le
Pape dir que lesmalades ne foyent pas oints.iuf-
ques â ce qu'ils veulent rendre l'efprir: &: ainf il
veut que des corps à demy morts foyenr fouil-
lez de fa gr;IitTe.S.iinét Iaques dit que les Anciens
de l'EgJife foyent appelez pour l'oindre: & le Pa.
pedit que fes preflres ou facrificateurs [auans en
matière de gr<!Îlfer & frotter, Ioyenr introduits,
affermant que ceux la font les Anciens de l'Egli-
fe.comme fi de voflre temps vne telle canaille,
ordure, vermine & racaille-de preflres Papilles
eufl: peueflre trouuée en quelque anglet du mon-
de, pour porter & conduire leur boite d'huile çà
& là auec longues procefsiôs.Sainét laques veut
quaon prelUle de l'buile commune & ordinaire,&
n'efl
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n'(ifl: point fait mention cl'autre huile en tout ce
que recite fainét ~larc l'Euan~elifre. Et ce-r:
cleur de PJpe ne trent co~te ~ h~lIe, fi elle ,n dl:
confacrée par Luefque. c efl a dire efchaufféed.e
fon halaine,charmée en horbotltant,& neuf Fois
faluée à genoux,comme ray dit.Et ~.e qui a il pris
telles conjurations ~ Saind; laques du.que quand
le malade aura ellé oint d'huile, & qu'on aera
prié fur luy.sil efi en pechez, ils luy feront par-
donnez: n'entendant pas que les ~e.chez fo}~nt
effacez par araiffe:mais que les orailons des fide ...
les, par ieJquelles le frerè affligé & mala?e aura
eflérecommandé à Dieu,ne feront pas vaines. Et-
ce badaut de Pape dit & fait accroire mefcharn-
ment.que par celle fàcrée (c'~t1: àdire execra~le)
Ondion les pechezfont ~emls"& que la fanté.ou
bien le falut y eH confere. 0 les belles c?nw:r~an
ces que voila1Mais pa{fonsoutre,& venes m,.am:
tenant à ce qui nous refie de dire . L'ordre ta~re
(qu'ils appeIent) .cfi.mise?JeurroIle au '1uatne..
me lieu ~ & dl fi fertl1e qu Ilenfante de foy Iept
petus facrementeaux:lequel n'cil ~utre choie qu·
vne ceremoniedont vCent les Eg1tCes en ordon-
nant leurs Miniflres : le Pape en fa-it' auCsi bien
vn Iacrementque des autres, voire fi Iorternent
que c'dl: vn horreur d'y penfer feulement, fans
qu'on en p.ule.Premierement lesPapilles ne s'ac,
cordent pas entre eux au nombre de ces ordres;
Car quand ils ont propofé qu'il en y a fepr.en les
voulant nombrer ils en content beaucoup dauan
race. Ceux qui en mettent [ept le font pour Eigu-
re~ lesfcpt dons du fainét Efprit , defque1s doy-
uenr eflre ornez~ "{eaus tous ceux qui {ontder..
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ordre: c'ef] àfauoir Huifsiers, Lecteurs , Exorci-
fies Acolythes, Soudiacres, Diacres & Preltres,
Lesautres en font neuf à la Iimilirude des neuf
ordres des Anges en rr gli fe triomphante, yad-
iouftant la première tonfure ou pellure d'vn co-
fié & de l'autre les Euefques. Vn autre y adiou
fie ies Pfalmifres,& puis lesHuifsiers,& en la fin
Iesüuefques.Or en ce~ en~roit p~ut on.facile
1
mét
voir leur folie & beflife.c efr qu en baillant a vn
chacun [on figne & mar~uefepa~é: rv~.de !'au~­
rre comme ils Font.ne s apper~o1Uet qu Il forget
autant de Iacremcns qu'ils conflituent d'ordres.
Vray ef]que puis apresd'autant moins qu'ils s'ac
cordent au nombre desordres.d'autant pluss'ac-
~ordent ils en d'autres mcfchanres opinions par
eux controuuées , & en cela ils ont tous enfern-
hIe les queues liées.côme les renards de Sanifon:
& font celles cy, à Iauoir qu'ils difcnt que les or-
....~rnt~t.djjl. dres ne {ont pas feulement{jgncs,~ais aufsi cau-
~r;,~:.u Da. [es de la grace de ~ieu ~n ce.ux qUL font prome~lz
. àcesordres.Et plllS,qU Ilsdifent que lefusChrd't
a vfé de ces ordres cependant qu'il viuoit en ce
monde: & qu'il lesa laiflez & commerefi&nez l
fon eglife,afio qu'elle l~s obfer~afr. Ce qUi fur-
. rnôre tellernêt toute fohe, que c dl: vne rage def-
efperée. Car en chacû de leurs ordres iI:.~ont Ie-
fus Chrifl leur compagnon. De forte qu 115 ofent
bien defgorgerces blafphemes. execrable,s,?i~ns
que noO:re Seigneur Iefus Chril] a exerce 1office
d'Huifsier quand il a chaffédu téple les vendeurs
& acheteurs: & monflre qu'il efl Huifsier en ce
.Qu'ildit,Je Ïuisl'huis.cu la porte: qu'il a prins l'e
flat de Leéeeur,quand au milieu de la fy:nagogtro
il
1
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il a leu Ifaie leProphete:qu'il s'efl meflé de l'efrat
d'Exorcifie,quand en touchât de fa Ialiue les au-
reilles & la langue du fourd & mner.il luy rendit~:~t~;~~~:
r ouye & leparler: qu'il a telinoigné qu'il efloit J •.
Acolythe par ces paroles, le fuis la lumieredu ma
de: quiconque mefuit necheminepoint en tene-
bres.qu'il a fait l'oftice de Soudiacre, quand efrit
ceint d'vn linceul il a Iaué les pieds de [es AJ'o- ":'lI
Ilres:qu'j1a fa it l'eflat de Diacre, difiribuant fon
corps & fon ['wg aux Apollres en la Cene,& ref-
ueillant fes difciplesqui dormoyenr,leur difanr,
Veillez& priez.depeur que vousn'entriez en ten
ration qu'il a accomply ce qui cil d'vn Preflre,
quand il 5'dl offert en la croix luy mefmesfacrifi
ce au Pere.Ïe faifant Sacrificateur & facrifice en-
fembIe:& quand apnts la Cene il chaugea le pain
& le vin en [on corps & en fon fang. Outreplus
ils dirent que la rôfure clericale.ou rafure du fom
met de la tefi:e,eil: vn figne ou marque côrnune à
tous cesordres.laquelle figm6e que ceuxqui font
prorneuz.font Rois qui doyuét gouuerner & eux
mefmes & lesautres. Ces chof~s tellement ne ft:
peuuent ouyr {ans rire, que c'efl merueilles fi el-
les ont efié efcrites fans rifée ~ à tour le moins ft
ceux qui les efcriuoyent efloyent hômes.Maisfur
tout la Iubtilité efidigne d'eûre côûderée.cn Ia-,
quelle ils s'arraifonnenr au nom d'Acolythe, l'ex
pofans Ceroferaire , d'vn mot ce Iemble du tout
magicien.certes qui n'e.ftcog~eu ~e ligue ou na:
tion aucune. Comme ainf Ioir qu Acoluthe lignt
fie aux Grecs celuy qui fuie & accopag-ne:& ~.ar
leur Ceroferaire ils entendent dire vn Porte -cier
&e.Combien que fi ie me vouloye arrefter avous
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raconter & reciter ces folies à bon efcient ,ie
rneriteroye aufsi bien d'eilre moquée. Touret:·
fois afin qu'ils ne puiflent plus tromper rnetrnes
les fémes, il dl bô de defcouurir leurs méf()nges.
Or tour ainf que ceux qui font de ces ordres [e
vantent d'etire Rois: au/si ce miferable tyran de
Pape s'eûvfurpé ce que vous auez dirl'ierre, Vous
d'lesvn genre cleu, Clcrif1cature royale & gent
fainéte,& le peupled'acquifirion,
Pl ERR E. Voyez,voyez quel facrilege c'el] là:
Ils veulent tirer à eux particulierement cc que i'
~y dit &donné àtoute l'Eglife,& auec vne arro-
gance & fierté diabolique fe glorifier de ce tien:
de preérninence qu'ils ont defrobé auxfidèles.
GR ACE. Pierre mon arny.c'eil ainf qu'en fait
I'Anrechrifl . Ils difent puis apres que ceile belle
couronne pelée &racJée qu'ils ont,frgnifie beau ....
coup d'autres chofcs , lefquelles neanrrnoins d'an
tant qu'elles{ont toutes ridicules & friuoles , ie
les JaitTcray là,& patlant plus outre je vous mon-
Ilreray quelle conuenance & conformité y il a
entre l'ordonnance & inlliruriou ,(1-::, voz Mini-
fhes,& celle des clercs Papifhques . le dy donc
que la cerernonre que vous autres gardiez en
ordonnant l'Euefquc , ou le Preilre , ou Je Pa-
Ilcur.ou le M iniilre (qui font mots Iefquels[ont
prins Iouuent en la falnae Efcrirure pour vne
meline choie) & en ordonnant aufsi Je Docteur
&)~ Diacre en l'Eglife, dtoit I'impofition des
marns que vousautres Apoflres faifiez , ou bien
les autres Pafleurs eccleiiailiques , fur ceux qui
deuoyent eflreordonnez à quelcun de ces degrez
(ufdits: d'autant qu'il n'y ena plus de fiables &
permanens
, .
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permaflensen l'Eglife, comme vous [aUCl : la-
quelle ceremonie 8( fa50n de faire.peur eilre , a-
uoit dlé prife de la couflume de Juifs.qui prcfen...
eoyent à Dieu par l'impo!ition des mainstout ce
qu'ils vouloyent benirêrcôfacrer.En ceûe mani-
erelacob voulat benirEffi-aim &Manaffé,mit [es Genc/ë.qf.
mains fur leurstelles.Et lesluifs par ordonnance ~,~';;;~ts:~. fic
de la Loy merroyent les mains fur les facrifices gnellrlefu~
") a: 1. (urlcHnfanr
iQU 1 S onroyent a DIeu.Pourtant vous autres,par four lefquel.
},1. r" d . fi "fi .~. cl . , Il prrrur,JmpOntlOn es mams vous Jgm ezœ onrnez a Matlb,,i.
entendre que vous offriezà Dieu celuyque vous
Inrrcduifiez au miniflere-combien que vousen
ayez aufsi vfé furceux aufque1s vous dill:ribuyez
Je~ dons vifibles du fainétEfprit. Qpoy qu'il en
foir.vous auez vfé deceflefolennitétoutes fois&
quantes qu'suez ordonné queJeun 3U miniLlere
de 1'EgJife. Tant y a qu'il fuffit,que lesMinitlres
auec cefleceremonie efloyent ordônez pourpree
c~er I'Euangile , p~:)Ur repafftre de ra parole de
DIeu Je troupeau de Iefus Chrif]~qui leur efioit
commis & baillé en charge, pouradminiflrer le..
gitimement les[ainlh Sacremensinfiituez de le-
fus CIl rift , pour corriger les vicesdu peuple par
la police & difcipline 'Ecdeliafiiq, & pour auoir
les p.oures en linguliere recommandation. Ces
Doéieurs elloyenr ordonnez pour interpreter
fainement & expofer lincereme-nt & fidelernenr
les fainélesEfcritures..LesDi'acresefioyent choi-
fis pour receuoir târ Iesaumofbesqui Ce faifoyét
chacun iour par les fidefes"que les rentes :lDnneI-
les.pour les referuer à teurvray vfage: c~dl à di...
re.pour les dirpéfer,diflribuer &:tdrnini{freraux
rourcs,quidloit l'.illtétiondesfid~~s qui lesd~
s.
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novent , Or maintenant voyons au contraire de
quelles ceremonies les Papiiles vfent en ordon-
nant leurs Clercs. Ils créent auec grande pompe
& (olenniré leursLeéteurs, Pfalmifies, Huifsiers
& ACf'I)'thes,pour s'entremellcr de faire les offi-
ces au(quels ils employeur & commettent les.pe
tirs enfans.ou ceux qu'ils appelent Laiz. Premie-
rerncnt ils baillent aux Huj[siers en leur conie-
cration les clefs du temple en leur main, en ligne
qu'ils en doyuent eflre gard~ens.Aux Leétel.JrS ils
baillent la Bible: aux Exorciflcs-Ïe formulaIre ou
regiO:re des~oniurations, po?r leur en feruir [ur
les demoniaques,enragez & inlideles, Aux Aco-
Iythes ils baillent vn chandelier aue~ vne cha.n-
delle de cire qu'ils mettent deflirs: pUIS vne petIte
bouteille vuide.Aux Soudiacres ils baillent la pla
rene & le calice vuide, & lesburettes auee l'eau,
& vne [eruiette pour effu}'cr les mains.Aux Dia-
cres ils mettent vne ellole fur l'efpaule gJuche,
& le texte de l'FuangiJe en la main.Aux Preilres,
où bien S;crd1::ateurs ( car entre eux ces drill:
mots {jf!'qihent vne mefme chote ) ils oignent &
êngraiffenr les mains de leur faina chrefme.pour
]el~rdonner àcognoifire qu'ils ont la puiflance,
~ qu.'ils ont re~ell la ~race d~. co~fJcrer ~ & leur
rrnprunenr en 1ame(felon qu lis difenr ) p2r cefle
flerée huile vn caraétere qui ne fe peut effacer,
& qu'ils appelenr Indelebile: par lequel ils (ont
prf\mrUZ J la puiffance Ipirituelle. Combien qu'-
aI~ verité vn tel caraéeere ne foit autre chofe que
le figne& marque de la befle que defcrit faina:
Iean en [onApocalypfe: laquelle belle fans dou-
- . te
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te dI: l' Anrechrifl . Puis ils leur mettent vne eflo-
le [ur lesdeux erpaules: ourreplus ils leur baillent
vn calice auee du vin~edan5, couuert d'vne pla...
tene, deifu,~1aquelleil y a des hoflies , afin qu'ils
fIcl1entqu 115 ont la puiLfance,comme ils difenr
l e ' J' l ' '(C ',l1re en ayte .'e faen fice du corps & du fang
dt, 1crus Chriil, dire des oraifbns , benir lesdons
de Dieu: brief', d'offi-i.r àDieu les hoflies pacifi-
ques.ainf qu'ils parlent. Et ala fin ils foufflenr
fur e.ux,dif.lOs que par relIe voye ils leur donnent
le fama E01r a ,comme fit Iefus Chrif] à[es difci-
ples . combien qu'ils veulent en cela donner aux:
autres ce qu'ils n'ont pas pour eux mefines: com-
me font ceux la qui donnenrles ambles aux mu-
les. Et ainf auec leurs tJçons & manieres de fai ..
re fi vai.n~s,[ottes & pleines de badinages , prin-
[es & urees pour la pluspart, comme eux rnef;
mes le confellenr, des Iuifs , ils ordonnent leurs
C~ercs.Et de f.liét,'. quant efl de leurs quatre pre-
J11le.rs Jegr~z ~ qu Ils nomment Les quarreordrès
~nom:I~es,111es ordonnent ùfaire des choies ~ue
ramais Ils ne F.0nt. Car qu~ allume pour le plus
fouuenr les clerges, ou aUI verfe J'eau & le vin"
linon quelque e~f;lnt, o~ quelque poure bomm;
Iay qUI gagnefa vie à le f.lire? Ceux la niefmes
ne chantent ils pa,s ? n'ouurent ils pas & ferment
les portes des eghfes? Car qui ef] ce qui a iarnâîs
veu en leurs têples vnAcolyrhe,ouHuifsier faifât
fon meaje~?MaÎs plufiof] celuy qui du tép~ '4ef6
en[:nc~ fal[oit office d'Acolyrhe, depuis qü'il eÀ;
o~done en cefl eflar.ceûe d'eflre ce qu'il efiapp~
le:tel1ernent qu'il Iébleaduis que deprO[1~<IèU.
r. ii.
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1.9 • , 1beré ils fe demettent de ce qui appartient a eut'
çh~~ge~qua,nd ils en reçoiuent le ritre.Et ~ncore$
quand ils feroyent les choies aufquelles lis (ont
ordonnez ce ne Ieroyent que toutes badineries
&farras,Fl.lis apres qu~t aux autres trois de.grez,
qu'ils appelent Les trois or,dres plus gr~ns) Ils l~s
ordonnent non feulement a chofes varnes , mais
aufsi mefchanres.iniques & execrables.c'efi ildi-
re) non pas pour preicher l'Euangile , ma~s pour
celebrer des Me!fes)Matines,Vefpres,& faire ~u­
tres telle!' abominations qu'ils n'entendent nu~...
Iernent.non point pour adminift:re~ J~s S~cr.em~s
de refus Chrifr,fe1onleur vfage legitime & inlli-
t~é de Iuy, mais pour [acrifier Iefus C~riH ~n
cha ir & en os, & offrir pour argent Sc gam plein
de facrilege , des hoflies po~r les viuans & ponr
Ies rnort s.non pas pour corrIger leu.rs troupeaux,
mais pour les brigander & d~[poU1Jler de leurs
biensen routes fortes-non POlOt pour expofer fi.
c:Îelement les fainétes Efcritures,mais p9\.lr les ga
fier,corrompre Bç renuerfer dll tout~pou;. flatter
cel] Anrechriû de Pape, & tafchertât qu'ils peu-
,uentpar tels moyens de faire ~e~r pr06t,~ d:ue-. .
nir gr~ns:nonpoint Dour adrniniflrer & diûribu-
eraux poures les au~ofr]es des fideles,m~i~pour
viure en oiliueté & malheureufement defpedre&
faire grand"chére des biens des poures fousorn-
brede chanter PEuagile,lequeI IefusChrin a v,~u
.Iueûreprefché.S; flan pas chanté.De forte qu Ils
Jaiffen~ ce qu'ils deuroyent faire, ordonné de Ie-
.fus ÇhrUl::& font ce qu'ils deuroyent lai!fer, con
nituépar eux mefines . Or iene veux point que
nOU$
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DOUS nous arnufions icy à reciter combien rnife-
rablement font corrompues.peruerties &: ga1l:ées
aufsi les antres parties de la vocation exteti.ebre
du miniftere Ecclefiallique. Car pour vrJYnous
n'aurius que trop àdire, ou plufioHdequoy nous
Jaméter& pleindre.voyans comme ces-elejcs Pa
pifliques& geflsd'eg1ift (ainf fe font ils appeler
des autresjparmille mefchanies pratiques & ru...
zes infupporrables cerchenr & 5'efforcée fans au..
cune honte de paruenir & entrer aux lieux du mi
niftere:nô pas pour adminifirer,mais pour fe do-
ner du bon ternps.iouirdes groffes & gratTes ren-
tes:& couroyent d'eux mefmes fans eflre appe.
lez ny enuoyez de Dieu: voire nonobflât que le..
fus Chrill mermes qui eH Je chef, & lequel infli-
tue les Miniflres, n'ait point voulu prendre le mi
ni/.l:ere de fon aurhorité propre, fans la cornrnif-
fion & charge de [on Pere. Et puis aufsi veyans
come fans aucun examen nyapprobariô de bon-
ne doétrine.de bonne vie, de bonne reputation,
& de toutes telles autres qua litez & conditions,
que vous mefm..es Paul ~uez dit ~e~oir ellre aux I.Tim.;.
Miniflres.on done les lieux du minillere auec les
gros reuenus par f'lUeur,par parétage,par accoin
tance,par le credit desparens,par Vilaines pai.lIar
difes & Sodomies.pour recompenfes des{ermces
agreabIes de ceux qu~ fe:ucnt telles. canailles,
comme de barbiers.cuifiniers & muletiers.ëe par
VIl milliondtautres moyensexecrables:on dône,
dy ie , les lieux du miniflere ~ des petits enfans,
qui les ont fouuent de leurs oncles.ou coulins, cô
mede fuccefsiô, quelque fois mefine lesballards
de leurs pcres:àdesignoras & gros af~!~rs, à des
r, 111.
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vilaismaquereaux.rufûés, traillrcs & defloyaux
pendars:lefquels non feulement n'exercent point
leur miniflcre.mais ils ne Iauenr, ils ne peuuent
& s'ils ne veulent point l'exercer. Efi-cevne cho
fe a Iupporter.ie V0US prie, qu'vu homme l'oit ap
pelé Patleur d'vue EgIife qu'il aura occupée.corn
me fi c'eiloit vn pais de conquefte ! ou laquelle il
aura obtenue par procés, ou qu'il aura achecrée à
prix fait,ou laquelle il aura obtenue pour ià1Jire
de Ies Ïeruices deshonnelles & \1 ilainsi Maisc'dt
encores vn rnonûre plus horrible, qu'vn {cul hô-
rne.ie ne dy pas quel, mais vn homme qm ne fe
peut pas gouuernerfoymefmes, ait cinq ou fix e-
glifes à gouuerner. On verra auiourdhuy des
reunes mignos follets aux Cours des Princes, qui
auront vn Archcuefché , deux Euefchez & trois
Abbaycs.C'cfl chofe commune (lue ces porceaux:
de Chanoines foyent chargez Je llX ou Iept bene
fices.defquels rouresfoisils n'ont nul foin, Gnon
d'en receuoir le reuenu, Et ne font cepoit Iâdeux
chotes tant vilaines & deteflables, repugnanres à
Dieu.à nature & au regime de l'Eglife,qu'vn bri-
gand,ou voleur occupe feul pluûeurs egJifes ~ &
qu'vu homme foit nommé Pafleur.lequel ne peut
dire aupresde [on troupeau, mefme quand il le
voudrait? Si efl-ce pourtant que (es poures mife-
rables font fi eflronrez, qu'ils couurent fous rom
bre de l'Eglifc ces ordures & puanrifes , afin qu'
on ne les reprenne point. Dauantage voyans qu'-
ils ne (ont eleuz , conformez & approuuez ny de
Dieu ny des hommes, aufquels par droiét & rai-
fon appartient defaire femblables offices: mais
f(;,lllement de ce facrilege th: brigand de Pape,
comme
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tomme d'vn mauuais corbeau [ont faits de raef-
chans œufsfainf qu'on dit cornrnunemét) lequel
auec vne tyrannie desbordée s'viurpe audacieu-
Cement ce qui appartient à I'aflernblée des fide-
les tant feulement. 0 Antechrifi pius qu'Ante-
chrifl: & abominable!à caule duquel ny l'eudèple
de Rome, ny lesautres Euefques pour le prefens
Ile font plss Euefques : ny les autres Minnlres,ne
font plus Minil1res.,finon de titre & nom tant feu
[ernentrattendu que ceux cy n'ellans point appe-
lez ny eleuz ny ordonnez de qui ne comment (e-
lon les fainétes Efcritures , ou à tout le moins fe-
Ion les anciens Canons [e deuroit faire: & n'exer
çanspoint leurs offices comme il appartient,
mais au conrrairevlans de chofes vaines &ini-
ques au lieu des fufdites charges, on peut vraye-
ment dire & affermer que ceux cy ne (one point
miniflres de Iefus Chrifl : mais feulement [erni-
teurs de cef] Antechrill fi deteflable. Or qu'ii iuf
fire pour cefle heure de ce gnous auons dit de-ces
telles rafées & tondues en badins.Reûe le Mari-
:Ige,lequeltout ainf que c'dl vne bonne & fain-
éte ordonnance de Dieu: aufsi ne faut il pasdire
que ce fait vn Sacremenr ; n'ayant ny prometfe
particuliere de la grace Diuine & du Ialut l1U-
mai.ny aucune ceremonie exterieure inflituée de
Dieu, pour côferrner fpecialemét quelqpromef-
fe.côme il dl: requis à vn vrày Sacrernét, T ouref
fois le Pape 1"a voulu faire Iacremér, pour attirer
;;i fa iurifdiétiô la cognoiflance & procés des cau
Ces matrimoniales, d'autâr gparce moyé c'dloic
chofe Iacrée, à lag He ne doyuét toucher lesfuges
lais.cômeaulii par les obIigatiosf.lit.<:~.enform;
t. 1111.
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de la Chabre, ainf qu'ils lesappelêr.trouuées Sc
mites en auâr par fa malice Papale~c'cfi à dire in
fernale.ila tiré par deuersIuyprefqs,lout le relle
desprocés & caufes ciuilesqui Iuruiennênt entre
les Chreûiens.Or combien malheureufemëc cel]
Antechrif]de Papea aufsicorrompu & peruert1
celte ordonnance de Dieu, on Je peut voir en fes
loix pleinesd'impieré: Iefquelles defendétceque
Dieu permet, & permettent ce queDieudefend.
:Elles defendent ce que Dieu commande, & com..
made ce que Dieudefend.Dieu Iouuerain & tout
puiflant veut & permet que tout homme,qui que
ce {oit J eûant propre au mariagepar voyenatu-
relle , puiffe prendre & efpoufer pour fa femme
telle qu'il voudra.pourueu qu'elle veuille l'acce-
pterpour fon mary , fans excepternyexclure de
cette Iienne perrnifsion, finon douzemanieresde
perfonnes.ainf qu'il dl conrenuen fa Loy: c'en
à Iauoir la mere.la belle mere.la Cœur naturelle.
la fœur legitime depere & de mere t la fiUe du
fils, lafille de la fille.qui font comprinfes toutes
deux fous le nom denepueu ~ la fœur du pere, la
fœur de la mere.la bru.la ume dufrere t la (œur
de la femme.la belle fiIle,& la femme de ton on..
cle frère derô pere. Et nonobflât tout celacecru-
<4.de ••SElen. el tyra de Pape defend lemariase àvn nôbre inti4t.&hqud\. b
J.~ha·togc. oy deperfônes,lefqllesnefont point cotées entre
,uem 1.1<1111. celles quifont defenduesde Dieu. Et làdeHus il a
fait & ordôné des loix, pour côfermer & eflablir
fa ryrânie.rnaislefqJJes font en partie mefchat<:1
côtre Dieu.en partie iniuiles cotre les hômes.cô-
me fôt celles qui s)éfuyuét: Premieremêr il deféd
àtous Chrefliês Je mariage iufijsau 7.degré,for-
gdit de (on cerneau ti,degrez deparEtagc, aufqls
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l' affinitédu lignage foit finie,comme la genera..
tiô & l'efl:at de l'homme font accôplis Celon fon
dire en fix aages du môde.Côbien que puisapres
il a reduit Jetout àquatre degtez ) par lesquatre
humeurs, côme il dit, qui font au corpshumain,
lequel eû compoféde quatre.el~mens.O les !>el-
les raifons& vrayement Papllhques & magdira au 4.&ll~
Ieslt'uis il le defendà tous ceux qui font pareos ~~~~~~A
fpiriruelsenfemble , comme comperes& com- Ch./..LlU"
meresiayantaufsitrouué parronefprit deSatan.
& parres loix diaboliquesceftautrefiletdepa..
rentage fpirituel, pour s'en feruir àtirer & attra
per deniers , comme Je fang eft tiré par vue
{an-fue & faignée.Et puis il ne veut point qu'vu
home baptizé puifferetenir pour ~a femme vne
qui ne fera point baprizée, combien que vous
Paul penGez 'tue fi vu mari fidelea fa femme in
fideIe ,ou bien contraire, & qu'ils Ioyent con-
tens de demeurer enfemble , ils ne [e doyuent
~ointfeparer I'vn de l'autre. Outreplus il defend
a tous les ordres, qu'il nomme les plusgrans de
(e~ Clercs) qu'il ne leur foit licite de contra-
éter mariage. Et puisaprouue quant & quant,
& conferme la defenfe du mariage J que cespo
ures miferables & malheureufes creatures font
à eux mefmes auec vœuz Iolennels J tant hom-
mes que femme qui veulent habiter en la pro-
uince de Ja Moynerie. On ne pourroit point
exprimer par paroles <le combien grans pechez,
enormes , puans & infeélez de Sodomie, font
occafion & caure de toutes telles ordÔnances.Et
encoresque le mondefoit auiourdhuy fi plein&
farti des abominations horribles ~ execrables
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qui prouiennent de là,qu'i! ne les peut compren..
dre oy plusfoufirir , toutesfois etlât vaincu & a-
bruty de l'apparence exterieure des re Iigiôs fein
tes & conrrouuées par les Papilles, non reulernét
ne cognodr point vn figrand mal:mais pluiloft il
cuide que c'efl vn cftar de perfeétion & de Ialur.
Ce Ieroit vue ,hore par trop longue de vouloir
icy raconter toutes lesrufes & moyens par lef-
quels cel] Anrechritl detellable empefche & de-
fend le mariage tant aux pcrfonnes qu'en certain
remps autsi .Mais ce peu qui a efié defiadit furli-
ra pour celle heure, édi~) feulement de vousfaire
entendre que la doctrine du Pape en cell endroit
efi vne doctrinede l' Antechrifl:& diabolique: &
que le PJpe eH le vray Anrechriû , lequel eflant
forci & venu en auant depuis le reuoltement de l'
empire Romain, dl aufsi caufe & aurheur entât
qu'en Iuy eil.du reuolremét & renôcernér des f.11
étes E[" itures & de la foy de Iefus Chrif], voire
en tous ceux qui croyér à[csmen[onge~)comme
vous Paul auez efcrit en plufieurs palIlges. Pour
retourner donc à [es loix & ordonnances tyranni
ques.ie dy que d'autre cofié il accorde & permet
par argent, non feulement ce qu'il a defendu luy
mefme, mais aufsi ceque le Seigneur Dieu a de..
fendu. Dieu ne veut point qu'il foit licite à-per-
fonne de feparer ceux qui ont efié conioinéis par
Iuy en mariage, excepté en aucuns cas contenus
és Iainétes Efcritures. Et routesfois le Pape a for
gé mille casoutre ceux-la qui font en l'Efsriru-
re.aufquels par le moyé de la roine Pecune il fe-
pare les mariages aïoli qu'il veut. Dieu ne defend
poit qceluy qui trouue fa femmeen adultère, &
quila repudie.n'en puüfeprëdre vne autre)~ pa
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reillernent la femme vn autre mari s'il leurplailb
& neàrrnoins le Pape ne veut point qu'ils Ie puif
fent remarier, Iinon quand l'vn demeure libre
par la mort de l'autre: voulant gue celuy qui dl:
innocent porte la peine du malfaideur tant qu'
il viura.O iuflice tJapate & pleinede toute cruau
té: de laquelle Iemblablement font [orties ces
belles ordonnances touchant la defenfedesma-
riages en certain temps, comme de ne point cele ,-
brer aucunes nopces depuis la Septuagefime,qu'
ils appcleur, iuiques auxoétaues de Parques: ne
trois feprnaines deuât la natiuité de Iainét Iean,
pour lefquelles rnaintenât ilsprénent celles de la
Pétecofle & les deux precedentes:ne depuis l'Ad
uent iufques aux Rois, Bt autres fernblables infi-
nies. Mais ce Iera affez pour maintenant cl'auoir
dit ft peu de ces cinq non pas Iacremens de gra-
cc.mais enfacquernens ou embourfernensde de-
niers.que cc voleur de Pape faccage & brigan(le
aux poures Chreiliés . Vous fernble il tre!T.linéh
Apoilres , que cette doétrine du Pape laquelle
vous auez entendue iufques icy , Ïoit conforme
& conuenanre à celle de Iefus Chri!H
PI li R. Autant ma dame.comme eHla Iumiere
aux tenebres: & croy qu'ainf enfemblc ànollre
ami Paul que voicy,
P A V Le Pierre mo amyvo9 croyez ce qui en eŒ
de fait.Or fi eft· ccque ie delire bié fort que nous
oyons encores quelque autre chofe de ecfiAnte-
chriû, en arrëdautque Raphael rerournera.con-
bien que i'ellime qu'il ne demeurera plusgueres
à reuenir. Parquoy ie vous fuppliemadame,qu'il
vous plaire prédre la peine de nous faire encores
lat de bié, que de nous racôter quelque chofe da
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uantage de ce malheureux Pape.
GR A. Puis qu'ainf vousle voulez.i'en fuis cod
tét~. Car p~urvray ie prenplaifir de faire chofe
qUi vous{Olt a.greable. Maisfans mêtir.ie ne fay
p...ar quel bout le doy co~~encel' cepropos: d'au
ut q~e deq~eJqu~part q Je me tourne.ie trouue
vne forell e1pelfe a merueilles de. contrarierez
entre lePape & Iefus Chrift. Nofire Seigneur
veut que [es fideles rnenent vne vie fobre mode-
fie & attrempée , {ur tout au mangt'r & ~u boi-
re: afin que I~urs. cœurs ne foyent point greuez
de gourmandtfe& yurongnerie : mais il neveut
p:s pou~tatque ce [?it pechéde manger pluflofl
d vne viande que cl autre: car ce qui entre par
~a bouc~e n; {ouiI!e poit I'ame.ne plufioften vn
~ourqu en! autre.a ~aufeque ces obferuatiôs de
sours appart~noy~t a la Loy deMoyfe,de JaqueI-
Je Iefus Chrifl (come V09 Paul auez dit)efi la fin
& acco~plilfement àiufiice detous croyans•Et
to~tesfolsle Pape commande fous peine de pe-
che. mortel, 'lu on ne mangepoint de chairvn
rel iour & vn tel, ne fe foucianr point au derncu
ranrque l'homme feremplifle& fourre fonven
.l'rc de qu~lques autres viâdesqu'on voudra, voi
re desmed~eu...res& ~es p'lus delicatesqu'il pour
ra trouuer a [0 appetit.N auez, vous pas dit Paul
vousme~mes "parlant de cdt orgueilleux vilain
Antechnfi,qu auxderniers temps aucuns defau-
dront de la ~oy, s'amufansaux efprits abufeurs
& aux doél:rm~s desd~ables) enfeignansmenfon
~e~ cnhypocrlfies~ayas leurs confciences caure-
rlfecs,defendans de fem~rier commandans des'
abnenir des yiandes que Die~ a creées pour en
yferauec a~boJ;ls degraces auxfideles & à ceux
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qui ont cogneu laverité' Car toute creature de
pieu en bonne,& rien n"en areietter quand il
cft pris auec aaion degraces.Si donques onvoie
clairement que ce malheureux Pape fait toutes
ces chofes par fa dodrine, qui (era ie vousprie ii
aueugle, qui ne voye bienque celte doéhine dt!
Pape eû diabolique) & qu'il ca Iuymefmes le
vray Antechrif]! Dauantage Iefus chrin dit que
fon royaumeEuangelique eftvn royaumefpiri...
tuel & Interieur, auque1les hommes.renaifsét St
font reformez. p.ar]a fl.emence. incomprehenfible
de la parole deDieu~& re~oyuent par fg grace te
fainét Efprit)duqu(!11a vertu tout ainfi qu'ellea..
fl:r~inét & oblige à la charité du prochain: au(si
Iemblablernent elle de1iure du ioug & fardeae
importable de la Loy, attachât en lacroixl'obli c.a.e:..
gation d'icelle.qui elloir contre nous en decrets:
en la croix.dy ie.de fon Fils: de forte quenulne
les peue plus accufer.aiû quevou$ Paulauez dit,
ny au mâger, ny au boire, ny en vne partie d'vn
iour deft'ile)ny en aucuneautrechofe exterieure
qce [oit.Neârrnoiscef]outrecuidé tyr;, de Pape
conflirue & eflablitdefoy-mefme vn regne char
nel & exterieur,auquel leshômes fansaucunere
generatiô & reforrnatiô d'efprit s'acquierétiuai
ce par lesobferuariês de [es loix& traditions hu
maines , ou pJuftQfi: inhumaines & diaboliques,
mifes & impofées fur Iieux.perfonnes; viides,:ae
couflremês, tours& autres Iêblables chofesext.
rieures:voulât qfaire prieres & oraifOs dedis ks
rêples cëfacres par luy oupar lesfiés,vouJât ~ur
li Qu'eflre l'vn de {es clerc$&enrolleeen(011 re.
gifire, ne mager"point desviandes qu'U 2 defen-
ducs, vefi:ir leshabillemeasde fesreli,ieul)iu~~
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ner Iesiours commandez de luy ~ brief', faire au-
tres femblables fymagrées & badinages, ren-
dent l'homme iufledeuant Dieu. & au contraire
-ne faire point telles chofes, le conâituent pe-
cheur. a regne diabolique de l'Anrechriûl Dieu
'cJôques par refus Chrif] aura-il deliuré les Clue
Iliens de fa propre Loy meûnes.Iaquelic comme
elle n'a point la force & puiflance de les fauuer,
auisi pareillernét 0'a elle de les condamner: afin
que ce maudit Pape vint mettre fur eux la Ierui-
tude de fa loy nouuelle 'i qui lespuiûe ou [auuer
ou damner! 0 pouremôde aueug-Ié;& comment
ru-as bon befoin du poitlon de Thobie , lequel t'
.ouure les yeux, & de la grace de Dieu qui ('
ouure le cœur, à ce que tu puiiTes voir & co-
gnoill:re le royaume de l'Anrechritl, Si: Ies abo-
minations enormes qui font auiourdhuyefpan-
dues par route la terre.Mais que dirons nous JUC
li de la cruelle tyrânie temporelle qu'Il s'vfurpc
,tat iniquernér cotre les faintb:s Er:.:t!tu!'e~? lcfus
Chrif1:,qui,efHe Filsde Dieu eternel.s'dt iùbruis
luy mefmesàla puiflance mondaine, & ct corn-
•mandé à (esdifciples qu'ils filfentIe Iernhlab!e:
-&. leur a dît que quiconques voudroit dlre le
plus gdid entre eux.il fut le plus petit.Et nonob-
fiant. cef]orgueiIleux Pape dit & fe vante qu'il a
la puiffance de l'vn & de l'autre glaiue au ciel &
"en la terre, & qu'il efr par èefrus l'Empereur
mondain ,.&qu'i1 fuccede à l'Empire quâd il dl:
. vaquant. Et veut eRre exempt auec toute fa fa-
mille Papiflique, de toute charge & impofition
~ue fauroit. mettre en :lUa~t Pri~ce qui {oit au
.' Inonde. Maisau contraireil veut impoler les exa
élions
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lEons & pilleries des decimes, & autres fem-
blables chofes fur les Princes & tous les peuples
qui leur font fubiets contre tout droit.roure rai-
fon & equité , & contre tout deuoir , Mais voila.
l'Ange:Raphaelqui s'en renient vers nous. Il dl:
fort aire & bien ioyeux à le voir à fa mine. le
penCe qu'il aura paracheué [on entreprinfe heu.
reuiernent.Or pource que deformais il eft temps
que nous partions d'icy , ie veux conclure l'non
l)ropos touchât ce deteflable Antechrifl, vous af
feurant que quand nous n'aurions autre mar-
que & moyen pour cùgnoifire que le Pape cft l'
Antechriil:, cecy ne nous Iercit que trop fuffi-
fanr.c'efl affauoir qu'eflât afsis au réple delrieu,
il fe declare au mode côme ~'iI efloit Dieu (voire :.'thelf.l,
aifiqvous Paul auez touche en quelque lieu) &
s'elene [ur tout ce qui dl: dit Dieu, ou qu'on ado
re, voulant que les tranfgreffeurs de tous [es com
rnandemens Ïoyent punis trop plus afprement
que ceux qui tran(greffent & violent les corn-
rnandernens de Dieu: comme nous voyons ordi-
nairement qu'on eflirne que ceux lapèchent plus
grieuemét fans comparaifon, & aufsi font beau-
coup plus rigoreufement punis, lefque1smangét
de la chair le iour du Vendredi & Samedi,ou qui
ne Ce confeflent à tout le moins vne fois l'an,
fuyuant la forme Papiflique , que ne font ceux
qui continuellernêt blafphemét le nom de Dieu,
ou qui font publiques & manifefies paillards &:
adultères-combien que les premierscontreuien-
nent feulement aux ordonnances Papales, & les
autres tranfgreffent les commandemens de
Dieu. Après il s'efleue encores par deŒusno..
Ilre Seigneurrefus Crift"affermat que la mort &
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paiSion d'ieeluy nta point la puilfance de re":
mettre Gnon la coulpe des pechez: mais que Ca
pniffance peut remettre & pardonner la CQuI-
pe & la peine des pechez en ce monde St en
J'autre,
P A V L. Il me (ouuient tresbien ma dame, qu'e(
criuant auxTheflaloniciês, ie lesalfeuroye voi-
rement que l'Antechriûferoit afsisau templede
Dieu) fuyuant ce que Je faina i.rprit en auoit
defia tefmoignéailleurs.aflauoirque Je regne d'i
cduy feroit en haut parler & en blafphemes
contreDieu. Dont il eil facilede conclure pre-
mierement que c'eû plufloll: vnetyrannie fur les
arnes que [ur les corps, laquelle efidrelfée con-
tre Je regne fpiritue1 de lefus Chriû. Seconde-
mét ri celle tyrânie eG: telle.qu'elle n'abolit poîe
Je nom deIefusChrifl: nyde fon Eglirc:maisplus.
toR q»'dJe dt cachée fous l'ombre- de refus
Chrif] & fouscouleurde [onEgliretcomree fous
VIl marque ou faux virage. Or comme ainfi[oit
que toutes lesherefies & feltes qui ont efiéde-
puisle commencement du monde, & feront iuf-
ques en la fin, appartiennent au regne-de l'Ante-
.<hrifr: fi efl-ce quand ie predifèye qu""ncapofla
fieadisiendro-it, ou vn reuolrement.par cefle def
Ô"!ption ie denotoye que Jeftege d'abominatië,
'~~ont ie parloye,feroit lors eleué,quadil y aurait
eommme vu reuoltement vniuerfel en l'Eglife:
,combienque cependant pfnfteurs membres par-
~cuJiers,eilans difperfez çà & là ne bifferont
·point de perfeuereren l'vnitê de foy. Quand il>
~~~ftoyeque demontemps rAntechriftauoit
cofumençê~haftirl'œuur~cliniquité en feeret,.
• pOUf
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pour le confommer puis apres ouuerternent , par
cela i'entendoye que cefle calamité ne deuoit
point proceder d'vn Ieul homme, ne prendre fin
auec la vie d'vn hornrne.Dauantage.quâd ie met-
roye ceûe marque pour donner àcognoifire l'AD
techrif] , affauoir qu'il rauiroit à Dieu fon hon-
neur.povr le tirer à luy: c 'efloit hien le principal
indice qu'il falloir enfuyure pour trouuer l'Ante-
chrifl : principalement fi on voyoit que ceflor-
gueil vint iufques là, de faire vne difsipation pu..
blique en l'Eglife.
GR ACE. Puis donques maintenant Paul, que
c dl: vne chofe notoire que ceû dti'onté de Pape
a transféré impudemment à fa perfonne ce qui
elloit propre àvn [eul Dieu & à refus Chrifl , il
ne faut point douter qu'il ne foit Capitaine de ce
regne d'iniquité & abomination.Or comme vous
auez peu entendre, il Ya aIrez d'autres marques
pour le cognoif1:re tel qu'il cCl:: & principalement
fa vie mefi hante & dereflable conioinre auec fa
doctrine fi pernicieufe que rien plus.par laquelle;
il peruertit & renuerfe le pur feruicede Dieu, Ce
monûre de faia ennemy mortel de Iefus Chrifl,
aduerfaire de l'Euangile iufques au bout.anneâ-
tifTant la cognoiffance du Ialut humain, entant
qu'en luy dl:; & corrompant les fainas Sacre-
mens de Iefus Chrifl, fedecIaire extrernedifsipa,.
teur & deflruéteur de l'Eg1ife,bourreau & meur..
trier rrefcruel de tous les fainéh, renuerfanr tout
le gouuernement Ecelefiafiique:efquelles chofes
coniifle la fomme de toute la Chrefiienté. Voila
ce qui dt propre au Pape en general. Q~)e fi on
vient aux perfonnes.quel efpouantement fera ce;
v.
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Nul de cerueau rafsis ne penfera qtle Iules, &
L~on,& Clem~nt,& Pau},ny tous les autres pa-
reillement, n ayent eilé les plus abominables
creatu~es d~ fur 1.a t~rre. Ces quatre principale..
ment n ont ramais rien tenu de Iefus Chrifl Ii..ll~~m ceq~'ils ~uoyent appris en l'efeole de Lu...
Cleo. Maisqu dl:-ceque ie nomme trois ou ql:1a-
tre Papes, comme s'il n'efloir point tout euidér
quelle ell: la Chreflienté dont les Papes aue~
tout le college des Cardinaux ont fait profefsiô
delia par longu~s ann~es , & font encoresàpre-
(ent? ~e premier article de leur theologie la-
q~elle Ilsont entre eux, eft qu'il n'y a point de
DIeu. Le fecond , que tout ce qui eft efcrit , &
tour ce qu'on prefche de l.erus Chrill , n'cft que
menfonge & abus. Le troifierne.que tout ce qui
efi contenu en l'Efcrirure , touchant la vie erer....
nelle & la refurreétion de la chair, ne [ont que
t~I)fes.
1> 1 E R. 0 blafphemes intolerables) & pleins
d'impiété horrible!
GR A c. Sidt-ce que nonobflanr tout cela que
nous auons dit, ie commence d'auoir bonne efpe
rance, puis que la fentence de Dieu contre ce
malheureux defefperé dl: publiée, que de iour
-en iour il ir~ tellement en decadence ) qu'en la
fin eflant vamcu du tout par la parole de Dieu,
mourra miferablernét ainf qu'il lemerite. Et ain
fi chacun fideJc Chreflien doit humblemétprier
Dieu, qu'il luv plaire & daigne deliurer entiere-
ment fon Eglife de ce malheureux Anrcchrifl,
Amen.
PIE' R. Ce Ieroit tresbien faid: de prier Dieupour
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pour caufe femblable.afin que ceûefierté & or-
gueil diabolique de l'Antechrifl ne s'v(urpafl:
plus l'h~n.ne~r & gIo,ire de Dieu: & que fa faufle
& pernicieute doétrine par cy apres n'infedaf]
plus la vraye EgIife,nyfa vie tât defordcnnée &
pleine ~e toutes ordures & mefchancerez , ne
fcandaItfafl: pluslemonde: & que fa fureur & ra
ge infernaIJe ne perfecutafl plus les efleus de
Dieu. Au relle ma dame, noflre ami Paul que
voicy , & moy femblablement nous vous remer
cions treshumblernent de la peine qu'il vous a
pIeu. prendre ànous declairer pour le moins en
parue, comment Je Papeefl Je vray Antechrill,
par la dodrine d'iceluy •Mais voila Raphael qui
efl reuenu.
RA P 1'I A EL. Ma dame, & vous treflainérsA-
pofires , ie fuis retourné apres auoir exécuté ma
charge.
GR A. Vous foyes Je bien retourné RaphaeL&
comment{ont allées les affaires,monfrere,mon
ami?
R A Il H. Tresbien ma dame,ie vous en refpon,
I'ay plainement& entierement exécuté tout ce
qui m'auoit eilé commis& enioint , Et li à la ve
riré i'euffeencores beaucoup plufiofi expedié le
tout, fi ie n'eufle eiléaucunement empefché au
palais du Dataire.
GR ACE. Qgel empefchemenr auez vous eu
Jà,RaphaeH
~ A. P H. Ie le vous diray ma dame. ta Dararie
ley dedans Rome eft l'vue des plusbraues bouti
q uesde marchandifes , qui foit point en toute la
mo.par,hic Papifiitiue ~ ~'~uta~1tque làd~dans f~v. 11.
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vendét chappeaux.mirres, offices & benefices in
cefsârnent.tout ne plus ne mois qu·en la Peniren
cerie (qui eH vneautre boutiquedu PapeIébla-
hie à l'autre) Ie vendent abfolutions, di(penfes,
refcrirs.commurations.Iicences & autres chofes
pareilles, defquelles toutes enfernble fetire vne
quâtité de deniers innumerables, Parquoy à cau
fe de l'infiniemultitude des compagnies qui co
rinuelleraent courent en diligence àcelte DaU-
rie, ie n'ay point eu la commodité de pouuoir fi
toR attacher la coppiede la fenrence [Urla porte
d'icelle, commei'ay fait ailleurs: fi efi:- ce qu'en
la fin, bon grémaugré elle, ie l'ayattachée &
collée là.
G ft. AC. Noflre Seigneur Dieu fait loué par
Iefus Chriû, lequel nous a donné la puiflance &
le moyen, que finalement nous auons exécuté
toutes [esdeuxcomrnifsiôs qu'il nous auoit en-
chargées. Or maintenant donques treffainéts A~
poûres, fuyons nousen hors de celle tantaborni
nable & maudiéte Babylone, & nous en allons
trouuer noflre frere Bertaut.lequel nous attend.
Et làapres que nous aurons mis tel ordre à (es
affairesqu'il flOUS femblera le meilleur,no" nous
en retournerons aupaysceleûe,
FIN.
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